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K ére tn e k  a Casino t  tagjai, h ogy  
ese tleg es  la k á svá lto zá sa ik ró l a Casino 
t i tk á r i h iva ta lá t é r te s íte n i m éltóztas-  
sanak.
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Tisztelt közgyűlés!
H árom negyed század tű n t el az idők végtelen 
árjában, hogy gróf Széchényi István lánglelke 
m egalkotta az országban az első tá rsa s-eg y le te t: 
a N em zeti Casinó-t.
1827 jun ius hó io-én  b. B rüdern József elnök­
lete alatt, a D orottya-utczai (m ost 5. sz.) Vogel- 
féle házban ta rto tta  első tanácskozását, m ondha t­
ju k  alakuló ü lését a N em zeti Casino, mely al­
kalom m al az egyesület czélját gr. Széchenyi István 
így körvonalozta : «hogy hazánkban is legyen egy 
olyan m egkülönböztete tt díszes összegyülekező- 
hely, melyen főbb és előkelőbb s jobb  nevelésüek, 
eszes s értelm es férfiak a társaságnak m indenik 
osztályából, egym ással vagy barátságos beszélgetés 
végett találkozzanak, vagy többféle politikai ú j­
ságokat s hasznos gazdasági, tudom ányos, művészi 
hónapos-irásokat olvashassanak, m agukat pedig 
üres óráikban illendően m ulathassák . . . azok, kik 
külön házat nem  tartanak , a Casinó-ban egyúttal 
kényök szerint való vendéglőt is lelhessenek, s 
így azt, a m it az életnek  gyönyörűbbé tehetősére
Évkönyv. I
nézve idegenben bővebben feltalálnak, nálunk, H a­
zánkban is lassanként m indinkább pótolva leljék 
s ez által folyvást többen és többen ideszokjanak.»
Ez első ülésen 175 aláírást je le n te tt be gr. Szé­
chényi, kik három  esztendőre 100 R forin t évi díj 
m elle tt tagokul jelentkeztek . Egy 10-tagú b izo tt­
ságra ruházta az ülés a feladatot, hogy a m ost 
m egalakult egyesület szabályait kidolgozzák, hely i­
ségeit berendezzék, s egyszóval a szervezés nagy 
m unkáját teljesítsék. Tőlünk, késő utódoktól, m eg­
érdem lik e férfiak, kik a N em zeti Casino inai szer­
vezetének alapját lerakták, hogy nevüket a fele­
déstől m egm entsük. E  férfiak voltak : Csapó Dániel, 
D öbrentey  G ábor (m in t jegyző), E rdélyi János, 
gr. F ekete Ferencz, gr. H aller Ferencz, gr. K á­
rolyi Lajos, gr. K eglevich Gábor, b. Orczy László, 
b. Fodm aniczky Károly és gr. Széchenyi István, 
kikhez utólag a bizottság felkérésére csatlakozott 
még b. W esselényi Miklós is, ki a Casino felállí­
tása és különösen a taggyüjtések körül kiváló m un­
kásságot fe jte tt ki.
És m egindult a szervezés nagy m unkája ; a bi­
zottság egymás között felosztotta a teendőket ; 
nagy buzgósággal foglalkoztak a szervezeti szabá­
lyok megalkotásával, a taggyűjtéssel, megfelelő 
helyiségek biztosításával s azok berendezésével.
A Vogel-féle ház első em eletének bérle té t 1827
3Szt-M ihály nap játó l három  évre, évi 2400 frt bér 
m ellett biztosítván, a Casino bebutorzására 6000 
fo rin to t á llap íto tt m eg a b izottság ; m ajd a pincze- 
és konyha felszerelése vette  igénybe a bizottság- 
tevékenységét ; levelek m entek  szét az ország leg­
jelesebb borterm elő  vidékén lakó tagokhoz, hogy 
boraikból pár száz palaczkot kü ldjenek a Casino 
pinczéje részére ; a bizottság m ásik tagja a konyhát 
rendezte be, szerződtette a szakácsot és a kiszol­
gáló szem élyzetet. — T alán  vigasztaló leh e t a jelen 
generatióra nézve a tudat, hogy a vendéglősök 
ellen m indig voltak panaszok ; a vendéglőssel és 
szakácscsal való elégedetlenség vörös fonalként 
húzódik végig bárom  negyedszázad tö rténetén .
A  kezdet nehézségeivel küzdő és sziikes anyagi 
viszonyok között levő egyesület nem  volt képes 
az első berendezés kö ltsége it sem viselni, s ezért 
egyes tagok áldozatkészségét kelle tt igénybe ven­
nie : gr. Széchényi István és gr. K eglevich G ábor 
ezüstnem üket kölcsönöztek, gr. Károlyi Lajos pe­
dig «üvegcsürjét» ny ito tta  m eg a Casinónak. -— 
H a t hazai (köztük egy ném et nyelvű) és 12 kül­
földi lap és folyóirat á llo tt a tagok rendelkezésére, 
szolgaszem élyzete pedig egy udvarm ester, egy k a­
pus, k é t belső szolga és egy fű tőből állott.
Ez volt a szerény kezdet, mely a N em zeti Ca­
sino alapját m egvetette . Az elvete tt m ag term ő
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4talajra lelt és dús gyüm ölcsöt te rm ett. K ét gene- 
ratió  tű n t el azóta, de m indenki szívén hordta 
gr. Széchényi kedvencz alkotását az idők változó 
forgatagában, a béke áldásai s a harczok vihara 
között egyaránt.
A le tű n t 75 év, mely állam i s társadalm i éle­
tünket teljesen átalak íto tta , á ta lak íto tta  a Nem zeti 
Casinó-t is.
A D orottya-utczai szerény első szállást, mely 
200 tagra volt tervezve, a Lloyd-épület, majd 
1859-ben mai o tthona válto tta  fel, mely 1871-ben 
saját tulajdonába m envén át, a m odern igények­
nek  s egy társaskör czéljainak m egfelelően á ta la­
k ítta to tt s a kényelem  m inden eszközével dúsan 
felszereltetett. — Nagy számú szolgaszemélyzet, 
m integy 160 lap és folyóirat a m űvelt világ m in­
den részéből, 21,000 kö te te t m eghaladó válogato tt 
könyvtár, s a szórakozások számos eszköze áll ma 
a tagok rendelkezésére. Egy nagy vagyon tu la j­
donosa ma a Nem zeti Casino, mely hogy teljesen 
teherm entes legyen, ma m ár alig egy-két év m un­
kája választ el attól.
E  kis tö rténeti visszapillantás után, m elyre a 
Casino m ost bete lt három negyedszázados fenn­
állása szolgáltatott alkalm at, térjünk  át a 75-ik év 
tö rténetére.
Az elm últ évben egyesületünknek két tiszteleti,
5Ó94 rendes és öt rendkívüli, összesen te h á t 701 
tagja volt, kik közül 22-őt ragado tt el a végzet, 
köztük egy koronás főt, s a közélet sok kim agasló 
alakját.
H alo tta ink  sorát a szerb királyság m egalapítója, 
M ilán király, ny ito tta  meg, ki úgy uralkodása 
alatt, m in t m időn a trónró l lem ondott, M agyar- 
országhoz igaz barátsággal ragaszkodott, s ez é r­
zelm ek sok tiszte lő t és b ará to t szereztek neki h a ­
zánkban is.
A  m agyar politikai élet sokáig fogja érezni 
Szilágyi Dezső h iányát. H atalm as jogászi lángelm e, 
fényes szónoki tehetség  szállott vele sírba, ki 
30 éves politikai szereplése a la tt nagy te h e tsé ­
gével elért m indent, m it a sors közhalandónak 
osztályrészül adhat. M int m iniszter és m in t a 
képviseiőház elnöke vezérszerepet v itt nehéz po li­
tikai viszonyok között, s később is m in t egy­
szerű képviselő elism ert nagy tekintélyével m éltó 
részt v e tt am a nagy m unkában, mely a m ai egész­
séges politikai viszonyok m egterem téséhez veze­
te tt. — M indennapos látogatója vo lt a Casinó- 
nak, s fényes szellemi tehetségének  ragyogtatásá- 
val, sziporkázó ötleteivel élénk részt vett a társas 
életben, s ez érintkezésből maga is szellemi táp ­
lálékot m eritett.
Az utóbbi évtizedek leggenialisabb katonája
6hunyt el Mádi Kovács Györgyben, kiben a régi 
m agyar katonai erények m egtestesülését csodáltuk.
M agyarország földmívelési ügyének n ag y teh e t­
ségű m unkása volt gr. Széchényi Pál, k it a köz­
ügyekben k ifejtett nem es buzgalm a m elle tt kiváló 
személyes tulajdonságai, lekötelező m odora és sze- 
retetrem éltósága tesznek feledhetlenné.
A horvát aristokratiának  egyik legszim patikusabb 
tag ját veszítettük el gr. Pejacsevich Lászlóban, ki 
úgy is m int m agánem ber, úgy is m in t H orvá to r­
szág bánja üdvös m unkásságot fe jte tt ki a horvát- 
m agyar barátság m egszilárdítása körül.
Vitéz katonát veszítettünk  el gróf H unyady  
Kálm ánnal, ki ifjú korában számos csatában ad ta  
hősies bátorságának tanujelét, élte alkonyán pedig 
m int föszertartásm ester tö ltö tt he fontos h iva tást 
a Felség körül.
A hazai közélet egy nagytudom ányú tag ját veszí­
te tte  el Pulszky Á gostban, kinek nevét a haza 
határain  túl is sokan ism erték, s ki politikai téren  
is je len tékeny  szerepet tö ltö tt be.
Széles körben ism ert volt A tzél Péter, S teiger 
Gyula, b. H arkányi Károly, Pázm ándy Béla, g róf 
G yürky Á bráhám , b. Lévay H enrik  és gr. d ’O rsay 
E m il neve, kik tehetségüknek  megfelelően kü lön­
böző téren igyekeztek a közjóra m unkálni.
H alo ttaink  em e nagy számával szemben csak
717 új tag  lép e tt be a Casinóba, s így szám szerinti 
veszteségünk a k ilépettekkel (7) együ tt ez évben
12 tag.
A  m últ évi közgyűlés m egbízása folytán, gr. E s­
terházy M ihály választm ányi tag úr ő Felsége 
V II. E duard  angol király előtt, trón ra lép te alkal­
m ából tolm ácsolta a Casino tiszteletteljes szeren- 
csekivánatait, s egy alkalom m al engedélyt k ért 
arra, hogy ő Felsége legm agasabb nevét — m in t 
tiszteleti tago t — évkönyvünkben tovább is fel­
tün te thessük . — Ő Felsége a Casino szerencse- 
k ivánata it köszönettel fogadván, királyi üdvözletét 
küldte a tagoknak, s készséggel adta beleegyezését 
ahhoz, hogy nevét — m in t tiszteleti tago t —- év­
könyvünkben tovább is feltün tethessük .
E gyletünk  könyvtári bizottsága az elm últ évben 
kilencz ü lést ta rto tt, m elyekben az időszaki sajtó 
term ékeinek  gondos m egválasztása m elle tt 407 
kö te t könyvvel gyarap íto tta  a Casino könyv tá rá t 
Ezenkívül ajándékozás ú tján  is egy szép gyű jte ­
m ény birtokába ju to t t  a Casino, a m ennyiben a 
feloszlott nem zeti pártkö r tu lajdonából sikerült 
m egszereznünk a képviselőházi naplók, és egyéb 
országgyűlési nyom tatványokból 502 kötetet, m e­
lyekkel könyvtárunk  e nem ű gyűjtem énye m ost 
m ár csaknem  teljessé vált. —- Régi törekvése volt 
ez a könyvtári bizottságnak, mely hogy végre meg-
8valósult, B ernáth  Béla orsz. képviselő urnák é r­
deme, ki m in t a volt a «Nemzeti Pártkor* gaz­
dája, illetékes helyen készséggel közbenjárt, hogy 
e nagy értékű nyom tatványok — m elyekben M a­
gyarország legújabbkori tö rténete van letéve — a 
Casino tulajdonába kerüljenek. Csak kötelességet 
teljesítünk, midőn B ernáth  Béla orsz. képviselő 
űrnak szives fáradozásaiért őszinte köszönetünket 
tolm ácsoljuk.
K önyvtárunk teh á t ezen gyűjtem ény hozzáadá­
sával együ tt az elm últ évben 909 k ö te tte l gyara­
podott, m elynek szám bavételével az év végén 
21.838 k ö te te t tartalm az. A könyvtárra ez évben 
3947 K 1 fillért fordíto ttunk, mely összegből 2535 
korona 69 f. új könyvek vételére, 1385 K 80 f. 
pedig azok bekötésére v é te te tt igénybe.
Ezen újabb irodalmi szerzem ényeken kívül 85 
hazai és 81 külföldi összesen teh á t 166 lap és 
folyóirat szolgált a casinói tagok szellemi táp lálá­
sára, m elyek beszerzése 5417 K 01 fillérbe került.
Á tté rve a Casino pénzügyi viszonyaira, m iként 
a pénzügyi bizottságnál a napirend későbbi során 
beterjesztendő je len tése előadja, az évi számadások 
ügy a kirendelt szakszámvevő, m int a bizottság 
áltat is felülvizsgáltatván, azok m inden irányban 
helyben hagyattak, — azonkívül intéző-igazgató 
is többször ta rto tt évközben pénztárvizsgálatot,
9s a pénztárkönyvekbe vezetett följegyzések ta n ú ­
sága szerin t a pénztárkezelés ellen észrevétel nem  
m erü lt fel.
A m egvizsgált évi szám adásokat, daczára annak, 
hogy a Casino m indennem ű szükséglete kellő k i­
elég ítést nyert, daczára annak, hogy adósságaink 
törlesztésére a választm ány hozzájárulásával 90.000 
koronával nagyobb összeget ford íto ttunk , m in t a 
m ennyi e czélra költségvetésileg előirányozva le tt; 
m égis 97475 K 47 fillér rendelkezhető  pénztár- 
m aradványnyal zártuk  le.
M egragadtuk a kedvező alkalm at, hogy a C asinót 
egy óriási lépéssel előbbre vigyük a pénzügyi 
kibontakozás terén. —  M ielőbb m egszabadulni az 
adósságoktól, lerázni e súlyos béklyókat, m elyek 
úgy az egyesek, m in t az intézm ények szabad m oz­
gását gátolják, — szabadulni az am ortisatiók  te r ­
hétől, hogy a Casino összes jövedelm ei m ielőbb 
a tagok jó lé te  és kényelm e czéljaira legyenek fel- 
használhatók : ez volt m űködésünk vezéreszm éje 
a m últban, s a Casino jó l felfogott érdekében 
ennek kell érvényesülni a jövőben is. — Csak 
ism étlésekbe bocsátkozunk, m időn hangsúlyozzuk, 
hogy m indennem ű jövedelm eink nem  állanak egy­
form a szilárd alapon, hogy teh á t arra nem  szá­
m íthatunk  m indig egyform a biztonsággal, fel kell 
te h á t használnunk a kedvező véletlent, hogy szilárd
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alapokat terem tsünk  s erre csak egy u t van, 
m ielőbb m egm enekedni az adósságok terhétő l, 
hogy a Casino rendes jövedelm ei az évenkin t 
tekintélyes összegeket felem észtő teh ertő l m eg­
szabadulván, azok jövőre a Casino rendelkezésére 
álljanak. Sem m iféle nagyobb actióba nem  m ehe­
tünk  bele mindaddig, mig a teljes vagyoni tisz ta­
ság állapota be nem következik. Es ez nincs messze, 
talán egy pár év múlva ez m ár bekövetkezik.
E lism erjük, sok jogos óhaj, sok m éltányos k íván­
ság vár teljesülésre, m ik eddig m ind m egvalósít­
hatók nem voltak, de hagyjuk azokat még pár 
évig szunnyadni, egy pár év a la tt a vagyoni 
tisztázás nagy m unkája be lesz fejezve s az e lha­
laszto tt de el nem  feledett kívánalm ak annál 
tökéletesebb form ában fognak m egvalósulni.
120.000 koronát fo rd íto ttunk  az elm últ évben a 
tagoktól felvett függő kölcsönünk törlesztésére
7.052 koronát az O sztrák-M agyar B anknál levő 
jelzálogkölcsönünk apasztására, vagyis összesen
127.052 koronát, m elyek leszám ításával függő adó­
ságunk 90.000 korona (illetve tőketörlesztés tek in ­
te tében  csak 88.000 korona) jelzálogkölcsönünk 
pedig 129.940 koronára apadt, vagyis a Casino 
összes te rhe  ma m ár csak 217,940 koronát tesz ki.
Az elm últ év egyik legnehezebb kérdése volt a 
konyha ügyének rendezése. H a m egfigyelésünk
nem csal, i tt  k é t irány küzd egym ással ; az egyik 
mely fö ltétien  olcsóságra törekszik, a m ásik mely 
a luxuriósus konyhának  híve. N ézetünk  szerin t 
m indkét irány jogosult lévén, az igazgatóság míg 
egyrészt a rendes napi étkezésnél olcsó árakat 
b iztosíto tt, m ásrészt egy elsőrendű franczia sza­
kács szerződtetése ú tján  a jófőzésnek olyan biz­
to sítéká t szerezte meg, mely a legm esszebb m enő 
igényeknek is megfelel, s így m indkét irány hívei 
m egtalálhatják  azon asztalt, m elyet keresnek.
E bből kifolyólag a mi az ellátás olcsóvá té te lé t 
illeti, m időn a konyha és pincze ellátása tá rgyá­
ban 3 év e lő tt k ö tö tt s m ost le já rt szerződést az 
előbbi vállalkozóval m egú jíto ttak , a régi 4 koronás 
dejeune-k és diner-ek árá t a főzés és tálalás 
érin te tlen  hagyása m elle tt 3 koronára m érsékeltük  
s k ikö tö ttük  a jogot, hogy a Casino igazgatósága 
2 hazai és 2 külföldi bo rt saját választása szerint 
beszerezhessen, azt sa ját közegei által kezeltesse 
s palaczkokban lefejtve adja á t a vendéglősnek, 
ki azt egy m inim ális haszon hozzáadása m elle tt 
szolgáltatja fel a tagoknak ; em e kikötésnek m ár 
eddig is m eg volt az üdvös hatása, m ert ma m ár 
egy fél ko ronáért egy kis palaczk kitűnő  asztali 
bort, 1 ko ronáért pedig egy kis palaczk jó  m inő­
ségű bordeaux-i b o rt nyú jtha tunk  a tagoknak ; 
m ost még a kezdet nehézségeivel küzdünk, de
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pár hónap múlva, midón pinczénk felszerelésével 
tovább haladhatunk, teljes m érvben fognak érvénye­
sülni a fent vázolt szerződésnek m inden előnyei.
Hogy az elm últ év pénzügyi viszonyairól teljes 
képet nyújtsunk, vissza kell térnünk  még egyszer 
a m últ évi számadásokra, m elynek kiadási része 
108.990 koronával haladja meg az e lő irán y za to t; 
ezen túlkiadásnak igazolása végett bátrak  vagyunk 
előadni, hogy ez összegnek legnagyobb részét, 
vagyis 90.000 koronát, a választm ány felhatalm a­
zásából az adósságok törlesztésére ford íto ttuk  ; 
továbbá, hogy a 12.200 koronával fe ltü n te te tt 
szállásbér, valam int a 2565 koronát kitevő tagdíj 
váltsági kam atok csak számadási keresztülvitelkép 
szerepelnek s a dolog term észete szerint a szám ­
adásnak úgy a bevételi m in t a kiadási részében 
előfordulnak, te h á t tényleges kiadást nem  kép ­
viselnek.
A zt hiszszük, hogy az előadottakban a Casino 
75-ik évének minden je len tékenyebb  m ozzanatáról 
szám ot adtunk, m it hogy tökéletes legyen, csak 
azzal kivánunk kiegészíteni, hogy a Casino tiszta 
vagyona az évkönyvben is közzé te tt  vagyon-leltár 
szerin t az elm últ évben 152.907 koronával gyara­
podván, az év végén 1,667.381 koronát tesz ki.
És m ost m éltóztassanak m egengedni, hogy m i­
dőn le járt m andátum unkat a t. közgyűlés kezébe
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leteszszük, szívből íakad t köszönetünket to lm á­
csoljuk a Casino t. tagjainak azon k itü n te tésért, 
hogy m egtisztelő bizalm ukkal bennünke t e díszes 
egyesület élére állítani m éltóztattak , hálánkat a 
t. választm ánynak, hogy nehéz tisztünk viselésé­
ben annyi sok jó ak ara tta l tám ogatni m indenkor 
kegyesek voltak.
Hazafias üdvözlettel 
B udapesten, 1902. jan u ár 21-én.
AZ IGAZGATÓSÁG :
Gróf Andrássy Aladár, Beöthy Ákos, gróf Zselénski Róbert.
I lk  Mihály
titkár.

A NEMZETI CASINO
TAGJAINAK NÉVSORA
I QOI -BEN.

1 .
T IS Z T E L E T I  T A G O K :
Ő felsége VII. Kdnard 
Brigii a királya, Ir|dia ó^á^ái^ja.
Évkönyv.

Ő ó^á^áfi k ifályi feqsé^e 
Jenő fő^efó^e^.
----- >*r
II.
R E N D E S  TAGOK.
A
Almásy Dénes gr., Békés-Gyula. ( Budapest, IX ..
Erkel-u. 15.)
Almásy Im re gr., P a Szt. Tamás, u. p . P a  Poó,
Szolnokmegye.
Almásy K álm án gr., P ászthó, Hevesmegye. 
Almásy Tasziló gr., Zsadány, Hevesmegye.
5 Am brózy Béla br., Temes-Gyarmata.
( B udapest, V., m agyar király szálloda.) 
Am brózy Gyula br., Péczel.
Am brózy István br:, Malonya u. p. B a rs-T a szá r . 
Ambrózy Lajos br., Wfe«, I I . , B allhau s-P la tz 2. 
Andrássy A ladár gr., B pest, VI., A ndrássy-u t 59. 
10 Andrássy Géza gr., Bpest, V II I ,  E szterházy-u . )2 . 
Andrássy Gyula gr., Budapest, II.,fő -u . / / .  
Andrássy Sándor gr., B pest) VI., Kem nitzer-u. 2p.
(  Velejte, Zemplénin.)
Andrássy Tivadar gr., B udapest, II ., fő-u. IJ. 
Andreánszky István b., Bpest, I I ,  lánczhid-u. 2.
22
's A ntos István, Rákos-Csaba, Pestmegye.
Apponyi A lbert gr., Bpest, / . ,  VerbŐczy-u.25—27. 
Apponyi A ntal gr. id., Wien, I., Löwclstrasse 12. 
Apponyi A ntal gr. ifj., B pest, VI., A ndrdssy-u t IIJ. 
Apponyi Géza gr., H őgyész, Tolnám.
20 Apponyi Gyula gr., Nagy-Appony.
Apponyi Lajos gr., Nagy-Appony.
( Budapest, Andrdssy-ut I I J .)  
Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnamegye.
Atzél Lajos br., Ném et-Ságh , Aradmegye.
( Budapest, Angol kir. szá ll.)
A tzél Péter, t
B
25 Badeni Kázm ér gr., B u sk , G aliczia .*
Baich Iván br., Bocsdr, Torontálmegye.
Baich Milán br., Budapest, I V ., bécsi-utcza 8. 
Bajza Aladár, Budapest, V I , B ajza-u tcza  8. 
Bakody Tivadar, Budapest, V I I , kerepesi-ut 10. 
3° Baltazzi Arisztid, Napagedl, M orvaország. 
Baltazzi H ector, Wien, I ,  Salezianergasse 7. 
Baltazzi Sándor, Wien, Technikerstrasse N r. 5. 
Bánffy Dezső br., Budapest, I I ,  bimbó-u. J. 
Bánfíy György gr., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. 7. 
35 Bánffy Miklós gr. B pest, V I I I , Reviczky-u. 7
Az év végén kilépett.
Bánhidy Sándor br., Sim ánd, Aradmegye.
Bánó József, Osztropatak , u.p. S áros-S zt-M ih ály.
( Budapest, IV ., N ádor-szá lloda .)  
Baranyay Pál, B agota , Komárommegye.
( Budapest, / F ,  zöldfa-utcza 32.) 
Barcza Károly, Budapest, /F I ,  himző-utcza I.
4° Barcsay Domokos, Bánjfy-H unyad, Erdély.
( B pest, / F ,  B risto l szálloda.)  
B atthyány Béla gr., P a ris  IJ  R u e Alphonse de
N euville.
B atthyány E lem ér gr., Budapest, / F ,  borz-u. 10. 
B atthyány Gábor gr. B udapest, Ferencz József-
laktanya.
B atthyány Istv. gr., Budapest, V I II ., R év iczky-u. 4.. 
45 B atthyány Iván gr., Csákány, Vasmegye.
( B udapest, A n drássy-u t q8 . )  
Batthyány Lajos gr. f  Ikervár J , B p ., / / . ,  F ő -u ti t .  
B atthyány Tivadar gr., B p , V I I I R e v ic z k y -u . J J .
(  L a jta  fa lu , M osonm.) 
B atthyány-S tra ttm ann  Ödön herczeg,
Becs, I. G rillparzerstrasse  / / .  
Baworowski E m il gróf, W allnerstr. N r . 6.
( Kopyczynce, G a liczia .)  
5° Below-Schlatau Pál, Bpest, V I., Teréz-körut 36. 
Beniczky Adám, Zsámbok, u. t>. H atvan , Túra
mellett.
Beniczky Ferencz, Budapest, VI., B ajza-u tcza  8. 
Beniczky Géza, Homok, Szohiokmegye.
2 4
Beöthy Ákos, Budapest, V I I ,  Erzsébet-körut 50. 
55 Berchtold A rth u r gr., Velencze, P alazzo  Contarini. 
( M oslavina, Sziszek mellett, u. p . Popovaca.) 
Berchtold Kázm ér gr., TV. K d zm ér, Zemplénm. 
Berchtold L ipót gr., P a n s , R u e de Varenne 57. 
Berchtold Miklós gr., Budapest, IX ., üllői-ut 13. sz. 
Berchtold R ichard gr., Budapest, I X ., üllői-ut 13. 
60 Berczely Jenő, K assa.
Beretvás Endre, Budapest, VI., Andrdssy-u t 23. 
B ernáth  Dezső, Tarnócza , Ungmegye.
( Budapest, X I ., üllői-ut 1091b.) 
Bernrieder József, H idvég, u. p . K ölesd, Tolnám. 
Berzeviczy A lbert, Bpest, V I I ,  Erzsébet-körut 9. 
65 Berzeviczy György, Szendrő-Ldd , Borsodmegye. 
B ethlen  A ladár gr., É lesd , Biharmegye. 
B ethlen Balázs gr., B pest, / F ,  H avas-u. p.
(Á roka lja , u .p . K erlés, Szotnok-Doboka m .)  
B ethlen B álint gr., Gyéres, Erdély.
B ethlen István gr., Mező-Sámsond, u.p. M .-Riics. 
7° B ethlen Ödön gr., D rág, u.p.  Hidalmás. 
Bezerédj Pál, Budapest, IV ., Ang. kir. száll.
( H idja , u. p. Szedres, Tolnám.) 
Bezerédj Viktor, Bpest, V I , Andrdssy-ut 103. 
Béldi László, Budapest, V I I I ,  Szentkirály 1-11. 16 
( Réten p er  Segesvár.) 
Biró Kálm án, A rad , J ó zse f  főherczeg-ut 20.
75 Biró Lajos, ( Gyöngyös-Halász)  Budapest, I V ,
reáltanoda-u. 3. sz.
25
Bissingen E rnő  gr., J á m , K r  assó-Szörény me gye. 
Bissingen Rezső gr., Vlejkovetz, Versecz mellett. 
B ittó István, Budapest, VI., A ndrássy-u t jo . 
Blaskovits Aladár, N . - Királyhegyes, u .p . Csanád- 
80 Blaskovits A ntal, Tápió-Szt-M árton. \_Palota.
Blaskovits Ernő, B pest, I V ., reáltanoda-utcza 12. 
Blaskovits Elem ér, Budapest, I V ., szerb-utcza Q.
( N ézsa , p e r  Vdcz.J 
Blaskovits István, N .-K irályhegyes , u. p. Csanád-
Palota.
Blaskovits Sándor ifj., Budapest, /AT., Ferencz-
körut 44. sz.
85 Bodonyi Lukács, P am uk , m. p . Somogyvár.
( B udapest, N em zeti szá lloda .)  
Bogdanovics Lucián, B pest, /., Döhrentey-u. 14. 
Bohus László, b., Világos, A radm .
Bohus Zsigmond, b. Budapest, V., sas-utcza 21. 
Bollati R ichard lg., Bpest, V I , Vörösmarty-u. 41. 
9° Bolza Pál gr., Szarvas.
Bombelles Károly gr., Ónod, Borsod megye. 
Bombelles Lajos gr., K is-B ó zsva , Abaujmegye. 
Borbély György, Bpest, V I I I ,  Esterházy-u. 24.
(  Tisza-Roff, Szobiok m .)  
Bornemissza Gábor br., Sdgh, u. p. Sajtos-Kál,
Sopron m.
95 B ottka Béla, Sz.-N abrad, Szatmármegye.
B ottka Géza, Sz.-N abrad, u .p . Fehér-Gyarm at.
( Budapest, I V ., N em zeti szá lloda .)
2Ó
Braganza herczeg, Dom Miguel,
B ecs, Favorittenstrasse 7. 
Braganza herczeg, Ferencz József, Debreczen.
( Becs, Favorittenstrasse J . j  
Brankovics György, K arlócza.
100 Braunecker Lam oral br., B p e st,V III ., zerge-u. 9. 
Buschbach Péter, Budapest, V., bálvdny-utcza  5. 
Bujanovics Sándor, Bp., V III., Szen tk ird lyi-u .jo . 
Burchard-Bélaváry Konrád, Budapest,
VI., A ndrdssy-u t 122. 
Burchard-Bélaváry Pál, Budapest,
V I , A ndrdssy-u t 122.
C
105 Chernél György, Tömörd, u. p. Csepreg, Vas m.
( Budapest, V I I I ,  Szentkirdlyi-u. l ó . )  
Chotek Rezső gr., Becs, W dhringerstrasse 28. 
C hotek Rezső gr., ifj., Futták, Bdcs-B odrog m. 
Crouy-Chanel E ndre gr., Vdcz.
Csáky Albin gr., Budapest, V I , A ndrdssy-u t 114.. 
110 Csáky György gr., Budapest, V I , A n drdssy-u t89.
(  Lőcse.)
Csáky Gyula gr., Sacza, u. p . B u zin ka , A bau j m. 
Csáky Jenő  gr., Főre'v, Pozsonymegye. 
Csáky-Pallavicini H ippolyth őrgr., Viszló, u. p.
R a k a cza , Borsod m. 
Csáky-Pallavicini Zsigm. őrgr., Viareggio, Italie.
27
n 5 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgő, (Pozsony.
Csáky Zeno gr., Lőcse. / B aross-u tcza. )
Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolnám.
Császka György, Kalocsa. ( B pest, / . ,  uri-u. 6 0 .)  
Csatáry Frigyes, B udapest, F / ,  A ndrdssy-u t 88. 
i2° Csatáry Lajos, Budapest, /F i ,  egyetem-utcza 2. 
Csávosy Ignácz, B udapest, /F i ,  vdczi-utcza yg. 
Cseh Ervin, Budapest, I V ., kir. száll.
( E rdőd , Verőcze m.J 
Csekonics E ndre gr., B udapest, /F i ,  zöldfa-u. 26. 
Csekonics G yula gr., B pest, /F i ,  zöldfa-u. 26.
I25 Csekonics Iván gr., B udapest, /F i ,  zöldfa-u. 26. 
Csekonics Pál gr., B udapest, /F i ,  zöldfa-u. 26. 
Csekonics Sándor gr., Budapest, /F i ,  zöldfa-u. 26.
(  Sopron.)
Czetwertynski Boris hg., M oszkva , P ala is Czet-
wertynski.
Cséry Lajos, B udapest, / F ,  muzeum-körut 5.
J3o Cséry Lajos ifj., Szent-Lőrincz, Pestmegye. 
Cuciurano Viktor, B udapest, / F ,  Ferencz 
Czebrian István gr. t  /  József-rakpart JQ.
Cziráky A ntal gr. Lovasberény.
( B pest) Ferencziek tere Q.) 
Cziráky Béla gr., Dénesfa) Sopron m.
*35 Cziráky János gr., Schloss-Slawentzitz, Preuss-
Schlesien.
Cziráky László gr., Lovasberény, Fejérmegye. 
Czóbel István, N a g y-Ő r , «. p. Késm árk.
2 «
D
D arányi Ignácz, Bpest, V I , A ndrássy-u t 52. 
Dániel E rnő  br., B pest, 7L7!, muzeum-körut J .
140 Déchy Mór, Odessa. ( Budapest, H ungária  sz.J  
Degenfeld Im re gr., Téglás, H ajdúm é gye.
( Bpest, /E ! , szép-u. 5 . )  
Degenfeld Pál gr., Téglás, H ajdúm é gye,
( Budapest, IV ., szép-u. 5 .)  
Degenfeld Sándor gr., Erdoszáda, per Szatm ár. 
Dessewffy Alajos gr., Dessewffypuszta,Szabolcs m. 
'45 Dessewffy A urél gr., Bpest, V I , A ndrássy-u t j8 . 
Dessewffy Em il gr., Bpest, V I , A ndrássy-u t j8 . 
Dessewffy Sándor, B pest, V I , Kem nitzer-u. 12.
(  Tem esvár.)
Dókus Ernő, Budapest, I V ,  muzeum-körut j p . 
Dőry Jenő, Dombóvár. ( leg en ye , Zemplén m .)
150 Dőry Lajos, Bpest, I V ,  Erzsébet-száll.
Dőry Ödön, Pa-H áb, u. p . Baranya-M ágocs. 
D raskovich D énes gr., N ém et-Ú jvár, Vas m. 
Draskovich Iván gr. id., B a r  any a-Sellye. 
D raskovich Iván gr. ifj., B a r  any a-Sellye.
*55 D réher Jenő, Budapest, X ., Halom-u. I.
E
Ebergényi István, t
Edelsheim -Gyulay Lipót br., Bpest., I ,  Tárnok- 
utcza 5. ( Felső-Elefánt, N yitra  m .)  
E ltz Jakab  gr., Vukovár.
29
Elek Gusztáv, B udapest, IV ., Ferencziek-tere 2. 
,6° Em ich Gusztáv, B udapest, V i l i . ,  Zerge-u. ló . 
E m m er Kornél, B udapest, I I . ,fő -u t 13.
Eötvös Loránd br., B pest, V III., Esterházy-u. 3. 
E rdődy Ferencz gr., Somlóvár, u. p . D evecser. 
E rdődy György gr., Becs, Salzgries 23.
(  Gyepii-Füzes, Vasmegye.)  
l65 E rdődy G yula gr., Vörösvdr, Vasmegye.
Erdődy István gr., Jaska , H orvátország.
Erdődy Rudolf gr., Novimarop, Varasdmegye. 
E rdődy Sándor gr., Somlóvár, u. p. Devecser. 
Esterházy Alajos hg., Becs, W allnerstrasse p. 
17° E sterházy A n tal Miklós hg., Becs, I . Niebelungen-
gasse 15 .)
Esterházy Béla gr., Bakony-Szombathely. 
Esterházy Ferencz gr., Tata, Komárommegye. 
Esterházy Gyula gr., Pozsony, M ihály-u. 3. 
Esterházy Im re gr., R éde-Kisbér.
*75 E sterházy János gr., Pozsony, M ihály-u. 3 .
( N yitra- Ú jlak .)
Esterházy László gr., Sárosd, Fehérmegye. 
Esterházy M ihály gr., Budapest, Reviczky-u . p  
(  Cseklész, Pozsonym .) 
Esterházy Miki. M ór gr., C sákvár, Fehér7negye.
( Bpest, V I I I ,  Szentkirályi-utcza 3 2 lb .)  
Esterházy Miklós hg., Kism arton, Sopron m.
180 Esterházy P ál gr., Lesencze-Istvánd,
u. p . L.-Tomaj, Z a la  m.
E sterházy Pál gr. ifj., Réde-Kisbér.
Esterházy R udolf hg., Bpest, I., Tdrnok-utcza 9 .
( K ism arton, Sopron m .)  
E sterházy Sándor gr., ( Pilla, u. t>. N .-V arsdny,
Veszprém m .)
F
Fabiny Teofil, Budapest, V III., kerepesi-ut ip . 
l85 F áik  Miksa, Budapest, V , Dorottya-utcza ip .  
Farkas László, Bpest, V I I I ,  Muzeum-körut 18. 
F áy Béla, Jász-M onostor. ( B p .,I V , Irdnyi-u. 2 2 .)  
F áy  Gyula, Nyústya, Gömörmegye.
Fáy László, N yústya , Gömörmegye.
»9° Fáy-Halász Gedeon, B udapest, IV ., Irdnyi-u . 22. 
Fejérváry Géza br., Budapest, I ,  Szt-György-tér. 
Felső-eőri N agy Gyula, Kis-H antos, u. p . N agy- 
Hantos, ( Bpest, V I I I ,  Szentkirdlyi-u. 5 . )  
F este tits A ndor gr., Bpest, V , Alkotmdny-n. 12.
( Szeleste, u. p . N.-ÖlbŐ, Vas m .)  
Feste tits Gyula gr., W ildon,Grdcz mell. ( SteierJ. 
*95 F este tits K álm án gr., N ém et-Lád, Somogymegye. 
Festetics Pál gr., Budapest, V , Z rinyi-u tcza 10. 
Festetics Tasziló gr., Budapest, Esterhdzy-u. 26. 
F este tits Vilmos gr., Topondr, Somogymegye.
F iá th  Miklós br. t
*00 F iá th  P ál br., A k a ,p e r  Moór, Fehérm.
Flesch Aladár, Yokohama, Japán.
Forgách A ntal gr., Budapest, IV ., Zöldfa-u. 20.
( Gdcs, Nógrádmegye.J
Forgách István gr., N agy-S za lán cz , Abaujmegye. 
Forgách János gr., B udapest, I V ., Zöldfa-u. 20.
(  Gdcs, N ógrddm egye.) 
*°5 Forgách László gr., M dndok , Szabolcsmegye. 
Forinyák Gyula, B udapest, / / . ,  csónak-u. I. * 
Földváry Elem ér, B udapest, I V , H avas-u tcza 4.
( P é te r i , u. p . Monor, / F i /  y
G
Gaál Gyula, B üsü, Somogymegye.
Gaál István, Budapest, V III ., Csepreghy-u. 4.
210 Gáli József, L u karecz,per N.-Topolovetz ,Temes m. 
Geist Gáspár, Budapest, V I I I , S zilágyi D ezsó-tér
Légszeszgyár.
Gerliczy F erenczbr., B pest, dísz-tér 15.
( D eszk , u. p . Sző reg, Torontdl m .)  
Ghyczy Béla, Budapest, V I I I , vas-utcza 14. 
Goluchowski A genor gr., I I . Ballhauspl. 2.
215 Gosztonyi Kálm án, Boczonddy u. p . Tarna-M éra ,
Hevesmegye.
Grsefl Jenő, Poroszló , Hevesmegye.
Grom on Dezső, Budapest, /F ! ,  papnövelde-u. I. 
Gyömrőy A urél, Gyömrő, Pestmegye. ( Budapest, 
V I I I ,  Kerepesi-ut I I . )
Győrffy Gyula, Budapest, V , Alkotmdny-u. 14.
(  Csik-Csatószeg.)
220 György Endre, London, E . C. 22. Laurence
Pountney Lane.
Az év végén kilépett.
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Gyulai Samu gr., Wien, IX ., Hebragasse 9. 
Gyürky Á brahám  gr., t
H
Hadik-Barkóczy E ndre gr., B pest, V III., Muzeum- 
utcza 7. (  Táv am a, Zem plénm egye.) 
H adik Béla gr., Budapest, V i l i . ,  Muzeum-u. 7. 
225 H adik János gr., Nádaska, u .p . Torna, A b a u j m. 
H adik Miksa gr., Brüssel, Legation VAutrich-
H ongrie.
H adik Sándor gr., B pest, V I I I ,  muzeum-u. 7. 
Hajós József, Budapest, I V ,  M uzeum -korut 18.
( Dömsöd, P es t m .)
Halász Gedeon, Kápolnás-Nyék, Fehérmegye.
23° Halassy Pál, Budapest, V I II ., muzeum-u. 3. 
H aller György gr., K é r  elő-Szent-Pál ( K is-
Küküllőmegye ) .
H ám os László, B erzéte , Gömörmegye. 
H am m erstein Frigyes br., Csuz, Kom árom m. 
H annoverai főhg. E rnő  Ágoston, Bécs, Penzing. 
*35 H arkányi A ndor br., Budapest, I V ,  váczi-u. 12. 
H arkányi Frigyes br., Bpest, V I , A ndrássy-u t 4.. 
H arkányi János br., Bpest, V I , A ndrássy-u t 4. 
H arkányi Károly br. t
H arnoncourt Felix gr., É cska, Torontálmegye. 
2*° H aupt-S tum m er Lipót br., Bp., V I , B a jza -u .j2 .
( Tőkés- Újfalu, N yitram egye.) 
Hegedűs J ó z s e f , V III., Rökk Szilárd-u. 31.
33
Hegedűs Sándor, Budapest, VI., Hunyady-tér 12. 
H engelm üller László, Washington ( A m erika) .  
H ertelendy Ferencz, L.-Tom aj, u .p . Tapolcza,
Zalam egye.
245 H oeller István br., K is-T öre, u. p. A lsó -V ár ad,
[B arsm egye.
H orthy  István ifj., Wien, I I I ., Ungargasse 61. 
H orthy  Zoltán, Kenderes, Szolnokmegye.
H orváth  Ferencz br., P ap , u. p . K is-V á rd a . 
H orváth  János, Budapest, I V ,  váczi-u tcza  p j. 
25° H oyos Miksa gr., Német- L ád, Somogy megye. 
H ouchard Ferencz, B udapest, I V ,  zöldfa-u. 14.
( Monor, u. p. Gomba, P est m .)  
H ugonnai Béla gr., B pest, I V ,  egyetem-utcza 2. 
H unyady Im re gr., Kéthely. ( Budapest, V III.,
Trefort-utcza J . j  
H unyady József gr., Bpest, V I I I ,  Trefort-utcza3 . 
255 H unyady K álm án gr. t
H unyady Károly gr., Soborsin, Aradm egye. 
H unyady László gr:, Bpest, V i l i . ,  Trefort-u. 3 . 
Huszár Károly b., A b a fá j a, u p . Sz.- Régen, Erdély. 
Huszár Károly, Vares, Bosnia.
I J
260 Inkey A ntal, Budapest, IV ., Kaplony-u. 3.
( B ogá t, u. p. Somogy-Jaád.J 
Inkey Béla, Tarótháza, u .p . Dömötört, Vas m.
Évkönyv. 3
34
Inkey Im re br., K aproncza, H orvátország.
Inkey István br., Iháros-Berény, Somogy m. 
Inkey József br., ifj., Iháros-Berény, Somogy m. 
a65 Inkey László, B ogát, u. p . Somogy- Jaád.
( Budapest, / F ,  Kossuth L.-u. 8 .)  
Ivánka László, Felső-Szemeréd, Hontmegye. 
Ivánka Oszkár, K is-T ú r, u .p . Ipolyság.
( Budapest, / F ,  Kaplony-utcza p .J  
Ivánka Zsigmond, FelsŐ-Szemeréd Hontmegye.
^ Budapest, /F . ,  Borz-u . 12 .)  
Jakabffy István, Budapest, F., bálvány-utcza iß . 
27° Jankovich A ladár gr., Cabuna, Slavonia.
Jankóvich Béla, Szakállas , Hontmegye.
( Budapest, F / / . , kerepesi-ut 6 .)  
Jankovich Elem ér, Öreglak , Somogy m. 
Jankovich Gyula (somogyi), Öreglak.
( B udapest, F Z , A ndrássy-u t lo p .)  
Jankovich G yula gr., K alksburg, A usztria .
275 Jankovich-Besán József, Öreglak, Somogy m. 
Jankovich László gr., Lengyel-Tóti, Somogy m. 
Jekelfalussy Zoltán, Budapest, II ., Lánczhid-u. 6. 
Jeszenszky Sándor br. Kövesd, u. p . Nógrád-
B erczel.
Jókai Mór, Budapest, V I I , Erzsébet-körut 4.6. 
280 Jósika Sám uel br., K olozsvár, belmonostor-u. 21. 
Josipovich Im re, Varasd.
Ju sth  Béla, Bpest, IV ., Kaplony-utcza J .
Ju sth  Gyula, Budapest, V III., R eviczky-utcza 4.
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Kaiserstein Helfried br., Becs, B raunerstrasse p.
( S tarkstadt Böhm en.) 
Kállay Benő, Bécs, Johannesgasse 5.
Kárász Im re, Szeghalom. ( B pest, Verbőczy-u. / . )  
Karátsonyi A ladár gr., B pest, I V ., redltanoda-u. p. 
Karátsonyi Jenő  gr., B pest, II ., K risztina-u . 12. 
Karátsonyi Kamillo gr., B pest, I V ,  himző-u. 1.
290 K árm án Lajos, B udapest, I X ., Ferencz-körut pp. 
Károlyi A ntal gr., Bpest, IX ., Erkel-u. 15. 
Károlyi G yula gr., Budapest, V i l i ,  Reviczky-u. 6.
( B dlyok , «. p. Széplak , B iharm egye.) 
Károlyi Im re gr., Budapest, /AT, Erkel-u. IJ.
(  Csongrdd-M ágocs.) 
Károlyi István gr., B pest, V I I I ,  Reviczky-u . 6. 
295 Károlyi Lajos gr., Bpest, V III., Esterházy-u. po. 
Károlyi László gr., Bpest, V I I I ,  muzeum-u. / / .  
Károlyi Mihály gr., Budapest, IV ., egyetem-u. 6. 
Károlyi Sándor gr., Bp., V I I I ,  Esterházy-u. 21. 
Károlyi T ibor gr., Budapest, IX ., Erkel-u. 15. 
3°° Kautz Gyula Budapest, IV . Kaplony-utcza  5. 
Kazy János,Garam-Veszele u .p .N .-S dró ,B a rs  m.
(B udapest, I V ,  magyar-u. p2 .)  
Kazy József, Budapest, V., tükör-u. 5.
Keczer Miklós, B pest, I V ,  Kossuth Lajos-u. 16. 
Kégl Dezső, Csala, u. p . Székes-F ejérvdr.
y
3°5 Kégl György, B udapest, IV ., szép-utcza p. 
Keglevich Béla gr., B pest, I V ,  váczi-u tcza 8. 
Keglevich Gábor gr., E gres-K dta, u. p. N .-K á ta . 
Keglevich Gyula gr., P étervdsár, Hevesmegye. 
Keglevich István gr., B p ., V III., kerepesi-ut I.
310 Keglevich Miklós gróf, E gres-K dta , u. p.
Kelcz Gyula, Z sitva-U jja lu . [N agykáta .
K em ény Ákos br., Budapest, I V ,  vdczi-u. 78.
( A lsó -J á ra , Torda-Aranyos m.J 
K em ény K álm án br., M aros- Ve'cs, M aros-Torda- 
megye. ( Budapest, V I , N agy Jdnos-u. 1 8 .)  
K em pelen Im re, Moha, Fehérmegye.
3r5 Kendeffy Gábor, H átszeg, Hunyadmegye.
K étli Károly, B pest, V i l i . ,  Szentkirályi-u. IJ .  
K huen-H édervári Károly gr., Zágráb.
( Budapest, IV ., Szervita-tér 10 .) 
K huen-H éderváry Sándor gr., Budapest, V III.,
Üllői-ut 16.
Kilényi Hugó, Budapest, / . ,  lögody-u tcza  37.
320 Kinszky Károly gr., Becs, I .  F reiung 4.
Kinszky Rúd. K ristóf gr., Bécs, Schwarzspanier­
strasse N r. 7.
Kinszky Zdenkó gr., B écs, I V ,  Gusshausstr. 19. 
Kiss Miklós (nemeskéri), Végles, Zólyom m.
Kiss Pál (nemeskéri), Bpest, V I , Délibáb-u. 33 .
(G ö d .)
3Z5 Klebelsperg Zdenkó gr., Bpest, IV ., egyetem-u. 2.
( Sajó-U dvar hely, Szolnok-Doboka m .)
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Kléh István, Budapest, IV e g y e te m -u tc za  2. 
Klobusiczky János, Ú jfalu , p . Verebély, N yitra  m.
( B udapest, Sándor-utcza Q.) 
Korányi Frigyes, B pest, V I I , Erzsébet-körut jó .  
Korniss E m il gr., Szombathely, Vasmegye.
33° Kornis K ároly gr., Bpest, I ,  Szt-György-tér J .
^ Szerep, B iharm .)  
Kossuth Ferencz, Budapest, V III.,József-köru tpy. 
Kovács György, t
Kovács Sebestyén Endre, Budapest, József-tér j .  
K oerber Ernő, IFz>«, 7., Rathhausstrasse IJ.
335 Königswarter H erm ann  br., K is-Szántó, u. p .
Bors, B ih ar m. (W ien , Opernring 8 .)  
Kövér Gusztáv, H éki puszta, u. p . M artfű  
Kövér János, M artfű , Szolnok m. [Szolnok m. 
Kubinyi Árpád, Budapest, V I I , kerepesi-ut 8.
( Felső-Kubin, Á rvam egye .)  
Kubinyi Miklós, B udapest, I V ,  Sarkantyus-u. II .
( F .-K dzsm árk , u. p. L éh .)  
34° K und Jenő, K aran csa lja , u. p. Lapujtő. ( B u da­
pest, Pannonia-szálloda.) 
K ürthy  Lajos, Liptó-Szt-M iklós.
Kvassay Ede, Pozsony, Koronázó-tér I. ( B aán,
Trencsénmegye. ) *
L
László László, Budapest, I V ,  szép-uteza j .  
Latinovits Albin, D uka, P est m.
*  Az év végén kilépett.
3«
3+5 Latinovits Ernő, Budapest, V III ., Csepregi-u. 4. 
Lévay H enrik br., +
Liechtenstein H enrik hg., Wien, H errengasse 6. 
L iechtenstein János hg., Wien, H errengasse 6. 
L ichtenstein R udolf hg., Wien, VII., H ofstall-
gebäude.
35° Lindelof H enrik br., Pa. H a tá r , u.p. N .-H erestény,
/  B á r  smegy e.
Lipthay Frigyes br., L ovrin , Temesmegye. 
Lobkovitz Rezső hg., B pest, I ,  uri-utcza 4.8. 
Lónyay A lbert id., Budapest, I V ,  Eskü-tér 5.
( Som, Beregm egye.) 
Lónyay E lem ér gr., Bodrog-O laszt, Zemplén m. 
355 Lónyay Gábor gr., Deregnyő, Zemplénmegye. 
Lónyay M enyhért gr., Bátyú, Beregmegye. 
Losonczy Ödön, Budapest, V I , A ndrássy-u t 9$. 
Lossonczy Gyula, Budapest, V I I I ,  muzeum-u. 9. 
Lossonczy Mihály, Bpest, V I I ,  kerepesi-ut 8.
360 Lovassy Ferencz, N agy-Szalonta, Biharmegye. 
Loutfi Ismail bey, Budapest, V , Wurm-u. / .  
Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejérmegye. 
Luczenbacher Pál ifj., Bpest, V , vigadó-tér j .  
Lukács A ntal, Budapest, V , bálvány-utcza  7.
365 Lvow W ladim ir hg., Budapest, V I , Lendvay-
utcza 2.
Lyka Döme, Pdzm ánd, Eehérmegye.
( Bpest, Angol királynő s zá ll.)
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Máday Izidor, Budapest, V II., fe lső  erdősor-u. í j .  
Madas Károly, t
M ailáth Géza gr., Gárdony, u.p. B alassa- Gyarm at. 
370 M ailáth György gr., Z a v a r , Pozsony megye. 
M ailáth István, K isker es kény, B a rs  m.
M ailáth József gr., Perbenyik, Zemplénmegye. 
M ailáth László gr., Bpest, / . ,  Szentháromság-tér 6.
( Dolnji-M iholjac, u .p . Szlavón-Verőcze.J  
M ajthényi A lbert, N yitra-N ovák.
375 M ajthényi Béla br., Czabaj, Nyitram egye.
(B udapest, I V ., m agyar-utcza 18.) 
M ajthényi László br., Bpt, V i l i . ,  Szentkirályi-u.6. 
M ajthényi Rudolf, N yitra-N ovák.
( B udapest, V III., gyöngytyuk-utcza 8 .)  
Máriaffi Dávid, Becs, I. Bankgasse N r . 6. 
M autner-M arkhof V icto r lg., Wien, III !4.
Viehmarktgasse 4. 
380 Mednyánszky Dénes br., Wien, VII., Schotten­
f e ld  gas se 83.
Melczer Géza, Budapest, V I I I ,  muzeum-u. ip .
(  Sajó-Őrös, u. p. S.-Szöged.)  
Mérey Gyula, Budapest, V I I I ,  József-körut 63. 
Meszlényi Gyula, Szatm ár.
Meszlényi Pál, K is-V elencze, Fehér megye.
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385 Mihalovich János, Budapest, IV ., egyetem-u. 2. 
Mihalovich Ödön, Budapest, 777, egyetem-u. 2. 
Mikes Kelem en gr., M agyar-C sesztve, «. p .
M aros- Újvár.
Mikes Zsigmond gr., Bodola, Háromszékmegye. 
Mikos János br. t
590 Miklós Ödön, B udapest, VI., délibáb-utcza 29. 
Milán király Ö felsége, t  
Mocsonyi Jenő. t
Mocsonyi Sándor, Budapest, I V ,  zöldfa-u. 6. 
Mocsonyi Zenó, Budapest, H ungária szálloda.
( Bulcs, u. p. B irk is.J
395 M olnár Béla, Budapest, V I I I ,  jó zsef-köru t 30. 
M ontecucoli Miksa gr., Wien I ,  Tuchlauben 13. 
M ontenuovo Alfréd hg., Becs, I., Löwelstrasse 6. 
Moskovicz Géza, B udapest, V I , A ndrássy-u t 119. 
Muslay Sándor, B pest, V III., Gyöngytyuk-u. 8. 
400 Müller László, Sofia, B u lgaria  (B pest, I V ,
váczi-utcza p .)
N
Nádasdy Ferencz gr., Budapest, muzeum-u. 15. 
Nádasdy Tam ás gr., Budapest, muzeum-u. 13. 
Nákó Kálm . gr.,N .-Szt-M iklós. ( Bpest, Deákt. 6.J  
Nákó Sándor gr., Nagy-Szt-M iklós.
405 Návay Lajos, Földeák, u. p . Makó.
Návay Lajos ifj., Földeák, u. p. Makó.
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Návay Tam ás, Földeák , u. p. Makó.
Nemes A lbert gr., B erlin , K ronprin z-U fer 2J. 
Nemes Ján . gr., ifj., Pa B  ánh alom ,u .p. Kunhegy es. 
410 Neppel Ferencz, Abony, P est m.
N euhofer János, B udapest, II ., Pauler-utcza 2. 
Nicolics Fedor br., Budapest, V III., M ária-u . 46.
( Rudna, loron tálm egye.)  
Niczky Pál gr. Wien, I ,  Bankgasse 4.
Nopcsa E lek br., B udapest, I V ,  vdczi-u tcza  S j. 
4*5 Nopcsa Ferencz br., Wien, Hofburg.
O
Odescalchi Géza hg., N yitra-Szerdahely.
( Budapest, üllŐi-út 19 .) 
Odescalchi Zoard hg., Szkico, B a rs  m. 
O ’Donell H enrik  gr., Budapest, VII., Erzsébet-
körut 22.
Okolicsányi Sándor, H aage, N iederland.
42° Orczy A ndor br., B pest, I V ,  koronaherczeg-u. 12.
(  U jszá sz .)
Orczy Béla br.,Budapest, koronaherczeg-utcza 12. 
Ordódy Pál, Bagota, Komárommegye.
D ’Orsay E m il gr. t
D ’Orsay Miksa gr., Pozsony. ( Florenz,
Via Cavour 4 .)
425 O sztroluczky Miklós, Bpest, V III., Szentkirdlyi- 
utcza íja . ( Osztroluka , Zólyom m .)
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P aar Ede gr., Bécs, Hofburg.
P ajthényi Sándor, Gödöllő, Rudolf-u. Ij<j. 
Pálffy István gr., Pozsony.
Pálffy János gr., id., Pozsony.
+30 Pálffy János gr., ifj., P udm eritz, Pozsony me gye. 
Pálffy József gr., Szomoldny, Pozsonymegye. 
Pálffy Miklós hg., M alaczka , Pozsonymegye. 
Pálffy Mór gr. Budapest, Baross-utcza 15.
Pálffy Ödön gr., B pest, szép-u. J .
435 Pálffy Sándor gr., Budapest, Esterhdzy-utcza 44 
Pálffy-Daun Vilmos gr., ifj., Pozsony.
Pallavicini Alfons őrgr., Becs, I. A ugustiner­
strasse N r. 12.
Pallavicini Béla őrgr., Wien, I V ,  Schwind-
gasse N r. 4.
Pallavicini Ede őrgr., B p ., V III., Esterházy-u. 4.4.. 
440 Pallavicini G yörgy őrgróf. Mosdós, Somogym. 
Pallavicini János őrgr., Bukarest.
Pallavicini Sándor őrgr., Becs, Josefsplatz 5.
Pap Géza, Budapest, I V ,  szép-utcza  5. 
Pappenheim  Siegfried gr., Iszka-Szt-G yörgy,
u. p . Moha, Fejérmegye. 
445 P atay  Ferencz, Budapest, I V ,  szép-utcza  5. 
P atay  József, Budapest, I V ,  szép-utcza 5. 
Pázm ándy Béla. t  (  Gomba, Pestmegye.)
Pázm ándy Dénes, Bpest, V III., József-körút 65. 
Pázm ándy Géza, Komlód, Komdrommegye.
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45o Féchy Andor, B écs, Jockey-Club.
Pejacsevich A lbert gr., Rákos-Palota ( I r in y i
( pu szta .)
Pejacsevich Gábor gr., P áris.
Pejacsevich János gr., Rákos-Palota.
Pejacsevich László gr. t  
455 Pejacsevich Pál gr., Podgorácz, Eszék.
Pejacsevich Tivadar gr., Bp., VI., A n drássy-u tfö .
( N a  sicza . )
Perczel Dezső, B udapest, IX ., Csillag-u. io. 
Perényi Zsigmond b., Nagy-Szőllős.
P etheő  Richárd, B udapest, V I I , Kazinczy-u. 5. 
46° p íré t Béla br., B udapest, I ,  Verbőczy-utcza I. 
P ire t G yula br., Budapest, / . ,  Verbőczy-u. I. 
P ire t Lajos br., Budapest, V III., Üllői-ut 8. 
P letzger Rudolf br., Káposztásm egyer. 
Podmaniczky Frigyes br., Bp., V I I , kerepesi-ut 8. 
+65Podmaniczky Géza br., Aszód.
Podm aniczky Gyula br., B pest, / . ,  Tárnok-u. 4.
( Aszód, Pestmegye.)  
Podmaniczky Levente b., Fenyő-H araszti, u .p .
Aszód.
Prónay Dezső br., Budapest, V , bálvány-utcza 20. 
Prónay Sylvester Gábor b .,A csa ,per Aszód. Pestm . 
470 Prónay István, B écs , G izellastrasse 4..
Pulszky Ágoston, t
Pulszky Géza, Zsebfalva, u. p. Eperjes.
( Budapest, I V ,  Angol királyné sz .)
4-1
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Radisics György, B udapest, I X ,  üllői-ut 19. 
Radisics István, B udapest, V I I I ,  B a ro ss-u .jp . 
475 Radisics Jenő, Budapest, V i l i ,  üllői-ut J2. 
Radvánszky Béla br., Sajó-K aza, B orsod m.
(Budapest, V , hold-u. 2 1 .)  
Radvánszky Géza br., Sajó-K aza, Borsodmegye.
( Budapest, V I I I ,  Reviczky-u. p .)  
Radvánszky György, Zólyom-Radvdny,
( B udapest, I V ,  N em zeti szá lloda.) 
Rakóvszky Géza, Bp., V i l i . ,  Rökk Szilárd-u  18. 
48° Rakóvszky István, Bp., V I I I ,  Szentkirályi-u. io . 
Rédl Béla br., Budapest,IV ., reáltanoda-utcza IJ. 
Rédl Lajos br., id., Kirchstätten, B ecs mellett. 
Rédl Lajos br., ifj., Kirchstätten.
Reiszig Ede, K is- Unyom, Vasmegye.
485 Révay Ferencz br., Bpest, V I , A ndrássy-u t 125. 
Révay Gyula br., Bpest, V III., R eviczky-u tcza 8.
( K is-Selm ecz, Turóczmegye.)  
Révay Simon hr., Bpest, IV ., muzeum-körut II .
( Tajna , u. p . Verebély.) 
Riffault Ágoston, Budapest. VI., A ndrássy-u t 96. 
Rohonczy Gedeon, Bpest, IV ., Szerb-utcza 8.
49° Rohonczy Lőrincz, Bpest, I V ,  M olnár-utcza 18.
(  Szabadka.)
Roszner E rvin br., M árm aros-Sziget.
R oth Loránd, Budapest, II ., Ó-budai rakpart p.
45
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Sághy Gyula, B udapest, I V ., zöldfa-utcza j p .  
Salam on Aladár, Bpest, V I I I ,  muzeum-utcza 5. 
495 Salam on Géza, Lőcse. ( B p .rA ngol királynő s zá ll.)  
Salam on Géza ifj., Bpest, I V ,  A ngol királynő  
szálloda ( N edeczvár, Szepes m .)  
Samassa József, B p ., VI., Teréz-körut 12. ( E g e r .)  
Sárkány József, B udapest, V., Eötvös-tér 2. 
Sárközy Aurél, Komárom.
500 Scitovszky János, Bpest, I V ,  reáltanoda-u. 18.
( Nőtincs, N ógrád  m .)  
Schell József b., P a  K ata lin , u. p . Tengelicz,
Tolnamegye.
Schönborn-B uchheim  E rv in  gr., Bécs, Rém ig. 4. 
Schönborn-B uchheim  Károly gr., B écs , Rém ig. 4. 
Schlauch Lőrincz, Bpest, V III., zerge-utcza 4.
5°5 Schwarzenberg Alajos hg., Á s zá r , K isbér mellett.
(  Wien, I II ., Rennweg 2 .)  
Semsey László, Budapest, VI., B ajza-u . IJ.
( Semse, K assa  m ellett.) 
Sennyey István br., P áczin  ( Budapest, V III.,
Pannónia szá lloda .)  
Serényi Béla gr., Budapest, V III., muzeum-u. Q.
( Putnok, Gömörmegye.) 
Serényi István gr., Sajó-Szöged, Borsodmegye.
( Bp., V I I I ,  Szentkirályi-utcza 16.) 
510 Sigray A n tal gr., Budapest, V i l i . ,  Csepregi-u. I.
( Iváncz u. p. Csákány, Vasmegye.)
. 6
Sizzo-Noris K ristóf gr., B pest,V II., lzabella-u . 51.
fA dam ótz , u .p . M elcsitz , Trencsénmegye.) 
Simonyi Dénes, Szügy , p er  B .- Gyarmat.
Sivó Jenő, Abony, Pestmegye.
Somssich Adolf gr., K iv a d d r , w. p. N agyatád. 
5'5 Somssich Béla gr., Babócsa , Somogym.
Somssich Géza gr., K iv a d d r , «. p. N agy-Á tad. 
Somssich Im re gr., H etes, Somogy me gye.
( Pozsony, dunasor 2 .)  
Som ssich László gr., H etes, Somogy m. 
Somssich Viktor gr., Babócsa , Somogy megye.
520 Springer Gusztáv b., Bécs, I ., K ärn tn erring  ip. 
S teiger Gyula, t
S tojánovits György br., Germ án , «. p. N agy-
Z sdm ) Temesmegye.
Szabó Miklós, Budapest, /F ! ,  kigyó-utcza 8. 
Szalay Péter, B udapest, F!, Dorottya-utcza 12.
5*5 Szápáry Frigyes gr., Abony, Pestmegye.
( B écs) N euer-M arkt N r. 9 . )  
Szápáry György gr., Taskony, Szolnokmegye. 
Szápáry Gyula gr., 5^^., /F . ,  koronaherczeg-u. 14.. 
Szápáry István gr., Bpest. / F ,  redltanoda-u. IJ. 
Szápáry Iván gr., B drd i-B ü kk , Somogymegye.
( Budapest, F /7., A rena-u t 54. 
53° Szápáry József gr., Kis-Tapolcsány, B a rs  m. 
Szápáry Károly gr., A lberti-Irsa , Pestmegye. 
Szápáry László gr., Budapest, / F ,  szép-utcza 6.
( F ium e.)
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Szápáry Pál gr., Budapest, IV ., szép-utcza 6.
( Sorok-Újfalu, u. p . K is-U nyom , Vasmegye.) 
Szápáry P éte r gr., Bpest, I V ,  reáltanoda-u. í j .  
535 Szápáry T ibor gr., Bpest, I V ,  reáltanoda-u. iy .  
Szécsen Miklós gr., Róma, P a lazzo  d i Venezia. 
Széchényi A ladár g r.,Bp., V III.,Szentkirályi-u . ló . 
Széchényi A ndor gr., B ecs, V , Wienstrasse l8 .
( Budapest, H u ngária  szá lló .)  
Széchényi A ndor Pál gr., Bpest,IV ., Zöldfa-u. 26. 
54° Széchényi A ntal gr., Boros-Sebes, A r a d  m.
( Bp., V I I I ,  Reviczky-u. I . )  
Széchényi Béla gr., Budapest, I I ,  lánczhid-u. 10. 
Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd, Somogy m.
( Bpest, I V ,  A ngol királynő szá lló .)  
Széchényi Dénes gr., Bpest, V I , Eötvös-u. 14. 
Széchényi D om onkos gr., Nagy-D orog,Tolna m. 
5+5 Széchényi E m il gr., Va/szka, Bácsmegye. 
Széchényi Ferencz gr., B arcs, Somogymegye. 
Széchényi Géza gr., Visonta-Csokonya,Somogy m. 
Széchényi Gyula gr., Budapest,IV ., B ris to l száll. 
Széchényi Im re gr., Somogyvár.
( Budapest, V I , Eötvös-utcza 2 1 .)  
55° Széchenyi István gr., Bpest, VI., Szentkirályi-u.JI.
( Horpács, Sopron m .) 
Széchényi K álm án gr., G ra z, Elisabethstr. 16. 
Széchényi Lajos gr., Nagy-D orog, Tolnamegye. 
Széchényi László gr., Bpest, V I , Eötvös-u. 14..
(Ő rm ező, Zemplén rn.)
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Széchényi M anó gr., Wien, Bankgasse 6.
555 Széchényi M iklós gr., Győr.
Széchényi Ödön gr., Konstantinápoly, G rand rue 
Széchényi Pál gr. t  de P er a 12f .
Széchényi P é te r gr., B p t, Í V ,  Koronaherczeg-u. 10.
(W ien , IV ., M ariah ilf erstrasse N r. 2 0 .)  
Széchényi Sándor gr., N agy-D orog, Tolnamegye. 
560 Széchényi T ivadar gr., B pest, I V ,  Ang. kir. sz.
( Felső-Lcndva, VasmegyeJ 
Széchényi V iktor gr., B p ., V I I , Stefánia-ut J2.
( Sárpentele, u. p . Székesfejérvár.J  
Szegedy Béla, Acsád, Vas m.
Szegedy György, Acsád, Vasmegye.
Széli Kálm án, Budapest, I., Szt- György-tér. I.
565 Szemere A ttila, Bpest, VI., Városligeti fasor iSIb. 
Szemere Emil, K is-Toronya , u. p . S.-A.-Ujhely. 
Szemere Miklós, Budapest, V III ., Pannónia sz. 
Szem ere Ödön, Stráczin, u. p . Kékkő.
(B pest, R oya l szá lloda .)  
Szentkereszty B.b., Árkos, u .p. Sepsi-Szt- György.
( Budapest, V III., Zerge-u. 15 .)  
570 Szent-Ivány Oszkár, Bélád, u .p. Nagy-Herestyén,
B a rs  m.
Szent-Ivány Zoltán, Bpest, V I , A ndrássy-u t (9. 
Szereday Aladár, Szt.-M ihály telke, u. p. M agyar- 
Szilágyi Dezső, t  N ádas.
Szilassy Aladár, Budapest, V II ., Wesselényi-u. 65. 
575 Szirmay Pál, Bpest, Hung. száll.(U dva,Zem pl. m.)
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Szitányi Géza, Budapest, F ,  nádor-u. 18. sz. 
Szitányi Károly, B a ra ts , u .p . D unaföldvdr. 
Szitányi Ödön, B udapest, / . ,  Döbrentey-u. 8.
( L eányfalva.)
Szmrecsányi Pál, B pest, VI., Teréz-körut 12.
580 Szögyény-M arich László, B erlin . ( Szepeshely.) 
Sztankovánszky Im re, B pest, / . ,  Tdrnok-u. I.
( Szegszdrd , Tolna m.) 
Sztankovánszky János, Budapest, /. ,  Tdrnok-u. I.
( K a jd d cs , Tolnamegye.) 
Sztáray Gábor gr., Budapest, VI., A n drdssy-u t56.
(  Tárná , u.p. N .-M ih d ly .)  
Sztáray Sándor gr., B pest, V III. Esterhdzy-u. 44.
( N agy-M ihdly , Zemplén m .)
T
585 Takácsy Sándor, B udapest, F., József-tér 9.
( K u rtics , A r a d  m .)  
Tallián Béla, B udapest, / F ,  Petöfi-tér / .
^  Török-K anizsa .) 
Teleki Ádám  gr., M aros-Ú jvár.
Teleki Domokos gr., ifj., Bpest, V III., Esterhdzy-
utcza 30.
Teleki Géza gr., id., Budapest, V., József-tér 7. 
590 Teleki Gyula gr., Budapest, / F ,  szervita-tér 10.
( R évbér , /ter Solt.) 
Teleki József gr., Budapest, / F ,  szervita-tér 10.
( Tetétlen, /-bs/ w .J
Évkönyv. 4
Teleki Károly gr., K olozsvár, VII., rózsa-utcza $. 
Teleki László gr., B udapest, I V ,  szervita-tér io . 
Teleky Pál gr., Bpest, V , József-tér 5. 
f  P ribékfa lva , u. p . P a  Hidegkút, Szatm ár m.J 
595 Teleki Sám uel gr., ifj., B pest, I V ,  A n gol kir. sz. 
Teleki T ibor gr., Gyömrő. ( Bpest, I V ,  szervita ­
tér 10 .)
T han  Károly, Budapest, V i l i . ,  muzeum-körut 4. 
Tholnay Regináid, Folypalva, u .p. M .-Vásárhely. 
T horn ton  Convay Károly, Bpest, I V ., H ungária
szálloda.
600 Thorotzkai Miklós gr., Kernyesd, u. p . H átszeg, 
( Budapest, V I , B a jza -u tcza  32.J  
T hun-H ohenstein  Ferencz gr., P ra g  N r. iQ jhn. 
T hurn  E rnő  gr., Wien, M ariahilferstrasse 20. 
T hurn-T axis Miksa Egon herczeg, fB a lta v á r , 
Vas m .)  B écs, Salesianergas se j r .  
T hurn-T axis Sándor hg., Lautschin, Böhmen.
6o5 Tisza István, gr., B pest, V I I I ,  K erepesi-ut / / .  
Tisza Kálm án, Budapest, V III., Sándor-utcza 14.. 
Tisza Kálm án gr., Bpest, V I I I ,  Sándor-utcza 14. 
Tisza Lajos gr., B pest, V I I I ,  Sándor-u. 14. 
T olnay Lajos, Budapest, IX ., üllői-út 19.
610 Tomcsányi László, B pest, V , Kálm án-utcza 2. 
T ó th  Lőrincz, Bpest, II . M argit-körut 2.
Török József gr., Bpest, V I I I ,  Pannonig, szálloda.
(  U ngvár.)
T rautenberg  Frigyes b., Moór. Fehér m.
T rauttm ansdorff Alajos gr.,Becs, / . ,  Opernring 19. 
6i5 T rauttm ansdorff Károly hg., Wien, / . ,  H erreng. 21 
T ränkei A rthu r, Spülern, N ieder-Oesterreich. 
T üköry Alajos, B pest, IV ., A ngol királynő szálló.
(  D a ru v á r .)
T ürr István, P a r is , 5p  B ou levard  Cur seil.
U
U grón Gábor, Budapest, V III., József-körút 19. 
620 Ujfalussy Miklós, Remetemező, Szatmármegye. 
U ray Kálm., b r . ,Tyúkod, p.Porcsalm a, Szatm ár m. 
U rbán Andor, Bpest, I ,  Döhrentey-utcza 8 .+ )  
Ü ch tritz  Em il br., ifj., Bpest, IV ., Váczi-u. 6 j.  
Ü chtritz Zsigmond b., B pest, I V ,  magyar-u. 24.. 
®25 U rm ényi B ernát, Fiume, Villa Zágráb.
Ü rm ényi Pál, Petris, Aradmegye.
V
Vállyi Árpád, M ajtis , u. p . J á n k , Szatmármegye. 
Vám béry Árm in, Budapest, I V ,  F erencz József-
rakpart 19.
Vay Ádám  gr., ifj., Vaja, Szabolcs m.
63° Vay Béla br., B p .,IV ., Ang. kir. sz. (A lsó-Zsolcza.) 
Vay Dénes br., Pozsony, Ferencziek tere 8.
Vay E lem ér br., Budapest, IV ., H ungária száll.
( A  Zsolcza, Borsodm .) 
Vay T ibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsmegye.
Az év végén kilépett. 4
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Vécsey József br., Bp., V III., Rökk Szilárd-u. 24. 
635 Vécsey Miklós br., Bp., V I I I ,  Rökk Szildrd-u. 24.
(  Sárköz- Ú jlak.)
Vécsey Miklós br., ifj., Szatm dr.
( B udapest, V III ., Rökk Szildrd-utcza 24J. 
Vécsey Tam ás, Budapest, V i l i . ,  muzeum-utcza J. 
Vermes Gábor, Budapest, I V ,  muzeum-körut IQ. 
Vigyázó Ferencz gr., Budapest, V I I , K droly- 
körut I. ( Rdtóth , u. p. Vdcz.J  
64° Vigyázó Sándor gr., B pest, V I I , K droly-körut / .  
Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u. p . Kölesd.
Vörös Kálm án, Budapest, I V ,  vdczi-utcza 66. 
Vörösm arty Béla, Budapest, V i l i . ,  muzeum-u. 5.
W
W aldstein  György gr. t  
ft45 W ass Béla gr., Szt-Gothard, u. p . Czege,
Szolnok-Doboka m. 
W ass Jenő  gr., Czege, Erdély.
W ekerle Sándor, Budapest, V I I ,  Damjanich-u. 5. 
W enckheim  Dénes gr., Doboz, u. p . Gyula. 
W enckheim  Ferencz gr., G dcsvdr , N ógrdd  m.
650 W enckheim  Frigyes gr.,Bpest, V III .,R eviczky-u .i. 
W enckheim  H enrik gr., B écs, Wallebengasse / .  
W enckheim  István gr., N agy-Lévdrd,Pozsony m. 
W enckheim  József gr., Bpest, V III., Reviczky-u. I . 
W enckheim  László gr., Bpest, V III., R eviczky-u  I. 
655 W enckheim  Pál gr., B pest, V I I I ,  Reviczky-u. I.
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W esselényi Miklós b., Görcsön, u. p . Z ilah. 
W ickenburg M árk gr., B pest, VI., Lendvay-u. 8. 
W impffen Siegfried gr., Becs, H ohen-M arkt 8. 
W impffen Simon gr., É rd, Pestmegye
( Budapest, V., Erzséhet-tér l 8 . )  
66° W indisch-Grätz Alfréd hg., Becs, Renngasse 12. 
W indisch-G rätz H. hg., Gonobitz, P ost P lanina,
Steiermark.
W indisch-Grätz Lajos hg., Sáros-Patak.
W lassics Gyula, Bpest, V I I I ,  Esterhdzy-u. 24.. 
W odianer A lbert b. ifj., Budapest, V I , gyár-u. 12. 
665 W olkenstein Oswald gr., B odrog-K eresztur
Zemplénmegye.
Z
Zay Miklós gr., B udapest, IX ., Rdkos-u. $ . 
Zedtwitz U tz gr., M oraván, u. p . Pöstyén.
f  Bpest, IV ., Koronaherczeg-u. 1 4 .)  
Zichy Á gost gr., Wien, Schmiedgasse 10.
Zichy A ladár gr., Budapest, V III.,M dria-u tcza  28.
(  Vajta, Fehér m .)  
67° Zichy A ntal gr., Bpest, I V ,  papnövelde-utcza 6. 
Zichy Béla gr., Budapest, V I I I , muzeum-utcza Iß. 
Zichy Béla Rezső gr., Bpest, V I , A n drdssy-u t 68.
( Széplak-Apáti, A b a u j m .)  
Zichy E rnő  gr., B uzinka per K assa.
Zichy Géza gr., B pest, I V ,  koronaherczeg-u. 10.
f  letétien , u. p . K aba, H ajdú m.J
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®75 Zichy Ferr. M anó gr., Bpest, I V ,  M agyar-u. 8 —io . 
Zichy István, t
Zichy István gr. ifj., Zichy-U jfalu , u.p. Seregélyes,
Fehér m.
Zichy Jakab  gr., Budapest, V I , A ndrdssy-ú t 68.
( Bodókő- V áralja , A bau j m .)  
Zichy János gr. (ujfalusi), Z ichy-U jfa lu , u. p.
Seregélyes
680 Zichy János gr. (lánghi), Láng, Fehér megye. 
Zichy János gr. (somogyi), Budapest, V III.,
muzeum-utcza iß . 
Zichy János gr., ifj.,Budapest, V I I I ,  vas-utcza io .
( N .-Iá n g , Fehérm egye.) 
Zichy Jenő  gr., Budapest, V I , rózsa-utcza ó l. 
Zichy József gr., Pozsony.
685 Zichy Károly gr., B d rc za , A bau j m.
Zichy Kázm ér gr., Z ichy-U jfalu, u .p.  Seregélyes 
Z ichy László gr., Surd, u .p.  Zákány, Somogy m. 
Zichy N ándor gr., id., Bpest, V I I I ,  M ária-u. 28. 
Zichy N ándor gr., ifj., Bpest, V III., M ária-u . 28.
( Adony-Szabolcs, Fehér m .)  
69° Zichy Ödön gr., Surd, u. p. Zákány, Somogy m. 
Zichy Ödön gr. ifj., Budapest, I V ,  Gr. K drolyi- 
utcza 22. ( R év, B iharm egye.) 
Zichy Paulai Ferenczgr., Bp.,IV .,papnövelde-u. 6. 
Zichy Tivadar gr., München.
Zselénski R óbert gr.,Bpest, V I I , városligeti fa so r 2.
( Temes- Újfalu, u.p.  l ip p a .)
III.
r e n d k í v ü l i  t a g o k .
(Lásd az alapszabályok ír.  §. j- ik  bekezdését.)
Bolla Kálm án, altábornagy, B pest, / . ,  Döbrentei-
utcza 34. *
Rohonczy György, altábornagy, Budapest,
/ . ,  orszdgház-utcza 8. 
S teininger Károly br., altábornagy, B udapest, 
V III ., M uzeum-utcza 3. 
Szirmay Sándor gr., százados, Bpest, / . ,  Verbőczy-
utcza I.
Vay Gábor gr., kapitány, B ér kész, Szabolcsmegye.
* A Il-ik évnegyed végén kilépett.
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IGAZGATÓK
19 0 1-B EN  :
A ndrássy A ladár gr. 
B eöthy  Ákos 
Zselénszki R óbert gr.
VÁLASZT MANYI TAGOK:
Andrássy T ivadar gr. 
B aranyay Pál.
Bánffy G yörgy gr. 
B atthyány  E lem ér gr. 
B atthány  Lajos gr. 
Beniczky Ferencz.
Biró Lajos.
B ittó  István. 
B laskovits Ernő.
Csáky A lbin gr. 
Csekonics E ndre gr.* 
E sterházy  Béla gr. 
E sterházy  Ferencz gr.
Eszterházy M ihály gr. 
E szterházy M iklós hrg. 
F ejérváry  Géza br. 
F este tics Pál gr.
Ivánka Oszkár. 
Josipovich  Im re. 
K arátsonyi A ladár gr. 
K arátsonyi Jenő  gr. 
K arátsonyi Kam illo gr. 
Károlyi István  gr. 
K árolyi M ihály gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi T ibor gr.
Igazgató-helyettes.
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Keczer Miklós. 
K ubinyi Árpád 
Lossonczy Gyula 
Losonczy Ödön* 
Nádasdy Ferencz gr.* 
Nádasdy Tam ás gr. 
Pallavicini E de őrgr. 
Révay Gyula br. 
Salamon Aladár 
Szabó Miklós 
Szápáry István  gr. 
Szem ere Miklós
Széchényi A ladár gr. 
Széchényi Béla gr. 
Széchényi Gyula gr. 
Szilágyi Dezső, t  
Szmrecsányi Pál 
Teleki Géza gr.
Teleki Gyula gr. 
Ü chtritz Zsigmond br. 
Vécsey József br. 
V örösm arty Béla 
W enckheim  Frigyes gr 
Zichy Jenő  gr.
P Ó T T A G O K :
A pponyi Lajos gr. Esterházy Miklós M ór gr
A pponyi Gyula gr. F áy László.
Csatáry Lajos. Mocsonyi Sándor.
Titkár-pénztdrnok: Ilk  Mihály.
Igazgató helyettesen
IGAZGA TÓS ÁG
B eöthy Ákos 
Szápáry Gyula gr.
Zselénski R óbert gr.
A V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K  
M Ű K Ö D É S I  I D E J É N E K  K I M U T A T Á S A .
1 9 0 2 .
1 9 0 2 —
A ndrássy A ladár gr. 
A ndrássy Géza gr. 
A ndrássy Gyula gr. 
A pponyi A lb ert gr. 
B atthyány  István gr 
Bánó József 
Cziráky A ntal gr. 
Dessewffy A urél gr. 
Degenfeld Im re gr.
1 9 0 2 —
Andrássy T ivadar gr. 
Esterházy Béla gr. 
Esterházy M ihály gr. 
Festetics P ál gr.
Josipovich Imre. 
K arátsonyi Jenő  gr. 
Karátsonyi Kamillo gr. 
Károlyi Mihály gr.
1 9 0 4 .
F abiny  Teofil 
F este tics Tassilo gr. 
H adik B. E ndre  gr. 
H alassy Pál 
K árolyi László gr. 
Scitovszky János 
Széchényi Im re gr. 
Széli K álm án 
Tisza K álm án
1 9 0 3 .
Keczer Miklós 
Pallavicini E de őrgr. 
Révay G yula br. 
Szápáry István gr. 
Szem ere Miklós 
Széchényi A ladár gr. 
Teleki Gyula gr. 
Yécsey József br.
1902.
B atthyány  E lem ér gr. 
B atthyány  Lajos gr. 
Bánffy G yörgy gr.
Biró Lajos 
Blaskovits E rnő  
Csáky A lbin gr. 
E sterházy  Ferencz gr. 
E sterházy  M iklós hrg.
F ejérváry  Géza br. 
Ivánka Oszkár 
K árolyi Sándor gr. 
K árolyi T ibor gr. 
Nádasdy Ferencz gr. 
Széchényi Béla gr. 
Ü chtritz  Zsigm ond br. 
W enckheim  Frigyes gr.
a z  1 9 0 2 - i k  é v i  k ö z g y ű l é s e n  k i l é p t e k , 
TE H ÁT  AZ 1 9 0 3  IK ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ÚJBÓL 
MEGVÁLASZTHATOK LESZNEK:
Baranyay Pál 
Beniczky Ferencz 
B ittó  István 
Csekonics E ndre  gr. 
K arátsonyi A ladár gr. 
K árolyi István gr. 
K ubinyi Á rpád 
Lossonczy Gyula 
Losonczy Ödön
N ádasdy Tam ás gr. 
Salam on A ladár 
Szabó Miklós 
Széchényi Gyula gr. 
Szm recsányi Pál 
T eleki Géza gr. 
V örösm arty  Béla 
Z ichy Jenő  gr.
E L H U N Y T A K
1 9 0 1 -B E N .
Atzél P éter 
Czebrián István gr. 
E bergényi István. 
F iá th  M iklós br. 
G yürky Á brahám  gr. 
H arkányi K ároly br. 
H unyady K álm án gr. 
Kovács György. 
M adas Károly.
M ikes János br. 
M ilán kir. Ő Fels.
M ocsonyi Jenő.
Lévay H enrik  br. 
D ’O rsay Em il gr. 
Pázm ándy Béla. 
Pejacsevich László gr. 
Pulszky Ágost.
S teiger Gyula. 
Széchényi Pál gr. 
Szilágyi Dezső. 
W aldste in  György gr. 
Z ichy István.
A NEMZETI CASINO
ALAPSZABÁLYAI.
I. F E JE Z E T .
Az egyesü let czéljáról.
1. §.
A nem zeti Casino halhata tlan  em lékű hazánkfia : 
gróf Széchenyi István által 1827. évben oly czélból 
alkotott egyesület, hogy az a hazai társadalm i életnek 
központját képezze. M int ilyen a nem zeti Casino 
nem egyedül a társadalm i tisztességes élvezetek 
gyűlhelve, de egyszersmind a műveltség, közhasznú 
elmélkedés és eszmecserének előmozdítására szo lgál: 
testületi működése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai jellegű tevékenység.
2. §.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték. 3
3- §•
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu­
latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közczélú aláírási ívek, az igazgatóság enge- 
delmével, az e czélra kijelölt terem be kitehetők
6 4
A nem zeti Casino jövedelm ei m indenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelése és berendezésére fordítan­
dók. Ennélfogva a Casino a tu lajdonát képező ingat­
lan vagyonán fekvő terhek teljes törlesztése előtt 
más intézetnek, vagy bárm i más czélra semmiféle 
segélyadom ányt vagy kölcsönt nem  nyújthat. K ivé­
te lt képez m indazonáltal a budapesti lovar-egylet, 
melynek, m int ugyancsak felejthetlen em lékű gróf 
Széchenyi István által alapított társ-intézetnek, a 
nem zeti Casino a közgyűlés által évenkint m eg­
állapítandó versenydíjat tűz ki mindaddig, míg 
évi jövedelm ei megfelelő felesleget m uta tnak  ki. 
Mily versenyre fordíttassék a díj, a lovar-egylet 
igazgatójára bízza.
4- $•
II. F E J E Z E T .
A tagokról.
5- i
A  nem zeti Casino tagja lehet m inden tisztessé­
ges, m űvelt magaviseletű, feddhetlen jellem ű, önálló 
férfi, ha casinói tagul az alább m eghatározott módon, 
a szükséges szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai 
pártszínezet és osztály-különbség a tagok felvételé­
nél vagy kirekesztésénél mérvadó nem lehet.
6  5
A foglalkozó tagság jövőre m egszüntettetik . Az 
eddigi foglalkozók rendes tagokul, az e czélra nézve 
m egállapított jogok és kötelezettségek m ellett, fel­
vétetnek, ha ebbeli kívánságukat kinyilatkoztatják.
7- i
A felvételhez egy casinói tag ajánlata szükséges 
oly módon, hogy az a ján lo tt neve, állása és lakása 
az ajánló tag által az e czélra szolgáló táblára a 
választást megelőzőleg legalább 8 napon á t kifüg­
gesztve legyen. Az aján lo ttnak  m egengedtetik, hogy 
a Casinót 8 napon á t m int vendég látogathassa ; 
köteles azonban m agát az igazgatóságnál bem utatni.
8. §.
A felvétel a választm ány által titkos szavazás útján, 
legalább egy igazgató és 15 választm ányi tag rész­
vétele m ellett, 2/3-ad szavazattöbbséggel történik.
9 - § .
A felvételről a felvett új tagot az egyleti titkár 
levél útján  é r te s íti ; ez értesítéssel együtt a Casino- 
tagságra vonatkozó kötelező nyilatkozatot aláírás 
végett neki m eg k ü ld i; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, míg nevét a rendes névkönyvbe saját- 
kezűleg beiktatja, kötelező marad.
Évkönyv.
6 .  § .
5
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10. §.
A  felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott, felvétel végett a jövő év folytán 
még egyszer ajánlható. Ily  esetben azonban, m i­
dőn egy, a megelőző évben m ár ajánlott, de 
akkor a megválasztásra szükséges 2/ 3-ad szótöbb­
séget el nem  nyert egyén fölött történik szavazás, 
az igazgatón kívül legalább 30 tagnak részvétele 
szükséges.
11. §.
A  belépő tagok kötelesek évi 120 frtnyi tagsági 
díjat h a t évre terjedő kötelezettség m ellett a Casino 
pénztárába befizetni. A  felvétel első évében az év 
első negyedében felvett tagok 120 frtot, a második 
negyedben felvettek 90 frtot, a harm adik negyed­
ben felvettek 60 frtot, az utolsó negyedben belépett 
tagok pedig 30 frto t fizetni kötelesek. E  kötelezett­
ség a ha t év lejáratával m egújítható vagy életfogy­
tiglan elvállalható, vagy pedig 2400 frt lefizetése 
m elle tt egyszersm indenkorra m egváltható.
Az 1883-ik év márczius i-tő l fogva belépő m in­
den tag, a rendes évi tagsági díjon felül, a Casino- 
egyletbe való felvételekor egyszersmindenkorra «fel­
vételi díj fejében» 200 frto t a Casino pénztárába 
lefizetni tartozik, m elyet az illető kilépése esetén 
vissza nem  követelhet.
r
Úgy a felvételi, valam int az első évi tagdíj a 
fölvételkor azonnal lefizetendő ; ki eme díjakat a
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felvétel, illetve értesítés vételétől szám ított 30 nap 
alatt le nem  fizeti, az az Igazgatóság által azon 
figyelmeztetéssel hivandó fel annak ujabbi 30 nap 
a latt leendő kiegyenlítésére, hogy a m ennyiben azt 
ez idő a la tt ki nem  fizetné, a tagok névkönyvéből 
kitöröltetik. H a ezen felhívásnak eredm énye nem 
lenne, az illető a választm ánynak tö rtén t bejelen­
tés u tán  a tagok névkönyvéből kitöröltetik.
Ezen 200 frtnyi felvételi díj fizetése alól kivé­
tetnek a cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvéd­
ség Budapesten tényleges szolgálatban álló tisztjei, 
m int rendkívüli tagok, azon megszorítással azonban, 
hogy ezek sem választók, sem pedig casinói tiszt­
ségre m egválaszthatok nem  lehetnek ; a tagdíj- 
összeg ezen tagokra nézve is 120 írtban állapítta- 
tik meg, azon kedvezm énynyel, hogy azt előleges 
30 frtos negyedéves részletekben fizethetik le, és 
hogy az áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve 
tagsági kötelezettségük és ezzel szemben tagsági 
joguk is megszűnik.
A külállam ok képviseletéhez tartozó egyének 
em e 400 kor. felvételi dij fizetése alól hasonlóképen 
kivétetnek, a 240 kor. tagd ija t azonban egy összeg­
ben tartoznak  lefizetni.
A  Casino 1868 május hó 3-ikáig bezárólag felvett 
tagjainak azon joga, hogy 63 frt évi tagdíjat fizet­
nek, vagy azt egyszersm indenkorra 1200 frt lefize­
tésével m egválthatják, valam int szintén az 1881. év
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február 28-ig felvett tagok azon joga, hogy éven- 
k in t 100 frt tagdíjat fizetnek vagy azt 2000 frt 
lefizetésével egyszersm indenkorra m egválthatják, 
tovább is változatlanul fentartatik.
12. §.
A  ha t évi kötelezettséggel belépő tagok, a m ennyi­
ben a h a t évi kötelezettség lejártával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági m inden­
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kilénésüket 
a választm ánynak írásban bejelenteni, m ert külön­
ben további h a t évre a Casino tagjai maradnak és 
felvállalt fizetési kötelezettségük további ha t évi 
ta rtam ra m egújítottnak tekintetik.
13. §.
M inden tag köteles egész évi tagdíját Budapesten, 
a nem zeti Casino pénztáránál egyszerre lefizetn i; 
és pedig a Budapesten lakó tagok az év első három, 
a Budapesten kívül lakók pedig az év első hat 
hónapja alatt. Azon évre, melyben a részvényes 
m eghalt, örökösei a tagdíjat fizetni kötelesek.
A  lejárat napjáig le nem fizetett tagdíjak után, 
a fizetés lejárta napjától, vagyis a helyben lakó 
tagok m indenkor április i-től, a Budapesten kívül 
lakók pedig m indenkor ju lius 1-tői számítva tar­
toznak 6°/0 késedelmi kam atot fizetni.
H a valamely tag tagdíjaival 3 éven át hátralék-
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ban marad, azt a választmány az igazgatóság javas­
lata alapján a tagok sorából ki törli. Az ilyen már 
egyszer kitörölt, illetve kirekesztett tag fölvételre 
többé nem ajánlható.
14. i
Casino-tagokul felvett országgyűlési képviselők, 
állam hivatalnokok, a csász. és kir. közös hadsereg és 
a m agyar kir. honvédség tisztjei, nem különben a 
külhatalm ak képviseletéhez tartozó egyének, neve­
zett állásuk m egszűntével, illetőleg Budapestről 
való áthelyeztetésökkel, kívánságukra az egyletből 
kilépetteknek tek intetnek és a kilépésüket követő 
évekre a tagdíj-fizetés kötelezettsége alól felm en­
tetnek.
15. §.
M inden tagnak joga van tisztességes társadalmi 
állású és feddhetlen jellem ű egyéniségeket az alább 
m eghatározott mód szerint a Casinóba vendégül 
bevezetni.
16. §.
Valamely casinói tagnak kirekesztése csakis a 
feddhetlen jellem  és a helyes m agaviselet elveivel 
meg nem  férő cselekm ény m iatt történhetik . E rre 
vonatkozó egy vagy több Casino-tag aláírásával 
elláto tt indítványok m indenkor írásban és alaposan 
indokoltan az igazgatósághoz czímzendők.
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III. F E J E Z E T .
A  vendégekről és vendégtagokról.
17- §•
A  m agyar állam lakója csakis rendes tagul vehető 
fel. M egengedtetik azonban, hogy valamely tag 
által (ha különben a casinói tagságra kivántató 
kellékekkel bír) az igazgatóság által előzőleg kiál­
lítandó vendégjegy alapján vendégül 3 napra bevezet­
tethessék. E  bevezetés egy év folytán csak egyszer 
történhetik .
18. §.
Külföldi és ő Felsége másik állam ának polgára 
vendégképen a Casinóba bárm ely tag által egy 
napra bevezethető. M eghosszabbítható e bevezetés 
az igazgatóság által, de csakis további két napra.
H a mindazáltal az illető tovább kívánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge­
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
30 írtta l váltani. Egy hónapon tú l terjedő időtar­
tam ra a vendég-jegy csak a választm ány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból álló választ­
mányi ülésben, golyóvetés útján, */3-ad szavazat- 
többséggel hosszabbítható meg. Ily meghosszabbítás 
azonban 6 hónapnál tovább nem  terjedhet és kö te­
les a vendég-tag a meghosszabbítás tartam a alatt
havonkint előre fizetendő 30 ír tta l vendég-jegyet 
váltani.
K ivételt képeznek e szabály alól ő Felsége leg­
magasabb kíséretének tagjai, kiknek e m inőségük­
ben Budapesten való tartózkodásuk idejére az igaz­
gatóság díjtalan vendég-jegyeket á llítta t ki.
Hasonlókép kivétetnek e szabály alól az osztrák 
delegatio tagjai, kiknek Budapesten való ülésezésük 
tartam ára az igazgatóság egy casinói tag ajánlatára 
személyre szóló díjtalan vendég-jegyeket állítta t ki.
19. §.
A  vendégek a Casino-egylet által n y ú jto tt m in­
den élvezetben részesülnek, a casinói színházjegyek 
használhatásának kivételével.
IV. F E J E Z E T .
A közgyűlésről.
20. §.
A rendes évi közgyűlés m inden év január havá­
nak utolsó vasárnapján délelőtt 11 órakor tarta- 
tik meg.
A közgyűlés hírlapok útján  eleve közhírré teendő 
és a tagoknak az igazgatóság és választmány m eg­
választásához szükségelt szavazati ívek a közgyűlés 
elő tt megküldendők.
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A  rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetekben 
rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat össze. 
Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor is, ha 
ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.
A  rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.
22. §.
Közgyűlésen szavazatjoggal csak a rendes tagok 
bírnak.
A  közgyűlés tárgyai.
23. §.
A  közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.
24. §.
Az igazgatók és választmányi tagok megválasz­
tása. Úgy az igazgatók, m int a választmányi tagok 
megválasztása a szavazó íveknek az ezek beszedé­
sére, illetve átvételére eleve m egválasztott bizottság 
elnökének személyes átadása útján történik, mely 
alkalom mal az átadó neve a bizottság két más 
tagja által feljegyeztetik.
2 1 . § .
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A közgyűlés által viszonylagos szavazattöbbség­
gel választandó 3 igazgató és 50 választm ányi tag 
megválasztása olyform án történik, hogy az igaz­
gatóságra legtöbb szavazatot nyert három  tag igaz­
gatóul, a választmányi tagságra legtöbb szavazatot 
nyert 50 tag pedig választmányi tagul megválasz­
to ttnak  kijelentetik.
K ét vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott 
szavazatok az esetben, ha az illető tag e m inő­
ségben a szótöbbséget el nem  nyerné, a választ­
mányi tagságra is szólnak, kivévén, ha  ugyanazon 
egyén neve egy íven két külön minőségben egy­
szerűéi többször fordul elő.
H a valamely igazgatónak m egválasztott tag e 
tisztet el nem  fogadná, vagy arról időközben le­
köszönne, avagy egy vagy több igazgatói állás 
bárm ely okból megüresednék, a lemondás, illetve 
m egüresedéstől szám ított 30 napon belül az igaz­
gatói állás betöltése végett a választm ány által 
rendkívüli közgyűlés hivandó össze ; ha  pedig vá­
lasztmányi tag nem  fogadná el tisztét, vagy egy, 
esetleg több választmányi tag helye időközben 
bármely okból megüresednék, az esetben az u tána 
legtöbb szavazatot nyert pó ttag  lép helyére.
H a az előző évi igazgatóságnak valam elyik tagja 
az igazgatói tisztre való m egválasztatását el nem 
fogadná, vagy arról időközben lem ondana, tek in te t
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nélkül a választm ányi tagok teljes számára, három  
évi hatálylyal, ülési és szavazati joggal, a rendes 
választm ányi tagok közé soroztatik.
A  választmányi tagokul m egválasztott 50 egyén 
u tán  a legtöbb szavazatot nyert 6 egyén póttagul 
m egválasztottnak tekintetik .
25. §.
Az igazgatóságnak és választm ánynak az intézet 
állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a 
számadások felülvizsgálásáról szóló bizottságnak jóvá­
hagyás végett te tt  elő terjesztése;
26. §.
a költség-előirányzat megállapítása ;
27. §.
a Casino fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, nem ­
különben az alapszabályok m egváltoztatását czélzó 
indítványok.
Önálló, vagy az alapszabályok megváltoztatására 
irányult indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a 
választm ányhoz leendő beterjesztés végett az igaz­
gatósághoz írásban beadattak, a midőn azok, a vá­
lasztm ány véleményes jelentésével együtt, a köz­
gyűlés elé térjesztendők ; ha mind a m ellett ily 
nem ű indítványok ezen út mellőzésével nyujta t-
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nának be a közgyűléshez, azok a választm ányhoz 
utasítandók, mely azt tárgyalván, a m ennyiben 
szükségesnek m u ta tk o zn ék , rendkívüli közgyűlés 
összehívása irán t intézkedik, az esetben pedig, ha 
azt szükségesnek nem  tartaná, je len tésé t a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen m u ta tja  be. Végre
28. §.
a sorrend kim erítésével elnapolandó közgyűlés 
folytatásakor a jegyzőkönyv és a szavazatszedő 
bizottság m unkálatának hitelesítése és a szavazás 
eredm ényének kihirdetése.
29. §.
A  közgyűlés a vélem ények szétágazása esetén 
határozatait, a házszabályokban részletesen körülírt 
módon, a m egjelent tagok általános szavazattöbb­
ségével hozza, a m ennyiben az alapszabályok kivé­
te lt nem  szabnak (lásd zár határozatok). Az ily 
módon hozott és az elnök által k ih irdetett h a tá ­
rozatok a meg nem  je len t tagokra nézve is feltét­
lenül kötelezők.
30. §.
A  közgyűlések határozatai a Casino évkönyvében, 
esetleg a hírlapokban is közhírré teendők.
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V. F E J E Z E T .
Az igazgatóságról.
31- i
Az igazgatóság a közgyűlés által évenként válasz­
tandó 3 igazgatóból áll.
32. i
Az igazgatók az egyletet bíróságok és hatóságok 
elő tt és magánosok irányában képviselik.
33- §•
V égrehajtják a közgyűlés és a választmány m in­
den határozatát.
34- §•
A választmányi üléseken üléssel — és am ennyiben 
az alapszabályok máskép nem rendelkeznek — szava­
zati joggal bírnak.
35- §■
A Casino-egyletet kötelező minden jogügyletet, 
a választm ány jóváhagyása után, az egylet nevében 
ők kötnek meg és minden okiratot ők írnak alá 
együttesen.
36. §.
Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 
megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg 
intézkedni ; különösen pedig a rend fentartására
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felügyelni ; e végből az igazgatóságnak nemcsak 
joga, de kötelessége is a tagokat az általuk netalán 
elkövetett rendetlenségekre figyelmeztetni.
37- i
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valam int 
a bíróságokkal és hatóságokkal szemben való kép­
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság egy 
tagját megbízza.
38. §.
a)  Ezen intéző igazgató, a választm ány által 
m eghatározott járandóságok m ellett, saját felelős­
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
szolgaszemélyzetet.
bJ Átveszi a kirekesztés irán t az igazgatósághoz 
czímzett indítványt, és ennek letárgyalására igaz­
gatótársait azonnal meghívja.
Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által 
hozzá b em u ta to tt tagkirekesztési indítványt azonnal 
beható tanácskozás alá venni, és az esetben, ha azt 
nem kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást elfogad- 
hatlannak találná, jogosítva van azt visszautasítani, 
mi ellen a fél, a visszautasító határozat kézbesíté­
sétől szám ított 3 napon belül, a választmányhoz 
felebbezhet.
A m ennyiben azonban az igazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz­
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te tn i indítványozott taggal, és pedig a Budapesten 
kívül lakóval posta útján, vevény m ellett, észre­
vétele m egtétele végett másolatban azon figyelmez­
tetéssel haladéktalanul közölni : hogy am ennyiben 
a kézbesítéstől szám ított 14 nap a latt az indítvány­
ban állíto tt ténykörülm ényekre nem  nyilatkoznék, 
azok általa beism erteknek fognak tekintetni.
H a a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága m inden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság még mindig jogosítva van a kire- 
kesztési indítványt visszautasítani. Ezen visszauta­
sítással szemben azonban az indítványozó az ügyet 
az igazgatóság ebbeli határozatának kézbesítésétől 
szám ított három  nap a la tt ugyancsak az igazgatóság 
ú tján  a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor m in­
den további eljárás nélkül, valam int a nyilatkozat 
beérkezte, nem különben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három hónap a la tt k itud­
ható nem  volt, a három  hónap elteltével az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös m eg­
jelölése m ellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá­
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább hét 
nappal és posta ú tján  ajánlott levélben hívandók meg.
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
m agukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen
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ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választm ányi 
ülésen titkos szavazás útján  a választm ányi tagok 
sorából e czélra 3 igazgató-helyettes választandó, 
kik az esetben, ha valamelyik igazgató súlyos be­
tegsége, vagy négy hétnél tovább terjedő külföldi 
távolléte m iatt a tárgyalásnál részt nem  vehetne, 
az illető igazgató helyettesítésére betű-sorrendben 
hivatnak be. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választm ány által való eldöntésénél sza­
vazati jogá t nem  gyakorolhatja.
e j  U talványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bárm ely összeg erejéig, 300 frt 
erejéig pedig az előirányzat határán  tú l is, saját 
felelősségére utalványozhat.
d )  Felügyel a tagdíjak pontos beszedésére. A  tag ­
díjak fizetésében tapasztalt késedelmezéseket pedig 
kellő intézkedés végett a választm ánynak bejelenti.
eJ Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy­
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek hírlapok 
útján  közhírré tétele, valam int az évkönyv szer­
kesztése és kiadása iránt.
J )  K itűzi és egybehívja a választmányi üléseket. 
g )  Végül akadályoztatása esetén helyettesét az 
igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 
választmány utólagos jóváhagyásának fentartása 
m ellett, kinevezi.
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VI. F E J E Z E T .
A választm ányról.
39- §■
A választm ány üléseiben az egyes választmányi 
tagok m inden ülésre nézve, egym ást betű-sorrend 
szerint felváltva elnökölnek.
40. §.
Szavazattal bíró tagjai az egylet három igazgatója 
és az 50 választmányi tag.
A 3 tagból álló igazgatóság évenkint titkos sza­
vazás ú tján  a rendes közgyűlésen választatik.
A  választm ányt illetőleg a következő eljárás 
állapíttatik  meg :
Az 1896. évi rendes közgyűlésen megválasztatik 
mind az 50 tag és a 6 póttag.
Az így m egválasztott 50 tag a választást követő 
legelső választmányi ülésben sorshúzás útján három 
részre osztatik, úgy hogy az először kihúzott 16 tag 
működése egy évre, a másodsorban kihúzott 16 tag 
működése két évre, végül a visszamaradt 18 tag 
működése három  évig tart.
Az így kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes közgyűlésen helyük szabályszerű módon 
három  évre terjedő hatálylyal töltetik  be, s az első
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3 év eltelte után mindig kilépnek azok, kiknek 3 éve 
letelt s helyeik új választás által tö lte tnek  be.
Minden 3 évi cyklus elteltével 6 póttag  is vá­
lasztandó.
A kilépett tagok csak a következő évi rendes 
közgyűlésen választhatók meg újból.
Az időközben elhunyt, vagy más okon kilépett 
tagok helyére évközben a nyert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a póttagok hivatnak  be, a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz­
tás útján tö ltetik  be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre te r­
jed, a mely időre azon választmányi tagok m űkö­
dése szólott, kiknek helyére m egválasztattak.
41. §.
Ülései a Casino tagja számára nyilvánosak.
42. §.
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 
egy igazgatónak, azonfelül legalább :
a )  vendég-felvételnél 5,
b )  a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
c)  rendes tag felvételénél 15,
d )  tag-kirekesztésnél, valam int midőn a 10. §. 
értelm ében másodszori választásnak van helye, egy 
a megelőző évben 2/3-ad szavazattöbbséget nem
Évkönyv. 6
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nyert aján lo tt felett, 30 tagnak jelenléte és szava­
zata szükséges.
Az esetben, ha az ezen ügyekben összehívott 
első választmányi ülésen 30 tag nem  je len t meg, 
a választm ány 6 napnál nem rövidebb, de 14 nap ­
nál nem  hosszabb idő a latt újabb ülésre hivandó 
össze, a midőn 20 tag  jelenléte a választm ány 
határozatképességét megállapítja.
43- §•
A hivatalnoki személyzet kinevezés <u és elbocsátása 
iránt rendelkezik.
44. §.
M eghatározza a hivatalnoki, valam int a szolga 
személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.
45- $•
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz­
gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedel­
mei, valam int a tagdíj-fizetések pontos behajtása 
felett.
46. §.
Minden kiadás iránt határoz.
47- i
Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép­
telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz.
«3
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Elébe terjesztendők helybenhagyás végett az egy­
letet kötelező jelzálogi vagy egyébnem ű kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valam int a beruházások- 
és átalakításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések.
49 - §■
Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jö v e­
delmező elhelyezése felett, az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz.
5°. i
Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház­
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyátalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelm ében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem ta rta to tt.
51- §
A választmány határoz új tagok és vendég-tagok 
felvétele felett, az ezen alapszabályokban kim ondott 
alapelvek szem elő tt tartásával.
52. §.
K ülönösen fentartatik  a választm ánynak a tagok 
kirekesztése irán t a 38. §. értelm ében előterjesztett 
indítványok tárgyalása.
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A tárgyalás zárt ülésben történik.
A  határozat beható tanácskozás és szükség esetén 
a tényállásnak egy e czélra különösen kijelölt kü l­
döttség által előzetesen tö rtén t kiderítése után. 
legalább egy igazgató és 30 tag je len léte  és 30 tag 
szavazása, illetve (42. §.) 20 tag je len léte  és szava­
zása m ellett titkos golyóvetés útján hozatik.
A  határozat egyszerű szótöbbséggel hozatik, 
azonban sem az igazgatók, sem a vádlók nem 
szavazhatnak.
53- $ •
A választm ány üléseinek jegyzőkönyvei az elnöklő 
választmányi tag és a jegyző által aláíratnak s a leg­
közelebbi ülésben hitelesíttetnek.
V II. F E J E Z E T . 
Zárhatározatok.
54. §•
A  nem zeti Casino nem bizonyos időtartam hoz 
kötött, hanem  folyton fennálló egyesület.
55- §•
A nem zeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 
sem a részvényesek, sem az egyletből kilépett ta ­
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gok, sem azok örökösei, hagyom ányosai vagy en ­
gedményesei legkisebb jogo t sem tarthatnak . — 
Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem  lá tható  bármi rend ­
kívüli okok vagy esem ényeknél fogva, elkerül­
hetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, m int 
szintén feloszthatatlan alapítvány, a m agyar tudo­
mányos akadémia, avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű m agyar tudom ányos in té ­
zetre háram lik.
Az elkerülhetlenné vált felosztás, valam int az 
egyleti vagyonnak a k itűzö tt czélra leendő átadása 
irán t a közgyűlés határoz. E  határozat érvényes­
ségéhez szükséges, hogy az a különösen meghívandó 
összes tagok legalább Vadának részvétele m ellett 
/j0-ed szótöbbséggel hozassák.
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Függelék.
A  já tékból eredő tartozások rendezésére vonat­
kozó határozatok.
56. §.
A Casino tagjai csak készpénzzel vagy a kiren­
delt casinoi közegnél bon m ellett válto tt já ték ­
jegyekkel játszhatnak, m iként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon m ellett vál­
to tt já tékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától szám ított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, m it ha elmulasztana, a ki­
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti t i t ­
kárnál bejelenteni, ki m inden további megkérdezés 
nélkül az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. H a az adós a kifüggesztéstől szám ított 3 nap 
a la tt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság 
az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti, 
m it a választm ány legközelebbi ülésében tudomás- 
vétel végett bejelent.
7707o/V. b- sz. «Látta a m. kir. belügyminiszter» 
oly hozzáadással, hogy az 1508/1875. belügymin. 
sz. körrendelet 9. pontjában foglalt rendelkezés 
érvénye az egylettel szemben fen tarta tik  s hogy 
az alapszabályok módosítására, az egylet feloszla­
tására s vagyona hovafordítására vonatkozó köz­
gyűlési határozatok csak a belügym iniszter jóvá­
hagyása után foganatosíthatók.
Budapesten, 1895. évi szeptem ber hó 6-án.
Per ez el s. k.
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H Á ZSZA BÁ L Y O K .
I. F E J E Z E T .
A közgyűlésről.
1. i
A  közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozási 
rend fentartása az elnököt illeti.
2 . § .
A  szólásra jelentkezők neveit a jegyző írja fel és 
kiki csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgyhoz.
3- §•
Közgyűléseken a szavazás — a m ennyiben a 
többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá­
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető — golyóvetés útján  oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem» felirattal 
különösen m egjelölt fiókjai egyikébe vet.
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4- $.
Az elnök rendszerint nem  szavaz, a szavazatok 
egyenlősége esetére azonban döntő szavazattal bír.
5- i
Az esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 
a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók és választ­
mányi tagok kizárásával, egy három  tagú bizottságot 
küld ki. — Ezen bizottság a m ellékterem ben össze­
ülvén, az abba egyenkint, az egyik ajtón  be-, a 
másikon pedig kilépő minden tagnak szavazatát 
feljegyzi és összeszámítás után az eredm ényt a köz­
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon hozott h a tá ­
rozat kötelező s többé kérdés alá nem  vétethetik.
6 . § .
A közgyűlés határnapja, a napi lapok útján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinói 
tagok pedig külön meghívók útján is értesítendők.
II. F E J E Z E T .
A választm ányról.
7- *■
A választmány az alapszabályokban m egállapított 
jogkörében és módon az egylet mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak
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névszerint fenn nem tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.
8. § .
A választm ány az intéző igazgató által, rendszerint 
havonta egyszer, de a szükséghez képest többször 
is egybehívatik.
9 - §•
Az ülések napjáról a választm ányi tagok két 
nappal előbb, a titkár által szétküldendő külön 
meghivók útján, értesítendők.
10. §.
A  választm ány üléseinek jegyzőkönyveit s vég­
zéseit az egyleti titkár szerkeszti s hitelesítés végett 
a legközelebbi ülésnek bem utatja, s egyáltalában 
a választm ány és igazgatóság által reá bizott írásbeli 
teendőket a v e tt utasítás értelm ében végezni köteles.
Az egylet hivatalnokai a Casino-egylethez nem 
tartozó egyének sorából is kinevezhetők.
11. §.
A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 
az egyleti tagok sorából a következő bizottságokat 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés­
nek előterjeszti, úgym int :
a)  egy héttagú  szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot ;
b j  a három  igazgatón kívül egy h a t tagból álló
bizottságot a számadások felülvizsgálására és a kö lt­
ségelőirányzati terv kidolgozására ; 
cJ leltári bizottságot három  tagból ;
d )  egy tizenhét tagból álló könyvtári b izottságot; 
Ezen kívül a választm ány saját hatáskörében,
az intéző igazgató javasla tá ra  v á la sz t:
e )  egy 9 tagból álló já ték -b izo ttság o t;
f )  egy 3 tagból álló ellátási bizottságot, végül
g )  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen  ház­
szabályok illető szakaszaiban m eghatározvák.
III. F E J E Z E T .
A s z a v a z a ts z e d ő  b iz o tts á g ró l .
12. §.
Az igazgatók és választmányi tagokra beadandó sza­
vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ­
mány, a közgyűlést megelőző választmányi ülésben; 
az egyleti titkáron kívül egy elnökből és h a t tag ­
ból álló bizottságot az egylet rendes tagjai sorából, 
vélemény elágazása esetén titkos szavazás útján, 
választ, s e választás eredm ényét helybenhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti.
13. §.
Az alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 
jellegének megóvása tekintetéből a következő eljárás
követendő ;
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A betö ltö tt szavazati ívek, minden tag által, a 
szavazatszedő bizottság elnökének személyesen nyúj­
tandók át, mely alkalom m al az átadó neve a b izott­
ság két más tagja által feljegyzendó.
A  szavazatszedő bizottság elnöke az á tve tt szavazó­
íveket egy e czélra rendelt záros szekrényben helyezi 
el s a szavazás befejeztével azokat elzárván, kulcsát 
őrizete alá veszi ; egy alkalom m al kitűzi a szava­
zatok összeszámlálásának időpontját, s arra a b izott­
ság tagjait meghívja.
14. i
A bizottság feladata a szavazatok összeszámítását 
a k itűzö tt időben megkezdeni s lehetőleg félbesza­
kítás nélkül befejezni, m inden szavazati ívet a szava­
zatok összeszámítása u tán  rögtön megsemmisíteni, a 
szavazat eredm ényét pedig jegyzőkönyvbe foglalva a 
közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által m eghatáro­
zott folytatólagos ülésén, kihirdetés végett bem utatni.
IV. F E J E Z E T .
A vagyonról és szám adásról.
15. §.
A Casino vagyonáról két leltár vitetik, az egyik 
példány az igazgatással megbízott igazgatónál, a 
második példány pedig a levéltárban őriztetik.
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ló. §.
M inden új szerzemény a vételár kitételével azon­
nal m indkét példányba bevezetendő.
17. i
A  leltár pontos vitele feletti felügyelet a leltári 
bizottságot illeti, mi czélból annak különös fel­
adata az egyletnek ezen leltárba felvett minden 
készletei és szerzeményei felől évenkint legalább 
egyszer közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz­
ta lt hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett, 
a választm ánynak bejelenteni.
18. §.
A pénztárnok által összeállított és egy szakértő 
által megvizsgált évi számadások mindig a köz­
gyűlés által a házszabályok 11. §. c )  pontja  érte l­
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.
19. i
Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három  
igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a rem ényelhető jövedelem  és szük- 
séglendő kiadások egybevetése alapján, kidolgozni 
és azt a lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé terjeszteni.
Az igazgatóság a közgyűlésileg m egállapított
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költségvetéshez alkalmazkodni, a m ennyiben pedig 
azon előre nem  lá to tt szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül­
dö tt bizottság elő tt té telenkin t felvilágosítani és 
indokolni tartozik.
20. §.
M inden fizetést a pénztárnok eszközöl a kirendelt 
igazgató utalványára. Köteles havonkint a választ­
m ánynak a pénztár állapotát feltüntető  kivonatot 
bem utatni, m inden kiadást és bevételt pedig azon­
nal a pénztári naplóba bevezetni.
V. F E J E Z E T .
A k ö n y v tá r i  b iz o tts á g ró l .
21. §.
F eladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó­
terem  feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.
2 2 . § .
F eladata továbbá, a közgyűlés által e czélra 
megszavazott összeg keretén belül, új könyveknek 
beszerzése és a hírlapoknak, különös figyelemmel 
a jelentékenyebb és közérdekű irodalmi bel- és 
külföldi term ékekre, beszerzése és megrendelése.
2 3 -  i
E  végből saját kebeléből választott elnöke felhívá­
sára időnkint ülést tart, m elyről a jelenlevők nevé­
nek feljegyzésével jegyzőkönyvet vezet. Érvényes 
határozat hozatalára legalább 3 tag jelenléte szükséges.
24. §.
A  könyvtárban levő művek, folyóiratok, térképek 
és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári m utató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden újabban beszerezett mű pontosan bejegyzendő.
V I. F E JE Z E T .
A já té k - , e l lá tá s i  é s  s z iv a r -b iz o tts á g  h a tá s k ö re .
25- §•
A já ték-bizottság  m egállapítja, illetőleg a fel­
m erülendő szükségletekhez képest m ódosítja a 
m ár létező játékszabályokat, eldönti a játék köz­
ben felm erü lhető  elvi kérdéseket, u tasításokat ad 
a kom ornokoknak já ték  közben a pénz- és kártya­
kezelésre, illetve az elszám olások m ikénti lebo­
nyolítására nézve.
H alasztást nem  tűrő  vitás kérdésekben, m elyek 
a m ár fennálló szabályok értelm ezéséből m erü l­
hetnek  fel, a b izottságnak épen jelenlevő tagjai
esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
m ikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ü lé ­
sén — hol legalább három  tag je len lé te  szüksé­
ges — jóváhagyás végett bejelenteni.
Az érvényben levő játékszabályok m ódosítása 
vagy m egváltoztatásához a választm ány jó v á­
hagyása kikérendő, hova a bizottság javaslatai az 
igazgatóság ú tján  terjesztendők fel.
26. §.
Az ellátási b izottság feladata a konyha és 
pincze, általában az étterem  ellátása körül fel­
m erülendő kérdésekben a szükséghez képest in téz­
kedni ; felügyelni, hogy az igazgatóság és a ven­
déglős között szerződésileg m egállap íto tt ársza­
bály betartassák, őrködni a kiszolgálás pontossága 
s a kiszolgáló személyzet, valam int az é tte rm ek­
ben m egkivántató  rend és tisztaság fele tt ; végül 
feladata m inden a Casino alsó és felső étterm eiben  
előforduló panaszokat m egvizsgálni és azokat lehe­
tőleg orvosolni.
27. §.
A szivar-bizottság feladata a szivarkezelés fölötti 
felügyelet s a Casinónak szivar- és czigarettekben 
levő értékeinek, valam int az ebből folyó jövedel­
m eknek ellenőrzése, mely okból évenkint legalább 
egyszer az egyleti titk ár közbenjötte m ellett, a keze­
lésről vezetett anyag- és pénztári szám adást megvizs­
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gálni, illetve a szivarkészletet le ltárilag  átvizsgálni 
s arró l a választm ánynak je len tés t tenn i köteles.
A  bizottság m ellé egy segédhivatalnok van m in t 
szivarkezelő rendelve, ki a bizottság  utasításai 
érte lm ében  eszközli a m egrendeléseket, vezeti a 
pénz- és anyagszám adásokat, a beszerzett sziva­
rokat árusítás vége tt a szem élyzetnek kiadja, az 
árusítással m egbízo tt szem élyzettel a leszám olá­
sokat m egejti, s á ltalában  végrehajtja  m indazon 
utasításokat, m elyeket a bizottság  szivarkezelés 
érdekében hoz. A  k iado tt szivarok eladási árát, a 
választm ány ez irányú határozatainak  megfelelően, 
a b izottság állapítja meg.
E m e bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Az elnök az ülések össze­
hívásáról intézkedik, de szükség esetén a Casino 
intéző igazgatója is összehívja a bizottságot.
M indezen bizottságok üléseikről jegyzőkönyvet 
vezetnek, s a m ennyiben üléseiken az intéző igaz­
gató sem személyesen, sem helyettese útján nem 
le tt \o ln a  jelen , jegyzőkönyvüket az intéző igaz­
gatónak  tudom ás és hozzájárulás végett bem utatn i 
kötelesek ; m ié rt is em e bizottságok határozatai 
csak akkor lesznek végrehajthatók , ha az intéző 
igazgató azokhoz hozzájárult. A m ennyiben a 
bizottság határoza ta  az intéző igazgató hozzá­
já ru lásá t nem  nyerné meg, a b izottságnak joga 
van az ügyet a választm ány elé terjeszteni.
Évkönyv. 7
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VH. F E J E Z E T .
Az igazgatók hatásköréről.
28. §.
Az igazgatók, s névszerint az intéző igazgató 
jogai és kötelességei az alapszabályokban meg- 
állapítvák.
Ezek értelm ében :
29. §.
Az igazgatók, névszerint az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelm ében kötelessége 
esetleg a tagokat általuk netalán elkövetett rend­
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga­
személyzet- és vendéglősre felügyelni, azokat a 
szükséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tapasztalt vagy bejelen te tt hiányok és rendellenes­
ségek orvoslása irán t saját hatáskörén belől intéz­
kedni, a jelentékenyebb panaszokat pedig kellő 
intézkedés végett a választm ánynak előterjeszteni.
3°. i
Az in tézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete és 
egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató felügye­
lete a la tt áll.
31. §.
Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz­
tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások­
9 )
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által m inden közgyűlés elő tt bem utatandó szám­
adások és azokból vont m érleg szerint fenlevő kész- 
pénzbeli állapotról a közgyűlésnek je len tést tenni.
Az intéző igazgató feladata még a számadó 
kom ornok számadásait megvizsgálni, nem különben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó  karban tartására ügyelni.
32. §.
A kártyáknak nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.
33- *•
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben a kiszol­
gáló személyzetnél h ite lt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, m iért is az o tt m egrendelt étkek és italok, 
szivar és já tékkártyák  stb. azonnal készpénzben 
fizetendők.
34- §■
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós­
ságok -rövid időre eltűretnek, ezen adósságok azon­
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen 100 forintot meg nem 
haladhatnak.
35- §•
Azon esetben, ha valamely tag ezen nem  enge­
délyezett, csak m eg tű rt h ite lt 100 forintnál m aga­
IOO
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke­
dés végett bejelenteni.
Az igazgatóság ennek folytán az adóst ajánlott 
levélben térti vevény m elle tt azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítésére, hogy a 
m ennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá­
írása által igazolt intőlevél kézbesítésétől szám ított 
14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizára tik,
36. §•
H a az adós ezen záros határidő a la tt sem fizetné 
meg tartozását, ezt az igazgatóság a választm ány­
nak a térti vevény felm utatása m ellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá­
rását, m inden további tárgyalás nélkül, határozati­
i g  kimondja.
V il i .  F E JE Z E T .
A játékszabályok.
37- §•
A Casino tagjai csak készpénzzel vagy a komornok- 
tói válto tt játékjegyekkel játszhatnak.
M agán bon-okkal játszani tilos.
38. §•
A  kom ornoktól á tve tt játékjegyekért a játszó egy
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általa aláírt bont köteles adni. A já ték  befejeztével, 
a játszók kötelesek a kom ornokkal leszámolni, ki a 
nyerőknek a nyert összegről egy aláírásával elláto tt 
bont állít ki.
39- §■
Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a já ték  
folyama ala tt játékjfegyeikért készpénzüket bárm ikor 
visszakaphatják.
40. §.
A  kom ornoknak ado tt bon-okat köteles a kiállító 
48 óra a la tt készpénzzel beváltani. E m e 48 órai 
határidő a já ték o t követő nap déli 12 órájától 
szám íttatik ; a netán  közbeeső vasár- és ünnepnapok 
em e 48 órába be nem  szám íttatnak.
41. §.
M inden casinói tag —  kivéve a kiskorúak és 
esetleg gondnokság a la tt állókat — játékközben a 
kom ornoknál 6000 koronáig terjedő h ite lt vehet
igénybe.
42. §.
H a valamely tag já tékból eredt kötelezettségei­
nek eleget nem  te tt, addig, míg azt nem rendezi, 
sem bon-nal, sem készpénzzel nem  vehet részt a 
játékban.
43 - $■
Más-más keletű já tékból folyó külömbözetek elszá­
molása minden körülm ények között külön kezelendő
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44- i
H a valamely tag a kom ornoknál v álto tt bon-ját 
a m egszabott 48 óra a la tt be nem  váltja, köteles 
ezt a kom ornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
m inden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, m iről az 
igazgatónak je len tést tesz. H a áz adós a kifüggesz­
téstől szám ított 3 nap a la tt sem egyenlítené ki 
tartozását, az igazgatóság az illető adóst a Casino 
tagjainak névsorából törölteti, mely tényt a választ­
m ány legközelebbi ülésében tudom ás végett bejelent.
45- i
H a valamely já tékból eredt külöm bözet ki nem 
egyenlíttetett, ezen külöm bözet a já tékban  résztvett 
urak között nyereségeik arányában osztatik fel, 
illetve abból levonatik.
H Á Z R E N D .
1. i
A nem zeti Casino helyiségei reggeli n  órától éjfél 
után 5 óráig nyitva állanak.
2. §.
Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterm e a tagok 
és vendégek használatára szolgálnak.
3- i
A casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 
borravalót elfogadni, vagy a Casino helyiségén 
kívül m agánházakban kiszolgálni szorosan tiltatik, 
ebből kifolyólag beszüntettetik  az eddig szokásban 
volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény kitétele is.
4 - §•
K önyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 
nyom tatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
5- *.
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 
és étterm ek csak a kijelölt czélokra használhatók.
6 . § .
Az olvasó-terem ben kímélő csend legyen.
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A Casino termei, névszerint a felső étterem , 
idegen czélra és vigalmakra, különösen bem eneti 
díj m ellett, nem használható, abban vigalom csak 
az egylet nevében s az igazgatóságnál eleve tö r­
té n t bejelentés u tán  egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó m inden egyleti tagnak 
tud tu l adandó.
8 . § .
Az étterem ben az október i-tő l junius i-ig te r­
jedő idény a la tt esti 6 óra elő tt a dohányzás tilos.
9 - §•
A Casino többi helyiségeiben csak esteli io  óra után 
szabad ételeket és italokat felszolgálni; kivételt képez 
a biliárd-terem , hol az étkek felszolgálása egyáltalában 
meg nem  engedtetik.
7- *•
10. §.
A Casino m agán étkező helyiségeivel csak a Casino 
rendes tagjai rendelkezhetnek és ezen helyiségek 
használatára csak olyanokat jogosíthatnak, kik osz­
tálykülönbség nélkül a tisztességes társadalmi körök 
befogadottjai.
11. i
A tagok a Casino bútorai és egyéb felszerel­
vényei kímélésére figyelmeztetnek.
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Azon tagoknak nevei, kik az alapszabályokban 
m eghatározott évdíjakat azon év deczember havá­
nak utolsó napjáig sem fizették le, a következő év 
január i-én  az e czélra kijelölt táblára kifüggesz- 
tendők.
A z  1895 febru ár hó 16-án, l8g6. február io-en, 
valam in t az ip o i  okt. hó 28-án tartott választm ányi 
ülés határozata folytán a kártyadijak következők :
P iq u e t és m ag y a r k á rty a .
Esti io  óráig . . .  . . .  .. .  ... . . .  ... .. .  3 kor.
io —i-ig ...  ... .. .  ... . . .  . . .  4  «
i —3 - i g ............- — — — — — 8 «
3 —5 -ig .. .  ... . . .  .. .  .. .  .. .  16 «
W h is t.
Esti io  ó rá ig_ ... .. .  _ ... . . .  ... 4 kor.
io —i-ig ...  .. .  . . .  .. .  ... ... 6 «
i —3 'ig ..........- — - ............... -  — io *
3—5'ig -................ -  — — — 16 «
T arokk .
Esti io  ó ráig ... .. .  ... . . .  — —. ... 6 kor.
io —i-ig ...  __ ... .. .  — .. 8 «
i —3-ig— — — — — — — 12 <(
3 —5 'ig — — — — — 20
io6
B e s ig u e .
Éjfél u tán  3-ig . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8 kor.
Ejfél u tán 3-tól— 5-ig . . .  . . .  . . .  . . .  20 »
Q u in ze .
É jfél u tán 3-ig fejenkint . . .  . . .  . . .  . . .  10 kor.
Éjfél u tán  3—5-ig « . . .  ... . . .  ... 20 '■
P o c k e r .
Éjfél után 3-ig fejenkint .... . ..  . . .  . . .  10 kor.
Éjfél u tán  3— 5-ig « — — — . . .  30 «
E c a r té .
E sti 12-ig fe je n k in t. . .  . . .  . . .  . „  . . .  2 kor.
12—3-ig « . . .  . . .  . . .  . . .  5 «
3— 5'ig  « — — — — — 10 «
R a m s li  é s  F e rb li .
Éjfél u tán  3-ig fejenkint . . .  . . .  . . .  .... 4 kor.
É jfél után 3— 5-ig « __  . . .  . . .  . . .  10 «
M inden más, esetleg még előfordulható játékokra 
nézve az igazgatóság felhatalm aztato tt, hogy azok 
szabályozása iránt rendeleti utón intézkedjék.
A Quinze, Ecarté, Pocker, Ramsli és Ferbli já té ­
kok után a díjak nem cum ulative számítandók.
A Casino szinházi ülőhelyei a színházi napi ár­
folyam szerint bocsáttatnak a rendes tagok rendel­
kezésére.
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A  panasz- és indítvány könyv.
i 3- §•
A Casino íróterm ében panasz- és indítványkönyv 
van letéve.
14. §.
A panaszkönyvbe az egyes tagok, neveik saját­
kezű aláírása m ellett, a szolgálat, a rend, vagy 
egyébként tapasztalt hiányok m iatti panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.
15. §.
N évtelen vagy idegen nyelven ír t panaszok figye­
lembe nem  vétetnek.
16. §.
A panaszkönyv minden választm ányi ülésen 
megvizsgálás végett bem utatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a h a jto tt lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.
17. §.
Az indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy­
let javítása és emelése, valam int irodalmi term ékek 
beszerzése irán t teendő, vagy az egyletet általában 
érdeklő, minden más javaslatok sajátkezüleg be­
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi ülés elé terjesztendők.
F Ü G G E L É K .
T u d n iv a ló k .
1.
Az intézet az 1901-ik évben 2 tiszteleti, 694 rendes 
és 5 rendkívüli, összesen tehát 701 tagot számlált 
kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án ta rto tt rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg ta rt a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, a m ennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utcza 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját házában van.
4-
A  Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalm ú 
aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul­
hat : «Ki testének elpusztultával, m it halálnak szok­
tunk  nevezni, nem  hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog­
nak többé, fölötte kellem etlen érzés lehet végaka-
rátának el nem  rendelése m iatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátm ány nélkül h á tra ­
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó  
eleve el fogjuk rendelni. M inthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és m egnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, m in t annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle­
tünkben tiszteltünk, becsültünk, ho ltunk  után  is 
hosszabb ideig m egem legettetünk, s ily em léke­
zések alkalm ával felhordott példáink u tán  a jövő ­
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb ú t választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is Ígérjük, 
hogy a pesti nem zeti Casino társaságnak végren­
delkezésünkben egy kis em lékjelet hagyandunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint : 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, F áy  András,
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlék­
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj­
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé­
kére évenkint üríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án
Dercsényi Pál, Jankovich A ntal, Orczy Lajos, 
W enckheim  Béla, Pregárd János, L ipthay Béla,3 
Szilassy József, W esselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy A urél,4 Baldácsi 
A ntal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
W aldstein János,5 D aruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry A ntal, Niczky Sándor, 
A tzél József, Miller A ntal, Orczy László, Podm a- 
niczky Lajos,6 Kendelényi Károly, Festetich Vincze,
tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére 
a dicső utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg legjobb magyar borral töltve évenkint a köz­
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicső ült em­
lékére ürítendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott meg; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet.
3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi-lakomákon 
tartatni szokott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.
4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez­
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.
5 Gróf Waldstein János egy jeles művész által festett 
(ismeretlen) női arczképett ajándékozott a Casinónak.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod- 
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya» felírással.
f t i
Bohus János, Tasner A n ta l /  Rosti A lbert, Szabó 
János, Szápáry A ntal, Ü rm ényi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignáczy 
W eisz B ernát,7 8 9 Széchényi Béla g r.9
5.
Továbbá m egem lítendő, hogy ekkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl­
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez­
által m agukat a tagdíjfizetés kötelezettsége alul é le t­
fogytiglan m egváltották : A tzél Péter, A lmássy K ál­
m án gr., A pponyi György gr., id. B atthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
G yürky A brahám  gr., In key József br., Jankovich 
László, Karátsonyi G uidógr., L ipthay Béla br., d ’Orsay 
Emil gr., Pálffy János gr., Podm aniczky Frigyes br., 
Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., Széchenyi Im re gr.,
7 Tasner Antal és Láng Ignácz urak a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 Weisz Bernát úr a szt. Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchényi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak
Hollán Ernő úr egy ezüst tálczán nyugvó kristályüveg- 
tentatartót, egy úti iródobozt és egy angol hadászati mun­
kát két kötetben hagyott emlékül a Casinónak.
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W enckheim  Rudolf gr., W odianer A lbert br. ifj., 
W odianer Mór br., Zichy Bódog gr., Zichy Ferencz gr., 
Zichy Jenő  gr., Zichy József gr. id., Zichy József gr. 
ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.
F o lytató lag  a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2—2000 forint lefizetése által m egváltották m a g u k a t: 
Zichy Á gost gr. és Zichy Tivadar g r . ; Ferencz József 
braganzai herczeg ő Fensége pedig ezen kö te le­
ze ttségét 4800 koronával válto tta  meg ; — végül 
br. M ajthényi László úr 104. számú N. Casinói 
1000 frtos kö tvényét halála esetére a Casinónak 
adom ányozta, fentartván maga részére a kam atoknak 
életfogytiglani haszonélvezetét.
6.
Zichy Jenő  gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által m egfestette Széchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én m ent végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalom mal, valam int a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó G róf méltó ünneplés tárgyát képezte.
A  nemes Gróf chinai tanulm ányútjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalom mal egy 
nagy értékű — a M ing-dynastia korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino
1&93 évi közgyűlésének azon határozatáról, m elyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső em lékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arczképének m egfestését m agára 
vállalta, s a Benczúr G yula festm énye u tán  Knop 
Im re által m egfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta ; a kép a 
Széchenyi-terem ben nyert elhelyezést.
Évkönyv.

/A SZÉCHÉNYI LAKOMÁKON 
TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK 
GYŰJTEMÉNYE.
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A SZÉCHÉNYI LAKOMÁK 
EREDETE.
C asinónk h a lh a ta tlan  alapító ja : g róf S z é c h é n y i  
I s t v á n  1833 április hó 27-én Pozsonyban kelt s 
1841 deczem ber 5-én P esten  m ódosíto tt végren­
delete 17-ik pontjában így in té zk e d e tt:
«A pesti N em zeti Casino társaságnak ajándéko­
zok egy-kétszáz aranyat (200) érő serleget, m elyet 
ti kedves barátim  jó  ízléssel s im  ezen felírással 
készíttetn i ne te rh e lte sse tek : «Nem h o lt az meg, 
ki honosinak em lékezetében él» oly szoros feltétel 
alatt, hogy m inden esztendőben tartassák  o tt egy 
részvényesi ebéd, s akkor az én em lékezetem re 
ürittessék  ki az em lite tt serleg, m ely az akkori 
borok leghelyesbikével legyen m eg s megtöltve» stb.
E m e végrendeleti intézkedésnek a legnagyobb 
m agyar özvegye és fiai S z é c h é n y i  B é l a  és Ö d ö n  
grófok kegyelettel sie ttek  eleget te n n i : e lk é sz í­
te tték  a díszes serleget s a nagy hazafi halála 
u tán  pár évvel m egküldötték  azt a Casinónak. 
Az 1864. évi deczem ber hó 30-ikán ta rto tt köz­
gyűlésen m u ta tta  be azt a Casino akkori igaz-
gatója, boldog em lékű S z á p á r y  A n t a l  gróf, a nagy 
szám ban összegyűlt tagoknak, s ez alkalom m al 
a közgyűlés elhatározta, hogy : «a Nem zeti Casino 
in tézete e díszes m űvű serleget örökidőkig oly 
becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, m in t az 
egylet dicső nevű alapító jának végrendeleti m eg­
em lékezésére a késő u tódok is hálás kegyelettel 
fognak tek in ten i ; továbbá, hogy e serleg, a Casino 
legjobb m agyar borával töltve, évenkin t egyszer, 
a közgyűlés hetében  tartandó  ünnepélyes lakom a 
alkalm ával a dicsőült em lékére legyen ürítendő ;» stb. 
Az első lakom a 1864 február i-én  ta rta to tt meg, 
s báró W e n c k h e i m  B é l a  vette  kezébe először a 
serleget, m időn azt egy nagyhatású em lékbeszéd 
tartása u tán  gróf S z é c h é n y i  I s t v á n  halhata tlan  
em lékére ü ríte tte .
Ez időtől kezdve m inden évben összehozta 
egyszer em e serleg a Casino tagjait, hogy kegye­
le tte l áldozzanak a nagy alapító  em lékének.
Báró L i p t h a y  B é l a , ez ideális gondolkozású főúr 
elm éjében fogam zott meg az eszme, hogy a 
Széchényi lakom ákon ta r to tt em lékbeszédeket 
össze kellene gyűjteni, s e czélra 1883-ban egy 
díszes k iállítású könyvet ajándékozott a Casinónak, 
m ely m agyaros styljével művészi keretü l szolgál az 
em lékbeszédeknek. Em e könyvbe iratnak be a 
corvinák m in tájában ta r to tt kaligrafikus írással az 
em lékbeszédek; de fájdalom, 1883-ban azokat tel-
j e s e n  ö s s z e g y ű j t e n i  a le g s z o r g o s a b b  k u ta tá s  d a czá ra  
i s  m á r  l e h e t e t le n  v o l t ;  az 1 8 6 6 -tó l  7 1 - ig , v a la m in t  
az 1 8 7 4 — 7 7 - ig  ta r to t t  e m lé k b e s z é d e k  h iá n y o z n a k  
e  g y ű j t e m é n y b ő l  ; e m e  10 la k o m á n  g r ó f  K á r o l y i  
G y ö r g y  4  Íz b e n , L a c z k o v ic s  J ó z s e f  é s  M a il á t h  
G y ö r g y  2— 2 íz b e n , g r ó f  W a l d s t e i n  J á n o s  é s  
B e ö t h y  Á k o s  p e d ig  1— 1 íz b e n  m o n d ta k  e m lé k ­
b e s z é d e t ,  d e  e z e k e t  u t ó la g  m e g ta lá ln i  n e m  s i k e r ű i t ; 
l e h e t s é g e s ,  h o g y  ta lá n  e z e n  g y ű j t e m é n y  k ö z r e ­
b o c s á tá s a  fo g  a lk a lm a t  a d n i arra, h o g y  az e m lí t e t t  
c s a lá d o k  ir a t tá r á b ó l e z e k  e lő k e r ü lje n e k .
Az 1883. és 1890-ik évben felkért szónokok, 
h irte len  közbejö tt legyőzhetetlen nehézségek m iatt, 
az em lékbeszédet nem  ta rth a ttá k  meg, s így ama 
38 év alatt, hogy a Casino a Széchenyi lakom ák 
ta rtásá t elhatározta, csak 26 em lékbeszédet sikerült 
összegyűjtenünk, m ihez já ru ln ak  még azon beszédek 
is, m elyeket g róf Z ic h y  J e n ő  és g róf E s z t e r h á z y  
M i h á l y  urak 1896 április hó 22-én S z é c h é n y i  
I s t v á n  gróf lovas képének átadása, illetve átvétele 
alkalm ával ta rto ttak .
A nnyi szép eszme, annyi m agasztos gondolat, 
Széchényi h a lh a ta tlan  érdem einek oly sokoldalú 
m éltatása van ezen szónoklatokban, hogy azokat, 
m in t a Széchényi kultusznak egyik örökszép nyil- 
vánulását az u tódok  szám ára m egm enteni köteles­
ség ; m a m ég csak egy példányban van m eg ezen 
gyűjtem ény, s az is, fájdalom, hézagos, s eme
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példányt is a legnagyobb figyelem és leggondosabb 
őrizet m elle tt is érhe ti véletlen szerencsétlenség, 
egy tűzvész vagy más elem i csapás elpusztíthatja, 
s akkor m ég nehezebb lenne azt összegyűjteni. 
Ezen okok ind íto tták  a casino igazgatóságát arra, 
hogy az em lékbeszédeket a casino évkönyvében 
kiadja, s ez által a casinói tagok közkincsévé 
tegye.
Bpesten, 1902 ja n u ár 6-án.
/ .  M.
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E E S O  L A K O M A
1864. évi február hó i-én.
Szónoka : b á r ó  W e n c k h e í m  B é l a .
K egyelettel em elem  e serleget, m elyet gróf 
S z é c h é n y i  I s t v á n  casinónknak végrendeletileg  
hagyom ányozott, s m elyet m inden évben a köz­
ebéden em lékére k iü rítünk .
N em  érzem  m agam at elég erősnek m inden ér­
dem ét fölem líteni, de m in t igaz tisztelője és hű  
barátja  em elem  m agasra e serleget, hogy a dicső 
férfi em lékét éltessem . E xceptionalis állását a nem ­
zet közepette  csak nagy hazafiúi érdem ei ta r th a t­
ták  fel. A  hazaszeretet legm agasb felfogása sar­
kalta  őt te tte ire .
Ki kell em elnem  alkotásai közül a casinót, m e­
lyet 1827-ben szervezett. N ém elyek ezt csak a 
kávéháznál tisztességesb társalgási helynek vétnék, 
pedig ez az erők központosítása, a közszellem 
alkotója volt, s ez alkalom m al kim ondá gróf 
S z é c h é n y i  az elvet, hogy nem  egyedül a czím teszi 
a nem est, s ez által eszközölte a közös érzés éb re­
dését.
H arm inczhét éve áll az egylet. N em  változtato tt 
egy szabályt sem, s nyitva áll e tá rsu lat m inden
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becsületes em bernek ; u tána keletkeztek  a vidéki 
casinók, olvasó-körök stb., m in t a nem zeti m ű­
velődés tűzpontjai. Szám talan kisérő összponto­
sítása óriássá nő ; s ily mód kell a h on t m agasra 
emelni.
Egyesületi szellem ébresztője S z é c h é n y i  ; az 
A kadém iától le az agarász egyletig. A casino 
alkotása te tte  lehetővé m egism erkedni a régi te ­
kintélyekkel, az ifjú nem zedékkel, k iism erni azokat, 
k ike t nagy eszmék lelkesítenek, és kik törekednek 
e nagy férfiú utánzására.
Ne hagyja el m agát a nem zet e nehéz időben ; 
ne engedjen m agának pihenést, m elyet még ki 
nem  érdem elt az ifjúság. Ne engedje le lkét az 
anyagi érdekek által beszennyeztetni, de m aradjon 
magas le lkületű  a nem es am bitióig, m ert habár a 
szenvedély áldozatokat szül, csak ez szül nagy 
te tteket.
H űség és áldozati készség ki ne veszszen a hazá­
ban. így' tanúsítsuk  hódolatunkat a dicsőült iránt.
M int fiatal em ber, vezetése a latt tanultam . Ha 
nem  is fogtam  fel m indig szellemét, sejtém  véle­
m ényét ; most, midőn m egértem , tévedésem et 
elism erem .
Legyen rem ény és tanulm ány hazánkfiának em ­
léke, ki m oderator és haladó volt egyszersmind, 
s a nem zetet a m erészségig sarkalta előre, de tán- 
to rítha tlan  bátorsággal állt ellent a roham nak.
Adja Isten, hogy szellem ében hazánk önállását 
becsüle tte l m egm enthessük.
F elh ív lak  benneteket, hogy felem elkedvén h e ­
lyetekről, századunk legnagyobb m agyarjának em ­
lékére hazafiúi lelkesedéssel, em elkedéssel, de síri 
csenddel po h ara t ü rítsetek .
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M Á S O D I K  DAKOMA
1865. évi február hó 3-án.
S zó n o k a : S z e n t - I v á n y  K á r o l y .
G róf S z é c h é n y i  I s t v á n  em lékének tiszteletére 
van e nap szentelve.
F e le jth e te tlen  em lékű férfiak te tte irő l, kik egy 
egész nem zet beléletének áta lak ítását és jav ítását 
vezették, csak mély kegyelettel leh e t szólani. T e­
kintve az erőm et messze tú lhaladó feladás fon­
tosságát, nálam  a kegyelethez és tisztelethez még 
aggodalom  is járu l, főképen a m últ alkalom m al 
ta r to tt rem ek em lékbeszéd után .
Ha végig nézzük gróf S z é c h é n y i  István mű­
ködését, egy nagyszerű kép nyílik előttünk, minek 
alapja és főjellemvonása a haza iránt viseltető tán- 
toríthatlan szeretet. Kitartás, tevékenység, áldo­
zati készség, s a haza jogainak és szabadságainak 
védelme voltak azon fényes tulajdonságok, mel\ek, 
mint a honszeretet szülöttei, testvéries összhang-
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zásban ápolták  e hon legszentebb érdekeit. G róf 
S z é c h é n y i  I s t v á n  a hazát anyagilag vagyonosnak, 
és szellemileg m űveltnek kívánta látni, s e két 
főirányban fe jte tt ki r itka  tevékenységet. Ő dicső 
pályáján m ajd buzdított, majd csillapított, majd 
le ron to tt, majd ép íte tt ; de m indig a haza javára. 
Százados előítéleteket, m elyek a hon érdekeinek 
kifejlődését gátolták, ro n to tt le, és századok ere­
jével daczoló m űveket ép ített, m elyekre E urópa 
bárm ely  nem zete büszke lehet.
Báró W e n c k h e im  B é l a  a m últ alkalom m al ta r­
to t t  rem ek beszédében, a fiatal sarjadékot a haza 
irán ti kötelességeinek teljesítésére szólította fel. 
Bocsásson meg a nem es báró, ha e jeles beszéd 
ism éti átolvasásánál csak egyre nem  tud tam  m a­
gam m al tisztába jönni, vájjon a beszéd szépségei 
vagy az abban foglalt hazafiúi érzés, mely csak a 
legnem esebb kebel szülem énye lehet, érdem elnek-e 
nagyobb m agasztalást ?
Azóta egy nevezetes időhöz közeledtünk, mely 
hazánk sorsa fele tt dönteni fog. Ez foglalatoskod- 
ta tja  m ost az elm éket. M iért ne lenne teh á t nekem  
szabad ezen ünnepélyes alkalom m al hazám  éle t­
kérdése fele tt óhajtásom at és rem ényem et kife­
jeznem ?
E  téren  ism ét találkozánk gróf S z é c h é n y i  I s t v á n - 
nal, ki politikai program m jában a L ajthán tú li ta rto ­
m ányokkal való együttm aradás szükségét elismer-
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vén, h ibáz ta tta  az osztrák korm ány összpontosító 
vágyait, s M agyarország törvényeinek m eg nem  
tartásá t, ső t a tetsző bajok egyik főokát ebben 
kereste.
E hhez  ta rtva  m agam at, nem  óhajtok  én veszé­
lyes ú jításokat, csak koronázo tt fejedelm ek által 
m egerősíte tt törvények m eg tartását kívánom  ; csak 
azt kívánom, hogy M agyarország fejedelm ével egyet­
értve, sorsa fele tt ren d e lk ezh essék ; hogy azok, 
kik e hazának sem szokásait, sem jellem ét, sem 
szükségeit nem  ism erik, a teendők kerekeit m eg 
ne akaszthassák, vagy ferde irányba ne vezethes­
sék. Fölösleges m ondanom , hogy a pragm atika 
sanctiót, s az 1791-iki a lap törvényeket értem , m e­
lyeknek az utolsó országgyűlési felírás oly felsé­
ges kifejezést a d o t t ; vagyis M agyarország tö rvé­
nyes független állását értem , mi nélkül nincs 
haladás, csak hanyatlás, nincs élet, csak tespe- 
dés, M agyarország törvényes független állása azon 
erőd, m ely védi a nem zetet az enyészet ellen ; ez 
azon ereklye, m ely nem  egy osztálynak, nem  egy 
vallásbeli felekezetnek, nem  egy nem zetiségnek 
kizáró tulajdona, hanem  a m agyar földön lakó 
m inden em bernek  közös kincse ; valam int közös 
a nap sugarainak jó ltevő  m elege és érlelő ereje.
Szabad legyen rem énylenem , hogy valam int 10 
évi m egszakitás u tán  1791-ben, II. L e o p o l d  ala tt 
élt elődeink, M agyarország önállását újabb törvé-
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n y e k k e l  m e g e r ő s í t e t t é k ,  ú g y  a m o s t  u r a lk o d ó  
O  F e l s é g e  a la t t  is  a j e le n  n e m z e d é k  h a z á n k  a la p ­
t ö r v é n y e i  é s  s z e r z ő d é s e i  f e le t t  n e m  fo g  s ir k ö v e t  
e m e ln i ,  h a n e m  e g y  fr is s  b a b é r k o s z o r ú t  fo n n i.
Mi n e m c s a k  ú g y , m in t  e  h o n  fiai, h a n e m  ú g y  
is , m in t  e z e n  e g y e s ü le t  ta g ja i, h á lá v a l ta r to z u n k  
g r ó f  S z é c h é n y i  IsT V Á N -nak ; ü r ítsü k  a b i l l ik o m  
ta r ta lm á t  e g é s z  c s e n d b e n  g r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n  
e m lé k é r e ,  a z o n  g r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n  e m lé k é r e ,  
k in e k  m íg  é lt ,  t e t t e i  á ld o t ta k  v o lta k , ú g y  e m lé k e  
is  e  h o n b a n  ö r ö k k é  á ld o t t  fo g  m a r a d n i.
N éhai S z é c h é n y i  I s t v á n  g r ó f  e m lé k é r e  p o h á r ­
k ö s z ö n t ő t  m o n d o t ta k  :
Az 1866. évi február hó 20-án ta r to tt 
HARMADIK DÁK OMÁN
w a r te n b e r g i g r ó f  W a l d s t e i n  J á n o s .
Az 1867. évi február hó 7-én ta rto tt 
NEGYEDIK DAKOMÁN 
L a c z k o v ic s  J ó z s e f .
Az 1868. évi február hó 7-én ta rto tt 
ÖTÖDIK DAKOMÁN
L a c z k o v ic s  J ó z s e f .
Az 1869. évi február hó 14-én ta rto tt 
HATODIK DÁKOMÁN
N agy-K árolyi g róf K á r o l y i  G y ö r g y .
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Az 1870. évi február hó 7-én ta rto tt 
H ETEDIK  DÁKOMÁN
N agy-K árolyi g r ó f  K á r o l y i  G y ö r g y .
Az 1871. évi m árczius hó 7-én ta rto tt 
NYODC2 ADIK DAKOMÁN
N agy-K árolyi g r ó f  K á r o l y i  G y ö r g y .
K IDENC3 EDIK  DAKOMA
1872. évi márczius hó 3-án.
S zón oka:  S z e n t - I v á n y  K á r o l y .
S z é c h é n y i  I s t v á n  gróf em lékének nap ját ünne­
peljük. M időn em lékének hódolok, m egvallom 
aggodalm am at. S z é c h é n y i  I s t v á n  grófról szólva, 
az ism étléseket k ikerü ln i nehéz, érdem eihez m éltó 
kifejezéseket ta láln i lehe te tlen . A haza boldogítá- 
sát eszközlő k itűnő  férfiak nagy te tte i és a nem ­
zetek részéről ezek irányában  tan ú síto tt elism eré­
sek közt egy bizonyos testvéri rokonság létezik, 
m indkettő  egy m agasztos érzésnek, a haza iránti 
szeretetnek szülem énye. G róf S z é c h é n y i  I s t v á n  
szive egész ereiével szerette hazáját ; ennek érdé-
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kében áldozott, te tt, cselekedett, m űködött és 
m inden m űködését siker koronázta.
A nem zetek elism erésüket többféleképen nyilvá­
nítják. A  nem zetek czím eket is szoktak osztogatni, 
és a hazának te tt  k itűnő  szolgálatokért a népek 
által ado tt czímek igen hosszas életűek, háladatos- 
ság adja á t azokat nem zedékről-nem zedékre az 
utókornak. Századok ó ta él e czím. L a jo s  a nagy, 
M á t y á s  az igazságos. A  m agyar nép kebeléből 
szárm azott e czím i s : G róf S z é c h é n y i  I s t v á n , a 
legnagyobb m agyar, és ez szinte élni fog, m íg a 
nem zet él.
Hazafiság és valódi államférfiúi bölcseség az, 
mi a nem zeteket emeli. Az első áldozatkészséget 
terem t, ez utóbbi, azon biztos u ta t je lö li ki, mely 
a nem zet boldogítására vezet. S z é c h é n y i  I s t v á n  
gróf m ind a ké t tu lajdonságot nagy m érték­
ben bírta, és ez az, m i em lékét m egörökítette. 
H iszen m aradandó em lékre csak azok szám íthat­
nak, kik állandó intézm ényekkel bo ldogíto tták  a 
nem zeteket. G róf S z é c h é n y i  I s t v á n  mély belátá­
sánál fogva a jövő titkaiba is betek in te tt, s úgy 
aggodalm aira, m in t rem ényeire nézve néha a jó s ­
latok régiójába is em elkedett és jóslata i te ljesül­
tek.- Csak egy közönségesen ism ert jó sla tá t em lí­
tem  ; ezen jó s la tá t em líte m : M agyarország nem 
volt, de M agyarország lesz. H é t évvel elhunyta 
után jósla ta  te ljesült és a békés kiegyenlítés tör-
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vénykönyvünkben hely t foglalt. A zóta M agyar- 
ország szellemileg és anyagilag gyarapodott, azóta 
E u rópa M agyarország állam iságát elism ervén, M a­
gyarország E u rópa dolgaiban m in t tényező m ű­
ködik, s azóta elm ondhatjuk, hogy M agyarország 
van. Ü rítsük  a billikum  ta rta lm á t S z é c h é n y i  I s t v á n  
grófnak, a legnagyobb m agyarnak em lékére.
T I Z E D I K  LAKOMA
1873. évi február hó 19-én.
Szónoka : Székhelyi M a j l á t h  G y ö r g y .
G róf E r d ő d y  S á n d o r t  (ki a je lenlevők közül a 
Casino egyesületnek 1827-ik évben tö rté n t alaku­
lása alkalm ával egyedül v e tt részt) h ív ta  fel annak 
tanúságáúl, hogy az eszme a társadalom  m inden 
osztályát egyesíteni, tek in te t nélkül a születésre, 
czímre, vagyonra, egyedül azon feltétel alatt, hogy 
a belépni kívánó e honnak  fia, becsületes és eléggé 
m űvelt legyen arra, m iszerint a közelebbi é r in t­
kezés és együ ttlé t kellem essé válhassék, akkori­
ban valódi társas forradalm at idézett elő.
M iután azonban az eszme m egtestesü lt és az 
akkori elő itéletek  és a kezdet nehézségei daczára 
sikeresnek bizonyult, m it azon körülm ény is iga­
zolt, hogy a pesti Casino m in tájára országszerte 
száz meg száz egyesület alakult, ez hathatósan
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m ozdíto tta elő a társas osztályok egyesítését és a 
törvényhozásnak 1843-ban és 1848-ban az addig 
fennállo tt válaszfalak m egszüntetésére irányzott tö ­
rekvéseit. íg y  lön, hogy m időn a törvény végleg 
m egszüntette  a társas osztályok közti kü lönbsége­
ket, az akkor m ár jóform án csak papírból álló 
válaszfalak m inden további rázkódtatás nélkül om ol­
tak szét és a bekövetkezett izgalmas időkben az 
osztálygyűlölet je lenségeivel nem  találkoztunk.
H a  S z é c h é n y i  IsT v Á N -n a k  e n n é l  m á s  é r d e m e  
n e m  v o ln a ,  m á r  ez  is  ö r ö k  h á lá t  é s  k e g y e le t e s  e m ­
lé k e t  b iz to s íta n a  szá m á ra . E z t  a z o n b a n  a z o n  kö ­
r ü lm é n y  is  b iz to s ít ja , h o g y  h ű  s z e m é ly e s ítő j e  v o l t  
fa ju n k  sa já ts á g a in a k , c s a k h o g y  e n n e k  g y e n g é ib ő l  
v a jm i k e v e s e t  ö r ö k lö t t ,  m íg  j ó  tu la jd o n a i f e n n e n  
k im a g a su lta k .
Mi is hevülünk a szépért és jó é rt és azért, a m it 
e honra  üdvösnek tartunk . O neki sem volt más 
ideálja, m in t e haza nagyságai; csakhogy «jól ren ­
dezett agyvelejében» «logicai egym ásutánnal» je ­
lezte az ösvényt, m ely arra  vezet s a ki e rész­
ben kö reit zavarta, azt a jós ih letével sőt dühével 
tám adta m eg ; viszont türelm es, k ita rtó  és szívós 
volt tervei keresztülvitelében ; ha azok rögtöni 
foganatosítása ellen az áram lat legyőzhetetlennek 
látszott, visszavonult, úgy hogy ellenei azokat ál­
tala e le jte tteknek  hitték, azonban m ihely t a cse­
lekvésre az alkalm i p illana to t m egérkezettnek hitte,
egy merész szökéssel elleneinek táborában  te r­
m e tt és fokozott erélylyel vívta ki a végleges győ­
zelm et.
Mi is bőkezűek vagyunk, különösen ha a te r ­
més úgy engedi, de a számítás nem  tartozik  kiváló 
tu la jdonaink  közé ; s v iszont helyes szám ító volt, 
pontos és rendszerető, m in t egy hollandi bankár, 
de a m eg takaríto tt összegeket fejedelm i bőkezű­
séggel rak ta le a haza o ltárára, ha  ennek szellemi 
em elkedése nagyobb áldozatot igényelt.
F o ly ta tha tnám  m ég ez összehasonlítást, de a t­
tól tartok , hogy önkénytelenül is politikai h a ta ­
lom  kérdéseit kellene érin tenem , m ár pedig ezek 
m egvitatása épen S z é c h é n y i  határozo tt szándoká- 
hoz képest kell, hogy a Casinóból egyszer-m inden- 
korra száműzve legyen.
E  részben is ny ilvánult jós tehetsége, m ert az 
é r in te tt tilalom nak alapja az volt, hogy izgalmas 
időkben, kell egy enyhelynek lenni, m elynek k ü ­
szöbén a po litikai pártok  fegyvereiket lerakva, 
békésen érin tkezhessenek  ; és csakham ar bekövet­
kezett azon szellem, midőn m egnehezült az idők 
viharos já rása  felettünk, m időn síri csend válto tta  
fel a tanácsterm ek v itá it, m időn e Casino volt az 
egyedüli hely, a m elyben bán tatlanu l é rin tkezhet­
tek  azok, a k iket akkor, de fájdalom, csak akkor, 
egy szív, egy lélek, egy érzés egyesített.
M aradjunk teh á t ma is a társas élet mezején és
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ünnepeljük  a nagy férfiú em lékét hozzá m éltóan 
az által, hogy nyom ain haladva, ő t önzéstelen 
hazaszeretetében, szívós k itartásában, a körülm é­
nyekhez számbavevő ildom ában ha u to lérn i nem , 
de legalább hűn  követni ügyekezzünk. E  rem ény­
ben S z é c h é n y i  I s t v á n  em lékének em elem  és azon 
hazának, m elyért O élt és halt, üdvére és annak 
az ő lelki szemei e lő tt lebegett jövőjére ürítem  
e p o h a r a t !
N éhai S z é c h é n y i  I s t v á n  gróf em lékére pohár­
köszöntőt m ondottak  :
Az 1874. évi m árczius hó 3-án ta rto tt 
TIZENEGYEDIK EAKOMÁN:
N agy-károlyi gróf K á r o l y i  G y ö r g y .
Az 1875. évi m árczius hó i-én  ta r to tt 
TIZENKETTEDIK EAKOMAN:
Székhelyi M a il á t h  G y ö r g y .
Az 1876. évi februárius hó 21-én ta rto tt 
TIZENHARMADIK EAKOMÁN:
Székhelyi M a i l á t h  G y ö r g y .
Az 1877. évi februárius hó 26-án ta rto tt 
TIZENNEGYEDIK EAKOMAN:
Bessenyői és örvendi B e ö t h y  Á k o s .
TIZENÖTÖDIK DAKOMA
1878. évi február hó 10-én.
Szónoka : N agy-apponyi g róf A p p o n y i  A l b e r t .
T isztelt uraim  ! H a S z é c h é n y i  I s t v á n  a tú l­
világról körünkbe visszatérne s ha végig te k in t­
hetne  m ost hazáján, lá tván a haladást, m elyet tőn 
a nem zet, de látván a veszélyeket is, m elyek azt 
környezik, m it érezne az ő szive, azon szív, mely 
az egekre törő  rem énytő l a s írt kereső csüggedé- 
sig á té rze tt m indent, a mi gyönyört és k ín t a 
hazaszeretet szenvedélye halandó szivére hozhat ? 
M it szólna a mai nem zedék fiaihoz Ő, a nagy éb ­
resztő, k inek m inden szava egy intés volt, egy fel­
hívás, egy buzdítás ?
E kérdés állt e lő ttünk  azon percztől fogva, m ely­
ben vettem  egyletünk fö lö tte m egtisztelő p aran ­
csát, hogy legyek én a mai ünnepély  szónoka s 
ily gondolatok uralm a a la tt keresém  alapítónk p á­
lyájában azon jellem vonást, azon m ozzanatot, m e­
lyet a legnagyobb időszerűséggel tehetnék  kegye­
letteljes m egem lékezésünk különleges tárgyává.
A nem zeti élet norm ális perczeiben tiszte lt uraim , 
majd az egyik, m ajd a másik feladat lép különö­
sen előtérbe s uralkodik a pillanatnyi helyzeten ; 
ilyenkor fel kell találni — S z é c h é n y i  hagyom á­
nyaiban azt a példát, — azon buzdítást, mely épen
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e  fe la d a tr a  v o n a tk o z ik .  D e  m a , m id ő n  az ö s s z e s  
n e m z e t i  l é t  ó r iá s i  c r is is e  á ll e lő t tü n k , m id ő n  n e m  
a  fö lv ir á g z á s  v a la m e ly  t é n y e z ő j é n e k  m e g s z e r z é s é ­
r ő l, a h a la d á s  v a la m e ly  a k a d á ly á n a k  e lh á r ítá sá r ó l  
v a n  sz ó , h a n e m  a rró l, é lh e t - e ,  u r a lk o d h a t ik -e  ma­
g ya r  e  fö ld ö n , m e ly e t  ő s z in te  v é r e  s z e r z e t t ,  m id ő n  
e g é s z  n e m z e t i  j ö v ő n k  k é r d é s e  a n a p i k é r d é s , m a  
S z é c h é n y i  e g é s z  é le t é t  k e l l  m a g u n k  e lé  id é z n ü n k ,  
m a  b e  k e l l  h a to ln u n k  a z o n  a la p e s z m é ig ,  m e ly  a z t  
t e v é k e n y s é g é n e k  lá t s z ó la g  t e r v te le n  s o k o ld a lú s á ­
g á b a n  k e z d e t tő l  v é g ig  d o m in á lta  é s  k i t ö l t ö t t e .
A  m a g y a r  n é p n e k  —  íg y  írja  m e g  S z é c h é n y i  
sa já t  é le tp r o g r a m m já t  —  n in c s  c s e k é ly e b b  h iv a ­
tá sa , m in t  k é p v is e ln i  Európában  á z s ia i b ö lc s ő jé ­
b e n  r e j tő z ő  e d d ig  k i  n e m  fe j te t t ,  s e h o l  é r e t t s é g r e  
n e m  v ir u lt  sa já ts á g a it .  A z  emberiségnek egy nem­
zetet m egtartani ,s a já t s á g a it  m in t  e r e k ly é t  m e g ő r iz n i  
és s z e p lő t e le n  m in ő s é g b e n  k ife j te n i,  n e m e s í t e n i  
e r ő it ,  e r é n y e i t  é s  íg y  e g é s z e n  új, e d d ig  n e m  i s ­
m e r t  a la k o k b a n  k ik é p e z v e  v é g c z é ljá h o z ,  az e m b e r i­
s é g  f e ld ic s ő í t é s é h e z  v e z e tn i .  E z a feladat.
I g e n  u r a im , az e m b e r is é g n e k  e g y  n e m z e t e t  m e g ­
ta r ta n i, ez  v o l t  a  fe la d a t , m íg  S z é c h é n y i  é lt  é s  m ű ­
k ö d ö t t ,  ez  a  f e la d a t  m a , m id ő n  sz á m ra  c se k é ly ,  
r o k o n ta la n  fa ju n k  k ö r ü l v a d  m o r a jja l fe lz ú d u l a 
n é p e k  t e n g e r e  é s  ez  le s z  a fe la d a t, m íg  v a la m e ­
ly ik ü n k  é l, m íg  l e h e t  a z o k n a k , a k ik r ő l m e g ir a to t t  
a n a g y  v i lá g o n  e  k ív ü l,  n in c s e n  sz á m u k r a  h e ly .
A m a g y a r  faj b iz to s í tá s a  és k if e j t é s e  v o l t  gróf 
S z é c h é n y i  m ű k ö d é s é n e k  v á l to z h a t la n  sa r k p o n tja ,  
m e ly e t  fö lé b e  t e t t  az á l la m i é le t  m in d e n  e g y é b  p r o ­
b lé m á já n a k , a s z a b a d sá g i é s  h a la d á s i  id e á lo k  m in d ­
e g y ik é n e k . É s  ez  r e á n k  n é z v e  é le t é n e k  l e g id ő ­
sz e r ű b b  ta n u ls á g a .
S ik e r ü lh e t - e  e  f e la d a t  ? S z é c h é n y i  a d d ig , m íg  
t e h e te t t ,  m ig  m ű k ö d h e te t t ,  b íz o t t  b e n n e ,  h o g y  ig e n ;  
b íz o t t  n e m z e tü n k  fe lv ir á g z á sá b a n , v a la m in t  b íz n a k  
a b b a n , h o g y  (sa já t  s z a v a it  id é z e m )  a k is d e d  m a k k ­
b ó l id ő v e l  t e r m ő  tö lg y fa  le s z , csak e l ne röm öljék , 
csak sen k i e l  ne g á zo lja .
L e g á z o lta tn i ,  e lr o m la n i ,  im e  a k e t tő s  v e s z é ly ,  
m e ly  é le t fá n k a t  f e n y e g e t i  s m e ly r ő l  s o h a  se m  v o l t  
sz a b a d  k e v é s b b é  m e g fe le d k e z n ü n k , m in t  é p e n  m a . 
A z  e ls ő v e l  m e g k ü z d e n i  a p o l i t ik a  fe la d a ta , a m á ­
so d ik k a l s z e m b e s z á l la n i  le g in k á b b  a tá r sa d a lm i  
é le t  r e n d e lt e t é s e .  D e  a z é r t  a k e t tő  s z o r o sa n  ö s s z e ­
fü g g  ; m e r t  h a  a m a g y a r  tá r sa d a lo m  n e m  k é p e s  
l e g y ő z n i  a b e ls ő  b o m lá s  v e s z é ly e i t ,  s e m m in e m ű  
p o l i t ik a i  e r ő lk ö d é s  m e g  n e m  m e n t h e t i  a  m a g y a r  
á l la m o t  a le g á z o l ta tá s tó l .
É s  v á j jo n  d is z l ik -e  n e m z e tü n k  m a  a b e ls ő  é p ­
s é g  te lj e s  f é n y é b e n  ? é l- e  b e n n ü n k , h o g y  a  tá v o l  
m ú lt  d ic s ő s é g é r ő l  h a l lg a s s a k , a m in k e t  k ö z v e t le ­
n ü l  m e g e lő z ö t t  n e m z e d é k  s z e lle m e , a z o n  n e m z e ­
d é k é , m e ly h e z  e g y  S z é c h é n y i , e g y  D e á k  F e r e n c z , 
e g y  D e s s e w f f y  A u r é l  ta r to t ta k  ? v a n n a k -e  a n e m -
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zetnek oly m unkásai, m inők apáink voltak ? nem 
váltá-e fel azok ifjú lelkesedését a lankadtság  egy 
nem e, mely önönm agában nem  bízik, mely h a j­
landó té tlenü l panaszkodva nézni a sülyedés oly 
jelenségeit, m inők ellen reagálni csupán a tá rsa­
dalmi erők összesége képes ?
N em  hivatásom  e kérdésekre válaszolni, nem  ér­
zem m agam  illetékesnek arra, hogy közszellem ünk 
állapotáról Í té le te t m ondjak. De azt az egyet tu ­
dom, hogy m a fáradtaknak, lankadtaknak, tespe- 
dőknek lennünk  nem  szabad, ha teljesíteni akar­
ju k  a mai nem zedék nagy feladatát, m egm enteni 
az em beriségnek e fajt, sajátságaival, eredetiségé­
vel, önállóságával. Ma egy nagy nem zeti erőfeszí­
tésre van szükség, nem  p illanatnyi felhevülésre, de 
szilárd és szívós elhatározásra. H a S z é c h é n y i  ma 
hozzánk szólhatna, csak ism ételné azokat, m iket 
1842-ben az A kadém ia közgyűlésének m ondott.
L együnk meggyőződve, hogy köztünk többé- 
kevésbbé m indegyik, sőt hazánk m inden fia, vé­
rünk  m entője, népcsaládunk jótevője, nem zetünk 
feldiszítője lehet, s azért töltse be m inden m agyar 
em ber helyét hű sáfárilag.
És alapítónknak ezen intő szava kortársainál 
nem  m arad t h o lt betű. Az idősb nem zedék dicső 
példáit hagyva reánk  az ily hű sáfároknak, sokan 
élnek még közöttünk, környezve tisztelet és sze­
rete ttő l, nem  egyet k iragadott körünkből a halál
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irgalmatlan keze ; egy név álljon itt sok helyett: 
gróf K á r o l y i  G y ö r g y - ő, a kit friss fájdalom­
mal siratunk. Legyen e példánk által fokozva 
S z é c h é n y i  szavainak hatása reánk, az ifjú nem­
zedék tagjaira.
Igenis, hű sáfárilag szolgálunk mindent, a mit 
a gondviseléstől nyertünk, mint azon erők egy ré­
szét, melyekkel fentartandó e nemzet az emberi­
ség számára: tekintsük vagyonúnkat a nemzeti 
gazdagság egy reánk bízott részének, tekintsük 
személyes tulajdonságainkat a nemzet geniusa egy 
hozzánk csapott nyilvánulásának és úgy éljünk 
mindezekkel, mint a kik kezelésükért beszámolni 
tartoznak ; vonuljon át egész életünkön annak tu­
data, hogy — SzÉCHÉNYi-vel szólva — a haza 
minden fia lehet vérünk megmentője s ha azzá 
lehet, akkor azzá lenni kötelessége.
Ha dicsőült alapitónk szellemében ily elhatá­
rozást érlel minden magyar ember önmagában, 
akkor — de csakis akkor — remegés nélkül néz­
hetünk a jövő elé ; ha ily szellem terjesztőjeként 
működik egyletünk, akkor S z é c h é n y i  I s t v á n  el­
érte a czélját, melyért azt alapította. Legyen tehát 
e pohár, melyet évente a legnagyobb magyar em­
lékére ürítünk, egyszersmind szentelve azon esz­
mének, mely S z é c h é n y i  egész életének egész tar­
talmát képezte; emeljük azt nemzetünk jövőjéért, 
emeljük azon hitünkért, hogy minden magyar
e g y e s ü l t  e r e jé n e k  s ik e r ü ln i  fo g , s ik e r ü ln i k e ll,  
m e g ta r ta n i  az e m b e r is é g n e k  e  n e m z e t e t ; m e ly e t  a 
m in d e n h a tó  ir g a lm a s  k e z e  a jö v ő  v e s z é ly e in  é s  
k ü z d e lm e in  á t  v e z é r e lje n ,  fe n  ta r tso n  é s  az id ő k  
v é g é ig  e r ő b e n  b o ld o g s á g b a n  g y a r a p o d v a  é lt e s s e n .
t iz e n h a t o d ik  iakom a
1879. évi február hó 17-én.
Szónoka: P é c h -u j fa lu s i  g r ó f  P é c h y  M a n ó .
T isz te lt  u ra k  !  N e k e m  j u t o t t  a z o n  k ü lö n ö s  s z e ’ 
r e n c s é v e l  p á r o s u lt  k iv á ló  k i t ü n t e t é s ,  h o g y  a m a i  
k e g y e le t e s  ü n n e p é ly  a lk a lm á v a l g r ó f  S z é c h é n y i  
I sT V Á N -nak, h a z á n k  n a g y  r e g e n e r á to r á n a k  d ic ső  
e m lé k é r e  e m e lje m  a  h ó d o la t  p o h a r á t .
M e r é s z  k ís é r le tn e k  ta r ta n á m  g r ó f  S z é c h é n y i  
I sT V Á N -nak m in d a z o n  m a g a s z to s  é s  d ic s ő  é r d e m e it  
f e ls o r o ln i ,  v a g y  p e d ig  m in d a z o n  t e r m é k e n y  a lk o ­
t á s t  r é s z le te z n i ,  m e ly e k  Ö t  h a lh a ta t la n n á  te tté k .
S o k k a l  f é n y e s e b b e n  m e g ö r ö k ít e t t e  a z o k a t  a tö r ­
t é n e le m , s o k k a l m é ly e b b e n  b e o ltv á k  a z o k  a m a ­
g y a r  n e m z e t  s z iv é b e n , s z ó v a l g r ó f  S z é c h é n y i  
I sT V Á N -nak fé n y e s  é r d e m e i  s o k k a l ta r tó s a b b a n  f o g ­
n a k  h á lá s  n e m z e tü n k  e m lé k é b e n  ö r ö k ö ln i,  s e m ­
h o g y  a z o k n a k  m a g a sz ta lá sa  v a g y  dicsőítése  ig é n y ­
t e le n  s z ó n o k la to m r a  sz o r u ln a .
E g y e t  a z o n b a n  b e h a tó a n  k e ll  h o g y  h a n g s ú ly o z -
z a k  ; h a n g s ú ly o z n o m  k e l l  k ü lö n ö s e n  a z o n  fo ly t o n o ­
sa n  m e g ú ju l t  m é ltó  fá jd a lo m n a k  te lje s  j o g o s u l t ­
sá g á t , h o g y  g r ó f  S z é c h é n y i  IsT V Á N -nak m a g a sz ­
to s  s z e l le m i  f e n h a tó s á g á t  n é lk ü lö z n i  k é n y t e le n e k  
v a g y u n k , é p e n  m o s t ,  a  m id ó n  ő t  k ip ó to lh a t la n n a k  
ta r tju k .
N e m  c s o d a  t e h á t ,  h a  e z e n  fá jd a lm a s  n é lk ü lö z é s  
t e lj e s e n  m in ő s í t v e  v a n  e z e n  k e g y e le t e s  e m lé k s e r le g ­
n e k  b é lta r ta lm á t  m e g k e s e r í t e n i .
S o k a t  o lv a s ta m  e z e n  n a g y  fé r f iú n a k  é le t é b ő l ,  
s o k a t  g o n d o lk o d ta m  m a g a s z to s  t e t t e i  f ö l ö t t ; s ő t  
m id ő n  a T is z á n a k  r o m b o ló  árjá t, m in t  k ir á ly i  b iz ­
to s ,  s z a b á ly o z n i  h iv a tv a  v o l t ,  s z e r e n c s é m  v o l t  o l ­
d a la  m e l l e t t  e g y  id e ig  m ű k ö d n i  ; a lk a lm a m  v o l t  
t e h á t  m a g a s z to s  s z e l le m i  f e n h a t ó s á g á t  k ö z e le b b ­
r ő l c s o d á ln i .
C s o d á lk o z á s o m n a k  é s  e lr a g a d ta tá s o m n a k  sz á m o s  
p e r c z é b e n  s o k s z o r  a z t  a  k é r d é s t  in t é z t e m  ö n ­
m a g a m h o z , v á jjo n  g r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n  m ib e n  
v o l t  tu la jd o n k é p e n  é s  a  sz ó  v a ló d i  é r t e lm é b e n  k i-  
v á ló la g  fe lü lm ú lh a ta t la n  ? É s  v á j jo n  m i á lta l s ik e ­
r ü lt  n e k i  k o r á n a k  tö b b  n a g y  e m b e r e it  tú ls z á r ­
n y a ln i  ?
P e d ig  k ö z b e v e t ő le g  l e g y e n  m e g je g y e z v e ,  g r ó f  
S z é c h é n y i  I s t v á n  n e m  k ö lc s ö n z ö t t  k o r á n a k  n a g y  
e m b e r e itő l  s e m  e g y  b iz o n y o s  s z e r v e s  e ljá r á s i r e n d ­
sz e r t , s e m  e g y  b iz o n y o s  c h a b lo n s z e r ű  ta k t ik a i j e l ­
l e g e t ,  s z ó v a l,  Ő  n e m  v o l t  m á so ló ja  k o r u n k  n a g y
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em bereinek, ö az eredetiségnek volt valódi proto- 
typonja és m in t ilyen, a m aga nem ében pára t­
lan vala.
N em  állítom , hogy gróf S z é c h é n y i  I s t v á n - í  
nagygyá nem  te tte  a sok nehéz kezdem ényezésének 
diadalm as leküzdése, vagy a számos előítéletekkel 
fo ly ta to tt harczoknak sikeres legyőzése ; nem  állí­
tom , hogy ő t nagygyá nem  te tte  azon bám ulatos 
szívóssága is, m ely m ég akkor sem csökkent, m i­
dőn a haladás és reform ok terén  úgyszólván csak 
lépésről-lépésre fog lalhato tt tért.
M ondom , nem  állítopi, hogy m indezen fényes 
eredm ények és k itűnő  tu lajdonok ő t nagygyá nem 
te tték . De h á t mi te tte  g róf S z é c h é n y i  I s t v á n - í  
a szó valódi értelm ében kiválólag nagygyá, kiváló- 
lag felü lm ulhatatlanná ? mi te tte  ő t a közbecsülés, 
a közszeretet és közbizalom valódi bálványává ? 
Szerintem  ő t kiválólag nagygyá te tte  önzéstelen, 
önfeláldozó, szeplőtlen hazafisága, m elyben m agát 
a hatalom  csábjainak ferde iránya által m egingatni 
nem  engedte.
Ezen önzéstelen, szeplőtlen hazafisága em elte őt 
kiválólag am a hírneves állam férfiaknak pantheon- 
jába, hol az ő dicső em léke m indig kiváló helyet 
fog elfoglalni.
O ly a n  v o l t  a  m i h a lh a ta t la n  g r ó f  S z é c h é n y i -nk, 
m in t  e g y  t e r e b é ly e s  ő s  tö lg y ,  m e ly  a fe lz ú d u lt  
v ih a r o k n a k  f e r g e t e g e iv e l  d a c z o ln i tu d , d a c z o ln i
m er, d e  a z o k  e lő t t  m e g h a jo ln i ,  v a g y  a z o k  n y o ­
m á sa  a la t t  m e g tö r n i  n e m  k é p e s .
H a ta lm a s  e ls z á n t s á g g a l  é s  r itk a , m in ta s z e r ű  o d a -  
e n g e d é s s e l  k ü z d ö t t  m in d ig  h a z á n k  é r d e k é b e n , k ü z ­
d ö t t  m in d a d d ig , m íg  m é ly  b á n a tá b a n  s z ív e  m e g  
n e m  tö r t, k ü z d ö t t  m in d a d d ig , m íg  m a g a s z to s  s z e l ­
l e m é n e k  f e n h a tó s á g a  m e g tö r t  s z iv é v e l  e g y ü t t  s ír ­
já b a  n e m  s z á l lo t t .
G r ó f  S z é c h é n y i  IsT v Á N -n a k  e z e n  v a ló d i  sp á r ta i  
j e l l e m e  e r e d m é n y e z te ,  h o g y  m in d a d d ig , m íg  M a ­
g y a r o r s z á g  m a g y a r  á lla m  m a r a d , m in d a d d ig , m íg  e  
k ie s  f ö ld e t  m a g y a r o k  fo g já k  la k n i, m in d a d d ig  g r ó f  
S z é c h é n y i  I s iv Á N -n a k  d ic s ő  e m lé k e  m in d e n  ig a z  
m a g y a r  e m b e r n e k  s z iv é b e n  h o m á ly ta la n  fé n y b e n  
fo g  tü n d ö k ö ln i,  h o m á ly ta la n  f é n y b e n  fo g  ö r ö k ö ln i  !
É s  m é ltá n , m e r t  m a g a s z to s  s z e l le m e  M a g y a r -  
o r s z á g o t  n e m c s a k  a h a la d á s , n e m c s a k  a  r e fo r m o k  
t e r é n  r e g e n e r á lta ,  h a ta lm a s  k e z é n e k  n e m c s a k  e  
té r e n  s ik e r ü lt  az e lő í t é le t e k n e k  k á r té k o n y  sa r ja it  
k iir ta n i,  h a n e m  m a g a s  r ö p tű  s z e l le m é n e k  é s  m é ly  
b e lá tá s á n a k  s ik e r ü lt  e g y s z e r s m in d  a s o c iá l i s  t é ­
r e n  is  k iir ta n i a k a s z to k n a k  m á r  v a ló d i  b u rjá n o k k á  
fa ju lt  k á r o s  k in ö v é s e i t  s e z  á lta l  s ik e r ü lt  n é k i  l e g ­
in k á b b  a k ö z s z e lle m e k  jó r a v a ló  tö r e k v é s e i t  e g y e ­
s í t e n i ,  e lő m o z d íta n i  é s  m in d e n  ir á n y b a n  b iz t o s í ­
ta n i. E  c z é lb ó l  a la p íto t ta  m e g  g r ó f  S z é c h é n y i  
I s t v á n  a p e s t i  n e m z e t i  c a s in o  e g y le t e t  is , m e ly  
h o g y  e z e n  m a g a sz to s  c z é ln a k  m e g fe le l  é s  h o g y  az
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általa m egvetett egészséges alapokon, folytonos 
virágzásnak örvend : ezt kiválólag gróf S z é c h é n y i  
I s t v á n  m agasztos szellem ének köszönhetjük, m ert 
ő, m in t alkotója ezen egyletnek, úgy akarta, hogy 
az ne legyen a kasztok szétágazó önző érdekeinek 
előm ozdítója, hanem  legyen valódi em eltyűje a 
közszellem nek, a közm űvelődésnek és az annyira 
szükséges egyetértésnek. Ezen jó tékony  szellem 
lengi á t casinói egyletünket m a is, ezen jó té ­
kony szellem nek köszönhetjük, hogy casinói egy­
le tünk, m in t a nap sugara, jó tékonyan  h a t befelé, 
s vonzólag h a t kifelé.
És m ost engedjék meg tiszte lt uraim , hogy ezen 
kegyeleti ünnepély  alkalm ával nehány m eleg baráti 
szavakat és egy őszinte hazafias kérést in tézhes­
sek az ifjú nem zedéknek viruló sarjadékához. Mi 
idősebbek, mi korosabbak, kik m ár csak az élet 
aequatorának  m agaslatáról tek in th e tü n k  az enyé­
szetnek feneketlen  örvénye felé, mi m ár többé 
sokat nem  tehetünk , ti, ifjú barátaim , lesztek u tó­
daink, ti lesztek hivatva pótoln i m ind azt, m it mi 
teljesíteni, vagy végrehajtan i az időből kifogy­
tunk. A  haza szent szeretetére kérlek benneteket, 
kövessétek m indig és m indenben híven gróf 
S z é c h é n y i  I s t v á n  m agasztos nyom dokait, az ő 
egész élete, az ő ernyedetlen m unkássága, és az 
ő önzéstelen, önfeláldozó, szeplőtlen tiszta hazafi- 
sága legyen legdrágább talism ántok, az ő iránya
v e z e s s e n  b e n n e te k e t ,  é s  p e d ig  m é g  a fe lz ú d u lt  
v ih a r o k  s z é lv é s z e i  k ö z ö t t  is , a z o n  b iz to s  k ik ö tő b e ,  
m e ly b ő l  k é p e s e k  le h e s s e t e k  s z e r e t e t t  h a z á n k  s o r ­
s á t  o ly  m ó d o n  in té z n i,  a m in t  a z t  g r ó f  S z é c h é n y i  
I s t v á n  m a g a s z to s  s z e l le m e  ó h a j to t ta .
N e  f e le d jé t e k  s o h a , ifjú  b a r á ta im , h o g y  M a g y a r -  
o r sz á g , d a c z á ra  sz á z a d o s  a lk o tm á n y o s  k ü z d e lm e i­
n e k , á l la m i l é t é n e k  m é g  m in d ig  c sa k  z s e n g e  k o r á t  
é li ,  h a  t e h á t  a z t  a k a rju k , v a la m in t  h o g y  a z t  k o m o ­
ly a n  a k a r n u n k  k e l l  is , h o g y  M a g y a r o r sz á g  m e g ­
iz m o s o d jé k , h o g y  b iz to s  j ö v ő j e  l e g y e n : a k k o r  
n e k ü n k  m a g y a r o k n a k  m é g  so k k a l  n a g y o b b  h a z a ­
fia s ö n fe lá ld o z á s r a , ö n m e g ta g a d á s r a  é s  ö n z e t le n ­
sé g r e  v a n  s z ü k s é g ü n k , m in t  o ly a n  n e m z e te k n e k ,  
m e ly e k  á l la m i l é t ü k e t  m á r  c o n s o l id á ltá k . É s  h a  
d a c z á r a  ö n z é s t e le n  h a z a fia s  tö r e k v é s e in k n e k ,  a 
v é g z e t  h u l lá m a i  f e le t tü n k  m é g  is  ö s s z e c s a p n á n a k ,  
a k k o r  le g a lá b b  a z o n  b ü sz k e  ö n tu d a t ta l  f o g n á n k  
e ls ü ly e d n i ,  h o g y  á lla m i l é tü n k  fe n ta r tá s á n a k  és  
b iz to s í tá s á n a k  é r d e k é b e n  b e c s ü le t e s e n  m e g te t tü n k  
m in d e n t ,  a  m it  m e g te n n i  h a z a fia s  k ö te le s s é g ü n k  
p a r a n c so lt ,  e z  v o l t  g r ó f  S z é c h é n y i  IsT V Á N -nak  
m a g a s z to s  fe lfo g á s a , t is z t e l jü k  a z t  m é g  h a m v a i­
b a n  is , m e r t  n e k i  v a jm i so k k a l  ta r to z u n k .
E gyet még hallgatással nem  m e llő zh e tek : g r ó f  
S z é c h é n y i  I s t v á n  m agasztos szelleme vete tte  
meg alap já t fővárosunk felvirágzásának, és esz­
m ényképeinek egyike volt mindig, B udapestet
egy délies európai várossá átalakítani. M ert jól 
tu d ta  h a lh a ta tlan  gróf S z é c h é n y i  I s t v á n , hogy 
az országnak fővárosa olyan, m in t a testben  a 
szív, m ely ha kellő vértáp o t nyer, egészséges lük ­
tetésével felüdíti az egész testnek  szervezetét, 
ellenben, ha  a szív vérszegénységben szenved, 
vele együ tt előbb-utóbb elsorvad az egész test. 
Jó l tu d ta  g róf S z é c h é n y i  I s t v á n , hogy ha a 
vagyonos és m űvelt osztály szellemi és anyagi 
tám ogatását hazájának fővárosától megvonja, vele 
együ tt kell, hogy előbb-utóbb elsorvadjon az 
egész ország ; m inden igyekezetünkkel oda kell 
te h á t hatnunk , hogy Budapest, g róf S z é c h é n y i  
I s t v á n  m agasztos szellem ének megfelelőleg, a 
vagyonos és m üveit osztálynak állandó központja, 
állandó lakhelye legyen. H a m agyarok akarunk 
m aradni, az éltető  e rő t önm agunkból kell, hogy 
m erítsük. M ert m egizm osodni, m egterebélyesedni 
csak is saját talajunkon, csak is saját éghajla­
tunk  a la tt leszünk képesek. Idegen földön, ide­
gen éghajla t a la tt olyanok leszünk m indig, m int 
a tropikus plánták, m elyek idegen éghajlat a la tt 
egyideig ugyan sínylődve tengődhetnek, előbb- 
utóbb azonban elsatnyulnak.
V égre tiszte lt uraim , tegyük le egy kegyeletes 
m ély sóhajnak kísére tében  szivünknek lelkűnk­
nek legkegyeletesebb, legm elegebb érzelmeivel az 
örökké zöldelő nefelejtsek hervadhata tlan  koszo-
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r ú já t f e le j t h e t e t le n  n a g y  h a z á n k fiá n a k  t is z te le té r e ,  
s z e n te l jü n k  n e k i  s z iv ü n k  m é ly é b ő l  fa k a d ó  fo r ró  
k ö n y e k e t ,  m e ly e t  m in t  az é g i  h a r m a t, ü d í tő le g  
e n y h í t h e s s é k  m é ly  b á n a tá b a n  m e g tö r t  s z iv é n e k  
sa g jó  fá jd a lm a it . É l j e n  g r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n  n a g y  
h a z á n k fiá n a k  d ic s ő  e m lé k e  a m a g y a r  n e m z e t  
s z iv é b e n  v á lto z a t la n u l,  ö r ö k k é  ! É l j e n  !
T IZ E N H E T E D IK  EAROMA
1880. évi február hó 17-én.
Szónoka : Z ic h y  A n t a l .
E  fé n y e s  k ö r b e n  a l ig  v a n  e g y -k e t tő ,  a k i n á -  
la m n á l  sz e b b , e le g á n s a b b  s z ó n o k la t ta l  n e  já r u l ­
h a tn a  a m a i ü n n e p é ly  e m e lé s é h e z  ; v is z o n t  ú g y  
h is z e m  a l ig  v a n  e g y , a k i  ú g y , v a la m in t  én  m a ­
g á b a n  n e  v o n á k o d n é k  i ly  t i s z tn e k  e lv á l la lá s á t ó l : 
j ó l  tu d v a  s  é r e z v e  az t, h o g y  s e m m i s z ó n o k la t  
s e m  é r h e t  f e l  a k á r  az ü n n e p e l t  n a g y  n é v  m a g a s ­
la tá ig ,  a k á r  a  m i m é ltó  k e g y e le t ü n k  sz ín v o n a lá ig .
H a  m é g  is  n e m  h a b o z ta m  a m e g t is z t e lő  f e lh í ­
v á s t  t e l j e s í t e n i ,  a z t  a z é r t  t e v é m , m e r t  ö n ö k k e l  
e g y ü t t  ú g y  v a g y o k  m e g g y ő z ő d v e ,  h o g y  i ly  a lk a ­
lo m m a l n e m  a m i, b á r m in ő  s z e l le m i  t e h e t s é g e in k  
r a g y o g ta tá s á r a , h a n e m  az ü n n e p e l t  n a g y  lé le k  
f e ls ő b b s é g é n e k  s h a lh a ta t la n  é r d e m e in e k  ő s z in te  
h á lá s  e lis m e r é s é r e  k e l l  f e k te tn i  m in d e n  s ú ly t ;
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ennek  kifejezése pedig annál m eghatóbb, ha nem ­
csak jeleseink, hanem  közem bereink is, m in t 
m ost én, egyarán t hű, bár kissé dadogó, to lm á­
csaivá válhatnak.
Ily  vékony mécs világánál is keressük fel a 
m agyarok M edinahját, nyissunk be szent á h íta t­
tal a czenki sírboltba, m ely S z é c h é n y i  nagy le l­
kének  szétroncsolt porhüvelyét zárja el. É rin tsük  
a visszaemlékezés varázsvesszejjével a drága kopo r­
sót : nyíljék m eg e lő ttünk  egy perezre bár s lá t­
tassa velünk a dicsőt, ha ugyan m eggyengült 
szem idegeink annyi fény visszsugarát m ég elbírni 
képesek.
H elyezzük á t m agunkat, gondolatban, az epo- 
chális 1825-iki pozsonyi országgyűlésre, m ég pedig 
a R endek tanácskozó term ébe. A  haza atyjai, 
kerü le ti ü lésben a m ódokról és eszközökről tana­
kodnak, m ikép lehetne nem zetiségünket m űveltté, 
m űveltségünket nem zetivé tenni, hazai nyelvün­
k e t az azt m egillető  polezra emelni, a honfiak 
egy rég táp lá lt óhajtását, egy m agyar T udom á­
nyos A kadém ia fölállítását, végre valósítani. 
Felső-büki N agy Pál mindeD szavát, m in t egy 
pró fé táé t leste akkor m inden hallgatója. E  buzgó 
hallgató ik  sorából fölem elkedik egy ifjú m ágnás s 
szerényen engedelm et kérve, hogy e körben, 
m elynek nem  tagja, szót em elhessen ; oly szót 
ejt ki, m ely m in t egy h a lh a ta tlan  te tt  lön azon-
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nal a nem zet hálás em lékezetébe örök időkre be­
vésve. Egy évi jövedelm ét tévé le a haza o ltá­
rára, m elyet később — ad o tt szaván tú l is adóz­
ta tva m eg m agát — az ism eretes 60,000 forin tban  
á llap íto tt meg. N em  az összeg nagysága, hanem  
az ily kezdem ényben, ily áldozatkészségben ny i­
latkozó polgári erény nagyszerűsége az, m ely 
m inket örök hálára kötelez, s kell, hogy az idők 
végéig követőkre is találjon  közöttünk.
Ah, m ennyire e lü t e látványtó l azon nyom orú­
ságos nyüzsgés, pezsgés, m elyet nap jainkban a 
társadalom  m ajd m inden rétegében szem lélünk, s 
az uzsorás vállalatok, a pénz, a lá tszat vak haj- 
hászatában culm inál, s m elynél ha  van valami 
m ég szom oritóbb, úgy az a m ohóság, melylyel 
sokan egyesek tévedéseit az egész nem zetre rá ­
kenni s a hazát önm agunk és a külföld előtt 
diffamálni nem  átallják.
Nem es, lovagias érzés sugallá első könyvének 
is a lovakról, dedicatióját, mely «boldogult gróf 
H unyady József árnyékának» szól, m in t a ki «sok 
jó  m agot h in te tt el tájainkon, de távol m arado tt 
szemei elől a gyüm ölcsözést m uta tó  idő». Ma 
alig leh e t fogalm unk azon nehézségekről, m elyek­
kel S z é c h e n y i  első indítványának, a lóverseny­
nek keresztü lv itele já rt. H ányszor vo lt audientián 
nagy uraknál, egyenesen ő felségénél is Ferencz 
császárnál, ki szokása szerint a rendes hivatalos
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tárgyalások csiga ú tjára te re lte  ; m ily nehezen 
tud ta  m egérte tn i m agát, m in t boszantotta, hogy 
ügye olyan urak tó l függ, a kik a lovat a m ulától 
alig tudják  m egkülönböztetn i, s m ikép sikerült 
végre a kivitelt, az érdem  fele részét ifjabb kor­
társa W enckheim  Béla vállaira hárítan i át, kinek 
em lékét nem  rég avato ttabb  szónok eleveníté fel 
körünkben.
M ásodik könyve a «Hitel» valóban sajátságos, 
csakis keleti m agyar fajunknál előforduló tüne­
mény, alapját veti m eg nem zetgazdászati, alapját 
publicistái irodalm unknak s egyúttal magas röp ­
ténél, hangu latának  m elegénél fogva szám ot tenne 
költői m űalkotások soraiban is ! . . .
A  «Hitel» u tán  következtek egym ásután a 
«Világ és Stadium » m ajd a «Já ték sz ín rő l», majd 
a «Budapesti por és sárról», a «Selyem term elésről», 
az «Adóról», a «Hidról», «Folyóink szabályozásáról» 
s egész közlekedési rendszerünkről ir t röpiratai a 
«Kelet népe», a «Politikai p rogram m -töredék*. Az 
ő könyvei nem  affélék voltak, m iket olvasva vagy 
olvasatlan könyvtárainkba teszünk, önök tudják, 
hogy e könyvek m egannyi te tteknek  voltak vagy 
szülötti vagy szülői.
M it em legessem  e term ékeny elme, e fáradha­
ta tlan  kéz alko tásait ? Hisz úgy is folyvást sze­
m eink e lő tt lebegnek azok, s m indnyájan fölkiál­
tanánk  : T e saxa lo q u u n tu r!
Tudjuk, m ily kevésbe vette  a töm egek s azok 
vezetőinek m indenkori nagy bálványát, a népsze­
rűséget. M ily készséggel n y ú jto tt kezet M etter- 
n ichnek  s a m agyar ellenzéknek, Reviczkynek, 
József nádornak, D eáknak, Dessewffynek, A ppo- 
nyinak, B atthyáninak , végre még nagy antipod- 
jának  K ossu thnak  is, a hányszor valam ely köz­
érdek előm ozdításáról vagy közveszély e lhárításá­
ról volt szó. Ö nök tudják, hogy a ki pártokon 
kívül, azaz, hogy fö lö ttük  állt, m inden pártnak  
bírta, ha nem  szeretetét, de tisz te le té t és bám ulatát.
Nem fölösleges azonban gyakrabban is felfrissí­
teni em lékezetünkben azon in ten tiókat, m elyek 
ő t ném ely kedvencz alkotásaiban vezérelték. 
«A közönség sepreje, így m agyaráz egy alkalom ­
mal, az t g o n d o ln á : mi versenyzést (lóversenyt) 
azért állítánk, hogy nehány  lovat fu tn i lássunk, 
vagy az angolt m ajm oljuk ; casinót pedig, hogy 
karszékben nyújtózzunk vagy pipázzunk.»
ö n ö k  lelkessége bizonynyal soha sem fogja a 
közönség am a seprejének ily vélekedését sem 
aláírni, sem igazolni.
Ö nök lelkessége kezességet nyú jt nekem  az 
iránt, hogy újabb alapszabályainkból hova tovább, 
tán  m ár a legközelebbi jó  alkalom m al kitörülve 
lesz am a 4-dik §, mely ellá thata tlan  időkig m egköti 
kezeinket s arra kényszerít bennünket, hogy 
egyenesen ellenkezőjét m űveljük annak, a m ire
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nagy m esterünk  egész életén á t szóval és te tte l 
ta n íto tt :  áldozni folyvást a közjóra, lerakni fillé­
re inke t a haza s az em berszerete t oltárára.
A m a nagy nem zeti ünnepélynél, m ely tavasz- 
szal m ár e lő ttünk  áll, a S z é c h é n y i  em lékszobra 
leleplezésénél mi bizonynyal nem  csak testü letileg  
m egjelenni, nem  csak koszorúnkat átnyújtani, 
hanem  a létrehozás eszközeihez ném i anj^agi 
áldozattal is testü le tileg  hozzájárulni elengedhe­
te tlen  köte lességünknek  kell, hogy tartsuk.
M ellesleg mondva, nem  is gondolnám , hogy 
ilyenekért a n. é. közönség bárm ely része akár 
ab lakainkat beverje, akár szép tükörtáb láink  csör- 
renéseit tapsaival kisérje.
D icsőült nagy szellem Te, k inek egész földi 
életpályája a lelki és testi szenvedések egy hosszú 
lánczsorozata volt, de ki m ost porhüvelyedből 
kibontakozva, a halhata tlanság  n ek tárjá t szörpö­
löd, tek in ts le reánk, terjeszd ki halhata tlan  szár­
nyaidat fölöttünk, add reánk term ékenyítő  áldá­
sodat. N ekem  pedig, tö rpe utódnak, engedd meg, 
hogy reszkető kézzel érin tsem  az em lékednek 
szánt kehelyt, s a te nevedben köszöntsem  azt 
fel e kö rre  s e körön kívül levő hálás tisztelőidre, 
kik velünk egyesülve, te ttre , áldozatra készen, 
még szám talanszor fogják ism ételni am a büszke 
m ondásodat, m iszerint M agyarország még nem 
volt, M agyarország még le s z !
T I2 E N N Y 0 I,C2 ADIK u k o m a
1881. évi február hó 7-én.
Szónoka : J ó k a i  M ó r .
U raim !  A  régi úgynevezett jó időkben  az a szo­
kás dívott, hogy a haza aty jai az országgyűlésről 
üdvös törvényeken kívül m ég lelkesítő  ország- 
gyűlési n ó táka t is vigyenek haza küldőiknek.
A bban az évben, a m elyben én születtem , ke­
le tkezett egy országgyűlési dal, a m elynek ez volt 
a kezdete : «rózsa bim bó borostyán».
E n n ek  a dalnak k é t sora így h a n g z o tt:
«Széchényi homlokán
V i r u l  a  b o r o s t y á n » .
Az egész dal S z é c h é n y i  politikájának megdicsőí- 
tése volt.
N ekem  te h á t ezt a po litiká t m ár a bölcsődal­
ban tan íto tták . É s aztán e lta rto tt ez a dal majd 
ké t évtizedig, m indig jobban  elterjedve, m indig 
jo b b an  m e g é r tv e ; sírtak, örültek, lelkesedtek 
rajta. A kik huszonhárom  évvel később születtek, 
azoknak a bölcsődala m ár trom bita-recsegés és 
ágyúdörgés volt s az is egy nagy politikának a 
m egdicsőítő országgyűlési dala volt.
A  h a ta lm a s a b b , e r ő s e b b  d a l h a n g ja  r é g  e lm o -  
r a j lo t t ;  h a n e m  az m é g  m in d ig  h a n g z ik , h o g y :  
« S z é c h é n y i  h o m lo k á n  v ir u l a b o r o s ty á n » .
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Egy rövid, de m erész m ondás fejezi ki ez egész 
p o litik á t: «M agyarország nem  volt, hanem  lesz.» 
M ár m aga az első szó is oly vakm erő, hogy 
«M agyarország nem  volt». H o lo tt a kö ltők  m ind 
azt énekelték  s u tánuk  az egész nem zet, hogy 
M agyarország csak volt, csak a m últban  élt, hogy 
m ost m ár csak részben él, többé nincs jelen, 
hogy puszta m ár H unn ia s oda a boldogabb idő ! 
V akm erő eszme volt ezzel az általános kesergő 
h itte l szem ben kim ondani azt, hogy nincs m ért 
visszasiratni a m últat, hogy M agyarország addig 
m ég nem  is volt, nem  volt az az ország, mely 
szám ot ve t az országok sorában. Még m erészebb 
vo lt a kiegészítő m ondat, hogy M agyarország 
csak azután lesz. Lesz az az ország, a m inőnek ő 
nem  álm odta, nem  prófétai extázisbán képzelte, 
de egy te rem tő  lélek istenségével tervezte.
Jó l lá tta  azt S z é c h é n y i , hogy egy nem zetet 
pusztán hősi erényei véráldozó honszerelm e meg 
nem  tart, meg nem  örökít. A  legnem esebb nép­
faj is, ha  a cu ltu ra terén  hátram arad , rabszolgája 
fog lenni az idegennek, hogy a népeknek azok­
ban a nagy csatáiban, a m iket nem  fegyverrel 
vívnak, m indenkor vesztes fél m arad.
S v a ló b a n  s z ív  k e l l e t t  h o z z á ,  m e l y  a  h á t r a m a ­
r a d á s  lá t t á r a  a  k e z d e m é n y e z é s  b á t o r s á g á t  s a  s ik e r  
r e m é n y é t  e l  n e  v e s z í t s e .
M indenekelő tt nem volt az országnak egy igazi
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fővárosa. P est egy nyom orult sárfészek volt, sze­
gény is, idegen is. A ristok ratiánk  a külföldön, 
gen trynk  a falun, a m agyar szó a pusztában. É le t­
pálya kevés, az is bizonytalan, nem  ju talm azó. 
M ezőgazdászatunk cu lm inált a b irkatenyésztésben, 
m arhatartásban , kereskedelm ünket képviselték a 
gabnáshajók, a deszkás tu tajok, földm ivelésünket 
gáto lta  az urbérrendszer, h ite lü n k e t az ősiség, 
tudom ányunk szétszórva a főiskolákban, zárdák­
ban, dikasteriális h ivatalokban  cu ltu rnyelvünk  egy 
ho lt nyelv, szinm űvészetünk T hesp is vándortalyi- 
gáján, festészetünk a czím erm ázolásra utalva, 
egyetlen  hirlap, néha  ke ttő  az egész országban, s 
ha egy-egy költő  tám ad t a nép közül azt m egbá­
m ulták  m in t a szerecsenek közt az albinót.
És a mi legkétségbeejtőbb v o lt: az a re tten e ­
tes m egelégedés a saját nyom orúságunkkal és a 
nem zeti felm agasztalása idealisált szegénységünk­
nek, az a cultusa a sem m inek.
É s  S z é c h é n y i  v á l la lk o z o t t  rá, h o g y  le d ö n t s e  az  
o ltá r r a  e m e l t  « S e m m is é g »  b á lv á n y á t  s f e lé b r e s z s z e  
a n e m z e t e t  arra a tu d a tra , h o g y  a m ije  v a n  az  
s e m m i, h o g y  in g y e n  n e m  k a p  s e n k it ő l  s e m m it ,  
h o g y  m in d e n t  m a g á n a k  k e l l  m e g s z e r e z n ie  é s  n a g y  
fá r a p sá g g a l.
V állalkozott ra, hogy a nem zetet átgyúrja  egé­
szen, nem  úgy, a hogy egy korábbi nagy alkotó 
lángész (II. József) nagy tévedésében tervező,
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hogy idegen nem zetté erőszakolja átalakulni a 
m a g y a r t ; hanem  m eghagyva K elet N épét annak, 
a m inek terem tve van, K elet N épének s az ősi 
erényeket, a m ik avultságukban m ár a h ibák  k a te­
góriájával bírtak, alakítva á t m odern tényezőkké. 
A  m iket m ondo tt S z é c h é n y i , azok m in d ig  ú g y  
voltak  adva, hogy azokat egész E u r ó p a  m e g h a l l ­
hassa, hanem  azért a falu is m egértse.
A  nagy szavakat azonban m egelőzték nála a 
nagy te ttek , vagy nyom ban követték.
M ert a cu ltu rá t csupán pénzen m e g sz e r e z n i,  
igaz, hogy nem  le h e t;  de pénz nélkül m e g v e n n i  
sem lehet.
A  cu ltu rára  k iado tt pénz gyökeret ver a föld­
ben, s biztosítja az áldozathozó nem zet növeke­
dését.
A  haladó kor az ősök ham vait nem  respectálja, 
hanem  az élők szellem ét igen : nem  szám ítja be 
a joga inkat, hanem  a te h e ts é g ü n k e t; nem  kérde­
z ő s k ö d ik  a dicsőségünk után, hanem  a h ite lünk  
u tán .
S z é c h é n y i  lá n g s z e lle m e  ta lá lt  le lk e s ü lt  k ö v e tő k r e ,  
s ik e r t  c sa k  íg y  v ív h a t o t t  k i ; d e  a m e l le t t  m e n n y i  
a k a d á ly r a  k e l le t t  ta lá ln ia  SzÉ C H É N Y i-nek az ú jjá a la ­
k ítá s  e z e n  n a g y  m u n k á já b a n , m e ly b e n  e g y sz e r r e  
k e l le t t  k ü z d e n ie  a n e m z e t i  s z e lle m  m á s fe lé  c s a ­
p o n g ó  a s p ir á t ió v a l  s a t e s p e d ő  a n y a g  e g y  h e ly ­
b e n  m a r a d á s i v á g y á v a l.  O tt ta lá lta  m a g a  e lő t t  a
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főnem est, a ki a lánczhidat a nem esi előjogokra 
vert első láncznak ta rto tta , s m egfogadta, hogy 
soha á t nem  m egy rajta, a ki soha fel nem  lép e tt 
is ten te len  gőzhajto tta  hajó jára ; a táb lab iró t, a ki 
nevetni valónak ta lálta  casinóját, ló fu tta tá s á t; a 
túlbuzgó ifjú nem zedéket s annak  lángszellem ű 
vezérét ; a pesti törzspolgárt, a ki kasztja elő­
jo g a it fé lte tte  az ő nagyszabású reform jaitól egész 
a földmivesig.
N em  irtózo tt vissza a tusától. M űvei egy egész 
irodalm at képeznek, m ikben alko tásait védte egy­
felől egyrangú lángelm ék ellenkező nagy irány­
eszméi, m ásfelől a vastag érte tlenség  ellen. M ű­
veiben k itűn ik  az író, a ki egyesíteni tu d ta  m a­
gában az igaz m agyart és az európai nagy em ­
b ert ; nem  v ete tte  m eg a hum ort, a sarkasm ust, 
az adom ák odataláló czélzatait. U tána nem csak 
érez- és kőem lék, hanem  egy egész adom akor 
m aradt. E rős volt a tám adásban, s erős az elvi­
selésben. Az erősnek nem  fáj a v e tt csapás. M i­
kor a küzdelem ben a tú lizga to tt fiatalság utczai 
tü n te té s t rendezett ellene, nevetve m ondá : «Sebaj ! 
Eddig sárvári S z é c h é n y i  I s t v á n  voltam , ezután 
charivari S z é c h é n y i  I s t v á n  leszek».
O valóban nem csak családi czím erében viselte 
az ország-ezím er kettős keresztjét, hanem  lelké­
ben is hordozta. M ert ennek nem zeti kettős ke­
resztnek az egyik ága a külm egtám adás, a másik
ága a belső visszavonás. Nem csoda, ha lelke m eg­
tö rö tt alatta.
M ég 1848 augusztus utolsó napján oly kedélye­
sen beszélt az országgyűlésen a m iniszteri lako­
m ákról, m iket az ellenzék m egtám adott, elmondva, 
hogy egy kedélyes lakom án több jó t  keresztül le ­
h e t vinni, m in t a legkom olyabb tanácskozáson, s 
hogy a m agyar m iniszterelnök csak nem  fogad­
hatja  a külföld követeit Diogenes hordójában s 
harm adnapra m ár csak a kétségbeesés dém onának 
szavait tud ta  viszhangozni.
M ikor u to ljára szétnézett hazáján lánczhídoszlop 
m agaslatáról, s lá tta  szemei e lő tt m ind azt halom ra 
omlani, m it eddig ép ített, lá tta  B udapestet egyik 
végéről a m ásikig lángba borulni, lá tta  hazájára 
k iön ten i p atak ja it a vérnek, záporát a könyeknek 
az özönét az idegen inváziónak, ez a látás elvette 
elm éje világát, összeroskadt alatta. S a rohanó 
kor nem zedéke á tlép e tt a ledült kolosszon, sőt 
akadt a ki rágázoljon. Egyetlen  egy alak kelt vé­
delm ére, egy m ásik óriási szellem, egy vak em ­
b e r  ; W e s s e l é n y i  M ik l ó s . Egy világtalan óriás állt 
elő védő bajnokául egy elm evilágát vesztett dem iur- 
gusnak egy egész úrrá le tt korszellem ellenében.
É s  ekkor, m in t hajdan a P hilaen i testvérek, a 
kik hazájuk K arthago  jogának  igazáért élve elte­
m ették  m agukat, S z é c h é n y i  is  eltem etteté  m agát 
M agyarország szent jogainak élő tanújaként. Sok
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éven keresztül volt a döblingi élő h a lo tt k rip tája 
M agyarországra nézve az «ara P hilaenorum ». I t t  
se szűnt m eg nagy szíve hazájáért érezni és fájni.
E nnek  a hazának a földe tele van h in tve 
S z é c h é n y i  arany m ondásaival. M ikor az 5 0 -e s  
években a nem zeti szinház kiadásai tetem esen 
m eghaladták  a bevételt, több lelkes m agyar főúr 
pénzgyűjtést rendezett az «utólsóűl» m egm aradt 
nem zeti in tézet b iztosítására.
Széchényi Is tv án t is felszólították a hozzájáru­
lásra. O kü ld ö tt is pénzt D öblingből a je lze tt 
czélra, de hozzá m ég egy jó  tan ácso t: «Barátom, 
m inden em ber tegye azt, hogy ne adjon ki töb­
bet, m in t a m ennyit bevesz». Ez az egy m ondás 
egy olyan aranym ező, hogy ha ezt kellő bánya- 
m ivelés alá vennék hazánkban, ebből az egyből ki 
lehetne heverni, a m agunk bajá t is, az országét is.
M ég egy villanását lá ttuk  a fényes m eteornak 
s aztán e ltű n t az, a hogy a m eteorok szoktak.
M ikor a földi hatalm ak nem  hallgattak  szavára, 
feltö rt az egekbe, oda appellálta nem zete ügyét.
S nem  m ent el hiába.
T ek in tse tek  körül.
A  h o v á  n é z te k ,  m in d e n ü t t  S z é c h é n y i  s z e l le m é ­
v e l  ta lá lk o z to k .
Az országot vasú thálózat szövi á t ; országunk 
szíverén gőzőshad rajzik ; F ium énk szám ot vet a 
világkereskedelem ben. R akonczátlan folyóink med-
rük közé szorulnak, millió hek tárjai a term őföld­
nek szabadulnak föl m ocsárfenékbő l; gép dolgo­
zik a mezőn ; m alom iparunk a világpiacz számára 
m űködik ; ló tenyésztésünkből gazdag kiviteli czikk 
alaptörzse tám adt. I t t  m indenü tt S z é c h é n y i  szel­
lem e já rt.
Tudom ányos in tézeteink a kor színvonalára 
em elkedtek, szinm űvészetünk leverte versenyzőit, 
képzőm űvészeinket a kerek  világ dicsőíti, kö ltő inket 
elism eréssel fogadják, s az «egy» m agyar hírlap 
helyén van ma három százhetven ! I t t  S z é c h é n y i  
szellem e já rt.
T erjed  a haladó mozgalom  ipar, kereskedés, 
gazdászat u tján  s m egérett a gondolat a m agyar­
ban, hogy az üzlet nem  szégyen, csak a rossz 
üzlet a szégyen. A  m agyar vállalkozni tanul s ha 
jó l tanul, gyarapodik. I t t  S z é c h é n y i  szelleme já r t.
Nézzétek m eg a fővárost három százhetvenezer 
lakosával, királyi várlakával büszke palotasoraival, 
kereskedelm i rakpartjaival, felhalm ozott árúival, 
pom pás indóházával, vízvezetékével, gázvilágításá­
val, három  lánczhidjával, em lékszobraival, viruló 
közintézeteivel, em lékbaráti, közm űvelődési tá rsu ­
lataival, szilárd h itelintézeteivel, nem zeti casinó- 
jával és kereskedelm i Lloydjával, a m agyar főne­
messég, értelm iség és polgári rend irányadó gyűl- 
helyével. Nem S z é c h é n y i  szelleme alkotta-e 
m ind ezt ?
H alljátok  meg, hogy zeng a m agyar szó a k i­
rályi a jk a k ró l! o tthonára  talál m a nem csak B udavár­
ban, de a bécsi császári lakban is. És ezután h a ll­
já to k  m eg azt is, hogy köszönti az utazót m agyar 
üdvözléssel m ost m ár a felvidéki tó t gyerm ekek 
csoportja jókedvűen  s azután m ondjátok, hogy ezt 
a hosszú u ta t a bécsi trón te rem tő l az árvái p ó r 
kunyhóig  n e m  S z é c h é n y i  szellem e já rta -e  m eg?
S nézzétek m eg a helyet, a m it E urópában  el­
foglaltunk m a ! H ajdan  csak akkor v e ttek  ben­
nünket számba, m ikor háb o rú t kelle tt csinálni, 
m ost szám ba vesznek m ikor békét kell fentar- 
tani. N em  S z é c h é n y i  szelleme ül-e o tt a tanácsban ?
O h az én bölcsődalom  m ég m ost is eleven.
«Széchényi homlokán 
Virul a borostyán».
U raim , barátaim , ifjú nem zedék !
V egyétek á t az örököt, a m it S z é c h é n y i  I s t v á n  
h ag y o tt rá tok  !
A ti kezetek a la tt az alapkőből vár lesz, a cse­
m etéből pálm a lesz, a népből nem zet lesz, az o r­
szágból hatalom  lesz.
M ég egy egész évtized van há tra  az ezredévből, 
a m ióta a nem zetünk e földet honának  nevezi. 
M ivel üljük m eg az ezredév b e te lté t?  Azzal, hogy 
hódítsuk m eg M agyarországot m ég egyszer, fog­
laljuk el a szellem, az ipar, a m unka, a civiliza- 
tió fegyverével! Ez a hódítás T i rátok  vár!
Á  jövő m illennium ot T i kezditek meg. S z é c h é n y i  
szelleme vezessen B enneteket s Á ltalatok mi m a­
gyar hazánkat diadalról-diadalra, hogy a kezdő 
m illennium ból átk iálthassátok  az elm ulóba a büszke 
je lszó t «Magyarország, a m elyről S z é c h é n y i  azt 
m ondta, hogy «lesz», az a M agyarország «megvan» !
T I3E N K II,E N C 2E D IK  u k o m a
1882. évi február hó 13-án.
Szónoka : Sárvári és felsővidéki gróf S z é c h é n y i  Pál.
U ra im !  R e s z k e tő  k é z z e l  n y ú lo k  e  s e r le g h e z ,  
m id ő n  a z t  a  n e m z e t i  c a s in ó  a la p ító já n a k  S z é c h é n y i  
I sT V Á N -nak r e á n k  m a r a d t  a k a r a ta  sz e r in t ,  e m lé k é r e  
fo g ju k  ü r íte n i.  N e m  m in th a  az e n g e m  a n n y ir a  
é r d e m e t le n ü l  i l le t ő  m e g b iz a tá s n a k  n e h é z s é g e iv e l  
m e g k ü z d e n i  n e m  v o ln a  b á to r sá g o m , d e  a z ér t , m e r t  
m id ő n  S z é c h é n y i  IsT V Á N -nak , a m é ltá n  e ln e v e z e t t  
l e g n a g y o b b  m a g y a r n a k , ó r iá s i  a lk o tó  s z e l le m é t  
é lé n k b e  id é z e m , a n n á l f e l tű n ő b b e n  é r z e m  p a r á n y i­
s á g o m a t  ir ig y  s z e m m e l t e k in te n i  a n á la  a n n y iv a l  
n a g y o b b  p o r sz e m r e  is .
S z é c h é n y i  IsT V Á N -nak s z e l le m e  n e m  e lé g e d h e ­
t e t t  m e g  ú g y  a  m a g y a r  n y e lv  é s  tu d o m á n y o k  m ű ­
v e lé s é r e  é s  f e j le s z té s é r e ,  v a la m in t  a n y a fö ld ü n k  g a z ­
d a s á g i v is z o n y a in a k  ja v ítá sá r a  t e t t  a la p ítv á n y a iv a l  
é s  so k  irá n y ú  k e z d e m é n y e z é s e iv e l .  O , k i  n e m z e -
tü n k e t  g a z d a g n a k , h a ta lm a d n a k , d e  m in d e n e k e lő t t  
m a g y a r n a k  ó h a j to t ta ,  e  n e m z e t i  c a s in o  m e g a la ­
p ítá sá b a n  v é l t e  b iz to s í ta n i  a  h a z a f isá g  é s  m a g y a r ­
s á g  t e r je s z k e d é s é t ,  m e r t  tu d ta , h o g y  le r o n tv a  az  
e lő b b i  id ő k  á lta l  m e r e v e n  f e lá l l í t o t t  o s z tá ly o k  s o ­
r o m p ó it  é s  a lk a lm a t  n y ú j tv a  a m ű v e l t  é s  t is z ta  
j e l l e m ű  k ö r ö k n e k  a r e n d e s  tá r s a lk o d á s b ó l fe j lő d ő  
f o ly t o n o s  é r in tk e z é s  é s  e s z m é k  sú r ló d á s a  á lta l, az  
id ő k  k ö v e t e lm é n y e  s z e r in t  e g y m á s h o z  s i m u l h a t n i : 
m e g  fo g ja  t e r e m t e n i  a z o n  o sz tá ly t ,  m e ly r e  az a k k o ­
r o n  k e z d ő d ö t t  d e m o k r a t ik u s  ir á n y z a tta l  s z e m b e n  
o ly  n a g y  s z ü k s é g  v o lt . a t is z ta  m a g y a r  g e n tr y t ,  
m e ly n e k  h iv a tá s a  le s z  n e m c s a k  m e g ő r iz n i  ő s e in k  
á lta l  r e á n k  h a g y o t t  j o g o k a t ,  d e  e g y ú t ta l  h a z a fia s  
ir á n y b a n  fe j le s z t e n i  m in d a z o n  t é n y e z ő k e t ,  m e ly e k  
o r s z á g u n k  ja v á t ,  e r e jé t  é s  g y a r a p o d á s á t  b iz to s ít já k .
É s  m a  m á r  u r a im  e z e n  e g y le t n e k  tö b b  m in t  
fé ls z á z a d o s  f e n n á l lá s a  u tá n  a z o n  m e g g y ő z ő d é s r e  
j u tu n k ,  h o g y  a la p ító n k  n a g y  s z e l le m e  n e m c s a k  az  
e lm ú lt  id ő k k e l  s z á m íto t t ,  d e  n e m z e té n e k  te lje s  
e l i s m e r e té b e n  h a z á já é r t  lá n g o ló  s z iv e  l e lk é t  lá tn o k i  
k é p e s s é g g e l  fo k o z ta , m e r t  a la p ítá sa i  a  v á lto z ó  id ő k  
f e j lő d ő  v is z o n y a ih o z  a lk a lm a z k o d v a , a  n é lk ü l,  h o g y  
e r e d e t i  ir á n y u k b ó l é s  j e l l e g ö k b ő l  k iv e tk ő z n é n e k ,  
c z é lju k n a k  m in d in k á b b  m e g fe le ln e k .
É s  m i S z é c h é n y i  I s t v á n  s z e l le m é n e k  n e m c sa k  
n a g y s á g á t ,  d e  a  m i tö b b  é s  n e m z e tü n k n e k  le g d r á g á b b  
k in c s e :  h a lh a ta t la n s á g á t  é s z le ljü k  é s  ü n n e p e ljü k .
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L s e r le g e t  t e h á t  u r a i m ! n e m  e m lé k b e s z é d r e  
e m e le m , m e r t  m e g e m lé k e z n i  c sa k  a z o k r ó l s z ü k s é ­
g e s ,  k ik  m in k e t  e lh a g y ta k , S z é c h é n y i  I s t v á n  
a z o n b a n  k ö z tü n k  é l,  i t t  la k ik  m in d a n n y iu n k , a  
n e m z e t  s z iv é b e n !  É s  h a b á r  n e m  h a l l ju k  é lő  sz a ­
v á t , m e g é r t jü k  ő t  ig e n  j ó l  is m e r t  é le t é b ő l ,  t e t t e i ­
b ő l.  L e g y ü n k  u r a im  b u z g ó  k ö v e t ő i !
L á n g o ló  h a z a s z e r e te t e  m e le g í t s e  f e l  a m i s z i­
v ü n k e t  is , h o g y  k é p e s e k  le g y ü n k  m e g ő r iz n i  fa ju n k  
k iv á ló  tu la jd o n á t ,  b ü s z k e s é g ü n k e t :  a m a g y a r s á g o t ; 
d e  tö r e k e d jü n k  e g y ú t ta l  b á r m e ly ik  m á s  n e m z e t  
c u ltu r á já v a l s ik e r e s e n  m é r k ő z h e t n i !
S z é c h é n y i  ISTV Á N -nak s im u lé k o n y  m o d o r á b a  
b u r k o lt  h a tá r o z o t t  ir á n y a  e r ő s ít s e  a m i j e l l e m ü n ­
k e t, d e  e g y s z e r s m in d  e n y h í t s e  e ljá r á su n k a t , t e g y e  
a z t  e n g e s z te lé k e n y n y é ,  n e h o g y  a m o d o r  e lu ta s í tá ­
sá v a l az e lé r e n d ő  c z é l  is  e le j te s s é k .
S z é c h é n y i  IsT V Á N -nak r e n d ü le t le n  b iz o d a lm a  
h a z á n k  j ö v ő j é b e n  k ö l t s e  fe l b e n n ü n k  is  a b iz o ­
d a lm á t  ú g y  a j e le n b e n ,  m in t  a j ö v ő r e  ; g y ő z ő d jü n k  
m e g  s z á n d é k a in k  t is z ta s á g a  f e lő l  é s  b íz z u n k  e g y ­
m á sb a n  ! D e  b íz z u n k  e g y ú t ta l  a n y a fö ld ü n k  fe jlő d ő  
k é p e s s é g é b e n ,  m e ly  k a r ö ltv e  a b ir to k o s  o s z tá ly ­
b a n  o ly a n n y ir a  n é lk ü lö z ö t t  ta k a r é k o ss á g g a l v a n  
h iv a tv a  g a z d a sá g i v is z o n y a it  e  s z e r e te t t  h a z á n k ­
n a k  fe lv ir á g z á sá r a  é s  v e r s e n y k é p e s s é g é r e  e m e ln i - 
É s  a k k o r  S z é c h é n y i  I s t v á n  s z e lle m é n e k  u r a l­
k o d á sa  ta g a d h a t la n  té n y n y é  v á lik , m e r t  h a z á n k .
n e m z e tü n k  le s z  m a g y a r , le s z  b o ld o g , g a z d a g  é s  
h a ta lm a s  !
M i p e d ig  t e l j e s í t e t t  k ö t e le s s é g ü n k  é r z e té b e n ,  
s z iv ü n k  te lje s  m e le g é v e l ,  s o h a  m e g  n e m  s z ű n ő  
k e g y e le t ü n k  é s  h á lá n k  k if e j e z é s é ü l  e g y  s z ív v e l ,  
e g y  lé le k k e l  fo g ju k  k í v á n n i : h o g y  ö r ö k r e  é lje n  
k ö z tü n k  S z é c h é n y i  I s t v á n  1
H U S Z A D I K  U K O M A
1883. évi február hó 12-én.
A  la k o m a  s z ó n o k á u l  f e lk é r t  g r ó f  D e s s e w f f y  
A u r é l  n e m  j e le n h e t v é n  m e g , az ü n n e p é ly e s  p o h á r ­
k ö s z ö n tő  e z  a lk a lo m m a l e lm a r a d t.
HUSZONEGYEDIK U K O M A
1884. évi február hó 10-én.
S zó n o k a : B á r ó  R a d v á n s z k y  B é l a .
U ra im !  K özgyűlésünk m egbízásából ez évben 
n e k e m  ju to t t  a m egtisztelő feladat, nagy alapítónk 
irán t a k e g y e le t  szokásos adóját leróni.
N ehéz helyzet. Nem  voltam  kortársa, nem  is­
m erem  őt. Szellem ének szikrái soha sem szórták 
elő ttem  tüzűket. Csak egy em léket őriztem  meg 
róla. G yerm ekkorom ban láttam , hogy hazánk 
gyászba borúit, m indenü tt fekete zászlók lengtek
a házakon. Szom orkodtam  én is, látva, hogy nem ­
zetem  sír. Ereztem , hogy valam i nagyot veszítet­
tünk, de akko r m ég sejtelm em  sem volt a vesz­
teség nagyságáról.
Ez em lék hatása a la tt m egtanultam  később, 
hogy egy kim agasló alakot gyászolt nem zetünk, 
azt, a k it híres politikai ellenfele «a legnagyobb 
m agyar»-nak nevezett. T eh á t a legnagyobb m a­
gyar kö ltözö tt akkor dicső őseihez.
D ic s ő e k  v o l ta k  ő s e i ,  G y ö r g y  a p r ím á s , P á l a  
k a lo c s a i  é r se k , F e r e n c z  az  a ty ja , m in d h á r m a n  
e g é s z  é le tü k  m u n k á s s á g á t  fa ju n k , n e m z e tü n k  b iz ­
to s ítá s á n a k  s z e n te l t é k .  D e  e z e n  n a g y  SzÉ C H É N Y i-ek  
k ö z ö t t  is  I s t v á n  v a la  a le g n a g y o b b .
K ezdetben ő is, m in t sokan, tévesztett pályára 
lépett, karddal k íván ta szolgálni hazáját. Á m bár 
k itű n t i t t  is, és Páris, valam int a bécsi kongressus 
ragyogó időszakok S z é c h é n y i  I s t v á n  ifjúkori 
életében, e m ám or m ég sem káb íto tta  el. Nagyra- 
törő szelleme á tlá tta  tévedését, á tlátta, hogy elég 
karddal íro tt tö rtén e te  van m ár M agyarországnak, 
hogy a béke m unkájára, a szellemi és anyagi 
fejlődésre nagyobb szükség van.
Sokszor lá tta  búba m erülve a ty já t FERENCZ-et. 
K ésőbb fogta fel, — saját kifejezésével élve —- 
hogy nem zetünk alacsony lé té t gyászolta. M ióta 
pedig annyi polgári erényekkel fénylő atyja «mint 
m agyar rem énytelen  szállott sírjába», azóta élete
legfőbb feladata az vala, kiism erni, van-e m ég a 
feltám adásra rem ény.
E nnek  hatása a la tt m egjelent, m in t huszárkapi­
tány az országgyűlésen. K ortársai vélem énye sze­
rin t a közdolgokban egészen készületlenül. De 
m in t sokszor hely telenül fogták fel cselekedeteit, 
ebben is tévesen íté lték  felőle.
M unkái az ellenkezőt bizonyítják. írv a  hagyta 
egy helyen : hogy látva azt, m iszerin t senki sem 
fogja fel nem zetünk  állását m agasabb nézpontról, 
több napi benső küzdelem  u tán  elhatározta, hogy 
egész é le té t nem zete feltám adásának és kifejlődé­
sének szenteli.
T eh á t teljes ön tuda tta l irányozta lép te it a k itű ­
zö tt czél felé.
És m it ak a rt?  Mi vo lt végczélja ? F ajunk  biz­
tosítása és kim űvelése ! !
De a nem zet tespedt volt, fel kellett rázni álm á­
ból. G ravam inalis országgyűléseink figyelmét mélyre 
ható  reform okra k e lle tt irányozni.
N agy időkben a gondviselés terem ti a nagy fér­
fiakat. Ezek kétfélék, olyanok, kik egyedül gon­
dolkoznak az egész nép helyett, kik m indenben 
saját eszm éiket fogadtatják  el a nem zettel, vagy 
olyanok, kik a nem zetben ön tudatlanul meglevő 
ideákat ébresztik  fel, ennek alakot, nyelvet adnak.
S z é c h é n y i  m i n d k é t  i r á n y b a n  m ű k ö d ö t t .  Egész 
p o l i t i k a i  p á l y a f u t á s á b a n  v e z e t i  ő k e t  a  mély h i t
m eggyőződésének helyességéről. K ülönben e nél­
kül nem  is le h e te tt volna reform átor !
H ogyan foghato tt volna különben bele, hogy a 
nem  nem esek szabad birtokszerzési jo g á t és tö r­
vényelőtti egyenlőségét ajánlja, hogy sürgesse a 
nem esek hozzájárulását a közterhekhez? Hiszen 
m ind ez az egész régi alkotm ány felforgatása volt. 
A zonkívül sok egyéni érdeket is sérte tt, de m il­
lióknak ado tt új, szabadabb életet.
E zért sokan ag itá to rnak  ta rto tták , pedig nem 
volt az, legalább nem  a szó teljes értelm ében. 
S z é c h é n y i  állam férfiul mély belátásával kiszem elte 
ugyan és akkor m erő gúnynyal is ostorozta m ind­
azon régi intézm ények gyöngéit, m elyeket meg 
akart dönteni. K im uta tta  az újnak előnyeit, igye­
kezett eszméi helyességéről meggyőzni kortársait, 
de szélsőségekbe soha sem tévedett.
Egész politikai pályáján m indig óvakodott az 
izgatástól, a nagy szenvedélyek felköltésétől. Azt 
tartá, könnyű az áradato t m egindítani, de ha 
egyszer m egindult, feltartóztatn i nem  lehet.
Ez különben egy oly tö rténelm i igazság, mely a 
nem zetek életének körforgásában ^ r a  meg újra fel­
kerül, m elyből örök időkre tanulságot m eríthetünk.
Az előbb em líte tt reform okat azért javasolta, 
a lánczhid-vám kötelezettséget csak azért erősza­
kolta, hogy rést törjön a kiváltságokon és ez 
által u ta t nyisson az anyagi felvirágozásnak.
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Legtöbb alkotása a nem zet vagyonosodását czé- 
lozta. A  Tisza-szabályozás, a lóversenyek alapítása, 
a fő közlekedési u taknak  közadókból létesítése, 
az ország négy fő vasúti vonalának tervezete, a 
gőzhajózás és még egy egész sora a gazdasági, 
ipari és közlekedési feladatoknak m ind erre val­
lanak.
B udapest fényét, gazdaságát, gyors fejlődését 
kinek köszönhetné inkább ?
M ásik főgondját képezé a tudom ányos haladás 
és közm űvelődés terjedése. E zt h irdeti a m agyar 
tudom ányos akadém ia és nem zeti casinónak a la­
pítása.
Meg akarta  vetn i nem zete egykori fényének 
alapját. Meg is vetette . Az általa le rako tt alapokra 
ép íte ttü n k  m indent. Az általa em elt falakon, (jól­
le h e t időközben sokan rom boltak  m űvein), em el­
kedtünk  és fejlődtünk egy félszázad a la tt oda, 
hová a szomszéd culturállam oknak m ajdnem  két 
század kellett.
É s  m é g is  SzÉ C H É N Y i-t k o r tá r sa in a k  n a g y  r é sz e  
tú ls á g o s  m a te r ia lis tá n a k  ta r to t ta , a z  is  v o lt ,  d e  
c sa k  a n n y ib a n , m e n n y ib e n  c z é ljá h o z  s z ü k s é g e  v o l t  
reá . A z t  ta r to t ta  u g y a n is  é s  n a g y o n  h e ly e s e n ,  
h o g y  h a  a la k o s o k  v a g y o n o s a k , g a z d a g  az o r sz á g  
é s  c sa k  e g y  g a z d a g  o r sz á g  le h e t  h a ta lm a s . E z t  
t e k in té  a m ű v e l t s é g ,  a m a g a sa b b  s z e lle m i é le t ,  a 
tu d o m á n y  é s  m ű v é s z e t  b iz to s  e m e lty ű jé n e k , a
finom ult ízlés és a józan közszabadság legbizto­
sabb garantiájának, m ert ezek által rem élhette  
csakis örök időkre m egszilárdítani élete végczél- 
já t, «fajunk biztosítását#.
M egható az a hűség, az a ragaszkodás fajához, 
m elynek egy beszédében így ado tt kifejezést:
«En e hazában m inden kifejlődést, a mely nem 
m agyar, lelkem ből gyűlölök.»
Ez különben mint hagyomány szállott reá.Vele 
együtt mind a négy SzÉCHÉNYi-nek ez vala fő­
törekvése. Megdöbbentő, hogy még a tragicum 
is egyező mind a négynek sorsában. A végzet 
megtagadta tőlük, hogy láthassák műveik sikerét. 
Mint magyarok mind a négyen reménytelenül 
szálltak sírjukba.
Eles esze, bíráló tehetsége a legnagyobb ügyes­
séggel választo tta ki a szükséges és egym ásután 
lé tesítendő  reform okat. L átnoki tehetsége pedig 
m egérezte, m egjósolta a bekövetkezhető veszélye­
ket. H a egy-egy reform ba vagy vállalatba bele­
fogott, azt a legnagyobb szivósággal hajto tta  
végre. Úgy, hogy zsarnoknak lá tszo tt néha esz­
m éinek keresztülvitelében. De m elyik igazán nagy 
államférfi nem  tűn ik  fel zsarnok színében kor­
társai előtt. De nem  volt az, zsarnoka volt in ­
kább saját nem es szivének. T öbbet tű rt és szen­
vedett hazájáért, m in t általa m ások szenvedtek.
N éha reform javaslataiban látszólag önmagával
is e llen té tbe  keveredett. Ilyen például azon eset, 
m időn a «Stadium »-ban az ősiség eltö rlését köve­
teli egyfelől, m ásfelől pedig a h itb izom ányok lé­
tesíté sé t kívánja. Az ősiség eltörlése által te h á t 
szabadabbá kívánja tenn i a földbirtokot, a h it­
bizom ányok által pedig m ég erősebben lekötni. 
De ebben azért m ég sincsen ellenm ondás, m ert 
az ősiség által az egész ország m eg vala kötve és 
m ég sem b iz tosíto tta  a legfőbb szükséget, a föld­
birtok  állandóságát nem zeti szem pontból.
Egy évtizeden á t S z é c h é n y i  I s t v á n  volt M agyar- 
ország legnépszerűbb em bere. É lvezte ennek 
dicsőségét és népe javára lehető leg  ki is hasz­
nálta  azt. A nem zet m indenben követte. M inden 
vállalata sikerült.
M égis bekövetkezett azon idő, hogy népszerű­
sége fogyni kezd. A nem zet a többe t ígérők k ar­
jaiba veti m agát. O fölem eli hatalm as szavát és 
m in t lá tnok  kétségbeese tten  k iáltja oda : «Forra­
dalom  elébe vezetik a nem zetet».
H iába, nem  hallgatnak  reá és jó sla ta  a nyol- 
czadik évben teljesül.
Egyidejűleg népszerűsége fogyásával, ellenlába­
sai önző, hideg, számító, szívtelen, irigy, m aga­
m agát bálványozónak szerették hiresztelni, s m ind 
ezt azért, m ert m ég akkor is félték hatalm át.
Pedig ő  igazán a s z í v  m artyrja  vo lt inkább. 
De jellem e nem  könnyen volt felfogható.
T ulizgato tt idegrendszere és élénk képzelődése 
következtében, benső kedélyvilágában re tten e te ­
sen harczolt. N yugtalan  szelleme folyton hábor­
gott, folyton rágalm azta önm agát.
Iszonyú lelki küzdelm eket vívott, gyakran képzelt 
ellenségekkel. F ekete felhők tűnnek  fel m induntalan 
lá th a tárán  és érzi is m ár a zivatar szelét.
S okat szenvedett, többet vo lt szerencsétlen, 
m in t boldog.
A  közélet, a politika izgalm ai sokkal inkább 
h a to ttak  reá bensőleg, m in t az képzelhető volna. 
De ezt elárulnia nem  lehete tt, m ert ő, ki sem m i­
től sem félt, irtózo tt volna azon gondolattól, ha 
a nyilvános életben észreveszik, hogy mily m é­
lyen érző szive van.
N em  a s z í v  em bere-e az, ki egész élete m u n ­
kásságát nagy eszméknek, nagy törekvéseknek 
áldozva, be akarja m űvét tetőzni, s akkor lángba 
borítják  alko tásait és ő előre látva a füstölgő ro­
m okat, a k im ondh tatlan fájdalomtól, mi szivét 
elfogja, m egszűnik gondolkozó agyának rendszeres 
m űködése.
Olyan volt gróf S z é c h é n y i  I s t v á n , m int egy 
orvos, ki betegeivel együtt érez, együtt szenved. 
B eteg volt hazája, gyógyította, végre saját maga 
le tt gyógyíthallan betege.
M ég azt is m egtagadta tőle a sors, hogy szere­
te tt hazája újraéledését lá tta  volna,
E lköltözött, m ie lő tt m issióját bevégezte. De ha 
arra v á rh a to tt vala, úgy soha sem k ö ltözhete tt 
volna el.
M egszabadult az é let keserveitől, gyötrelm eitől, 
lelke elröpült, de hova le tt ?
E zt kérdhetem , m ert régi időkben volt egy 
tan, mely a lélek vándorlását újabban, egy másik, 
mely a folytonos ú jra incarna tió t h irdeti. K érdem  
és keresem  ? De S z é c h é n y i  I s t v á n  le lkét az el­
m últ idők nagy em berei között nem  találom .
T e h á t több nevezetes em ber lelkének kellett 
benne egy em beréle tre  egyesülni, mely élete el­
fogyásával ism ét több lélekre oszlott el:
m ert hozzá tökéletesen hasonló szellemre halála 
u tán  sem le lhetek .
Legyen em léke feledhetetlen  elő ttünk  !
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HUSZONKETTEDIK U K O M A
1885. évi február hó 2-án.
Szónoka : g r ó f  K e g l e v ic h  I s t v á n .
U raim !  M időn gróf S z é c h é n y i  I s t v á n , felejt­
hete tlen  nagy hazánkfia óhaját teljesítvén, ma 
cgybegyűltünk, hegy  az általa adom ányozott ser­
leget em lékére ürítsük, szabad legyen megkisér- 
lenem  m indnyájunknak érzelm eit tolm ácsolni.
A nem ésb érzelm ű nem zetek, ősidőktől fogva
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mai napig a közjó előm ozdításában kiváló érde­
m eket szerzett férfiak em lékét, nagy tiszteletben 
ta rto tták  és azt m egörökíteni igyekeztek az által, 
hogy nekik  szobrokat, em lékoszlopokat, diadal­
íveket em eltek. T e tték  ezt hálaérzetük által ösz­
tönözve, de te tték  azért is, hogy a polgári erény­
nek ezen fényes ju talm azása által buzdítólag has­
sanak az ifjabb nem zedékre és serkentsék  azt 
arra, hogy az em beri gyengeségeket, szenvedélye­
ket leküzdve, önzéstelen közhasznú tevékenységet 
fejtsenek ki.
N em zetünk is S z é c h é n y i  IsT V Á N -nak emléke 
irányában, tiszteletének fényes b izonyítékát adta, 
m időn ő t a «legnagyobb m agyar»-nak elnevezte ; 
de meg is ö rök íte tte  alak já t és vonásait kőben 
és érczben ; és helyesen. Mégis volna ennél m a­
radandóbb kifejezése hálás tiszteletünknek, ma- 
gasztosabb m ódja az em léke m egörökítésének.
Legyen szabad erre egy analógiát felhoznom. 
Egy középkori főúrhoz egykor ezt m ondá ven­
d é g e : «Várkastélyod fényes, kincsekben bővel­
kedik, de nem  eléggé biztos, m ert nincsenek 
elég erős védfalai, bástyái», a főur ekkén t vála- 
szola csodálkozó bará tjának : «holnap reggel lesz­
nek» ; és m időn hajnalban kilépőnek az erkélyre, 
a várat körülálló felfegyverzett jobbágyok ezrei­
nek ajakáról ezen k iáltás hangza fe l: «utolsó vér- 
cseppünkig védjük urunkat, jóltevőnket» ; és a
mvendég m eghato ttan  sz ó la : «igazad vau, a köböl 
ép ü ltn é l erősebb védbástya egy nép szereteted#
H elyesen cselekedtünk, a m időn nagy h a lo t­
tunk  em lékét az által tiszteltük, hogy te sté t ércz- 
ben és kőben m egörökíteni igyekeztünk és így 
érzelm einknek lá tha tó  kifejezést adtunk, valóban 
m egörökítve azonban em léke annak akkor lesz, 
ha az ő h a lh a ta tlan  részét örökítjük  meg, fel­
vevőn szivünkbe érzelm eit, agyunkba eszméit, 
követvén az általa je lze tt irányt, megszerezvén és 
gyakorolván azon polgári erényeket, m elyekre ő 
ösztönzött, szóval és példával: a férfias barátságot 
és m érsék le tte ljes h iggadtságot, az önzetlen m un­
kásságot, a rend  és kötelesség érzületét, a bölcs 
takarékosságot és az áldozatkész bőkezűséget, a 
kom oly m egfontolást és az erélyes kezdem énye­
zést, végre m ások jogainak tiszteletben ta rtásá t 
és felebaráti szeretetet.
H a ezen részét az ő lényének és szellemének 
felszíttuk  m agunkba, akkor, de csak akkor fogjuk 
jogosan  m o n d h a tn i: B ám ult, szere te tt nagy szel­
lem, m egörök íte ttük  em lékedet, nem csak érczben 
és kőben, hanem  vérben és szellem ben is ; át- 
érezzük érzelm eidet, m egértjük  eszméidet, követ­
jü k  lépteidet, fo ly tatjuk  tö rekvéseidet; a te földi 
m űködésednek hatása ta rtan i fog évszázadokon 
át, a te em léked pedig élni fog addig, a m eddig 
m agyar em ber él e hazában I
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U raim !  Nem tartom  szükségesnek, hogy gróf 
S z é c h é n y i  I s t v á n -nak  tulajdonságait, erényeit, 
te tte it  elősoroljam , ki az, a ki azokat nem  ösmeri, 
akár a kik vele éltek, küzdöttek, akár mi, a fiatalabb 
nem zedék, k ik  h á trah ag y o tt irataiból és alkotá­
saiból és kortársainak  dicsérő szavaiból ösm erjük 
ő t ; hiszen m inden m agyar ösm eri ; szereti és 
bám ulja őt.
De igen is ünnepélyesen kívánom  ez alkalom- 
m ai a m agam  részéről hangsúlyozni és nyugod­
tan  elvárom  az ifjabb nem zedék m inden tagjától, 
hogy elm ondja szivének m élyében v e le m : em el­
jü n k  nagy halo ttunknak  em lékszobrot szivünkben 
és agyunkban, m utassuk meg, hogy nem csak ol­
vastuk életrajzát, de m eg is é rte ttü k  annak hord- 
erejét, hogy nem csak hallo ttuk  szavait, de fel is 
fogtuk azokat, hogy te tte it nem  csak bámulva 
dicsérjük, hanem  azokat u tánozni törekszünk, 
m utassuk meg, hogy nem  h iába tö rekedett és 
szenvedett ére ttü n k  egy oly magasztos szellem ; 
kövessük útját, m egfontolva, de buzgón és önzés- 
telenül.
Legyen fele ttünk  alkotó szelleme, m elyre ma 
nagyobb szükség van, m in t valaha !
S orsunkat a gondviselés jo b b ra  fordította, fenn­
állásunk biztosítva van, szabadságunkat fenyegető 
vész a lá tha táron  nem  észlelhető ; i tt  az ideje, 
hogv egész odaadással közrem űködjünk az ő czél-
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zatainak valósítására, hogy nem zetünk legyen 
m agyar, legyen gazdag, legyen m űvelt. Egész 
nyugodtan haladhatunk  m a e téren, de azért 
m unkálkodjunk szakadatlanul, haladjunk lanka­
datlan  e rő v e l; m ert hom ályos e lő ttünk  a sors 
könyve, váratlanul tám adhatnak  a lá thatáron  
sö té t fellegek, m elyekből óriási gyorsasággal vész­
teljes v ihar fejlődhetik  és jaj a m i elszigetelt 
fajunknak, ha a vész órájában nem  lesz erős 
anyagilag és szellemileg.
Ezen haladási m űben, mely csakis a tá rsada­
lom  m inden tényezőjének önzéstelen közrem űkö­
dése m elle tt o ldható  meg, fényes szerep ju t  a 
m agyar nem esi osztálynak ; azon nem ességnek, a 
m ely 1848-ban hazafias áldozatkészséggel lem on­
do tt előjogairól, s m ely azóta és jövőben hivatva 
van vállvetve a fejlődő középosztálylyal és nép- 
del közrem űködni a haza javára és a néppel 
közelebbi érintkezésénél fogva, annak szellemi 
fejlődését előm ozdítani, ez által helyrepótolván a 
m últban  e lkövete tt m ulasztásait és annak erköl­
cseire hatn i, tanácsával és kivált p é ld á jáv a l; azon 
m agyar nem esség, a m elynek S z é c h é n y i  I s t v á n  
is fia vo lt és m elynek fejlődésére döntő befolyása 
volt, az ő alkotó szellem ének. Jó l lá tta  ő a nem ­
zetek történetéből, mely üdvös hatása lehet a 
népnek  fejlődésében egy ezen szerepre m éltó 
nem ességnek ; de lá tta  azt is, hogy a nem esség
csak azon nem zeteknél ta rto tta  meg mérvadó be­
folyását, tiszte lettel kö rnyezett állását és ennél­
fogva csak o tt gyako ro lha to tt üdvös h a tá s t a 
nem zet fejlődésére, a hol helyzetének m agaslatán 
állott.
L átta  ő, hogy valam in t a népek boldogsága 
gyenge alapon áll, ha az csak anyagi gazdagságra 
van fektetve, de hiányzik a szellemi m űveltség 
és hogy valam int az ész fejlődéseinek legfénye­
sebb korszakaiban gyorsan beállo tt a roham os 
hanyatlás, ha amazzal párhuzam osan nem ta rto t­
ták  m eg az erkölcsiség örök törvényeit, hogy 
épen úgy a nem ességnek befolyása nem  vagyoni, 
hanem  szellemi és erkölcsi tulajdonságaitól függ. 
És ezért buzdíto tta ő a fiatal nem zedéket is arra, 
hogy élvezzen, férfiasán és m érsékelten, de dol­
gozzék is ; gazdagodjék, de gazdagítson is, csak 
az ta rtsa m agát többnek, a ki többet b ir és pe­
dig nem  vagyonban, hanem  m unkában és hogy 
érdem et ne keressen a születésben csak és rang­
ban, hanem  az em beriség érdekében való közre­
m űködésének m érvében.
Ezen eszmék vezérelhették  őt, m időn a nem ­
zeti casino alapítását, nagy küzdelm ek után ki­
v ívta ; am a vészteljes időben szükségesnek, m in­
denkor üdvösnek látta, hogy a nem esség folyto­
nos érintkezésben m aradjon a fejlődő középosz- 
tálylyal, a tudom ány és irodalom  férfiaival.
H aladjunk te h á t e téren is az ő nyom dokain, 
mellőzve valahára és m indenkorra m inden elő íté­
le te t és bizonyítsuk be, hogy m agunknak csak 
annyi jo g o t v indicálunk és v iszont m ásoknak 
jo g a it oly m érvben fö lté tlenü l tiszteljük, a mily 
m érvben jogok  élvezetére m inke t és m ásokat te l­
je s íte tt hazafiui kötelesség jogosít.
Lengjen  fe le ttünk  szelleme és szivünkben örökké 
éljen em léke ! !
H U SZO N H A R M A D IK  LAKOMA
1886. évi február hó 14-én.
Szónoka: g r ó f  S z é c h é n y i  B é l a .
Tisztelt N em zeti Casinó !
N ekem  ju to t t  ma a m egtisztelő feladat S z é c h é n y i  
I s t v á n  em lékére serleget em elni és a  midőn ezt 
teszem, visszaem lékezve a m últ időkre bánatosan 
rezegnek á t keblem nek húrjai, m ert, én benne 
nem  egyedül a nagy hazafi, de egyszersm ind a  
fele jthe te tlen  jó  apa vesztét siratom .
Nem  könnyű nekem  ama, 1864-től évenkint 
m e g ta rto tt rem ek em lékbeszédek gyöngyzsinór- 
zatá t egy újabb gyöngygyei gazdagítani és ha 
valaha, úgy ma fájlalom  leginkább, hogy a ke­
gyes ég nem  á ldo tt m eg szónoki tehetséggel, 
hogy ih le te tt, virágos nyelven m ondhatnám  el
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m ind azt, m it szivem oly m elegen érez. Kérem 
te h á t önöket, ne m éltóztassanak latba vetni, hogy 
a felsorolandókat m ikén t m ondom  el, m intsem  
inkább velem  átérezni azt az igaz ragaszkodást, 
am a mély kegyeletet, m elylyel én a dicsőült em ­
léke irán t viseltetem .
Az e lő b b i  k i tű n ő  s z ó n o k o k  f e le m lí t é k  S z é c h é n y i  
I sT V Á N -nak a h a z a  sz o lg á la tá r a  s z e n t e l t  é le té t ,  
n a g y  é r d e m e it ,  p á r a tla n  m u n k á s s á g á t  é s  m in d  azt, 
a m it  ő  h a z á n k b a n  j ó t  é s  h a s z n o s t  a lk o to t t ,  én  
r ó la  ez  a lk a lo m m a l c sa k is  m in t  c sa lá d fő r ő l ó h a j ­
to k  m e g e m lé k e z n i .
M int férj a lehető  legnagyobb szeretettel és 
gyöngédséggel környező am a hölgyet, kiben fel­
lelte m ind azokat az erényeket, m elyek a házas 
élet m aradandó boldogságát képezik és biztosítják, 
m ikor idők folytán a szerelem ből szeretet és becsü­
lés csírázik. H ogyan gondolkozott ő am a ritka 
hölgyről, ki ő t m indig a jó ra és nem esre buzdí­
to tta , m ár m aga jelzé Ü dvleldéjében és később 
végrendeletének e szavaiban.
«S ezt, esedezem, tőlem  ne tagadják meg ; 
helyezzék hű  élettársam , jobb  felem, tiszteletre 
m éltó feleségem tetem eit, ham vaim  mellé. M ert 
ő vala az, a ki m ár akkor is felfogta őszinte 
vágyam at és nagyobbszerű eszm éim et: szolgálni 
a hont, m ikor közfelhevülési p illanatokon kívül 
legalább azon körökben, m elyekbe én valék
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helyezve, alig volt egy hű kedély is, mely m eg­
é r te tt és egy kissé m é lta to tt vala, de általában a 
legtöbb e lő tt egy felhőkben repdeső különcznek, 
sőt egy m indent m agának feláldozó h iúnak  színé­
ben je len tem  m eg ; ő volt az, kinek szép leikéből 
m indig erő t és szilárdságot m erítettem , m ert ő 
sohasem  tu d o tt kétkedn i őszinteségem en, m ikor 
félreism erve, fel nem  fogva, ana thém át k iá lto tt 
ellenem  a vak hév, sőt nem  egy nem es kedély 
fordult tőlem  kételkedve el s ilyes vajm i erősen 
rágódik az életen ; ő volt végre az, kiben a leg- 
m agasztosabb germ án költőnek asszonyi ideálját 
felleltem , m ely szerint nem  p ipere és d ivat-hajhá- 
szat, vagy épen po litikai beleavatkozás és a pártok 
feltüzesítése és végre egészen vakokká té tele  — 
m ire annyi asszony oly irtózatosan hajlandó — a 
hölgynek m agasb tisztje ; de a nő csak úgy felel 
m eg m agas hivatásának, csak az által lesz a 
m ennyei lakosok legrem ekebb műve, ha, valam int 
a férj szabadságért vív, úgy küzd az asszony 
«illemért». É s ez hölgyem  hű  képe. Ü dv és hála 
azért neki ; ham vai pedig, ha éltében vala angya­
lom, tetem eim tő l se legyenek soha is, bárhova 
kerü ljenek  is azok, elkülönözve ; m ert ő lesz végre 
az, jó l tudom , ki, habár az egész világ elhágy, 
hűn és bennem  bízva, rólam  nem  kételkedve, fog 
állani m ellettem . Pest, m árczius 16-án 1843.»
H ogy mily helyesen Ítélte m eg S z é c h é n y i  I s t v á n
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hitvesének nem es, feláldozó lelkületét, bizonyságot 
adtak  a bekövetkezett idők, m időn döblingi m agá­
nyában 12 éven á t ő volt hű  ápolója és hazája 
sorsa fele tt k e tté tö rt szivének vigasztalója, báto- 
rítója.
H a visszaemlékszem zsenge korom ra, midőn 
atyám at bokros teendői m ia tt csak ritkán  lá th a t­
tam, mégis m indig és m indenü tt éreztem  meleg 
szivének egész hevét. A lig valék ö t éves, m időn 
karjain  v itt ki a szabadba, hogy egy teljes nap- 
fogyatkozást lássak, mig kö rü lö ttünk  a még 
akkoron tudatlan  és babonás nép zokogva várta 
a világ végének elérkezetét. M agával v itt a Bala­
tonra, m ikor a Kisfaludy gőzös legelőször metszé 
á t annak hullám ait. T ársa lehettem  utazásaiban 
a szabad nagy D unán és követhettem , midőn 
P estrő l B udára az épülő lánczhid egyik lánczán 
átgyalogolt. S ú ly t fek te te tt ő m inden teste t edző 
gyakorlatra, vívásra, lovagolásra, úszásra, tornázásra, 
úgy vélvén, hogy ép, erőteljes testben  fejlődhetik 
leginkább ép lélek is. Később rendre, takarékos­
ságra, pontosságra ok ta to tt, követelvén egy nap­
lónak rendes vezetését, m elybe naponk in t fel kelle 
jegyezni élm ényeim et, gondolataim at.
Hozzá szok tato tt a F ranklin-féle csomagolási 
rendszerhez, m elynek ő m aga oly nagy hasznát 
vévé. Sokszor hallo ttam  ajkairól e két m o n d a to t: 
«N ulla  dies sine linea» és «Gyakorold m agad a
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gondolkozásban». G ondosan választotta ki fiai 
olvasm ányát. M in tha ma le tt volna, úgy em lék­
szem, m időn — hogy csak ném elyeket em lítsek — 
kezéből vettem  P lu tarcho t, V olney rom jait. Rousseau 
N ouvelle H eloisejét, F rank lin  m űveit, M acaulay 
és M ontaigne M ihály essay-it. Ez u tóbbi m unka 
vo lt egyébirán t az, m elyet ő leginkább kedvelt. 
T öbbször em lítette , hogy, ha ő, m ig él, csak egy 
m unkát választhatna olvasm ányul, M ontaigne essay- 
inek adná az elsőbbséget. 17 éves korom ban kü l­
földi egyetem ekre küldött, 1858-ban Ödön öcsém ­
m el keletre, rábírván b ará ta it K árolyi Györgyöt 
és Zichy E dm undot, hogy az egyik Gyula, a m á­
sik Jenő  fiát velünk együtt ú tra  bocsás ák. K íván­
sága szerin t feltűnő színes m agyar ruhában  indu l­
tunk  mi négyen, öltönyeink által is dem onstrálni 
akarván a nagy világnak, hogy M agyarország nem  
boldog, m in t az akkori hivatalos körök, azok 
közegei és lapjai h irdették  és hogy nem  le tt 
ném etté , m agyar akar m aradni.
Csak egy tanácsát v ittük  m agunkkal: «hogy 
bárm erre já runk , bárm erre kelünk, becsültessük 
m eg a m agyar nevet!#
B eutaztuk  így Orosz-, Török-, Görög- és Olasz­
országnak ném ely részeit, m indenü tt feltűnést 
okozva nem zeti öltönyeink, szabad beszédeink és 
neveink által.
Az akkori konstantinápolyi osztrák nagykövet,
báró Prokesch O sten és egyik követségi titkára 
H aym erle báró, a nem rég elhuny t tisztelt külügy- 
m inisterünk, jónak  lá tták  a korm ányt agitációnk- 
ról értesíteni. H azatérve, hogy be nem  zárattatánk, 
leginkább annak köszönhetők, hogy kívülem  paj­
tásaim  még nem  tö ltö tték  volt be huszadik évüket 
és hogy nem  akartak  suhanczokból politikai m ár­
tírokat csinálni.
M egtérve u tániból, Blick nevű m unkájának tisz­
tázásával és lem ásolásával bízott meg, melylyel a 
m ár bukófélben levő Bach rendszernek adá meg 
a kegyelm i döfést. A feladat abból állott, azt 
A ngliában a lehető  legham arabb ném et nyelven 
kinyom atni és vagy ötven példányt m agam m al 
hozni. S ikerü lt m indkettő , daczára, hogy a rend­
őrség szelet kapván, a határokon  m indig kem ényen 
á tm otozo tt sőt ingem ig levetkőztetett.
F ontos levelek kézbesítésével bízott meg, Pal- 
m erstonhoz, III. N apóleonhoz és másokhoz. Ezen 
leveleknek m indig csak egy és ugyanazon czéljuk 
volt, odahatni, hogy ráb irattassék  O  F e l s é g e , 
F e r e n c z  J ó z s e f  ausztriai császár, m anap legkegyel­
m esebb U runk, királyunk, hogy helyezné vissza 
M agyarország alko tm ányát és koronáztassa meg 
m agát, m eg lévén arró l győződve, hogy hűbb népe 
a m agyarnál, erősebb oszlopa a birodalom nak 
M agyarországnál nem  létezik. E  téren  kivánalm ai 
teljesültek a nem zet és a trón javára, m ert hála
Istennek  bekövetkezett végre azon idő, mely után 
legjobbjaink fáradoztanak, hogy a király, a nem ­
zettel együ tt érez és egyet érez.
Bocsásson m eg a tisztelt N em zeti Casino, ha 
annyiszor kelle m agam ról szólni, e lh iheti, hogy 
ez nem  m ia ttam  tö rtén t, de S z é c h é n y i  IsT vÁ N -t, 
m int apá t állítván elé, csekély szem élyem et nem 
m ellőzhetém .
S z é c h é n y i  I s t v á n  szeretete és atyai gondosko­
dása nem csak öcsém et és engem  környezé, k ite r­
je d t az Z ichy m ostoha gyerm ekeire is, kik keblé­
nek ép oly drágák valának.
H a fiait o lykor kem ényen m egrótta, javukért 
tö rté n t az és m indannyian hálával em lékeznek 
m eg a legjobb apa intéseire.
É s  S z é c h é n y i  I s t v á n  fia i, s z á m o s  h ib á ik  é s  g y a r ­
ló s á g a ik  m e lle t t ,  ö r ö k lö t t e k  a z o n b a n  a ty ju k tó l  
n e h á n y  e r é n y e k e t  is , m e ly e k  é lé n  á l l : Szenvedélyes 
szeretetiik hazájuk irán t és törhetlen hitük M agyar- 
ország fenm aradásában és jövőjében.
Ezen eszm éért lángolt a nagy hazafi, ezen czél 
eléréséért szentelte életét, lebegjen dicső szelleme 
fölöttünk, buzdítva tettre , munkásságra , áldozat- 
készségre, és emléke örökké éljen hervadatlanul 
kebleinkben !
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HUSZONNEGYEDIK U K O M A
1887. évi február hó.
Szónoka : G róf T i s z a  L a j o s .
U raim  ! E m lé k e z z ü n k  m e g  e m a i ü n n e p e n , h a z a ­
fiú i k e g y e le tü n k b e n ,  g r ó f  S z é c h é n y i  IsT V Á N -ról.
É s  em lékezzünk , h a za fi k ö t e le s s é g ü n k  te ljesíté­
s é b e n , m in d e n k o r  g r ó f  S z é c h é n y i  IsTV Á N -ra.
Az ő hatalm as alakját, óriási arányaiban és sok­
oldalúságában felölelve, egy pohárköszöntő szűk 
keretében, m in t összhangzatos töm ör egészet oda­
állítani — messze tú lhaladná képességem et.
Az ő alakja, m a már, a m agyar m ythosé — és 
csak kevesen vannak a kiváltságosak, kik őt azon 
magas régiókban felkeresni képesek. — De ha körül­
tek in tünk , kiki a m aga körében, lépten-nyom on 
találkozunk, intézm ényekben és alkotásokban az ő 
lángszellem ének, — m in t a term észetben rejlő ős­
erőnek, m elytől ered m inden — nyomaival.
H a e nyom okat felism erjük, és egyenkint tanul­
mányozzuk, úgy ezen nyilvánulásaiban az ő nagy­
szellem ét m egértjük  és érten i fogjuk, hogy az ő 
nevének em lítésére m inden m agyar szíve feldobog.
Uraim  ! Ürítsük e kelyhet g r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n  
emlékezetére.
E  kehelyre az ő végakaratából egy igazság van 
b ev ésv e:
«Nem ho lt az meg, ki honosinak em lékében él.»
Szabad legyen nekem , e té te lt m egfordítva, egy 
m ásik igazságot állítani vele szembe.
«Nem hal az a nem zet meg, m elynek fiai em léké­
ben oly honosuk — m in t gr. S z é c h é n y i  I s t v á n  él.»
E s  h a  a n e m z e t  fia i c s e le k e d e te ib e n ,  —  m in d ­
a n n y is z o r  S z é c h é n y i  IsT V Á N -ra e m lé k e z n e k , a k k o r  
a n e m z e t  r é s z e s ü ln i  is  f o g  S z é c h é n y i  I s t v á n , —  
a h a z a  s z e r e te t  lá n g já b a n  f e le m é s z t e t t  —  é le t é n e k  
h a s z n a ib a n .
Uraim  !  B orul a lá thatár. A nem zet huzam osabb 
időre erős m egpróbálta tásoknak  leh e t kitéve a 
nem zeti lé té rt való küzdelem  a legnagyobb erő­
feszítést és áldozatot követelendi esetleg a nem ­
zettől, — nem  ta rtok  ugyan tőle, — de ha  csüg­
gedni találna, avagy ha derültebb napok bekövet­
keztével azok hatása a la tt ere jét túlbecsülve kocz- 
kázatos kalandvágy in g e re ln é :
Em lékezzünk  gróf S z é c h é n y i  IsTVÁN-ra — kö­
vessük nyom dokait. O az akkori elcsüggedett, 
m agát e leresz te tt nem zedéket dörgő szavával — 
felébresztette, dicső példájával hazafias lelkesedé­
sével önbizalm át, a jövő irán ti rem ényt csepegte­
te tt  bele és ez által m egvetette nem zete későbbi 
felvirágozásának alapját, — de másfelől a m agyar 
nem zet nagyságáért rajongó keblének érzelm eit 
m indég a számitó értelem  korlátái között tud ta 
tartani, m ert éles ité lő tehetségének  sugarai á ttö r­
ték a legkecsegtetőbb ábrándok ködfátyolát is.
S a r k a lt  ő  e g y fe lő l ,  —  z a b o lá z o t t  m á sfe lü l ,  h o g y  
az e g é s z s é g e s  e g y e n s ú ly t  fe n ta r ts a  a n e m z e tb e n .
É s  h a  k ö t e le s s é g ü n k  t e l j e s í t é s e  k ö z e p e t te  —  és  
t e l j e s í t s e  a z t  k ik i  h ite ,  le g jo b b  m e g g y ő z ő d é s e  s z e ­
r in t  c sa k  a fo rrá s le g y e n  t isz ta , m e ly b ő l  e r e d ­
n e k  —  é r t e t le n s é g g e l ,  d u r v a sá g g a l, Í z lé s te le n s é g ­
g e l,  g y a n ú s í tá s s a l  k e l le n e  t a lá lk o z u n k : E m lékez­
zü n k  g r ó f  S z é c h é n y i  IsT vÁ N -ra  é s  n e  tá n to r ít -  
ta s s u k  m a g u n k a t  e l. O  é v t iz e d e k e n  á t  fo ly ta to t t  
k ü z d e lm e i  é s  m u n k á s s á g a  árán  s z e r z e t t ,  é s  m a jd ­
n e m  a b á lv á n y o z ta tá s s a l  h a tá r o s  n é p s z e r ű s é g é t  
á ld o z ta  fe l  in k á b b , s e m  m in t  a z o n  ir á n y tó l,  —  m e ­
ly e t  n e m z e t e  é r d e k é b e n  h e ly e s n e k  ta r to t t  —  csa k  
e g y  lé p é s t  is  t á g í t o t t  v o ln a .
H a  a  n e m z e t  a n n y ir a  fo n to s  c u ltu r a lis  é r d e k e i­
n e k  fe j le s z t é s e  —  n a g y  á ld o z a to k a t  k ö v e t e l  s m ár  
m á r  z ú g o ló d n i  v o ln á n k  h a jla n d ó k , e m lé k e z z ü n k  
g r ó f  S z é c h é n y i  IsTVÁN -ra —  k i n e m c s a k  m a g a  
n a g y  á ld o z a to k a t  h o z o t t  e  c zé lr a , d e  k é p e s  v o lt  ez 
ir á n t  a d d ig  t e lj e s e n  k ö z ö m b ö s  k o r tá r sa i k ö z ö t t  is  
r o k o n s z e n v e t  k e lte n i.
É s  h a  n e ta lá n  b iz o n y o s  á r a m la to t  é s z le ln é k  azon , 
é v t iz e d e k  ó ta  h á b o r íta t la n u l  fo ly a tb a n  le v ő  e g é s z s é ­
g e s  p r o c e s s u s  e l le n ,  m e ly  a  n e m z e t  e g y e s  r é te g e i  
m ű v e lt  e le m e in e k  —  e lt e k in t v e  a fo g la lk o zá s ,  
a v a g y  a p o l i t ik a i  á r n y a la to k  k ü lö n b ö z ő  v o ltá tó l  —  
a tá r sa d a lm i té r e n  v a ló  e g y b e o lv a s z tá s á r a  i r á n y u l : 
e m lé k e z z ü n k  g r ó f  S z é c h é n y i  IsTVÁN-ra.
Em lékezzünk vissza rá, m ily súlyt fek te te tt ő a 
nem zet izmosodása szem pontjából a m űvelt elem ek­
nek e töm örítésére, és hogy e czélból hív ta életre 
az egyesü le teket —  alapíto tta , m in t ennek egyik 
főeszközét e N em zeti Casinót. — H a ezt m ind­
annyian kom olyan fontolóra veszszük, azon em líte tt 
á ram lat bizonyára önkén t elenyészik körünkből.
É s  v é g té r e ,  h a  a z t  ta p a s z ta ln é k , h o g y  m u n k á s ­
s á g u n k a t , k ü z d e lm ü n k e t  n e m  k ö v e t i  a z o n n a l s ik e r  
n e , la n k a d ju n k , d e  i s m é t :  e m lé k e z z ü n k  g r ó f  
S z é c h é n y i  IsT vÁ N -ra .
Egy-egy reform  eszméje m elle tt évekig á llo tt 
néha egyedül a küzdtéren — s k itartásának  és 
szivósságának végtére is legtöbb esetben sikerült 
a d iadalt kivívni.
Ma is e m lé k e z e m  azon gyerm ekkorom ban róla 
h a l lo t t  a d o m á r a  :
M időn egyszer baráti körben reform eszm éit a 
nála szokásos hévvel fejtegette, hallgatói egyike 
szánakozó m osolylyal félbeszakította m o n d v án : 
(ném etül, m ert hiszen akkor a m agyarnak tá r­
sadalm i nyelve a ném et volt) «Schön, schön 
aber eine Schw albe m ach t keinen Sommer» mire 
ő végig néze tt az illetőn s röviden odavete tte — 
«Aber ein G im pel m ach t auch keinen W inter» s 
azzal fo ly ta tta  érveléseit.
ím e azóta a fecskék ugyancsak m egszaporodtak 
s - azon bizonyos p in tyőkék  száma apadóban van.
A zt szokták mondani, csak abból válik jó  k a ­
tona, ki m ár közkatona korában arra törekszik, 
hogy harczias erényei, vitézsége által a m archal- 
b o to t elnyerje.
H o g y  b e lő lü n k  a n e m z e t  n a p s z á m o sa ib ó l,  h a s z ­
n o s  m u n k á s a i  v á lja n a k  a n e m z e tn e k , tö r e k e d jü n k  
p á ly á n k  k e z d e té tő l  f o g v a  arra, h o g y  h a z a fiú i e r é ­
n y e in k , m u n k á s s á g u n k  é s  k ita r tá su n k  e l i s m e r é ­
sé ü l,  id ő v e l  a n e m z e t  e m lé k e z e té b e n  a z t a p o i-  
c z o t  f o g la lh a s s u k  e l, m e ly r e  g r ó f  S z é c h é n y i  IsTVÁN-t 
h e ly e z te .
Alig fogja csak egy is elérhetn i közülünk e tö rek­
vés czélját, de m aga a törekvés, ha általánossá 
válik a nem zet fiaiban, biztosítja a nem zet jövőjét.
Ü r ít s ü k  t e h á t  e  k e ly h e t  e  n e m e s  tö r e k v é sr e , 
m id ő n  a z t  te sz s z ü k , a k k o r  fo g tu k  c sa k  ig a z á n  g r ó f  
S z é c h é n y i  I s t v á n  e m lé k e z e té r e  ü r íte n i azt.
É l j e n  az ő  e m lé k e z e te  e  n e m z e tb e n  é s  szá lljo n  
firó l-fira  ö r ö k  id ő k ig .
HUSZONÖTÖDIK UAKOMA
1888. évi február hó 4-én
Szónoka: N agy-K árolyi g róf K á r o l y i  Is t v á n .
Uraim !  Huszonnyolcz év m últ el azóta, hogy 
feledhetlen nagy hazánkfia, S z é c h é n y i  I s t v á n  gróf 
m egszűnt élni. Azóta híven végakaratához, emlé-
k é n e k  s z e n t e l t  é v e n t e  e g y  n a p o t  az á lta la  a la p í to t t  
n e m z e t i  c a s in o ,  k iü r í tv e  e  s e r le g  ta r ta lm á t  e m lé k e  
t i s z t e le t é r e .  S z ó n o k  f e lv á l t o t t a  a s z ó n o k o t ,  r é g i k o r ­
társ a  k o r tá r s t ,  f e lv á l to t tá k  le g jo b b  b a r á ta i e g y m á s t  
é s  a  s z ó n o k i  p á ly á r a  lé p t e k  m it s e m  fé lv e  a n n a k  
n e h é z s é g e i t ő l ,  c sa k  a c z é lt  ta r tv a  s z e m  e lő t t .
V é g a k a r a tá n a k , m e ly e t  ö r ö k s é g k é p  h a g y o t t  az  
e g y le t n e k ,  e n g e d e lm e s k e d n i  é s  e lm o n d a n i  f e lő le  
m in d e n t ,  a m iv e l  az á lta la  r a jo n g á s ig  s z e r e t e t t  
m a g y a r  n e m z e t  j ö v ő  n a g y s á g a  é r d e k é b e n  h a to t t ,  
a m it  a n n a k  e lő r e h a la d á s a  é r d e k é b e n  a lk o t o t t  é s  
a m iv e l  s z e l le m i ,  e r k ö lc s i  é s  a n y a g i  é r t é k é t  g y a ­
r a p íto t ta  : e g y s z ó v a l  o ly a n  k é p e t  ig y e k e z e t t  f e s ­
t e n i  r ó la , m e lv  a l e h e t ő s é g ig  h a s o n m á s a  le g y e n  
a m a  r itk a  ó r iá s  é s  e g y e t le n  a la k n a k  e  h a z á b a n , a 
k i t  az e li s m e r é s ,  h á la  é s  h a z a f iú i k e g y e le t  é r z e té ­
b e n  ta lá lv a  m e g  a sz ó t , a legnagyobb m agyarnak  
n e v e z e t t  e l  n e m z e te .
H u s z o n n y o lc z  é v  h o s s z ú  id ő , d e  f ő le g  n a g y  id ő  
v o l t  a z  a m a  d e r é k  fé r fia k  é le tk o r á b a n , a k ik  k o r ­
tá r sa i v a lá n a k  S z é c h é n y i  IsT vÁ N -n ak . M a  m á r  a lig  
v a n  e g y - k e t t ő ,  a k i t  f e lk é r h e tn é n k , h o g y  e  se r ­
l e g g e l  k e z é b e n  f e le le v e n í t s e  a m ú lta k  e m lé k é t ,  s a 
k ik e t  a  g o n d v is e lé s  m é g  m e g ő r z ö t t  sz á m u n k r a ,  
a z o k  m á r  e le g e t  t e t t e k  a k o r tá r s i, a  b a r á ti k ö t e ­
le z e t t s é g n e k .
M a  é n  ta r to m  k e z e m b e n  S z é c h é n y i  I s t v á n  s e r ­
le g é t ,  é n , a k i t  s e m  a k o r tá r s i, s e m  a b a rá ti
czím, sem a szónoki tehetség  erre fel nem  jogo­
síthatnak . De kötelességem é te tte  ezt a honfiúi 
tiszte let és kegyelet érzete, melylyel em léke iránt 
v iseltetem  és barátaim  óhaja. Ez az óhaj parancs 
volt nekem . É n  nem  S z é c h é n y i  I s t v á n  alkotá­
sairól, m űveiről, csalódásairól kivánok szólani, 
hisz elm ondották  m ind ezt azok, k iket az im ént 
em líték. Ezzel csak ism étlések kibájába esném, 
ezt pedig tiltja  a kegyelet.
A  m ai nem zedék ism eri m ár SzÉCHÉNYi-t. Hisz 
a tö rténelem  lapjain  is följegyezve van m ár hal­
hata tlan  neve. É n a reményről fogok szólani, a 
mely rem ény teljesülésébe v e te tt h it m ásodik énné 
fejlődött S z é c h é n y i  I s t v á n  lelkében élte utolsó 
éveiben. E zért rajongott, ezért szenvedett, lehet 
m ondani am az óráig, míg a szemfödőt nem bo- 
ríták  nem es arczára.
G yakran a rem ény csak h iú  álom képnek tű n t fel 
e lő tte  a kétségbeesés napjaiban ; de h itt benne 
véglehelletéig, m ert lángoló honszerelm e nem 
hagyta k ihaln i néha-néha m egingott h itét.
Felszabadult nem zete ;
F üggetlen  le tt  a m agyar ;
F eltám ad t a m agyar állam
É lje n  a  k ir á ly  !
E z  v o l t  S z é c h é n y i  I s t v á n  r e m é n y e .
S m ost k é r d e m  ö n ö k t ő l  Uraim , mi á lta l v é lte  
v a ló s í th a tn i  S z é c h é n y i  I s t v á n  r e m é n y e  te lje sü lé -
sét ? Az által, ha jó  szó, könyörgés, korbácsolás, 
nevetségessé té tel s első sorban jó  példaadással 
honszerelem re, áldozatra és önérzetre tám aszthatja  
fel a m agyart.
1848-tól 1866-ig mi őrizte m eg a m agyarban, 
mi fejlesztette e nem zet fiaiban a hazafiságot ? 
Mi ado tt neki e rő t a tűréshez, a szenvedéshez?
A jövő  rem énye, S z é c h é n y i  rem énye és az 
általa folyton h an g o z ta to tt biztató szózat: «Magyar- 
ország nem  volt, de lesz!» M a m ár létezik m egint 
egy független, szabad M agyarország, de a S z é c h é n y i  
I s t v á n  jó so lta  M agyarország csak akkor lesz meg 
igazán, ha példájá t jövőre is követni fogják. Sok­
ban okultunk, sokban m egváltoztunk, sokban h a­
ad tunk  s a mi a fő, mi S z é c h é n y i  idejében, életei 
utolsó éveiben sem lé tezett m é g : m a m indnyájan 
m agyarok vagyunk. N incsen nem zedék, mely még, 
vagy m ár ne lenne az. R itka az a «fecske» m a­
gyar, a ki elhúzna m a m ár a haza szent földéről, 
ritka  az is, a ki im áját ne m agyar nyelven és ne 
e szavakban küldené fel az é g b e : T artsd  m eg Isten  
a k irályt, az im ádott hazát!»
S z é c h é n y i  I s t v á n  aristokrata  volt és pedig a 
fogalom  legnem esebb értelm ében az, m ert ő a leg­
nem esebben m űvelte a legnem esebb érzelm et: a 
honszerelm et.
S z é c h é n y i  I s t v á n  a le g n e m e s e b b  c z é lt  tű z te  k i 
é le t e  fe la d a tá u l,  a le g n e m e s e b b  é r z e lm e t , a h o n -
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szerelm et m inden m agyar polgár szivében lángra 
lobbantani.
S z é c h é n y i  I s t v á n  önző v o l t ; de ez az önzés 
erény volt nála, m ert Isten  áldását ép úgy, m in t 
az összes világ, az előrehaladás összes kincseit, 
szellemi, anyagi v ívm ányait e haza földjére kérte  
le és igyekezett átü lte tn i, m eghonosítani.
S z é c h é n y i  I s t v á n  b ü sz k e  v o lt ,  b ü sz k e  e  n e m z e t  
m ú ltjá r a  é s  m e r t  b ü sz k e  v o lt ,  n e m  e lé g í t e t t e  k i a 
j e le n ,  e z é r t  e g y  m é ltó  j ö v ő t  a m ú lt já h o z  j ó s o l t  é s  
ó h a j t o t t  k iv ív n i  szá m á ra .
H ogy m it te ttünk , m ennyire halad tunk  1867 óta 
különféle korm ányaink vezetése alatt, hogy helye­
sen vagy hely telenül tö rtén t-e  ez vagy amaz ? 
annak elsorolása, m egbirálása nem  az én felada­
tom, sem m i esetben nem  a je len  pillanatban ; de 
constatálása annak általánosságban, hogy 20 év 
ó ta sok tö rtén t, s hogy lassan bár, de fokról-fokra 
közeledünk S z é c h é n y i  I s t v á n  «eszményi M agyar- 
országának» valósításához, azt úgy hiszem joggal 
bevonhatom  am a keretbe, m ely e kegyeletes ün­
nepély t körülövedzé.
M időn elhatároztam  m agam ban, engedve ba­
ráta im  felszólításának, hogy kezem be vegyem 
S z é c h é n y i  I s t v á n  serlegét, ez elhatározás p illa ­
natában  jó l tudtam , hogy elm ondandó szavaim nem 
m aradnak m eg e terem  négy fala k ö z ö t t ; de kire­
pülnek innen és meg fognak b iráltatn i épúgy a
paloták, m in t a legszerényebb kunyhók lakóinál. 
S ha e tu d a t daczára m egm aradtam  m égis fe lte tt 
szándékom nál, legyenek m eggyőződve, uraim , hogy 
egy m agasztos indoknak engedtem  csak, s ez 
indok: honfiúi kötelességem  teljesítése volt. M agyar- 
ország  erkölcsi képéről kell szólanom. H alad tunk  
m in t m ár m ondtam , sokban ; okultunk, javu ltunk , 
m űvelődtünk, de létezik, fájdalom  egy ráncz — un 
pli. m in t a franczia nevezni szokta, — mely fel­
tűnik , kell hogy feltűnjék  m inden m agyar polgár 
szeme elő tt, s ez : a m agyar je llem nek  egy új, a 
régihez nem  illő vonása.
Közönyös szem ekkel nézzük, hogy hozzá nyúlnak 
ahhoz, a m ihez nyúln i tiltja  a b e c s ü le t ; b irtok ­
közösséget képzelnek gyakran ott, hol az egye­
düli tulajdonjog az állam ot, az árvákat és az egy­
házat illeti ; lá tjuk  azt is, hogy nem  különbözte­
tik  m eg gyakran elég lelkiism eretesen a kezelést a z  
elkezdéstől, a haszonélvezést a z  eladósitdstól stb.
A  m it állítok, azt nem  egy ellenzéki pártem ber 
m ondja, de én és pedig  a legtisztább lelkiism erettel, 
m ert érzem  és szentül tudom, hogyha valaha 
ebben a p illanatban  hű, őszinte tolm ácsa vagyok 
nem zetem  érzületének, az im ént em líte ttek  feletti 
sajnálatának és m egütközésének. É n bizton tudom , 
hogy  ha e helyen m a S z é c h é n y i  I s t v á n  gróf állana, 
nálam nál bizonyára több joggal, de erősebb k ité ­
telekben fejezné ki a tö rtén tek  feletti rosszalását.
Évkönyv. 13
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Ez az a hely uraim , ez az a nap, a mely helyen 
és a m ely napon őszintén és a haza érdekében 
kell szólani.
N em  politika ez, nem  tám adás ; ez egyszerűen 
csak constatálása a nem zeti jellem  egy kinövésének, 
és hogy rövid legyek, m egm ondom  az okát annak, 
m ié rt hogy e h iba láb ra kapva, ennyire terjed­
hete tt, m egm ondom  a m ódját is, mely által az 
m egszüntethető .
Az ok : a gyengeség, az elnézés, az engedékeny­
ség és főleg a személyes tekintetek .
A  m egszüntetés m ódja az erély, a szigor, a 
kérle lhetlen  igazsághozatal a jövőre és főleg a 
connexiók tek in te tbe  nem  vétele.
B árki legyen is a kocsis, a k ire a g y e p lő k  
bízatnak, a feladata első sorban nem  arra ü g y e ln i,  
hogy le ne essék a bakkról, de azokra, a kik a g y e p ­
lő t rábízták. H a lovai nem  biztosak, ha kirúgnak a 
hám ból, el velük ! H ála az égnek, van m ég M agyar- 
országon sok becsületes em ber.
E zt a nem zeti vonást nem  leltem  f e l  S z é c h é n y i  
«Rem ény»-ében és «Törüljük ki azt.»
M egőrizni a tiszta erkölcs fogalm át a nem zet­
ben és egy erkölcsben szilárd nem zettől kérni és 
m egnyerni a bizalm at, legyen jövőre nem es am- 
bitiója m inden k o rm án y u n k n a k ; erre az alapra 
fekte tve azt, korm ányzata üdvhozó leend a nem ­
zetre ; a hazára.
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Az első és a leghatásosabb  to llvonást a ma 
napon az teheti, a k it m indnyájan tisztelünk, be­
csülünk és a k it én a szerény pártonkívüli kép­
viselő választóim  e lő tt így írtam  le : «magyar, szor­
galm as és becsületes, je lenlegi m iniszterelnöke 
M agyarországnak T is z a  K á l m á n .»
V alósuljon S z é c h é n y i  I s t v á n  rem énye és éljen 
a m íg csak m agyar lakik e földön emléke !
HUSZONHATODIK LAKOMA
1889. évi márczius hó 25-én.
Szónoka: N agy-K árolyi g róf K á r o l y i  I s t v á n .
U raim  ! Az em lékbeszéd m egtartására felkért 
szónok, Szilágyi Dezső országgyűlési képviselő ür, 
egy közbejö tt akadály következtében m eg nem 
je le n v é n : kötelességem  nekem, m in t a Nem zeti 
Casino elnökének, kezem be vennem  e serleget és 
ta rta lm á t feledhetetlen  alap ítónk  és nagy h a lo t­
tunk  végakaratának  engedelm eskedve, kiüríteni.
Ú gy vélem, nem vétek a kegyelet érzete ellen, 
ha e mai nap, m ely boldogult S z é c h é n y i  I s t v á n  
gróf em lékének szokott kizárólag szentelve lenni, 
leróva a kegyelet adóját, szem ben ő vele, arra  
kérem  fel Ö nöket, hogy elbúcsúzva a legnagyobb 
m agyar sírjától, egy második, alig benő tt sírhalom ­
hoz zarándokoljanak velem, m elyben az pihen, ki
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M agyarország nagy rem ényét, szép jövő jé t szemé­
lyesítette. B árm in t borong is a képzelet e sir­
halom  felett, nálunk  m agyaroknál em léke örökre 
összeforrva m arad azon végső kívánságával, m ely­
ben Isten  áldását kérte  le im ádott hazánkra.
Az érzést, m elyből e kivánság fakadt, ism erte 
fel benne a nem zet és m ert felism erte, viszonozta 
szem ben ő vele, h a tá rt nem  ism erve ! A legna­
gyobb m agyar és az, ki a m agyarnak m a legna­
gyobb vesztesége egy érzésben egyesültek és vál­
tak  feledhetetlenekké e nem zet e lő t t : s ezért 
legyen ezen nap m indkettő jük  em lékének szen­
telve, egyesítsük őket örök hálánk érzete kifeje­
zésében, kik e nem zet irán ti szeretetben úgy is 
velünk egyek v a lán a k !
Fűzzük a legnagyobb m agyar em lékéhez a k i­
rályfi e m lé k é t!
HUSSONHETEDIK LAKOMA
1890. évi február hó 4-én.
A lakom a szónokául felkért L i p t h a y  B é l a  báró 
nem  je lenhetvén  meg, az ünnepélyes pohárköszöntő 
ez alkalom m al elm aradt.
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HUS3 0 NNYOI,C3 ADIK U K O M A
1891. évi február hó 2-án.
S zónoka:  N a g y -K á r o ly i  g r ó f  K á r o l y i  I s t v á n .
U raim  !  H a m a ism ét én veszem a kezem be a 
serleget, annyi szám talan nálam nál je lesebb szó­
nok és tek in télyesebb tagjai között a nem zeti 
casinónak, m entségem  az legyen, U raim , hogy 
nem  az önhittség , tolakodás v é te tte  ezt kezembe, 
a kötelességem  parancso lta  ezt, m in t az egylet 
igazgatójának, ki a házszabályok értelm ében né­
hány  szó k ísére tében  hivatva van ezt m indannyi­
szor k iüríten i, a m ikor az alkalm i szónoklat el­
m ondására más tagja a casinónak nem  vállal­
kozott.
B oldogult S z é c h é n y i  I s t v á n  gróf fe le tt em lék­
beszédet ta rtan i a legkényesebb és egyúttal a leg­
nehezebb feladatok egyike, azok állítása szerint, a 
kik arra  vállalkozni nem  hajlandók. Beism erem , 
hogy sok tek in te tben  igazuk is van ez uraknak, 
de «ha nehéz is», nem  lehete tlen . E lő példa erre 
én vagyok, a ki elnöki m inőségem ben több Ízben 
voltam  m ár kénytelen  az önök becses tü relm ét 
uraim , igénybe venni.
Ú ja t m ondani S z é c h é n y i  I s t v á n  grófról m ajd­
nem  lehete tlen . De m egem lítve nevét és csak 
olyat m ondani, mi am a tisztelet, hála, kegyelet
a d ó ja  e g y  r é s z é n e k  le r o v á s a  le g a lá b b , a m e ly ly e l  
h a z á n k  n a g y  fia e m lé k é n e k  ta r to z u n k  : m e r e m  á l­
l ít a n i,  l e h e t s é g e s .  S z é c h é n y i  I s t v á n  g r ó f  n e m  e g y  
é v e n t e  e lm o n d a n d ó  s z ó n o k la t  m e g ta r tá sá r a  k é r te  
f e l  v é g r e n d e le t é b e n  az á lta la  a la p í to t t  n e m z e t i  
c a s in ó t , m e ly n e k  k e r e té b e n  az ő  t e t t e i t ,  a lk o tá s a it  
m a g a sz ta ljá k , h a z a f isá g á t  d ic s ő í t s é k  ; d e  c su p á n  
a m a z  ó h a já n a k  a d o t t  a b b a n  k ife je z é s t ,  h o g y  é v e n t e  
e g y s z e r  k e z ü n k b e  v é v e  e m e  á lta la  a já n d é k o z o tt  
s e r le g e t ,  a n n a k  ta r ta lm á t  e m lé k é r e  k iü r ítsü k .
E z  az u t o l s ó  ó h a ja  n e m  a h iú s á g  j e l l e g é t  á ru lja  
e l,  d e  az ig a z  b a r á t i s z ív  v o n z a lm á t ,  a h o n p o lg á r  
r a g a sz k o d á s á t  s z e m b e n  a z o k k a l, a k ik tő l  ő t  a h a ­
lá l  ö r ö k r e  e ls z a k ítá .
M i az t e h á t ,  a m iv e l  le r ó h a t ju k  g r ó f  S z é c h é n y i  
I s t v á n  ir á n t  ta r to z ó  k e g y e le t ü n k  a d ó já t , h a  n e m  
m a g a sz ta lá sa , d ic s ő í t é s e  á lta l  t e t t e in e k ,  a lk o tá s a i­
n a k , h o n s z e r e lm é n e k  é s  e g y é n is é g é n e k  ? . . . A z  
á lta l, u r a im , h a  a tü k ö r b e  n é z v e  b e ism e r jü k , h o g y  
ó r iá s i  m é r v b e n  k ü lö n b ö z ü n k  m é g  ő  tő le .  É s  h a  
á r n y a t  n e m  is  v e t  ta lá n  a j e le n  n e m z e d é k  a m a  
d ic s ő  fé n y r e , a m e ly n e k  fo rrá sa , n a p ja  O  m in d e n  
b iz o n y n y a l  c sa k  a f e lh ő k  m ö g ö t t  n é h a -n é h a  lá t ­
h a tó  h o ld v ilá g a  az, m e ly  á lta lu n k  g r ó f  S z é c h é n y i  
I s t v á n  h o n s z e r e lm é n e k  f é n y e  m e l le t t  f é lv e  m u ­
ta tja  m a g á t ! . . . É s  h a  b e lá tv a , b e is m e r v e  ezt, 
a m a  fo g a d a lm a t  te sz i  k ik i ö n m a g á b a n , h o g y  jö^ 
v e n d ő r e  le g a lá b b , g r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n - í  t e k in t i
í g y
^m intaképéül és e haza nagyságának előm ozdítá­
sát tűzi ki élte feladatául».
S z é c h é n y i  I s t v á n  g r ó f, m időn buzdíto tt, a lk o ­
to tt, m unkálkodott, a rem énytő l v e tt erőt, m ert 
igen jó l tudta, hogy az em beréle t rövid, nagyon 
is rövid egy oly m ű befejezéséhez, m elynek alap­
zatára ő a m agyar nem zet jövő nagyságának, a 
haza boldogságának b iz tosítékát fek te tn i kezdette.
O b ízo tt bennünk, kik tú lé ltük  őt, de b ízott 
bennetek  is és m ajdan unokáitokban, ti bennetek, 
fiatal nem zedék, mai if jú ság !
H ozzátok szólók tehát, hozzátok fiatalság, a kik 
nem sokára hivatva lesztek hazátok sorsa felett 
őrködni. K övessétek példájá t a nagy példának !
Ne tek in tsé tek  e fogalm akat: haza, szabadság, 
alkotm ány, nem zeti nyelv, önérzet, puszta szavak­
nak, de felfogva ezek m agasztos értelm ét, je len tő ­
ségét, válaszoljon reá honpolgári kötelességérzete­
tek, lelkesüljetek, küzdj etek  javáért, csorbát ejteni 
rajta  ne engedjetek, el nem  feledve a nagy költő 
em e sz av a it:
«Tégy érte  m indent, éltedet, ha kell, csekélybe 
vedd.»
«De el ne szenvedd, el ne tű rd  véred gyalázatát.»
É s  é p e n  ú g y , m in t  a le g n a g y o b b  m a g y a r  : g r ó f  
S z é c h é n y i  I s t v á n  t é v é  é s  u tá n a  k o r tá r sa i é s  m i  
m in d n y á ja n , k ik  m a  m é g  é lü n k , ú g y  t i  is  ifjú  nem ­
z e d é k , az új M a g y a r o r sz á g  r e m é n y e i,  le g n e m e s e b b
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am bitió toknak  azt tekin tsétek , hogy búcsút véve 
m ajdan egy napon e hontól, ez élettől, am a csil­
lag ragyoghasson sírjaitok  han tja  felett, m elynek 
az Isten  csak helyét je lö lte  m eg az égen, m inden 
hazának szánva e g y e t ; tő lünk  várva azonban, a 
nem zet fiaitól, hogy hazaszeretetünk lángjánál 
gyújtsuk m eg azt. Ez a «honszerelem cs illag a!»
L e g y e n  t e h á t  ú g y , m in t  ő  a k a r ta . Ü r í t s ü k  k i 
t e h á t  a S zÉ C H É N Y i-ser leget f e le d h e t e t le n  e m lé k e  
t i s z t e l e t é r e !
É ljen Széchényi István  g ró f  em léke!
htjs2 o nk ii,e n c 3E:dik lakoma
1892. évi február hó 22-én.
Szónoka: N agy-apponyi g róf A p p o n y i  A i .b e r t .
V alahányszor S z é c h é n y i  I s t v á n  em lékével fog­
lalkozom, m indannyiszor a nem zeti újjászületés 
korszakát a m aga egészében látom  m agam  előtt. 
M ert am a nagy korszak kezdem ényezései és alko­
tásai egym ással elválaszthatlan összefüggésben á l­
lanak ; alakjai — m ég azok is, a kik közt látszó­
lag ellen tét fejlődött — egym ást kiegészítik. Az 
irodalom  ébreszte tte  fel a nem zeti ö n tu d a to t; és 
akkor ad o tt a gondviselés hazánknak nagy szel­
lem eket, a kik körülnéztek  és látták, hogy bár 
nem zet lenni óhajtunk, a nem zeti lé tnek  m ajdnem
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m in d e n  f ö l t é t e lé t  n é lk ü lö z z ü k . E f ö l t é t e le k e t  k e l ­
l e t t  m e g s z e r e z n i .  É s  b e k ö v e t k e z e t t  a  n a g y  s z e l l e ­
m e k  k ö z t  a m u n k a m e g o s z t á s : n e m  te r v sz e r ű  m e g ­
á l la p o d á s  sz e r in t ,  h a n e m  a h a j la m o k , a  ta n u lm á ­
n y o k , a  ta p a s z ta lá s o k  k ü lö n b ö z ő s é g e  fo ly tá n . É s  
o ly  t e r m é k e n y  v o l t  a b b a n  az id ő b e n  a m a g y a r  
g é n iu s ,  h o g y  a n e m z e t i  l é t  m in d e n  fö l t é t e lé n e k  
m e g á lla p ítá s á h o z ,  m e g s z e r z é s é h e z  é s  k ié p í t é s é h e z  
m e g v o l t a k  a lá n g le lk ű  ú t tö r ő k  é s  a  n a g y  j e l l e m ű  
m u n k á s o k .
A  n a g y  k o r sz a k  ó r iá s a in a k  e g y  r é s z e  a lk o tm á ­
n y o s  in t é z m é n y e in k n e k  refo r m já ra , á l la m i ö n á l ló ­
s á g u n k , sz a b a d sá g u n k  b iz to s ítá s á r a  h e ly e z t e  a k t io -  
já n a k  s ú ly p o n t já t .  S z é c h é n y i  m a g á t  a  n e m z e t i  
é le t e t ,  a  tá r sa d a lo m b a n  r e j lő  e r ő k  é b r e s z té s é t ,  a 
m ű v e lő d é s t ,  a  v a g y o n o s o d á s t  s z e m e lt e  k i t e v é k e n y ­
s é g e  c z é ljá u l.  A p o l i t ik a i  t ö r e k v é s e k , a t ö r v é n y ­
h o z ó i  te r v e k  k ö z ü l  ő t  le g in k á b b  a z o k  é r d e k e lté k ,  
m e ly e k b e n  a  tá r sa d a lo m  r e fo r m já n a k  f ö l t é t e le i t  
lá tta .
A z t  a  m a g y a r  tá r sa d a lm a t, m e ly e t  S z é c h é n y i  
I s t v á n  ta lá lt ,  le ír ta  ő  n e k ü n k  m a g a .
E  tá r sa d a lo m n a k  fé n y e s  tö r té n e lm i  é r d e m e ib ő l  
m it  s e m  v o n  le  az, h o g y  a  x i x .  szá za d  k ö v e t e l ­
m é n y e iv e l  n e m  á l lo t t  ö s s z h a n g b a n , h o g y  t e h á t  s z e r ­
v e z e té n e k , s z e l le m é n e k  é s  t e v é k e n y s é g é n e k  g y ö k e ­
r es  á ta la k ítá sa  n é lk ü l  a m a g y a r  n e m z e tn e k  az  
e u r ó p a i n é p c sa lá d b a n  n e m  b iz to s í th a t ta  v o ln a  a
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versenyképességet és így a fenm aradást. Ez a tá r­
sadalom  kasztokra volt szétszakítva, m elyek közt 
a szolidaritási érzet h iá n y z o tt; ennek a tá rsa­
dalom nak egyik része, a m ely az európai élet dí­
szét m egszerette, m indinkább kivetkőzött a nem ­
zeti jellegből ; az a nagyobbik része pedig, mely 
m agyar m aradt, a nyugoti nem zetek lé tfö ltétele i­
től idegenkedett. A m agyar nem zet ekkép a m eg­
sem m isülés veszélyének volt kitéve : m ert gyöke­
res átalakulás nélkül egy részét elcsalta, egy ré ­
szét összem orzsolta volna az európai cultura.
E ttő l a veszélytől m en te tte  m eg hazánkat az a 
nagy szellem, melyben az európai irányzatok legtel­
jesebb  átértése, a leglángolóbb nem zeti érzéssel volt 
párosítva. M űködése nem  szorult más tervre, m in t 
arra, m elyet saját egyéniségében b i r t : és éppen 
azért vo lt olyan életteljes és annyira hatalm as, m ert 
nem volt más, m in t te tté  vált én-je. K iterjed t a 
szellemi és anyagi élet m inden ágára, m inden 
részletére ; de ennek az ezerféle tevékenységnek és 
ennek a fáradhatlan  tervezésnek egy alapgondolata 
v o l t : ezt a nem zetet m indenekelőtt egységessé és 
a m aga egészében a nyűgöt szellemi és anyagi 
culturájának részesévé tenni, a nélkül, hogy nem zeti 
egyénisége csorbát szenvedjen, európai és m agyar : 
ez vo lt S z é c h é n y i  ; legyen e nem zet töm ör egység ; 
legyen európai és legyen egyszersm ind magyarabb, 
m in t valaha : ez volt az ő program  mj a.
De m időn S z é c h é n y i  ekkép é le te t lehelt a nem ­
zetbe, m időn tevékenységre élesztette a társadalom ­
nak  m inden szunnyadó erejét, m időn egységesí­
te tte  annak m inden elem ét, akkor épen ő vo lt az, 
a ki ko rtársa inak  az állam i intézm ények á ta lak ítá­
sára irányuló tö rekvéseit a leghatalm asabban elő­
seg íte tte. S z é c h é n y i  társadalm i reform jai te tték  a  
nagy po litikai reform ot egyrészt lehetővé, m ás­
részt szükségessé. Az a szétzilált és tespedő régi 
társadalom , a mely a nem zeti életnek csupán dara­
bokra tö rdelt anyagát és olykor ébredező ösztönét 
tartalm azta : ez a társadalom  nem  alko thatta  meg 
a m odern értelem ben v e tt alkotm ányos állam ot, 
de nem  is érezte annak  szükségét. A m a társadalom  
m egelégedhete tt az állam i in tézm ényeknek azon 
töredékeivel, az állam i önállóságnak azon részle­
teivel, m elyek fen n á llo tta k : becses részletek, be­
cses töredékek, m éltók az u tókor kegyeletére, m ert 
ezek is o lta lm at nyú jto ttak  a m agyar szabadság­
nak, de az ú j-kor roham ának  ellen tállani kép tele­
iének. E llenben  a S z é c h é n y i  reform eszm éitől á t­
ha to tt, egységesített, a nem zeti solidaritás tu d a­
tá ra éb reszte tt társadalom  föltétlenül követelte a 
teljesen k iép íte tt m agyar állam ot ; m ert az állam 
nem  más, m in t az egységes nem zetnek jogi for­
mája. M agyarország nem  le h e te tt állam a szónak 
m odern és teljes értelm ében, m íg társadalm unk 
nem volt ugyanily értelem ben n e m z e t: de m ihelyt
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ö n tu d a to s a n  n e m z e t t é  v á lt ,  á l la m m á  is  k e l le t t  
l e n n ie .
É s  SzÉ C H É N Y i-nek n a g y  s z e l le m e  n e  é r e z te  v o ln a  
á t  e z t  a s z ü k s é g s z e r ű  ö s s z e f ü g g é s t  az á lta la  m e ­
r é s z e n  m e g in d í t o t t  tá r sa d a lm i r e fo r m  é s  n a g y  k o r ­
tá r sa in a k  a lk o tm á n y i  r e fo r m ja  k ö z t  ? Á té r e z te ,  lá tta , 
ta lá n  v ilá g o s a b b a n , m in t  b á r k i m á s  é s  é p p e n  e b b ő l  
e r e d  é le t é n e k  tr a g ik u m a . M e r t  S z é c h é n y i  p o l i t ik a i  
k r é d ó já n a k  sa r k a la to s  a la p té t e le  az v o l t ,  h o g y  b o l ­
d o g u lá s u n k  c sa k  a  k ir á ly  é s  a n e m z e t  k ö z t i  b iz a lo m ­
te lje s  e g y ü t tm ű k ö d é s  á lta l  b iz t o s í t h a t ó  ; s m id ő n  
lá t ta  az  ö s s z e ü tk ö z é s  v e s z é ly é t  a k é t  n a g y  té n y e z ő  
k ö z t , m id ő n  e z e n  ö s s z e ü tk ö z é s  a lk a lm á t  az a lk o t ­
m á n y jo g i  á ta la k u lá s o k b a n  ta lá lta , m id ő n  e z e k e t  
sa já t  tö r e k v é s e in e k ,  b á r  k ö z v e te t t ,  d e  s z ü k sé g sz e r ű  
f o ly o m á n y a k é n t  fe l is m e r te ,  m e g r e n d ü lt  a n a g y  lé le k  
é s  k a ta s z tr ó fá k tó l  f é l tv é n  im á d o t t  h a z á já t, té r t  e n ­
g e d e t t  g o n d o lk o z á s á b a n  a n n a k  az i s z o n y ú  k é t e ly ­
n e k , v á jjo n  j ó t  t e t t - e  n e m z e té v e l ,  m id ő n  a z t  le th a r -  
g iá já b ó l  f ö lé b r e s z t e t t e  ; n e m  le t t - e  v o ln a  jo b b  a 
k e le t  n é p é t  tu n y a s á g á n a k  b é k é jé b e n  h a g y n i ,  m in t  
a z t  ö s s z e ü tk ö z é s e k  e lé  v e z e tn i ,  m e ly e k n e k  k im e ­
n e t e l e  m e g s e m m is ü lé s  le h e t .
I d ő s z e r ű -e  az, t. u r a im , h o g y  a la p ító n k  e z e n  
e m lé k ü n n e p é n  p á ly á já n a k  e c s e t e lé s é b e n  ö n ö k e t  
e lk a la u z o lja m  a z o n  r e t t e n t ő  l e lk i  k o n f lik tu s ig ,  m e ly  
g y á sz b a  b o r í to t ta  é le t é n e k  u to ls ó  é v e i t  é s  g y á sz b a  
b o r íto t ta  é r e t t e  a n e m z e t e t  ?
Igen is, úgy vélem, időszerű, m ert a mai nap 
egyszersm ind em léknapja e konfliktus m egoldá­
sának.
O hogy e m egoldás nem  m e h e te tt végbe saját 
le lkedben , te nagy szellem, m elynek egyedüli té ­
vedése az volt, m időn gondolád, hogy tévedtél; 
hogy te nem  nyerhe tted  vissza lelked harm óniáját, 
m egérvén azt, hogy a tö rténelem  te tte idnek  ad 
igazat, kételyeiddel szem ben. Iszonyú koczkázat a 
nagyság ; egy Zeuszra, a ki olim pusi nyugalom ban 
élvezi istenségét, ezer P rom etheus esik, a ki k í­
nokkal fizet em berfölöttiségeért.
A  te nagyságod is, lelked nyugalm ának, saját 
boldogságodnak feláldozása vo lt a nem zet boldo­
gulásáért. De m ert ekkép egygyé váltál nem zeted­
del és annak  életében élsz tovább, elnyerted azt 
a legnagyobb dicsőséget, hogy a nem zet életében 
talál m egoldást a te életednek tragikum a.
És m egoldást talál. E bben  az esztendőben lesz 
annak 25 esztendeje, hogy alkotm ányunk helyre- 
állítása és a koronázásnak szent szertartása újra 
m egpecsételte a bizalom  frigyét nem zet és király 
között. A  m itől féltél, d icsőült szellem, az elvo­
n u lt ; a m it rem éltél, a m it álm odtál, az teljesülő­
félben van.
M e r t  n é z z ü n k  c sa k  k ö r ü l a  h a z á b a n  é s  h a s o n ­
l í t s u k  ö s s z e  az t, a m it  m it  m a  lá tu n k , a zza l a 
M a g y a r o r sz á g g a l, ,  a m e ly e t  S z é c h é n y i  le ír t  é s
öröm től dobog fel a hazaü szive. H isz még sok a 
hiány, sok a kezdetleges állapot, tudjuk m ind­
annyian. De szabad annak a haladásnak, annak a 
fejlődésnek örülnünk, m elyet 25 évi önrendelke­
zés idejében elértünk, nem  úgy, hogy m agunkat 
elbízzuk, hogy elfelejtsük azt a sok m egoldatlan 
feladatot, mely még elő ttünk  áll, de úgy, hogy az 
e lért eredm ényekből egy örvendetes tanulságot 
vonjunk le, mely így h an g z ik : sem m i sem  lehe­
te tlen  m ár abból, a m it a haza felvirágoztatása 
kiván és hogy a tanúság  alapján bátrabban, buz­
góbban, fokozott önbizalom m al dolgozzunk tovább.
T isz te lt uraim  ! M ásodszor van az évek során 
e serleg kezeim ben ; m ost is úgy, m in t először, 
m időn e díszes k iküldetésben részesültem, alap í­
tónk szándékától kértem  inspirátió t. O úgy akarta, 
hogy ez a kegyeletes összejövetel az ő em lékének 
legyen szentelve. A zt kérdem  te h á t magam tól, 
hogy m it szólna ő, ha körünkben  m egjelenne, hová 
irányítaná figyelm ünket, ha ő t hallaná egyletünk. 
É s így kalauzolt engem  az ő szelleme annak a 
nagy tö rténelm i ténynek em lékéhez, mely életé­
nek trag ikum át k iengesztelte és ideáljai m egvaló­
sulásának alap já t vetette.
Á tengedem  m agam at továbbra is a nagy szel­
lem  vezetésének.
H a vele együ tt elm élkednénk am a nagy ese­
m ényről, h á t először is m eghajolnék azok elő tt a
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nagy téríiak előtt, a kik u tána voltak  a nem zet 
vezérei és a nem zet és trón  közötti k iegyenlítés­
nek tényezői. Nem  dicsérem , sem nem  bírálom  
alkotásaikat, m ert az engem  a politikai élet terére 
vezetne, a m elyre ma lépnem  nem  szabad. De 
önökkel együ tt m eghajolok szellem ük és je llem ük 
nagysága előtt, m ely az egész nem zetnek kincsét 
képezi.
De Széchényi szelleme a király elé vezetett 
bennünket, a k irály  elé, a ki m egérte tte  a m agyar 
nem zetet és m egszerette, m ert lelke csupa k ö te­
lességérzet és szive csupa szerete t népei iránt. Es 
a h a lh a ta tlan  m it szólhatna egyebet, m in t e z t : 
légy h a lh a ta tlan  te jó  és bölcs k irály! H a lh a ta t­
lan ? Szószerinti értelem ben nincs halhata tlanság  ; 
csak azt kérh e tjü k  az egek urátó l, hogy e drága 
életet nyújtsa a term észet szabta legszélsőbb kor­
látokig. H alha ta tlan  abban az értelem ben, hogy a 
nem zet hálás m egem lékezése nevét a késő u tóko­
rig  megőrizze ! E z t kívánni sem kell, ez úgy is 
bizonyos. De úgy légy halhata tlan  oh király, hogy 
korm ányzatod alapeszm éjét és legfőbb dicsőségét 
átö rök ítsed  utódaidra, annak  felism erését t. i. hogy 
valam int alkotm ányos szabadságunknak egyik leg­
erősebb bástyája a koronás k irálynak törvényes 
tekintélye, úgy a trónnak  az uralkodóház h a ta l­
m ának legerősebb oszlopa a m agyar nem zet 
állam i önállósága és alkotm ányos szabadsága.
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Es akkor lesz Széchényi végrendeletének m eg­
valósulása biztosítva, ha e nagy igazság alapján 
örökké ta rt a frigy nem zet és király  közt.
HARMINC ÍJAD IK DAK O MA
1893. évi február hó 5-én.
Szónoka: Z ic h i és v á s o n k e ö i  g r ó f  Z ic h y  G é z a .
Tisztelt U ra im ! Széchényi egyik em lékbeszé­
dét e szavakkal k e z d i: «Boldog és csendes árnyé­
kod m egszólítása végett m éltóbbat és érdem e­
sebbet kívántam  volna feltalálni, m in t én vagyok.» 
M ennyire illenek e szavak reám, a k it m egtisz­
telő bizalm uk arra érdem esített, hogy díszes kö­
rükben  «a legnagyobb magyarról» emlékezzem.
Az em beróriás életének m inden m ozzanata ism e­
retes elő ttünk, honalko tó  m űködése a m odern 
M agyarország m ajdnem  m inden intézm ényében az 
ő nagyságáról beszél ; az ő m űködése nem  csupán 
alkotás volt, hanem  terem tés, az általa elért ered­
m ény nem  csupán siker, hanem  dicsőség, az ő 
élete pedig nem  szenvedés, hanem  m artirság.
A  valódi nagyság legbiztosabb ism ertető  jele, 
hogy azt sem m i más nagysággal összemérni nem  
lehet. E gy  em ber, ki lánglelkének akarata által 
generatiók  m ulasztását pótolta, egy tespedő orszá­
go t álm ából felkeltett, ok ta to tt, egyesített, mun-
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kára kényszerített, ki úgyszólván az idő so rrend­
jén ek  egym ásután já t is felfüggesztette, az csak 
félisten lehe te tt. A  m ink van, m ind abból fejlő­
dö tt, a m it ő ad o tt nekünk, s a m ink lesz, az m ár 
csak a m eglevőnek kifejlesztése lehet. Á rpád földet 
szerzett, István király vallást, N agy Lajos országot, 
M átyás dicsőséget, Széchényi m odern  állam ot.
N em  érzem  m agam at arra  h ivato ttnak , hogy 
Széchényit, m in t államférfit, bölcsészt, szociologot, 
nem zetgazdászt m éltassam . E ngedjék m eg a köl­
tőnek, hogy Széchényiről, m in t kö ltőről szóljon. 
Széchényi költő  volt.
H iszen csak e serlegre tekintek , m elyet az ő 
em lékezetére rende lt ü riten ü n k  s hallom  a gyön­
géd költői lélek messze világból hozzánk lehangzó 
ig é it: V eletek  akartam  lenni m ég sírom on tú l is.
Széchényi költő volt érzelm einek gyöngédségé­
ben és szenvedélyességében, képzeletének erejé­
ben, m erészségében, hangulata inak  gyors változá­
sában, szerelm ének ideális voltában, próza-stilusá- 
ban, em elkedett világnézletében, leveleiben, nehány 
költem ényében és im áiban.
Széchényi kö ltem ényeket gondolt s azután m eg­
ö rök íte tte  azokat kőben, m árványban, intézm é­
nyekben, reform okban, közhangulatban s halha­
ta tlan  m űvekben.
Az ő költői lelke lá tta  a D una ki-kicsapó hab-; 
ja it biztos partok  közé szorítva, lá tta  a szőke
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Tiszát, m int egy tündérleánynak szerteom ló ara­
nyos h a já t biztos fonatba rendezve, s e folyókat 
benépesíté fürge hajók seregével. A D unán á t 
m esésen m erész ivet gondolt, m in t a germ án ős­
m esékben a szivárványt, m elyen istenek  és féliste­
nek járnak . De sorsának kérle lhetetlen  tragikum a 
nem  engedte, hogy készen lássa óriás művét, hogy 
lába e csoda a lko tm ányt érintse. P alo tá t gondol 
a bölcsőjében fekvő m agyar tudom ánynak, casinót 
egy nem  létező társas szellemnek, színházat egy 
fejletlen nyelv, és m űvészetnek.
O m aga-m agáról m ondja. «Bennem a képzelő­
dés (phantasia) nagyobb, m in t a többi lelki tulaj­
donságok». Igen, de e phan tasiá t egy páratlan  erejű 
jellem szívósság te ttekké varázsolta s a nem zet 
géniusa m egszentelő azokat. Széchényi lánglelkű 
költő  hazaszeretetében ; a haza szelleme szállta 
m eg őt, m íg a hazaszeretet h a tá r t nem  ism erő 
szenvedélye széttörte gyönge porhüvelyét. E skü t 
m ond, hogy nem zetének feltám asztására és kifej­
tésére m inden t el fog követni, habár maga m aradna, 
habár vesznie kellene. Politikai szónoklataiban, 
szakm unkáiban m indig és m indenü tt a költői lélek 
m eleg sugaraival találkozunk. K ossuthal vívja titáni 
harczát s egyszerre csak felk iált: «Legyen vérünk 
jobb  része, ha buknunk kell a halálban legalább 
egyesülve.» A  «Hitelről» ir s a m agyar nőkhöz 
fo rd u l: «Fogadjátok hazám érdem es leányai tisz-
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te letem  és szeretetem  je léü l ezen kis m unkám  
ajánlását. Ti em elitek egekbe a po rt s h a llh a ta t­
lanságba a halandót. Ü dvözlet és hála nektek».
M ily költői, m ennyire m egható  volt vallásos­
sága. W esselényivel Bécsben egy szobában hál s 
este ágya elé térdel s imádkozik. M indig azt h it­
tem, nincs m eghatóbb  egy árta tlan  kis gyerm ek­
nél, ha istenéhez szól ; pedig e ha lhata tlan  nagy 
em ber im ája m eghatóbb lehete tt.
U tazásai a la tt m indig im ában búcsúzik szülői­
től. «Jó éjszakát kedves anyám , jó  éjszakát ked­
ves atyám  ! M indennap befoglallak titeke t m agam ba 
szálló elm élkedéseim be, ez az én imádságom».
Ú gy látszik, az igazán nagy em bereknek, két 
szivök van : egy hatalm as, erős férfi szivük s egy 
árta tlan  gyerm ekszivök. A férfi s z í v  i t t  len t m a ­
rad, m egtörve ezer m eg ezer csaták küzdelm ei 
között, a gyerm ekszív érin tetlenül, egész tiszta­
ságában visszatér ahhoz, a ki küldte : Istenéhez.
M ajdnem  h ihe te tlennek  látszik a mai kor em ­
berei előtt, ha m egem lítem , hogy Széchényi szám­
talan  im át irt, valódi költői becscsel biró im ákat. 
Az egyikben fe lsóhajt: Csak úgy hosszabitsd meg 
életem et, óh m ennyei atyám , ha a közre nézve 
hasznos le h e te k ; ha  életem  estéjével képes 
leszek elfeledtetni annak hajnalá t s ifjúkorom  
tévedéseit a jó  és nem es te ttek  egy egész sora 
által k ijavíthatom .
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Jó l m ondja Zichy A n ta l : P orig  alázza magát, 
hogy egekig em elkedjék.
A  m ily tiszta, a m ily eszm ényi volt Széchényi 
vallásában, ép olyan vo lt szerelm ében is.
Sok kö ltő t ism erek, kik form a-tökély, ritm us s 
a gondolatok m agas röp te tek in te tében  fölötte 
állo ttak , de egyet sem, ki a női ideálról tisztább 
fogalom m al b ir t volna m in t ő. Je lsza v a : «Az igazi 
szerelem  erény s az az em ber, a ki érzékeit salak­
tól tisztán  ta rtja  s a nőket az őket m egillető 
polczra helyezi, m indenekelő tt a lelki tulajdono­
k a t fogja keresni.
Ily  rövid beszéd keretében  m egközelítőleg sem 
festhetem  Széchényi rajongó szerelm es lelkét. E l­
zárkózott, h ideglelkű nőkről i r j a : «Egy magasabb 
légkörben röpkedő géniusokhoz hasonlítom  ő k e t ; 
ők az em beriség szószólói I s te n n é l: ha gyerm ek­
korukban  halnak meg, sietnek visszatérni hazá­
jukba , ha pedig nagyobb k o rt értek, sohasem  bír­
nak i t t  m eghonosulni s egész életök elő ttünk  
közönséges em berek e lő tt érthe te tlenné  válik.» 
Egy kegyetlen im ádottjának e nehány, való­
ban drám ai erőtő l duzzadó sorokat irja : «Ha 
m ajd sz iw érem e t nyom orom ban cseppenként fel­
em észtve, csontvelőm et kiaszalva k iforgato tt sze­
m ekkel m in t egy ijesztő rém  fogok elédbe lépni, 
hogy tőled elbúcsúzzam, akkor nevess ki hangos 
gúnykaczajjal».
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S z é c h é n y i  e g y - k é t  m a g y a r  k ö l t e m é n y e n  k ív ü l  
tö b b  n é m e t  k ö l t e m é n y t  ír t .
E ngedjék  m eg tisztelt uraim , hogy belőlük k e ttő t
szabad fordításom ban fe lo lvashassak :
Szivem félt és összerezzent 
Rátekintve érezém,
Sebhelyes a szíve, lelke
S megszakad, mint az enyém.
Rövid órák múlnak, múlnak,
Nekünk csak pillanatok,
Szemlesütött némaságunk 
Mondja : én Tiéd vagyok.
Elmondja : éltünk semmi más
Csak szenvedés, csak hallgatás.
A  m ásodik költem ény az ő pessim istikus világ­
n éze tén ek , önkínzó lelki gyötrődésének term éke.
Meg-megrezzen szívem, lelkem 
És egy hang fülembe mondja :
Kit szerettél, megsebzéd azt,
Üldözve őt nyomról-nyomra,
Nem is sejtve, hogy a sorsod 
Öt kínozni, őt gyötörni 
Üldözve őt mindenképen 
Mindég csak ellene törni.
Már a gyermek szép egére 
Te vonád a felhők árnyát 
S nyilával a fájdalomnak 
Átveréd szívét — az árvát,
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Felgyujtád ártatlan lelkét 
Uszkével az érzelemnek,
Égbe törő vágyódását
Megnyeréd az embernemnek.
Le az égből, le a földre,
Levonád — s ő jött utánad,
S mi lön szörnyű osztályrésze?
Kora kín és késő bánat !
Engedjék m eg tiszte lt uraim , hogy befejezésül 
á ttérhessek  m ég S z é c h é n y i  lelkének legm eghatóbb 
nyilatkozására, a zenére. Lennék csak egy bájos 
hangnak  lá th a ta tlan  szelleme, élő hang, összhang­
nak része, testnélkü li érzés, nem zve és elpusztulva 
az á ldo tt hangggal, m ely terem te tt.
íg y  sóhajt fel m in d e n  szépért s így a zenéért 
is  le lk e s e d ő  S z é c h é n y i .
A nagy em berek soha m eg nem  fejthető  titkai 
közé tartozik, m in t érhe tnek  rá m indenre.
S z é c h é n y i  n e m c s a k  s z e r e t te  a z e n é t , h a n e m  
m ű v e lt e  is.
A legkom olyabb államférfi és bölcsész egy füzet 
keringő t ír, m ely F rankenburg  tanúsága szerint 
nyom tatásban is m egjelent. S zere te tt fuvoláját 
m indenüvé magával viszi, s a m in t néhány szabad 
p illanata van, m agyar népdalokat já tszik  rajta. 
A  m agyar zenét m űveli és lelkesedve m o n d ja : 
«Bizonyosnak tartom , hogy a halhata tlan  B ihari 
egyik előde A ttila udvaránál karm ester volt.» 
De beborult életének ez a szórakoztató hangjáték
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egy m eg-m egtörő nem es zokogására változott. Igaza 
van S choppenhauernek  : «A zene adja a dolgok­
nak szívét, kifejezi az élet qu in tessen tiá ját és 
ebben rejlik a zene értékének  magas volta, m in t 
összes fájdalm ainak orvossága.»
Szinte látom  lelki szem eim m el a legnagyobb 
szellem et az őrü ltek  házában. M agas karosszékben 
ül és fuvolán játszik. A  lenyugvó nap sugarai 
gloriafénynyel övezik e nem es hom lokot, annyi 
nagyr, hatalm as, honboldogító  eszme és terv  m eg­
szen te lt pan theon já t. A  fuvola hangja sír, zokog, 
panaszkodik. M ár nem  ism erheted  fel — m in t 
jobb  időkben — az egyes népdalok ütem eit, 
m inden összefolyt, széles, nagy, általános lett, m in t 
a haza gyásza és nyom ora. A  fuvola, e leglágyabb 
hangszer, am a lélegzet által szólott, mely utolsó 
sóhajáig a m agyar hazáé volt.
A  hangokban  S z é c h é n y i  átszellem ült lelkének 
legbensőbb lényege szólt és hazájáért való keser- 
gése búsan betö lté  sóhajával börtönének  hideg, 
soha meg nem  nyíló falait. V an-e magyar, a ki 
elég erősnek érezhette  volna m agát arra, hogy a 
búsuló m agyar génius e legszentebb zenéjét száraz 
szemm el hallgassa.
A fuvola hangjai elném ultak  s egy ország fel­
zokogott.
E m lé k s z e m  rá, g y e r m e k  v o lta m , é n  is  sír ta m .
A hegy  orm ára köveket hordtak, azt mondták:
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Széchényi-dom bot állítanak. N em  v ittek  előt­
tünk  nem zeti színű lobogót, hazafias ének és beszéd 
nem  hangzott, —  tiltva volt. S így a ném a, hideg, 
érzéketlen kőhöz ke lle tt folyam odnunk és ez m in­
dennél ékesszólóbban fejezte ki, a m it éreztünk.
Pozsony m ellett, a zerge-hegyre, én az időben 
m ég k é t kézzel hord tam  a Széchényi-em lék köveit, 
m a a m egm aradt félkezem m el em elem  föl e ser­
leget, m o n d v á n : Legyen tisztelt, legyen áldo tt 
legyen m egszentelt a Te em léked Széchényi István,
HARMINCUL GYRDIK LAKOMA
1894. évi február hó n-én.
Szónoka: g r ó f  Z ic h y  A n t a l .
A t ö k é le t le n s é g  é s  g y e n g e s é g  tu d a tá b a n , d e  a  
jó a k a r a t  s a z  e ln é z é s  r e m é n y é v e l  fo g o m  k e z e m b e  
e  s e r le g e t ,  tu d v a , h o g y  e  n e h é z  fe la d a tn a k  c sa k  
g y a r ló a n  tu d o k  m e g fe le ln i  s é r d e m e s  rá n e m  
v a g y o k , d e  a z é r t  ö n tu d a to s a n  m o n d h a to m , h o g y  
s e n k i  s e m  e lő z  m e g  a  c s o d á la t  é s  t i s z t e le tb e n ,  a 
m e ly e t  a  l e g n a g y o b b  m a g y a r : S z é c h é n y i  I s t v á n  
ir á n t  é rz ek .
Azon nem zedékhez tartozom , a m elynek még 
csak első gyerm ekévei sem esnek össze S z é c h é n y i  
I s t v á n  utolsó éveivel.
N ekem  sohasem  csengett fülem ben e lélekemelő
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szó: «Nekünk van egy Széchényi Istvdn-wrfo.i 
É n  m ár csak úgy halo ttam , hogy ő volt. Egyszerre 
o k ta ttak  im ádni az Is te n t s tisztelni S z é c h é n y i  
ISTVÁN-t. Egyszerre tanu ltam  m eg az Istenség 
fogalm át, és S z é c h é n y i  I s t v á n  példáját látva, az 
igaz hazafiságát, — azóta őrzőm ezeket egymás 
m elle tt elválaszthatatlanul, rangfokozat nélkül. Hisz 
m indakettő  e ltö rö lhete tlen  része szellemi létünknek.
Régi m agyar szokás em lékezetes alkalm akkor 
összegyűlni és serleggel a kézben m egem lékezni 
a m últak  sikereiről és felidézni a jövő  rem ényeit, 
így  vo lt ez ezer év előtt, ígv azóta. Széchényi 
István  is így kívánta, m egajándékozván egyesüle­
tü n k e t e serleggel, hogy összegyűljünk e napon 
s k iü rítsük  em lékére. H ogy m egújítsuk eszméit, 
tanácsait, hogy m indenki szám ot vessen önm agá­
val s alkalm azza az önb írá la t legszigorúbb m értékét.
E gy ezredév m u lt el a honfoglalás óta, de 
S z é c h é n y i  I s t v á n  m égis honalapító . O  eszm ékért 
és eszm ékkel h ód íto tta  meg hazánkat, ő a mi 
vezérünk, az ő iránya szolgál a korszaknak vezér- 
szövétnekül. E lkö ltözö tt körünkből, de a magas­
ból intézi hazánk sorsát. M egvalósultak látnoki 
sz av a i: «Az én rendszerem  csak halálom  u tán  
fogja kezdetét venni.»
M időn Széchényi István képességével, férfias 
erélyének teljes odaadásával hazájának szolgálatába 
lépett, azt találta, hogy nincs öntudatosan élő
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nem zet. F ölem elte nem zetét a tespedés m ocsará­
ból, fölrázta, fölébresztette. F ö lé led t a lük te tő  vér, 
nagy czélok felé visz s a dagadó izmok erőt 
adnak hozzá.
A nem zet nem  alszik többé — csak álm ai van­
nak. N em  fog többé aludni soha, de adja Isten , 
hogy m agasztos álm ai m indig legyenek. V áltsák 
föl egym ást nem zedékek, a m elyek oly eszm é­
nyeket tud janak  alko tn i s annyi erő t érezzenek 
azok m egvalósítására, hogy a je len  összemérve 
azzal a jövendővel, m indig eltörpüljön, m indig azt 
m ondhassák, hogy «M agyarország lesz# s így 
tartson  ez a történelem  végső szakáig. M ert rem ény 
és eszm ény nélkül nincs m egállapodás a nem zetek 
életében, csak roham os sülyedés. A  béke és nyu­
godt fejlődés időszakának m egvannak a m aga 
nagy előnyei, de veszélyei is, A  békében élvezett 
jó lé t ringató  ölében sokat lá tunk  s a lappangó 
veszedelem nek képei elm osódnak. A  legnagyobb 
vész az, a m ely csöndben terjed.
É n  ism erek egy hadat, a mely csatarendben 
tám ad, a m elynek portyázó csapatai elhato lnak 
m indenhova és szakm ányukat a nyeregbe fel­
kapva, gyorsröptü  paripáikon elszállnak u tólérhe- 
tetlenül. A m o tt gyerm ekeket rabolnak el tőlünk, 
o tt kincsektől fosztanak m eg és más tájakon más 
csapással sújtanak. Ezek az elm ulaszto tt pillana­
tok és perczek könnyen százezrekre növekedhető
hada, a békés korszakok legnagyobb veszedelme. 
Mi oly kevesen vagyunk, hogy hazánk egyikünket 
sem nélkülözheti Széchényi szelleme, világosíts 
föl m indnyájunkat, hogy az u tókor ne vádolhasson 
b ennünke t a m ulasztás bűnével !
H a ti, Széchényi István  kortársai, ha ti, idő­
sebb nem zedék elfáradtatok s ha jönnek  m ások 
s tő lünk  k ívánni fogják, hogy szám ot adjunk az 
elm últakról, a m it Széchényi alkotott, a m it ti 
fejlesztettetek , a m it mi tő letek  m egtanultunk, á t 
fogjuk adni a m últak  irán t é rzett hála és kegye­
le t s a jövőbe helyezett bizalom érzetével a jövő 
nem zedéknek, hogy örökbe vegye s azután tovább 
szálljon az nem zedékről-nem zedékre.
«Legyen  S z é c h é n y i  emléke örök és felejthe­
tetlen ! »
HARMINC3KETTEDIK LAKOMA
1895. évi február hó 3-án.
Szónoka: Z ichy és vásonkeöi g r ó f  Z ic h y  J e n ő .
Tisztelt uraim  ! Szép és nem es feladat teljesí­
tésével bíztak m eg Önök, tisztelt uraim , a midőn 
nagy Széchényink feletti em lékbeszéd m eg tartá­
sára szólíto ttak  fel. Ezen rnegtisztelést főleg an ­
nak tu lajdonítom , hogy köztudom ású, m iszerint 
ő t még személyesen ism ertem  és utolsó éveiben
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az ő körében sok és rám  örökre em lékezetes ó rá­
k a t tö ltö ttem . Pedig  azok száma, k ik  ezen sze­
rencsében részesültek, napró l-napra fogy és velők 
a kapocs is, mely az akkori korból a je len  időre 
átnyúl.
R ég vágyódtam  e m egtiszteltetésre s most, 
hogy bekövetkezett, köszönetét m ondok az intéző 
köröknek, hogy oly soká várakozta ttak  arra. M ert 
érzem, hogy m entü l nagyobb időköz fekszik a le- 
m ult nagy korszak és az elm ondandó szónoklat 
között, annál tisztábban  látunk, annál tárgyilago- 
sabban szólhatunk az akkori idők nagy esem é­
nyeiről és intézőiről.
Ú gy érzem m agam , m in t a vándor, ki egy 
m agas hegy orm áról visszatekint a végtelenben 
elő tte  elterü lő  lá tha táron  ! Ú gy tűn ik  fel előttem  
e nagy korszak, m elyet a történészek — tudom  — 
hogy Széchényi korszakának fognak elnevezni. 
Látom  az  elő ttem  elterü lő  történelm i képen a 
távolság m esszeségéből m inden egyes kiem elkedő 
pontjá t, m inden örvényét, m inden szikláját, m in­
den árny és fé n y p o n tjá t; látom  a nagy küzdelem 
és átalakulások m inden m ozzanatát, m inden phasi- 
sát, m ely küzdelm et lankadatlan  önfeláldozással 
valóságos titán k é n t v ívo tt végig nagy Széché- 
nyink.
O tt látom  legelőször is küzdelm ét a nem zeti 
közöny az apathiával szemben. A  félholt, tespe-
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désben fekvő nem zetet életre k e lle tt ébresztenie, 
le ta rg iá já b ó l  fölrázni. M ajd édesen, m ajd a gúny 
m aró éles szavaival rázza ő azt fel. V égre győ­
zö tt . . . siker koronázta küzdelm ét, a te tszhalo t 
új életre ébredt, de lélek kelle tt m ég a testbe. 
M egvetette te h á t nem zeti nyelvünkkel nem zeti 
ön tuda tunknak  alap já t és ezzel belehelte a hiányzó 
lelket.
Százados nem zeti elszigeteltségünkben kedélye­
sen fejlődött legrik ítóbb  és sovinistikus elbiza­
kodottságunkbó l kellett, hogy kivetkőztessen. K üz­
delm e i t t  is d iadalt a ra to tt és sikerü lt nékie 
m egadni a nem zetnek azt, a mi nélkül nem zeti 
fejlődés lehete tlen  le tt v o ln a : az egészséges ön­
bizalm at !
M ennyi küzdelem  a te tszhalo ttó l egészen az 
európai cu ltu rem ber m egterem téséig  !
D e a küzdelem nek m ég i t t  nincs vége. Majd 
az előítéletekkel, a régi divó szokásokkal és el­
avu lt in tézm ényekkel kelle tt a harczot fölvennie, 
a szabadság és jogegyenlőség magasztos elvével 
kelle tt az osztályok és a rendek in tézm ényét m eg­
szüntetni. Egy töm örü lt egységes egészszé kellett a 
m ozaikdarabokból összeillesztett állam ot átalakí­
tani.
És m ind e nagy reform okhoz m ily félelemmel, 
m ily aggódással, m ily elővigyázattal egyengette ő 
az u t a t ! M inden roham os átalakulástól irtózott,
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m ert féltette szeretett n e m z e té t! S ime, azt lá t­
juk , hogy aggodalm ai és félelmei nagyon is ala­
posaknak b izo n y u ltak ! A  szenvedélyek árjá t m ár 
fékezni n incsen hatalm ában  ! Polgárháború, a te s t­
vérek legádázabb öldöklő, irtó  harcza támad. Az 
ország lángba boru l! V ér fedi el a viruló mező­
k e t ! V égpusztulás, enyészet fenyeget ! N em zetünk 
gyászba b o r u l ; sö té t fellegek fedik el nem zetünk 
lá th a tá rá t és sö té t ború hom ályosítja el a haza- 
szeretettő l á th a to tt, fenkölt szellem fényes te h e t­
séget ! Hosszú, sö té t éj ! Szám talan szomorú em lé­
kezet ! S te m ásodik P rom etheuskén t élsz és 
szenvedsz ! M ert élned kell ! Feladatod még nem  
vo lt befejezve. A  hosszú éj u tán  újból bekövet­
kezett a lassú ébredés és az ébresztő m egint te 
v a lá l ! Az első hajnalp irt, az első rem énysugarat 
te küldted  reánk a messze tá v o lb ó l: az önakarat­
jábó l szám űzetésbe m ent rem ete m egszólalt és 
m egérte tte  régi vezetőjét nem zete.
M agyar nem zeti tö rténelm ünkben  sok fényes 
és válságos napokkal találkozunk, de sem Nagy 
Lajos, sem M átyás, az igazságos korszak nem 
volt fejlődésére e nem zetnek oly döntő befolyás­
sal, m int átalakulásunk ezen legutóbbi korszaka, 
m elynek alapvetője, úttörője, kezdeményezője, 
hőse te  valál ; legyen á ldo tt a te neved és ha  a 
m agasból letekintesz nem zetedre, nyugtasson meg 
azon tudat, hogy azon talaj, melybe eszméid és
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in tézm ényeid m agvát leraktad, azt terebélyes, é le t­
képes növényzetté nevelte föl. Lásd az általad 
annyi előszerete ttel fö lkarolt és gonddal ápolt 
város, m ely általad sem se jte tt óriási arányokban 
növekedett és fejlődött a nem zeti erő és ön tudat 
segélyével. De azért m a sem szinarany ám m in­
den, a mi fénylik. A  te korszakodban veled, vagy 
ellened küzdő lángelm ék és nagy jellem ek vajmi 
m egritku lt és le tö rp ü lt arányokban le lhetők ma 
fel ! K özéletünk legnagyobb hanyatlása a szilárd 
je llem ek  ritkaságában nyilvánul. A politikai m orál 
tág fogalm ának legnagyobb bűne, hogy a je llem e­
ket az önzetlen hazafiság fogalm ából kivetkőztette. 
Az igazán hazafias kebel nem  egyszer azt hinné, 
hogy kétségbe kell közállapotaink fejlődése fele tt 
esnünk, m ert úgy látszik, hogy lejtőre kerültünk! 
De el m ind e kételyekkel ! Van e nem zetnek ma 
oly alkotm ányos királya, ki a nem zettel é re z ! 
A zt sz e re ti! És a kihez e nem zet egészében úgy­
m in t egyesben, hő és tán to ríth a ta tlan  ragaszkodás­
sal és hűséggel vonzódik ! Ez legfőbb kincsünk 
és azon bizalom és rem ény, m elyet te főnkéit 
szellem hagyom ánykép hagytál reánk azon m eg­
győződő szavakkal, hogy M agyarország nem volt, 
hanem lesz ! Ameti.
2 U
HARM INC2HARM ADIK LAKOMA
1896. évi február hó 2-án.
Szónoka: V a ja i  b á r ó  V a y  B é l a .
Uraim !  M időn S z é c h é n y i  I s t v á n  e serleget a 
N em zeti Casinonak ajándékozta s m e g h a g y ta ,  
hogy azt m inden évben ürítsék  az ő e m lé k e z e ­
tére, akkor sem önzés szólt belőle, hanem  a nagy 
belátású s előrelátó államférfiu, a bölcs m agyar 
hazafi. Igenis, m ert tud ta  ő, hogy m indannyiszor, 
m időn róla fognak em lékezni, s életét, érdem eit, 
m unkásságát em lítik, szólani fognak egyszersm ind 
a szabad alkotm ányos m agyar hazáról s a m a­
gyar nem zetről, m ert az ő egész élete és m un­
kássága elválhata tlanul össze volt forrva a hazá­
val és n em z e tte l!
Igenis, az igaz m agyar hazafi szólt belőle, m ert 
jó l ism erte ő a m agyart és tudta, hogy annak 
hazafisága, te tte re je  s áldozatkészsége — ha csak 
alkotm ánya, a nem zetisége fenyegetve nincsen — 
el szokott lankadni, e lla z u l! De hogy az felfris- 
síttessék s uj lángra gyulladjon, elég — hanem  
erre azután időről-időre szükség van — egy haza- 
fiúi felszólalás, a mely, ha  gyönge is, csak tiszta 
szívből eredjen !
íg y  fogom én fel a helyzetet, uraim , midőn e 
serleggel kezem ben önök e lő tt állok !
H á t vájjon nincsen-e ma is szükség arra, hogy
hazafiságunk V esta-tüzet ujraéleszszük, újabb tiszta 
lángra lobbantsuk  ? Szerintem  igenis van. M ert ha 
kezünket szivünkre téve, annak lük te tését érzel­
m eink s honfiúi kötelességeink szerin t vizsgáljuk, 
talán csak egy dobbanását fogjuk találni annak, 
a m ely m indnyájunkkal közös és ez, Ő Felsége 
apostoli m agyar királyunk irán t érzett hódoló 
tiszteletünk, szeretetünk, rajongásunk és csak ez 
az a tö rh e te tlen  kapocs, a m ely m inket s a haza 
összes népeit összetarja ; e nélkül, talán a költő 
szavai szerint, «oly sok viszály után», «mint ol­
do tt kéve széthullana nem zetünk». H iszen a hazát 
is szeretjük mi m indannyian, hogy is ne szeret­
nénk az édes m agyar h a z á t! De politikai p á rt­
állásunk szerint különbözőképen. Különböző fel­
fogással vagyunk a felől, m iképen tegyük a hazát 
nagygyá, hatalm assá, boldoggá, s hogy annak m in­
den egyes polgára m iként érezze m agát egyénileg 
is szabadnak, m egelégedettnek ! M ind ez azonban 
uraim , nem  ok arra, hogy ne vállvetve dolgoz­
zunk m indnyájan tehetségünk  szerint a haza bol­
dogságán ! Széchényi e tek in te tben  is példa lehet 
elő ttünk. O m ondhatni első volt, ki a nem zetet 
a haladás ú tjára te re lte  s midőn a nem zet nél­
küle és gyorsabban haladt, nem  neheztelt és nem 
v e te t g á ta t haladásának ; m időn pedig a nem zet 
kezei e tek in te tben  kötve voltak, magányából, 
m in t fénysugarat lövelte ki ism ét szellemét, hogy
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az, az aposto lokra kü ldö tt szentlélekként hásson 
és buzdítsa a csüggedező nem zetet.
Uraim  ! H a mi, ez aránylag kis körben m eg­
te rem tjük  és elérjük a honfiúi egyetértést s széj- 
je lm enve e hazában, arra tan ítunk  m indenkit, hogy 
szellemi és anyagi tőké jé t kiki, bár porszem enként, 
de csakis a haza javára hordja össze, hogy gyű- 
lölség, visszavonás és párttusa, m iknek csak a sze­
gény haza vallaná kárát, szám űzött legyen közü­
lünk, ügy a haza o ltárára h o rd o tt porszem ekből 
nagy hegy és erős vár lészen, mely még nem 
egy, de több ezredévekig is fel fogja ta rtan i a 
hatalm as és boldog m agyar hazát s a m agyar 
nem zetet. És m ost m ondjunk még egy Istenhoz- 
zádot a nagy férfiú szellemének, ki sírjából is 
képes m inket ily hazafiui érzelm ekre buzdítani. 
F ia ta lon  elhalt költőnk, S á r o s s y  G y u l a  szavai­
val végzem beszédem et :
«Emlékezet szállj le rája,
S rajta, mint a tó sirálya —
Csókold meg a levegőt».
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Gróf S zéch én y i István  lovask ép én ek  le lep lezése  
alkalm ából
1896 évi április hó 12-én tartott beszédek.
G róf Zichy Jenő , P á l l ik  B é l a  festőm űvész 
által m egfestetvén gróf S z é c h é n y i  I s t v á n  lovas­
képét, azt a következő beszéd kíséretében adta 
á t a N em zeti Casinonak :
Tisztelt Uraim ! A casino igazgatóságának bele­
egyezése folytán ju to t t  osztályrészül nekem  az a 
szerencse, hogy gróf S z é c h é n y i  I s t v á n  képét a 
nem zeti casino részére m egfestettem  ; köszönetét 
m ondok ezért az igazgatóságnak, hogy alkalm at 
ad o tt nekem  arra, hogy e kép megfestésével h a tá r­
talan hálám  és tiszteletem  je lé t gróf S z é c h é n y i  
I s t v á n  iránt, ki előttem  egész életpályám on m int 
irányadó vezércsillag ragyogott, kifejezhettem  ; 
fogadják ezt tőlem  szívesen és őrizzék azt m ind­
örökké, m in t a casino palládium át.
G róf Esterházy M ihály  az igazgatóság nevében 
a következő beszéd kíséretében vette  á t a k é p e t :
M időn a N em zeti Casino alapítójának arczképét 
kezeidből átveszszük, fogadd hálás köszönetünket 
nagylelkű adom ányodért, melyet, legyél m eggyő­
ződve, m indig tiszteletben fogunk ta rtan i és ke­
gyelettel megőrizni.
N incs szándékom ban m ost S z é c h é n y i  I s t v á n
í 5*
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h a lh a ta t la n  é r d e m e it  fe ls o r o ln i ,  ez  f ö lö s le g e s  v o ln a ,  
m iu tá n  e z e k  m in d e n  m a g y a r  e m b e r  s z iv é b e  v a n n a k  
v é s v e ,  d e  j e le z n i  k ív á n o m  a z t a b e fo ly á s t ,  m e ly e t  
e k é p  a j ö v ő b e n  h iv a tv a  le s z  g y a k o r o ln i  ; m e r t  
n e m  k é p z e lh e tő ,  h o g y  e  f e s tm é n y , m e ly  e g y  n a g y  
e s z m é t  k é p v is e l ,  m é ly  é s  ü d v ö s  h a tá s sa l  n e  le g y e n  
a zo k ra , k ik  a z t  n a p r ó l-n a p r a  i t t  s z e m lé ln i  fo g já k .
N e m  s z e r e te k  v é s z t  j ó s o ln i ,  d e  j ö h e t n e k  és  
fé le k , j ö n n i  fo g n a k  n a p o k , m id ő n  M a g y a r o r sz á g ­
n a k , é d e s  h a z á n k n a k  m in d e n  h ű  fiára  s z ü k s é g e  
le s z  é s  e z é r t  ö r ö m m e l ü d v ö z lö k  m in d e n  o ly  t é ­
n y e z ő t ,  m e ly  b e n n ü n k  a n a g y  e s z m é k , a n a g y  
t e t t e k  ir á n ti f o g é k o n y s á g o t  é b r e s z t i  é s  b e n n ü n k e t  
a m a i t e s p e d é s b ő l,  a m a i k ö z ö n y b ő l  fe lrá z .
É s  a m in t  r e m é ljü k , h o g y  e  k é p  a d d ig  fo g ja  e  
fa la k a t  d ís z íte n i,  m íg  e g y le tü n k  fe n n á ll ,  ú g y  r e ­
m é ljü k  a z t  is, h o g y  m in d  a m a i n e m z e d é k , m in d  
az a n e m z e d é k , m e ly  e  t e r m e k e t  lá to g a tn i  fo g ja , 
m ik o r  m i m á r  ta lá n  p o r la d o z n i fo g u n k , i t t  n e m ­
c sa k  a k e l le m e s  id ő tö l t é s t ,  n e m c s a k  a s z ó r a k o z á s t  
fo g ja  k e r e s n i  é s  ta lá ln i,  d e  le lk e s e d v e  S z é c h é n y i  
I s t v á n  d ic s ő  p é ld á já n , k ö v e tn i  fo g já k  h a z a fisá g -  
b a n , h a z a fiu i e r é n y e ib e n  !
É s  h o g y  ez  í g y  le g y e n , m id ő n  e  le p e l  h u ll,  
sz á ll  fo h á s z o m  az e g e k  u r á h o z  ; a d ja  é s  e n g e d je ,  
h o g y  e  k é p  b e t ö l t s e  m a g a sz to s  h iv a tá s á t  é s  lá tá sa  
n e v e lje n  e  h o n n a k  fé r fia k a t, a h a za  n a g y sá g á r a ,  
a h a z a  b o ld o g ítá s á r a  !
H A R M IN C SN EG Y ED IK  LAKOMA
1897. évi február hó 7-én.
Szónoka: S z e m e k e  M ik l ó s  de genere Huba.
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Tisztelt Uraim  ! A legjelesebbek is fáztak e 
billikom  fölem elésétől a mai napon. Nem kíván­
ták a nagy Széchényi em lékét felköszönteni a 
je len  körülm ények között. így  ju to t t  a serleg az 
én szerény kezembe.
Széchényi Istvánról, a politikusról, tisztelt 
uraim , szól a történelem , Széchényi Istvánról, az 
íróról tan ít az irodalom, hazafi lánglelkéről be­
szélnek a lk o tá s a i: a Tisza-szabályozás, a Vaskapu, 
a Lánczhid, Lóversenyügy, Akadém ia. E lső m o­
m entum ai m ind a genienek, a ki em berbarát volt 
és szerette hazáját.
Társadalm i alkotása a nagy férfiúnak a nem ­
zeti casino. Szem ei e lő tt lebegett a m agyar tá rsa­
dalom m űvelt köreinek egyesítése. Ez sikerült is 
neki fényesen. A lap íto tt egy oly egyesületet, a mely 
az egész m agyar társadalom nak delejtűje lett.
Elől já r t  a nem zeti casino évtizedeken keresz­
tül : «a hazafiság, a tisztesség, a jó  ízlés, a lova­
giasság, a bouton» terén. Szerencsés voltam  még 
m agam  is személyesen ism erhetni a régi idők 
néhány  fényes alakját a nagyokból, m in t Károlyi
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Györgyöt, A lm ásy Györgyöt, M ikes Jánost. És 
bátran  kim ondom , hogy ma senkinek az a tek in­
télyes társadalm i kérdésekben messziről sincs m int 
a m ilyen a nevezett u raknak volt. T isztelte őket 
m indenki és m eghajo lt e lő ttük  m inden emberfia.
A  régibb nem zedékekbe be volt oltva tisztelni 
a kort. E  m elle tt meg volt az élem, hév, áldozat- 
készség, merészség.
U Ki adná m a oda közczélra egy évi jövedelm ét, 
m in t te tte  S z é c h é n y i  I s t v á n  ? Vagy ha tenné, 
könnyen úgy járna, m in t egy, Á zsiát nagy k ö lt­
séggel és fáradsággal ku ta tgató  igen tisztelt tag­
társunk, a kiről gyakran hallo ttam  m ondogatni, 
hogy «hiú és bolond».
V agy ki megy át lóháton  a zajló D una jegén, 
m in t Sándor M óricz? Vagy ki fog ma késsel kezé­
ben m érkőzni a vadkannal róm ai g lad iátorként ? 
a m in t N agy-K árolyban te tte  a nagy W esselényi, 
a mi Széchényink legjobb barátja.
Azokban a generatiókban, tisztelt uraim , m eg­
volt a «Virtus» ! T iszta volt az agy, lelkes volt a 
szív és aczélosak az izmok !
Os term éskőből ép íth e te tt S z é c h é n y i  I s t v á n  ; ha 
m a akar ép íteni valaki, annak az új Széchényinek 
a mai nem zedékben jó, ha vályog lesz a rendel­
kezésére !
Míg a nagy S z é c h é n y i  egyéb alkotásai áldásos 
nem zeti intézm ényekké fejlődtek, az a la tt kedvencz
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gyerm eke a Nem zeti Casino, társadalm i tek in té­
lyében nem  növekedett.
O kát ennek nem csak abban keresem , tisztelt 
uraim , m ert tú lsókat beszélünk és keveset teszünk, 
hogy úgy m ondjam  «szóbajnokok» vagyunk ; de 
m ert tek in té lye nálunk ma alig van m ár vala­
m inek.
Bizonyos társadalm i nihilizm us felé evezünk, a 
m elynek nem  távoli partján  kékleni látom  a m ot­
tót, hogy M agyarországon a tisztességes em ber­
nek tú lnagy handicap teherre l kell lefutni az élet­
pályát ; N em  jutalm azzuk illően az erényt és nem 
bü n te tjü k  kellően a rosszat.
A rról, hogy egy közönséges szegény halandó­
nak a m indennapi életben alig fizeti ki m agát a 
tisztesség, nem  is szólok.
B ün tető  törvénykönyvünk lax és és börtöneink 
casinók. A hum anism us örve a la tt ügy vannak 
berendezve, hogy gyakran kényelm esebben él ná­
lunk egy fegyencz, m in t sok becsületes m unka­
szerető honpolgár. De a társadalom  magasabb ré­
tegeiben is büntetlenül tehe tünk  bátran  a m it 
akarunk, csak m ondjuk rá «politika». E  bűvös 
szócska fed m indent. «Le sang des rois ne souille 
pas» m ondották  kétszáz év elő tt a francziák. A  mi 
o tt a «sang des rois» volt, az nálunk m a : «a po­
litika».
Ne féljenek, tisztelt uraim , nem  m egyek bele
az exigentiák tudom ányának fejtegetésébe. Nem 
térek  be ebbe a csárdába, a hol nálunk néha a 
szentekből is «demie viergek» lesznek !
H ogy pedig gyarló em berek m it m űvelnek oly­
kor sub titu lo  politika ebben a magas vigadóban, 
arró l hallgatást parancsol nekem  az ildom osság 
Fölem elem  hát, tisztelt uraim , a billikom ot és 
nem  reszket kezem ben, szilárdan tartom , midőn 
«arról a férfiúról emlékezem, kinek fejét dicsfény 
koronázza, beragyogva hom lokát, m int viruló nap­
fény a havas bérczeket».
H idegen hagyja a dicsfény a mai nem zedéket, 
de lesz idő, a m ikor az u tódok szivét hevíteni 
fogja. És akkoron elm ondhatjuk : «Magyarország 
nem  volt, hanem  lesz! Az ő dicső em léke pedig 
felviruland százados álm a felett».
E rre  ürítem  a k upát és jobb  jövendőre ! m ert 
nem  boldog a m agyar.
HARM INC3ÖTÖDIK LAKOMA
1898. évi február hó 6-án.
Szónoka : g r ó f  B e t h l e n  A n d r á s .
Tisztelt U raim  ! Meg vagyok győződve, hogy 
S z é c h é n y i  I s t v á n , m időn még erejének teljében, 
népszerűségének fényárjában végrendeletét meg­
írta és m agának az önalkotta Nemzeti Casinó-
ban évi em lékünnepet rendelt, ezt oly czélból 
te tte , hogy míg a m agyar él és m éltó e névre, 
az ő szellem ének segélyével felujuló em léke újabb 
és újabb buzdításra szolgáljon a nem zet érte lm i­
ségének, nagy feladatai teljesítésére.
E zért felelősségteljes a harsonát a gyönge szavú 
harczosnak kezébe adni, de hazánk titán i erejű 
nagy fia sem k ivánt többet, m in t azt, hogy m in­
den m agyar ön tehetsége szerin t szolgáljon, m in t­
hogy ez évben a m egtisztelő megbízás engem  ért, 
m egkísértem .
F elso ro lha tnám  S z é c h é n y i  I s t v á n  életének egyes 
részleteit, alkotásait, honszeretetét, áldozatait és 
szenvedése it; bizton lelkesednénk. Szólhatnék vál­
lalkozásának merészségéről, je llem erejének nagy­
ságáról, keblünk büszkeséggel telnék el, hogy 
m agyar vala s ily férfiúval egy test, egy vér va­
gyunk. V ázolhatnám  a tespedő kort, a m elyet föl­
éb reszte tt, az elszórtan szunnyadó erőket, a melye­
ke t te ttre  keltett, egész képét annak az új állami 
és társadalm i rendnek, a mely agyában megszüle­
te tt  és a m elyet nagyrészt kiküzdött, ez bizalm at 
gerjesztene az isteni gondviselés iránt, hogy nem  
hagyja el a m agyart s m egküldi idejében em berét.
M ind ezt m ost nem  teszem, m ert számos hiva­
to tt szónok ezt korábban nálam nál szebben meg- 
tevé és m indnyájunk elő tt áll S é c h é n y i  I s t v á n  
teljes nagyságában állandó dicsőségében. O lyan ő
igaz nagyságában, m in t egy töm ör sziklacsúcs, 
m ely biztos iránytű je a vándornak, ki néha bá­
m ulva keresi a m úló hangu lat szele által össze­
h o rd o tt hom okhegyet, m elyet csak nem rég lá to tt 
m agaslani és m elynek helyén ma talán m ár ür 
tátong. K ét em beröltő  a la tt a nem zet m egism er­
h e tte  S z é c h é n y i  nagyságát, szavak által ez sem 
kisebb, sem nagyobb nem  lesz. De példája, elvei, 
jóslatai M ekkája le ttek  az igazhívő m agyarnak, 
erre tekin tünk. N em zetünk eredeti kifejlesztése, 
boldogítása és európai m éltó szerepe valának ide­
áljai, m erészen és biztosan m egjelölé az u t a t ; 
h itte , tudta, lá tta , hogy nem zetében m egvan m in­
denre az erő. Fö llép te óta m ár egy század három ­
negyede lezajlott, haladtunk. O, a ki az uj M agyar- 
országot tervezte, alkotta, lelki szemeivel készen 
látta , ö rü lhe t a szellem ek honában, hogy m ár-m ár 
kisszerűek oly föladatok, a m elyekre akkor még 
m inden erő egyesítése sem vala elég, anyagi fej­
lődésünk olyan, am inő az ő korában csak h a ta l­
mas országé volt, m űveltségünk fejlik és terjed, 
m a egy nap a la tt több m agyar szót nyom tatnak, 
m in t akkoron egy egész éven át, m agunk rendel­
kezünk sorsunkról, E u rópa  ism er és m éltat.
De hol állanak m a versenytársaink, E urópa né­
pei culturában és hatalom ban ? a kikkel hajdan 
együtt vív tuk a keresztes hadakat — a kikkel és 
a k iké rt harczoltunk a félhold ellen — hol azon
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világbirodalm ak, a m elyeket, ha nem  is e század 
szült, de lá t nyakára nőni ! Uj eszmék, uj tö rek­
vések hatják  át, erőforrásaik k iszám íthatatlanok !
Im m ár ké t év sem választ el a XX-ik század­
tól, a népfajok életrevalóságának kem ény p róbá­
já t rejti m éhében e század — a nagy alakulások 
korszaka leend ez — a faji, társadalm i és gazda­
sági kím életlen  tusá t várják a felfegyverzett és 
e lkeseredett m illiók ! eszközei: pénz, villany és 
d in a m it!
Ily kilátásokkal a m aroknyi m agyar nem p ihen ­
het! N em  a k iérdem elt nyugalom  biztos élvezete 
áll elő ttünk , hanem  : a költő szava szerin t: «küzdj, 
és bízva bízzál !»
Az evolutio  tanát nem  szabad túlzásba vinni, 
ez a fatalism usnak m odern alakja, én hiszek az 
egyéni jellem , az egyéni képesség irányító, döntő 
szerepeben, kell-e erre szebb példa, m in t a nagy 
reform átoré, a k it ma ünnepiünk ?
Fellép  egy férfiú, a ki tudja, hogy m it akar ; 
szónoklat, toll, rábeszélés, példa, anyagi áldozat, 
szóval egész fegyverzetével egy odaadó önzetlen 
állam férfinak, sem a népszerűség szeszélyes nem - 
tője, se a hatalom vágy csábító tündére el nem 
kábíták, sem az elszigeteltség, a m agyar po litiku ­
sok e rém e meg nem ingatá, azt m ondta, azt 
te tte  m indig, a m it jónak vélt.
A pró kövekből, faragatlan szikladarabokból kel-
le tt alkotnia, segédeit lelkesíteni, vezetni, m ű­
vét védeni azoktól, a kik azt leron tan i akarák 
de azoktól is, a kik ere jüket túlbecsülve, sietve 
kü lönbet óhajtának. De ő küzdött két arám lat- 
tal — legyőzeték. De m a mégis győztesként áll 
elő ttünk, az idő, a nem zet igazat ado tt neki — 
fejlődésünk tervein, tanácsain, jóslata in  épült és 
épül, bajaink forrásaira ő je lző táb lá t te tt, ha el­
vetettük , szenvedünk érte, tőle örököltük a leg­
főbb jó t, a nem zet jövőjébe v e te tt erős h ite t.
De tiszte lt uraim , nem csak egy hős kim agasló 
alakja van h ivatva hazáját híven szolgálni ! 
Széchényinél nem  eszköz vala, de czél, hogy a 
nem zet értelm iségét rang, kor és pártkülönbség 
nélkül társadalm ilag egybefoglalva, a közszellem 
fölébresztése által a m unkának m egnyerje. A  tér 
nyitva, a nem zet hálás és ne panaszkodjék senki, 
a ki igazán akar a köznek szolgálni, m ert se főrangú 
gőg, se dem agóg irigység a közpályáról le nem 
szorítják.
És mégis napjainkban a közpálya nem gyakorol 
elég vonzó e rő t '■ H a széttek in tünk  az országon, 
szét ism erőseink tág körén — akár csak e terem ben 
is — azok m ellett, a kik közéletünknek bajnokai, 
hány je llem es férfi van, a k it a sors felruházott 
m űveltség, vagyon, lá tókör és polgártársainak becsü­
lésével is, a kik fázva fordulnak el e közpályától.
Családi élet, vagyonkezelés, tanulságos utazás
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edző sport s a társadalm i correstség feletti őrkö­
dés m ind helyes, nem es, szép, de a m agyar tá r­
sadalom  elitje ennél többel tartozik  ; oly számos 
te re van a köztevékenységnek, m elyek m indenikén 
dolgozott a legnagyobb magyar, hogy választhat 
belőle m indenki m agának valót. N em  képesség­
hiány, talán nem is m indig kényelem szeretet oka 
a félrevonulásnak. Sokat, leg többet v isszatart azon 
aggódás, hogy m agát m egértetn i nem  képes, 
hogy iránya, czélja elferdíttetik , hogy m éltatlanul 
bán tják  és eredm ény nélkül m unkál — ez tú lé r­
zékenység, erről le kell te n n i ! A  közélet rögös 
útján, hol néha durván dulakodnak, lépjen bel­
becsének és tiszta czéljainak tudatában  bátran  a 
küzdtérre és küzdjön ereje szerint. Tegyék ezt 
m ielőbb és tegyék sokan s a közélet nyerni, nem e­
sedni fog, ju ta lm u k a t is elnyerik, m ert nem zetünk­
ben van érzék arra, hogy ki hogyan és m iért küzd.
E rkölcsi és anyagi alap kell egy népnek. Sokan 
csodálkoznak, hogy Széchenyi fenkölt szelleme az 
anyagi erő fokozását czélozta oly nagy hévvel. 
Igen, te tte  ezt azért, le tt legyen bár szigorú ser­
ken tő  Ítéletében, m ert tud ta azt, hogy az erkölcsi 
erő m egvan kortársaiban.
V alóban m egvolt ; de rövid egym ásutánban há­
rom  oly e rőpróbát állt ki e nemzet, a m inőt ke­
vés m á s : kényszer nélkül, tiszta hazafiságból 
lem ondo tt a politikai m agyar nem zet előjogairól,
vagyona jó  részéről, testvérü l fogadta az addig 
lenézett osztályokat és fajokat, azután szabadsága 
és reform jai védelm ére kelt a nem zet két nagy­
hatalom  hadserege ellen.
A  tú lerő  által legyűrve, elhagyatva, önbecsér- 
zetéből m eríte erőt, m éltósággal szenvedni, míg 
végre a balsors is belefáradva, a nem zet bölcs 
k irályunkkal egyetem ben rak ták  le fejlődésünk új 
alapját, fo ly tatták  ott, a hol Széchényi e lh a g y á !
Vészben a m agyar sokszor nagy volt. Bátorság, 
idealismus, áldozatkészség túlragyogtak a K árpá­
tokon és tengeren. Legyen ilyen az erőgyűjtés 
csendes éveiben is, akkor m ajd jö h e t a v ihar! 
Tegye m eg ma m ár m indenki hazafi kötelességét, 
m ie lő tt a végső kényszer rászorítja.
M erítsünk  erőt, a nem zet örök erejéből, am ely 
koronk in t talán szunnyad, koronkin t testvérharcz- 
ban fogy, de a mely állandóan él, él m indnyá­
ju n k b an  szétosztva. Ki saját ere jét nem  érvénye­
síti, az tudva gyengíti sorainkat.
M agyar m űvelt társadalom  tagjai, a k iket a sors 
erkölcsi és anyagi erővel, javakkal elláto tt, higy- 
jé tek  el, ezt nem  ingyen adá. E litéljük  az önző­
ket, a kiknek jelszavuk v o lt: nem adózunk ; ép 
oly végzetes azt m ondani : félreállunk. A szegény, 
alig m űvelt elcsigázott néptől várni kezdem énye­
zést, hiú ábránd. Az vagy phanatisált, akkor kiszá­
m íthata tlan , vagy m agára hagyva közömbös, akkor
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tehete tlen , m inden téren  buzgó vezetőkre van szük­
sége ; egy szabad országban ez a legszebb hivatás !
1844-ben Széchényi István M agyarország kivált­
ságos lakosihoz egy k iá ltványt bocsáto tt a köz­
teherviselés ügyében és így szólt hozzájok : «Hiszen 
nem  kérek kincseket, vért vagy épen C urtiusi 
te tteket.»  Sorakozásra ism ét eképp serkenti elv­
b a rá ta it: T együnk eszerin t m indnyájan, a m it te­
hetünk , m indenki m aga körében, csakhogy m ert 
győznünk kell, senki közülünk ne használjon más 
fegyvert, m in t okot és türelm et, m ert hiszen más 
fegyverrel leh e t ugyan kényszeríteni, de győzni, 
rem ényiem  legalább a m agyaron, soha !
M időn fölem elem  e kelyhet Széchényi István 
em lékére, ki nagy vala csendben és vészben egy­
arán t, azt kérem  a sorstól, hogy ne hozzon vészt 
reánk, de adjon a nem zetnek oly te tterő t, m inőt 
a vészben m u ta t !
HARM INC ^ H A T O D IK  IAK O M A
1899. évi február hó 5-én.
Szónoka : ifj. g r ó f  Z ic h y  J á n o s .
T isztelt U raim  : M id ő n  S z é c h é n y i  I s t v á n  e z e n  
s e r le g e t  a n e m z e t i  c a s in ó n a k  h a g y o m á n y o z ta  a z o n  
m e g h a g y á s s a l ,  h o g y  ez  az ő e m lé k é r e  é v e n k in t ,  
i t t  e h e ly r ő l  ü r ít te s sé k , a z t  b iz o n y á r a  a z é r t  té v é ,
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hogy it t  évről-évre visszaemlékezve reá, ezzel egy 
időben egy p illan tást vessünk hazánkra is, hogy 
az ő em lékével összefűzve fejezzük ki i t t  hazafiúi 
öröm ünket, bánatunkat, aggályainkat és rem é­
nyeinket.
Az ő honfiúi lelkének jó l e sh e te tt az a gondo­
lat, hogy évenk in t em léke össze fog forrni honfi­
társainak hazafias érzelmeivel, jó l e sh e te tt neki 
az a tudat, hogy az ő neve a haza nevével egy 
időben kiejtve, m indig ú jra és újra megfogja ne­
m esíteni azoknak sziveit, kik ebben a p illanatban 
az ő nagy em lékének áldoznak.
E zt érzem én is, t. uraim , m időn ezen tö rté ­
nelm i nevezetességű serleget kezem ben tartom  és 
épen ezért aggódom , m ert ism erem  érdem telensé­
gem et, csekélységem et is érzem, hogy oly nagy 
férfiú volt Széchényi István, hogy én még talán 
em lékét sem hordozhatom , tán arra is gyenge 
vagyok, hogy azt önök e lő tt m éltóképen felidézzem.
H ogy ki vo lt Széchényi István, azt i t t  elm on­
danom  úgyhiszem  teljesen fölösleges, m egírták ezt 
m ár korának tö rténetíró i, elzengették hazánk leg­
lelkesebb költői, szájról-szájra adják a nem zedékek; 
én elő ttem  azonban Széchényi István óriási alakja 
ma m in t sivár ko runk  legnagyobb ellentéte, az 
eszm ényiség m egtestesülése je len ik  meg.
T. U ra im ! Széchényi összes államférfiúi elha­
tározásainak és cselekvéseinek rugója kétségkívül
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a hazaszeretet volt, azon érzés, mely m inden tiszta 
érzelem  között a legtisztább azért, m ert a legön­
zetlenebb.
E bben  a hazaszeretetben fejeződik ki legpraeg- 
nánsabban az az eszményiség, mely bearanyozta a 
gyakorlati politikus és államférfiú összes tevékeny­
ségét.
T iszta lelkének m inden iideségét, szépségét, 
báját oda akarta  adni szegény nem zetének, azt 
kívánta volna, hogy m indenki úgy érezzen, m int 
ő, azt szerette volna, hogy a nem zet m indig m eg­
m aradjon az idealism us azon m agaslatán, melyre 
ő vezette fel.
Es ha vo lt valam i égfelé em elő abban, a mi azon 
k o rt jellemezte, m el)nek  m egtestesítője Széchényi 
vala, úgy ez az a fenséges idealismus, mely arra ösz­
tönözte a honfiút, hogy m indenét oda adja a hazá­
jának, hogy m indent feláldozzon a hazáért, hogy 
m inden gondolatában, cselekvésében, rem ényében, 
sejtelm ében legelső m indig csak a haza legyen.
Ez az t. uraim , mely azon kort, m elyben Széchényi 
István  élt a m aga szenvedéseivel, keserveivel, 
anyagi és erkölcsi veszteségeivel egy nagy, egy 
gyönyörűségesen szép korrá varázsolta.
A kkor a társadalom  legkülönbözőbb elemei egy 
és ugyanazon érzelem által összekapcsolva csak 
áldozatokra gondoltak, honfitársak a legádázabb 
politikai harczokban is feltétlenül tisztelték egy-
Évkönyv.
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m ást azért, m ert tudták, hogy rideg önzés közü­
lük  nem  vezet egyet sem. É s m ert Széchényi, a 
nagy gondolkozó jó l tudta, hisz érezte, hogy egy 
nem zetet igazán nagygyá csak fiainak tiszta esz 
m ényisége teheti, m ert sejtette, hogy a m in t 
enyészik a nem zetből az idealism us, ép oly gyor­
san és ép oly m élyre fog sülyedni azon polczról, 
a m elyre ő á llíto tta  ; azért já r t  ő elő az önzetlen­
ség, az önfeláldozás terén  a legragyogóbb példá­
val, ezért lé tes íte tt oly intézm ényeket, m elyek 
közül pld. a tudom ányos akadém ia is a legnem e­
sebb értelem ben vett nem zeti idealism us ápolója 
és fejlesztője, sőt talán azért a lap íto tta  meg ő m a­
gát e társadalm i k ö rt is, a nem zeti casinót, hogy 
gyúpontja, melegágya, fen tartó ja  legyen annak az 
eszm ényiségnek, m elyet drága örökség gyanánt ő 
hagyo tt ennek a nem zetnek, azért lé tesíte tte  ezt 
a nem zeti casinót, hogy ha o tt k in t a politikai 
és társadalm i életben zord v iharok  dúlnának, ha 
a versengésekből eredő gyűlölség sebeket vágna 
a nem zetnek testén, ha itt-o tt elfajulna vagy 
enyészne a hazaszeretet és a lelkesedést az egyéni 
am bitio  m in t önző érdek pótolná, hogy akkor az 
a kör, ez a casino is áraszsza a m aga kebléből ki 
a társadalom ba, ki az állam i életbe a hazaszere­
tet, a lelkesedés a legtisztább idealism us m elegét, 
fényét és ragyogását.
Széchényi az igazi aristokrata  azt akarta, hogy
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a nem zet jobb ja i m aradjanak m indig jobbak, hogy 
a nem zet nem esei legyenek m indig nem esebbek 
a többinél, hogy a haza aristokratiája, valam int 
társadalm ának vezetői m indig m éltók  legyenek 
azon szerephez, m elyet nekik szántak a nagy idők­
nek nagy hagyom ányai.
Rs ha van pillanat, m elyben szükséges, hogy 
Széchényi idealism usának letétem ényesei m inden 
erkölcsi befolyásukkal kihassanak a hullám zó tá r­
sadalom ra, ha vo lt valaha szükség arra, hogy egy 
hatalm as társadalm i tényező kiadja a jelszót és 
m egadja a példát az ideálok cultusára, h á t ez 
m ost van, t. U raim , m időn társadalm unk nagy 
része az anyagi érdekek hajhászásába m erülve és 
abban teljesen kifáradva, lassankin t félre látszik 
tolni m agától azokat a nem es eszm ényképeket, 
m elyekből egyedül m eríthe tünk  csak erő t m áso­
dik ezer éves létünkhöz.
És ez kell, hogy kétségkívül kihasson az állami 
életre is, hisz alig van m ár idealism us ebben a 
hazában, a társadalom  egy nagy része az anyag- 
elviség le jtő jére lépett, leszállt a magasból, onnan, 
hova Széchényi vezette fel a nem zetet és a hon­
nan ő m egm utatta  neki az Ígéret földjét.
A nem zetnek pedig, ha élni akar, ideálokra van 
szüksége, m ert ha éltetn i akarunk egy nem zetet, 
ha erőssé, nagygyá és hatalm assá akarjuk tenni, 
úgy nem szabad a gyakorlati haladás érdekében
16*
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ideáljait lerom bolni és m egsem m isíteni eszményi- 
ségét, m ert ha a nem zetből végre kivész a képes­
ség arra, hogy valódi eszm ényképeket terem tsen 
m eg m agának, kiveszett egyúttal élet és ellentál- 
lási képessége is, azt az eszm ényiséget pedig, mely 
a nem zet szive m élyében m ég él, s m ely itt-o tt 
felcsillámlik, m in t a pásztortiizek a se té t éjsza­
kában, ezen eszm ényiséget m ár régóta nem  inive- 
lik azon tényezők, m elyek a nem zet vezetésére 
h ivatva vannak, és én aggódva szemlélem ezen 
jelenséget, félve hasonlítom  össze azt a m agyart, 
k it Széchényi vezetett, azzal a m agyarral, ki ma 
itt  él a hazában, m ert érzem és tudom , hogy ha­
bár m a is úgy él a hazaszeretet m indenkinek szi­
vében, m in t akkor, a nem zet egésze m a m ár még 
sem tud úgy h inn i és rem élni, nem  tud úgy 
örülni, nem  tud úgy sirni és szenvedni, m in t akkor, 
azért, m ert nem  tud m ár úgy lelkesedni sem.
V énebb le tt-e  ez a nem zet, a m elynek szive 
nem  öregedhetik  meg soha ? É n  nem  tudom .
F á r a d t -e  ez  a n e m z e t ,  m e ly e t  a m ú ltb a n  n e m  
tu d o t t  m e g tö r n i  s e m m i s e m  ? é n  n e m  tu d o m  ! 
e g y e t  tu d o k  csa k , t . u r a im  é s  ez  az, h o g y  h a  e  
n e m z e t  s o k á ig  ak ar  é ln i ,  a k k o r  s o k á ig  k e ll  tu d n i  
le lk e s e d n ie ,  e g y e t  tu d o k  é s  e z  az, h o g y  h a  e  n e m ­
z e t  m e g  a k a rja  é r n i a m á so d ik  e z e r  é v e s  s z ü le té s e  
n a p já t, ú jra  v is s z a  k e l l  v in n i,  v is s z a  k e ll  v a r á z so l­
n ia  ő s i  t is z ta  id e a lis m u s á t .
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A zért t. uraim , m eggyőződésem  az, hogy az 
egész m agyar társadalom m al együtt ezen casino 
sem felelhet meg jobban  azon m issiónak, m elyet 
te ljesítenie kell, azon feladatnak, m elynek m eg­
oldását Széchényi bízta reá, m in t ha híven m últ­
jához, m indenkor és m indenben az ő példáját kö­
veti és ha különösen e társadalm i kör, m egalapí­
tója ideális törekvéseinek cu ltusáért soha de soha 
sem szűnik meg Széchényi nagy em lékének ál­
dozni.
Es ha ez így lesz t. U raim , akkor talán újra 
m agára fogja ölteni társadalm unk régi m agyar 
je llegét, akkor ú jra ragyogni fog azon szellemben, 
m ely Széchényi szelleme volt és a m elytől e pil­
lanatban  teljesen áthatva, a legnem esebb m agyar 
és a legm agyarabb nem es em lékére ürítem  ezen 
serleget.
H A R M IN C ^ H E T E D IK  LAKOMA
1900. évi február hó 4-én.
Szónoka : sá r v á r i é s  f e ls ő v id é k i  gr. S z é c h é n y i  I m r e .
Uraim  ! Ú gy érzem magam, m in t gyenge 
tölgyfa-suhány, m ely bám ulattal emeli fel tek in­
te té t a szomszéd patakm eder dús televényéből 
messze kim agasló hatalm as tölgyfának koronájára ! 
Nem  zöldül az már, k iha lt az erdők e göcsös e
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tisztes k irá ly a ! De törzsét örök m utatóul fen- 
hagyta a term észet bölcs keze, hogy példát m u­
tasson késő u tódoknak ! Ki hinné, hogy egy csa­
ládból valók ? A  törpe s ez óriás ? De épp azért 
nem  csoda és a dolog term észetében fekszik, hogy 
a gyenge csem ete, a bám ulat bizonyos nem ével, 
a családi büszkeség bizonyos fajával tek in t fel a 
vérség óriására, m elynek nagysága még ő reá is, 
égy, bárm ennyire m eg nem  érdem lett viszfényt vet.
A l e g n a g y o b b  m a g y a r  ü n n e p é n  e z e n , a d o lo g  
t e r m é s z e té b e n  fe k v ő  b á m u la t  az e g y e t le n  jo g c z im ,  
m e ly  a le g n a g y o b b  S z é c h é n y i  é r d e m e in e k  m é lta ­
tá sá n á l, a le g k is e b b n e k  ad ja  k e z é b e  a k u p á t.
A m últból m erítjük  a jövendő rem ényét ! É p p  
ennélfogva, m időn a hazafias gerjedelm ek V esta- 
tüzénél e serleg körü l csoportosul a N em zeti 
Casino apraja-nagyja, nem  elég csak érdem eit 
m élta tnunk  a m agyar renaissance e valóságos 
apjának de egyúttal kötelességünk, m ind újra für­
készni azon tulajdonságait, m elyek azzá tették , a 
mi, hogy annál is inkább állíthassuk ő t oda buz­
dító vezércsillagként cselekvéseink és iparkodásunk 
m intaképéül. De valam int a g rán it is csak úgy 
válik használhatóvá, ha feldolgozzuk, a jók élete 
is csak úgy lesz hasznossá ránk nézve, ha pél­
dájukat követni igyekszünk. De ki lenne oly botor, 
m egkövetelni a mai nem zedéktől, hogy S z é c h é n y i  
kiváló tulajdonainak bárm elyikére is szert tegyen ?
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H ogy jövedelm ét, tehetségeit, egész idejét, é leté­
nek m inden izét, még népszerűségét is, egy esz­
m ének áldozza fel ? H ogy érző szivét elm éjének 
vesszőcsapásai a la tt vérig sanyargassa, saját h iúsá­
gát önön lába alá tapossa ? Avagy talán, hogy a 
prófétai ih le ttség  m ystikus sphérájába próbálkoz­
zon követni a m agyar m ythos e nagy alakját ? 
Ugy-e nem  uraim , nem  ezt értjük  a példa köve­
tése a la tt ! ? H anem  meg kell ta lálnunk az ösvényt 
a tökélyek e m agaslatához, meg kell lelnünk a 
bejárato t, a mely még a közem bernek is nyitva 
áll ! H isz m inden nagyobb folyam nak meg van a 
parányi forrása ; m inden nagyobb erő kisebb té­
nyezők közrem űködéséből fakad. É pp  úgy a te re­
bélyes sajátságok is kisded m ustárm agvakra vezet­
hetők  vissza, a m elyek csiráit nem  ritkán gon­
dos kezek ü lte tték  a gyerm eki s z í v  term ékeny 
talajába.
Ks e csírá t látom  én azon valláserkölcsi neve­
lésben, a m elynek szellem ét oly sikeresen tudta 
beo ltani a «kis Pista» fogékony keblébe, édes­
atyja : g róf Széchenyi Ferencz, a nagy hazafi, a 
N em zeti M uzeum alapítója. S m iben áll ennek 
lényege? Azon intensiv, mély kötelességérzetben, 
mely szüntelen azt súgja fülébe . «Meg kell hálál­
nod a gondviselésnek mindazon kincseket, m elyek­
kel elhalm ozott, különben meg nem érdem ied 
a z o k a t!»
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így  válik az ifjú Istvánnak m ásodik term észe­
tévé a gondviselés irán ti tartozás érzete, nem  csoda, 
hogy m in t becsületes em ber egész éle té t a ta rto ­
zására szenteli. K inek javára  ? felebarátai javára, 
t e h á t : első sorban nem zete, hazája ja v á r a ! így  
képződött az az eth ikai alap, a melyen életének 
m inden m ozzanata felépül, így azon erkölcsi rugó, 
mely te tte it igazgatja, azon nem esebb szándék, mely 
cselekedeteit irányítja.
Ezen szerény forrásból fakadt az ő nagy ön- 
feláldozása, m ely végkövetkezm ényeiben egész te n ­
gerré duzzasztotta azon kincsek halm azát, a m ely­
ből m ég késő unokák  fogják M agyarország boldo­
gulásának fö ltételeit m eríthetn i ? A mag tehát, a 
m elyből az ő nagysága k inőtt, a helyesen beleo l­
to tt  keresztény világnézet, ugyan az, a m elyet 
Carlyle Tam ás, a nagynevű angol hum anista azon 
sokat m ondó szóval jelez, hogy altruism us, teh á t 
az egoism us, az önzés ellentéte.
H a m a körü ltek in tünk , nem -e éppen a világ­
nézet ellenkezőjét lá tjuk  lépten-nyom on felburjá- 
nozni ? Azt, a m ely első sorban az egyéni érdeket 
hajhászsza? Azt, a m elynek kizárólagos m ozgató 
ereje az önzés, életm axim ája a «haszon» és vég- 
czélja többnyire csak «élvezni» a m it_és a m ed­
dig csak le h e t!  H isz úgym ond: «Úgy is rövid az 
élet s m indenki önm agához áll legközelebb !» Ez, 
uraim , a pogány világnézet foglalatja, a krassz ön-
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zésnek p ro to ty p je  ! M íg az altruism us szándéka a 
földi javak  felhasználásánál m indig a köznek érde­
kére lenni tek in te tte l, «úti séd non abuti ;» addig 
az egoism us az egyén korlátozását sem m i irány­
ban  nem  tűri. M íg az első a kötelesség hív teljesí­
tésében, te h á t a m unkában keresi földi boldogsá­
gát, a m ásik a haszon m inél gyorsabb megszerzése 
u tán  sovárog. Míg az egyik főczélja, az em berek 
békés eg y ü ttlé té t és boldogulását elősegíteni, amaz 
a «bellum  om nium  contra om nes»-ben az erősebb 
jo g á t j u t ta t ja  érvényre. Egyszóval, a keresztény 
felfogás egy p ar excellence socialis princípium , míg 
a m ásik a társadalom  atom izálására van hivatva. 
N em  h iá b a  m o n d ja  S z é c h é n y i : «Csak a gyönge 
szereti önm agát, m íg az erős egész nem zeteket h o r­
doz s z iv é b e n .»
S m ost m ár világos elő ttem  az ösvény, a m e­
lyen az ő irányát k ö v e th e tjü k ! Nem kell egyéb, 
m in t hódolni az altru ism us szellemének, az egész 
vonalon. Ezt te h e ti a földbirtokos, a gazda, ha a 
föld népének ügyeivel, bajaival foglalkozik ; teheti 
az iparos, ha m unkásainak sorsát szivén viseli ; 
teh e ti a kereskedő, a város lakója, ha bő tapasz­
talásának és idejének egy kis részét a közügyeknek 
szenteli, teszi a politikus úgyis, ha nem  önérdek és 
h iúság vezeti szándékában.
íg y  értem  én  S z é c h é n y i  a z o n  sz a v a it , h o g y :  
« H a z á n k  m inden fia lehet v é r ü n k  m e g m e n tő je » .
De nem csak hazánk m inden fia, a nő is közre- 
nh iküdhetik  a nem es czélban : az anya, ha e szel­
lem m el m élyebb barázdát szánt gyerm ekei szi­
vében ; a hajadon, ha a hum anism us terén  nyújt 
segédkezet. H isz m ár a «Hitel» dedicátiója szó­
lítja  őket «a polgári erények és nem zetiségünk 
védangyalainak». M ind ezek gyakorolhatják az al- 
truism ust, de egyenesen kötelességévé válik an ­
nak, a kinek S z é c h é n y i  szavai szerint «a gond­
viselés oly társadalm i állást és vagyoni jó lé tre  
való k ilá tást rendelt, hogy m ár születésénél fogva 
is sok más em bertársa fele tt előnyben részesül.
És ez azon intése a nagy Ébresztőnek, a m elyet 
még m a is szóról-szóra m eg kell szívlelnünk, még 
m a is, az új század mesgyéjén, kivált nekünk, kik 
az ő casinójának vagyunk tagjai. M ert, valam int 
a nagy franczia forradalom  ku ta tó i abban találták 
annak szülő okát, hogy az aristokratia  az előjogai­
val já ró  kötelességeknek teljesítését elm ulaszto tta ; 
ép úgy félő, hogy a nagy socialis revolutio  rém e vér­
veres nem ezis alakjában akkor fog teste t ölteni, el­
söpörve a mai társadalm at, a m ire az altru ism us kihal 
az em berek leikéből ! A ddig pedig elm élkedjünk a 
S z é c h é n y i -vei oly rokon felfogású Carlyle követ­
kező szavai f e le t t : M inden népnek vezérletre van 
szüksége s ha jobbakat, a ristok ra táka t maga nem 
állít elő, rnáshonnét fognak ilyenek szám ára jönni.
U r a im  ! M id ő n  S z é c h é n y i  I s t v á n  a r é g i M a -
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gyarország újraépítéséhez fogott, ké t p illérre állítá 
fel alkotását. Az egyik volt a gazdasági, a m ásik 
a cultu ralis alap. M ert jó l tudta, hogy a politikai 
felépítm ény csak úgy lesz képes daczolni az idők 
viszontagságaival, ha az szilárd alapokon áll. Igaz, 
hogy csak keveseknek adatik  meg, hogy a fel­
ép ítm énytovábbfejlesztésére közvetlen közrem űköd­
hessenek, de az alapzat tatarozása, gondozása, erős- 
hitese m inden hazánkfia kezeügyében van, ahhoz 
m indegyikünk hozzáfér ! S ezt jegyezzék meg m a­
guknak  k ivá lt zsenge korú ifjaink, M agyarország 
rem énye! N e m ond já tok : «Nincs am bitióm , nincs 
talentum om , nem  vagyok én szerepre hivatva.» 
Ám le g y e n ! De ez nem  ok, hogy félreálljatok. 
Hisz h á l’ Isten, nem  am bitiókban nem  ta len tu ­
m okban m űködik ez ország, hanem  azoknak szá­
zaiban, ezreiben, m illióiban, kik csendes m agán­
körben sem feledik, hogy ki a haza pilléreinek 
m egerősítésére szánt vakolathoz csak egy kavicsot 
is hord, az m ár S z é c h é n y i  példáját követi !
Jó lleh e t az ő titán i ereje nagy term őköveket 
h en g e ríte tt az építés színhelyére, mégis sohasem 
á ta llo tta  k iterjeszteni figyelmét a legkisebb kavicsra 
i s ,  ha az véreinek feldicsőitésére szolgált. Hisz 
m aga m ondja : K özkatonasorban állni és k itün te­
tés nélkül gyakorolni a polgári erényt, néha ép 
oly dicsőséges állás és szintoly szent kötelesség, 
m in t állani a dolgok élén !
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S nem  hiszem, m ert nem is h ihetem , hogy oly 
' nem zet, m ely az altruism us legm agasztosabb je lé t 
adta akkor, m időn S z é c h é n y i  iniciativájára és a 
nem esség önszántából felszabadította a jobbágyat 
és végre felszabadította önm agát, hogy egy ily 
nem zet ne tudná m egtalálni az eszközt, mely m eg­
gátolja tovább terjedésé t a m odern önzés miasma- 
tikus m aszlagának. Es látok is m ár derengeni a 
borongós lá tha táron  jobb  jövő előjelenként egy 
vigasztaló hajnali fényt és ez : a szövetkezeti eszme 
térhódítása . Igen, a szövetkezet, a mely oly em- 
m inens m elegágya az altru ism usnak és mely oly 
jól felel meg S z é c h é n y i  szép szavainak : «Egynek 
m inden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen». 
U gyanezen gondolat lebeghe te tt előtte, a m időn e 
kelyhet nekünk  hagyom ányozta, m ert a nem zeti 
casinóban azon elem ek szövetkezetét látta, m elyek 
az ő szellem ét ápolni és terjeszteni hivatvák.
A z  ő  v é g r e n d e le t é n e k  m a  é n  v a g y o k  a v é g r e ­
h a jtó ja  s e  s e r le g e t  a lá th a tó  j e lé t  az ő lá t h a t a t ­
la n  s z e l le m é n e k  a z o n  im a sz e r ű  fo h á sz r a  ü r í t e m : 
v a jh a  a k a d n a  k ö z ö t tü n k  m in é l  tö b b , k i S z é c h é n y i  
m a g a s z to s  a ltr u is m u s a in a k  g y a k o r lá sa  á lta l h a z á n k  
é s  n e m z e tü n k  ja v á r a  a r ró l t e g y e n  t a n ú s á g o t :  h o g y  
s z e lle m e  n e m  lá th a ta t la n  tö b b é ,  d e  lá th a tó a n  él 
k ö z ö t tü n k  —  ö r ö k r e  !
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Szónoka : B e ö t h y  Á k o s .
S z é c h é n y i  I s t v á n  a mi feledhete tlen  és ha l­
hata tlan  em lékezetű alapítónk, m indjárt dicső­
séges pályafutásának kezdetén tűzoszlopként em el­
kedik fel a m agasba, egyrészt bezárva a régi 
M agyarország, m ásrészt m egnyitva az új M agyar- 
ország szenvedésekben gazdag, de tünem ényes ko r­
szakát.
A m agyar nem zet, az ő lángszellem ének fuvalla­
tára, m iként a mesebeli phőnix-m adár, elham vasz­
to tta , tisztes bár, de kissé ódon hüvelyét, hogy 
ham vaiból feltámadva, viruló ifjúságban, nem esebb 
form ában, egy új életnek nyissa meg kezdetét. 
E nnek  az új M agyarországnak nem csak prófétája, 
de bizonyos alapvetője S z é c h é n y i  I s t v á n  volt. 
Az kétséget nem szenved, hogy ezen nagy fel­
adathoz m érten, a gondviselés pazarul ruházta 
reá m inden adom ányát és tulajdonságát. Ősrégi 
főnem es családnak volt ivadéka, mely családnak, 
hogy Kazinczy G ábor szép, képletes kifejezését 
használjam , halán tékai körül a nem zeti hála bog­
iára it fűzte a történelem . Gondos nevelésben 
részesült, nagy összeköttetésekkel birt, előtte nyitva
állo tt a világ és kora ifjúságában világrendítő 
esem ényeknek volt nem csak tanúja, de egyszer­
sm ind részese.
V olt az ő egyéniségének valami csodálatos m eg­
nevezhetetlen  hatása, a m erre csak já rt, az em be­
rek  szeme m in d en ü tt m egakadt rajta és korának 
legkiválóbb és heterogenebb  em berei barátságot, 
rokonszenvet éreztek irán ta kiváló franczia és 
angol állam férfiak : Thiers, Guizot, Peel Róbert, 
Palm erston, az a féktelen szilajságú félig barbár 
orosz nagyherczeg K onstantin , M ettern ich  az 
európai diplom átia nagym estere, W indischgrátz 
a telivér cseh aristokrata , az a hatalm as katona 
Blücher, az a nagyszabású szerencsefi B ernadetté, 
a svéd trónörökös, m ind ezek ép oly kevéssé vol­
tak képesek S z é c h é n y i  delejes varázsának ellen- 
állani, m in t a hogy e ltu d o tt bánni a tiszai vár­
m egyék büszke, daczos nem ességével. A mi kü l­
sejét illeti, ha jó l vagyok értesülve, azok az arcz- 
képek, m elyeket tőle birunk, csak halvány vázlatát 
valják im ponáló személyiségének. Az ő ju p ite r i hom ­
loka, m elyen mély barázdákat szán to tt a hazafigond 
és elmélkedés, sűrű szemöldökei, m elyek alól sas­
tek in te te  villám okat lövelt, napbarn íto tta  arcza, 
ruganyos term ete, mely excellált a férfiassport m in­
den ágában. Szellemi képességeiről tudjuk m ind­
annyian, hogy egyaránt m estere volt a szónak és írás­
nak, hozzá kiváló katona, fényes hadi te ttek  fűződnek
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az ő nevéhez, a m agyar huszárnak igazi eszmény 
képe volt.
E lem e is volt a harcz, a küzdelem. Folytonosan 
harczban á llo tt azokkal, kik reform terveit akadá­
lyozták. Po litikai egyéniségét úgy lehet jellem ezni, 
hogy reform er volt, csak hogy conservativ  refor­
mer, a Perikiesek, M irabeauk, P ittek, Deák Feren- 
czek fajtájából. Jó l tud ta  ő azt, hogy a nem zeti 
szervezet egészsége egyrészt az állandóság és szi­
lárdság, m ásrészt a fejlődés és haladás, teh á t a 
conservativ  és szabadelvű eszmék egyensúlya és 
összhangjából áll. E pen  úgy tudo tt rom bolni m in t 
építeni, csakhogy sohasem  kezdette meg a rom ­
bolás m üvét, m íg az új alkotások körvonalai lelki 
szemei e lő tt ki nem  dom borodtak. E s épen azért, 
m ert egyéniségében oly szerencsésen párosu lt a 
lángeszű tám adó erély, valam int a bölcs higgadság 
és m érséklet, valójában terem tve volt arra, hogy 
közvetítsen az ancien regim e és a dolgok új rendje 
között. Csakhogy a közvetítők szomorú szerepe 
várakozott reá, hogy saját szavait idézzem, két 
szék között a pad alá került. E lvesztette a bizal­
m at felfelé, ingadozni érezte a ta lajt lábai alatt, 
nem csak, hanem  ném ileg önm agával is ellentétbe 
ju to tt. M ert m időn nem zetét féltve a v á ls á g o k tó l ,  
annak azt tanácsolta, hogy ne a szív politikáját 
kövesse, de a hideg, számító ész ta n á c sá t , n é m i­
le g  ö n m a g á t  c z á fo lta  m e g , m e r t  hiszen S z é c h é n y i
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István a szívnek volt embere. Abban a nagy 
átalakulásban, az 1848-ki törvényekben a szív 
politikája győzedelmeskedett. De atyáink a higgadt 
értelem bölcs tanácsát sem mellőzték. Soha 
nemzet bölcsebb, magasztosabb törvényeket nem 
alkotott, mint a 48-iki törvények; soha nemzetnek, 
oly kiváló becsületes kormánya nem volt, mint 
az akkori minisztérium, melynek Batthyány Lajos 
volt elnöke és az a három titán: Széchényi, 
Kossuth és Deák tagja. Az irigy sors nem engedte 
meg, hogy a nemzet ezen áldásokat élvezze. 
A reactio megkezdette ádáz támadását, a nemzet 
igazaiért fegyvert ragadott és egy egyenlőtlen, de 
dicsőséges harczban elbukott. Hogy is írta csak 
akkor Németország egy koszorús költője?
Wenn ich den Namen ■ Ungar, hör’
Wird mir der deutsche Wamms zu enge,
Es braust darunter wie ein Meer,
Mir ist als grössten mich Trompeten klänge.
Es klirrt mir wieder im Gemüth 
Die alte Sage längst verklungen,
Das eisern wilde Kampfeslied 
Vom Untergang der Niebelungen.
Széchényi István életének végzete, tragikuma 
itten befejezést nyert. Mint a hogy vérvörösen 
áldozott le a magyar szabadság napja, az ő szelle­
mére is ráborult a lelki halál sötét éjszakája. 
Ő volt a Prometheus, ki a nemzet szívében a
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^zent tüzet m eggyujtá, hogy ju ta lm u l m indezért 
oda legyen lánczolva a kétségbeesés szikláihoz, a 
hol az elveszett haza feletti fájdalom, m in t a 
m ondabeli keselyű, m indennap újonnan  tép te  fel 
-/.áz sebből vérező keblét. De ezen csillagtalan 
éjszakákon is m egjelent szám ára a rem énynek egy 
nyájas, biztató sugara és ilyen p illanatokban  irta 
egyik legbám ulatosabb, legrendkívülibb m űvét, a 
Blicket, mely is Juvenal M ontoigre Swift m ester­
m üveivel kiállja a versenyt. Ez a Blick egy 
kétségbeesett léleknek jajkiáltása, m etsző éles- 
ségű gúnykaczaj képében, a m elyben nem  is 
korbácscsal, de skorpiókkal ver végig nem zetének 
hóhérain . Csakhogy a rem énysugár m iham arabb 
eltűn t, a sötétség daemonai ú jra erő t vettek  kifáradt 
lelkén és a kétségbeesés egy p illanatában életének 
fáklyáját önkezeivel k ioltá akkor, m ikor m ár 
hasadni kezdett a hajnal és a nem zet ism ét b ir­
tokába volt veendő a hazát és alkotm ányt.
A zt a nagy m űvet, a k ibékülés nagy m űvét 
uralkodóház és nem zet között nem  S z é c h é n y i  
a lko tta  meg. De az ő szellemében le tt m eg­
alkotva, az ő kedvencz eszméi nyertek  abban 
kifejezést. Egyrészt a jogfolytonosság, m ásrészt a 
po litikai ildom és m éltányosság. M ert akkor, m i­
kor a nem zet annyi szenvedés és sérelem  után 
fátyolt v e te tt a m últakra, no h á t akkor annyi 
nem eslelkűséget tanúsíto tt, m ennyit az illetőknek
Évkönyv. *7
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nem  volna szabad elfelejteniük sohasem . A zóta 
évtizedek m últak  el, egy új századba lép tünk  be. 
Azok a problém ák, a m elyek felett S z é c h é n y i  
Is t v á n  tépelődött, m egoldva máig sincsenek, nem ­
csak, de ujjak já ru ltak  hozzá. Ezen válságok és 
veszélyekkel szem ben mi te h á t az, a m iben biz­
hatunk , m ibe v e the tjük  m eg egy jobb  jövő rem é­
nyének ho rgonyát?  Ez a nem zet m a úgy, m in t 
egy évezred előtt, egyedül áll e világrész közepén, 
társ- és rokontalan , bará tja  alig van, de ellensé­
gének száma légió. Ez a nem zet m ásban nem  biz- 
hatik , m in t önm agában, férfias jellem ében, erős jo g ­
érzetében, m elynek alapgondolatát Deák Ferencz, 
k it S z é c h é n y i  I s t v á n  is a haza bölcsének tek in ­
te tt, abban fejezett ki, m iszerin t azon jogokat, 
m iket tő lünk  erő és hatalom  elvesz, visszaszerez­
hetjük , de azokat, m ikről a nem zet önként m ond 
le, vissza nem  hozza többé senki. S z é c h é n y i  
I s t v á n  m agáénak vallo tta e sarkalatos igazságokat. 
Neki, m in t conservativ  em bernek, országlási rend­
szerében a központi eszmét, a szerves összefüggés 
nagy gondolata alkotta. Az összefüggés nagy gon­
dolata a politikai intézm ények és a társadalm i 
tényezők között. A zért a lko tta  meg e casino egye­
sületet, hogy ennek legyen eleven orgánum a, hogy 
ezen egyesület önm agában felölelje a m agyar 
társadalom  egész hivatását, különösen, hogy é le t­
erősen lüktessen benne a társadalom  lelkiism erete.
2 5 9
A zért rendelte el a kegyeletnek ezen ünnepét, 
hogy az a szám kérésnek, a magábaszállásnak 
legyen a napja, hogy ez fokozza bennünk a haza- 
szerete t et, az áldozatkészséget, az ideálok magasz­
tos cultusát.
É s elrendelte  végtére a kegyeletnek ez ünnepét, 
m ert bizonyára h itte  és rem élte, hogy ha évenkint 
egy napon ide eljövünk, hogy e fényes k iv ilágíto tt 
term ekből bánatunkkal, keservünkkel elzarándo­
koljunk a czenki sírkert m agános füzei közé, egy 
forró künyet e jtünk  le azon hantokra , a mely 
han tok  a la tt annyi dicsőség és szenvedés p ih en ­
nek, bizonyára h itte  és rem élte, hogy ugyanekkor 
a mi esdő im ánkkal, a mi áh itatos fohászunkkal 
fel fogunk em elkedni a felhők, a csillagok fölé, 
hogy az ő ha lhata tlan  leikével egyesülve oda 
já ru lu n k  a m indenható  trónusa elé, hogy elhoz­
zuk annak számára az úrnak a kegyelm ét, azt a 
jo b b  kort, mely u tán  buzgón epedez milliók ajka. 
Ezek az érzelmek, m elyek bennünket ide hoztak. 
Es ezért h á t felhívlak benneteket, kedves barátaim  
és tagtársaim , em eljünk és ü rítsünk  pohara t 
S z é c h é n y i  I s t v á n  em lékéért, a mely áldott és 
dicsőséges legyen mindaddig, a míg m agyar él az 
im ádo tt m agyar hazán !
17*

A NEMZETI CASINO
PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA
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Bevételek az igoi. évben.
I.
kor. fin.
Az 1900. évi pénztári m aradvány _ — 48495 61
A 6808 kor. tagdíjhátralékból . . . 5310 —
Az 1901. évi tagdijakból . . .  . .. . . .  137142 —
Uj tagok fölvételi- és tagdíja . . . 9260 —
Vendégek u tá n ...  . . .  . . .  . . .  . .. 420 —
Lakbérekből . . .  . . . 19200* —
N em zeti sz inházból... . . .  „ .  . .. . . .  2628 —
N épszínházból . . .  . . .  . . . 2064 —
Kártyadíjakból . . .  . . .  . . . — 56849 50
Br. Laffert alapítvány kam ata ... 137 36
Tekedíjak . ..  . ..  . ..  __ .... 1378 —
Étkező kabinok . . .  _ . . .  . .. 2236 —
Tánczterem  _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  3600 —
Küldönczdíjak . . .  .... . . .  . . . 197 20
T agd íjm egváltásbó l... . . .  . . .  . . . . . .  480O —-
Pénzkészletek gyümölcsöztetése 9477 60
Tagdíjak késedelmi kam ata . . .  . . . — 545 84
Borok e lad ásáb ó l. . .  _ . . .  __ 1104 58
Rendkívüliekből . . .  ... . . .  . .. ...152638 34
Összesen ...457484 03
* Ez összegből 12.200 kor. csak mint számadási keresz­
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével.
2Ó3
Kiadások az igoi. évben.
II.
kor. fill.
A. I. Szállásbér . . .  . ..  . . .  . . .  . .. 12200* —
II. Tiszti fizetések . . .  . . .  . . . 7200 —
III. Szolgaszemélyzet fizetése.. . .. 41930 —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata 9577 99
V. Kom ornok házi kiadásai............ 406 28
VI. Hirlapok és folyóiratok. __ 5417 01
V II. Könyvek vétele és bekötése ... 3947 01
V III. írószerek és papiros . . .  . . . 1546 38
IX. V illanyvilágítás... . . .  . . .  . .. 19937 21
X. G yertyáért . ..  . . .  . . .  . .. 1032 —
XI. Fa-, szén-, coaksz- és légszeszfütés 7373 06
X II. K ártyák vétele . . .  . ..  . . . -  8337 10
X III. Vizdíj .................... . . .  . .. 2812 23
XIV. Adók és illetékek . ..  . . .  . . . 6936 60
XV. É pület- és felszerelések karban-
tartása . . .  . ..  . . .  . . .  . .. 21125 76
Átvitel . .. 149778 63
* Ezen összegek csak számadási keresztülvitelképen 
szerepelnek úgy a bevételi, mint a kiadási részben, de tény­
leges bevételt vagy kiadást nem képviselnek.
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kor. fill.
A thozat _149778 63
X V I. N yom tatványokra.,. . ..  . . .  1596 80
X V II. Beruházások és szerzeményekre 1412 2 83
X V III. Osztrák-m agyar bankkölcsön
kam ata és tö rlesz tése ... . . .  13359 30
X IX . Orvos és gyógyszerész... .... 743 88
XX. Törvénykezés és levelezés . . .  739 14
X X I. N em zeti színház bérlete ... 6726 -—
X X II. N épszínház b é r le te .... . . .  . . .  2440 20
X X III. M agyar színház elővételi dija 600 —
X X IV . Kegydíjakra . . .  . . .  . . .  . . .  1800 —
XX V. É p ü le t és felszerelések
biztosítása . . .  . ..  ... . . .  1167 64
X X V I. Vendéglős kárpótlása . . .  . . .  12000
B. I. Tagdíj váltsági kam atok elszá­
molása . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2656* -—
II. Casinói kötvények kam ata
1901-re . . .  _ . . .  . . .  . . .  9400 —
III. Casinói kötvények kam ata
az előbbi évekről... . . .  . . .  2000 -—
IV . Casinói kötvények beváltása 120000 —
Borok vételére . . .  . . .  — 3191 46
C. Vegyesekre . . .  . . .  . . .  17686 68
Összesen... 360008 56
* Számadási keresztülvitel.
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igoi deczember Si-ig maradt hátralékok.
kor. fill.
T agdíj-hátralék i899-rőL._ . . .  . . .  . . .  126 —
« « 1900-ról . . .  . . .  . . .  1372 —
« 0 1901-ről.— . . .  __ . . .  4224 —
Összesen . . .  5722 —
III.
Ö sszehasonlítás.
Az 1901. évi összes bevéte l... . . .  . . .  457484 03 
Az 1901. évi összes kiadás. . . .  . . .  360008 56
Az 1902. évre átviendő pénztári m a­
radvány . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  97475 47
F Ü G G E L É K .
1.
Br. Laffert Antal alapítvány.
E)zen alapitvány 1700 frt n. é. 4°/0-os Ternes-Béga- 
völgyi kötvényekből és 1 drb 17 írtról szóló Pesti 
első hazai takarékpénztári könyvből áll.
?.C6
II.
Letéti kezelés.
M egdicsőült Erzsébet királyné arczképé- kor. mi. 
nek megfestésére szolgáló alap az 1900 
év végén k ite tt ___ . . .  . . .  . . .  . . .  9504 57
Időközi k am a to k ... . . .  . . .  . . .  . . .  382 99
Az 1902. évre átviendő m aradvány.. . . .  9887 56
Budapest, 1901 deczember 31-én.
Ilk  M ihály s. k.
titkár-pénztárnok.
Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlitván, és a készpénzt megszámlálván, 
a pénzmaradványt 97475 kor. 47 fill, azaz kilenczvenhétezer 
négyszázhetvenöt kor. 47 fillérben a Casino pénztárától 
elkülönítve vezetett «Br. Laffert Antal alapítvány# állagát 
1700 frt azaz egyezerhétszáz frt n. é. 40/0-os kötvényekben és 
egy drb 17 frt azaz tizenhét írtról szóló Pesti első hazai 
takarékpénztári könyvben, végül a megdicsőült Erzsébet 
m. királyné arczképének megfestésére szolgáló alapot egy drb 
9887 kor. 56 fill.-ről kiállított Pesti első hazai takarékpénztári 
könyvben megállapítván, az egész számadást rendben, és 
Ilk Mihály titkár-pénztárnok urat — a szokásos óvások fen- 
tartása mellett — felmentendőnek találtuk.
Kelt Budapesten, 1902. évi január hó 20-án.
Fabiny Teofil s. k.
bizottsági elnök.
K a u tz  Gyula s. k.
Sárkány J ó zse f  s. k.
K ubinyi Á rp á d  s. k.
Jekelfalussy Zoltán  s. k.
bizotts. tagok.
Előirányzat az 1902. évre.
A.
B e v é te le k .
kor.
I. Az 1901. évi pénztári m aradvány 97475
II. Az 5722 K. tagdijhátralékból 3000
III. Az 1902. évi tagdíjakból . . .  130000
IV. Uj tagok fölvételi- és tagdíja 9200
V. Vendégek u tán  . . .  . . .  . . .  400
VI. Lakbérekből . . .  . . .  . . .  . . .  7000
VII. K ártyadíjakból . ..  . . .  . . .  40000
V III. O pera színház bérletből . . . .  1500
IX. Nemzeti színház bérletéből . . .  2600
X. N épszínház bérletből . . .  . . .  2000
XI. Báró Laffert alapítvány kam ata 137
X II. T ek e d íja k ... . . .  . . .  . . .  . . .  1000
X III. É tkező kabinok . . .  . . .  . . .  2000
X IV . Tánczterem  ...  . . .  . . .  . . .  2000
XV. Küldönczdíjak . . .  . ..  . . .  100
X V I. Pénzkészletek gyümölcsöztetése 5000
X V II. Tagdíjak késedelmi kam ata 300
Borok eladásából _ . . .  . . .  2000
X V III. Rendkívüliekből . . .  — . . .  10000
Összesen . . .  . . .  315712
2 6 ?
Előirányzat az 1902. évre.
B.
Kiadások.
kor.
A . I. T iszti fizetések... . . .  . . .  7200
II. Szolgaszemélyzet fizetése . . .  41640
III. Szolgaszemélyzet ruházata . . .  9000
IV . Kom ornok házi kiadásai . . .  500
V. H írlapok és fo lyó iratok ... . . .  5500
VI. Könyvek vétele és bekötése 3900
V II. írószerek és papiros... . . .  . . .  1800
V III. V illanyvilágítás . . .  . . .  . . .  20000
IX. G y erty áért.. . . .  . . .  . . .  . . .  1000
X. Fa-, szén-, coaksz- és légszesz-
fütés . . .  . . .  . . .  . . .  __  7000
X I. K ártyák vétele . . .  . . .  . . .  10000
X II. V izdíj... . . .  . . .  . . .  __  . . .  2800
X III . Adók és ille tékek ... . „  . . .  7000
X IV . É pü le t és felszerelések karban­
tartására .. . . .    . . .    20000
XV. N yom tatványokra.. __ . . .  1800
X VI. N em zeti színház bérle te— . . .  6726
X V II. O pera színház bérlete — 4600
X V III. Népszínház b é r le te . . .  . . .  . . .  2440
X IX . Magyar színháznak elővételi díjban 600 
Á tv i te l__  i 535°6
kor. fill.
A th o z a t.... . . .  153506 —
XX. Beruházások és szerzeményekre 35000 ■—-
X X I. Osztr.-m agyar bankkölcsön ka­
m ata és törlesztése . . .  . . .  13900 —>
X X II. Orvos és gyógyszerész.. . . .  600 —
X X III. Törvénykezés és levelezés . . .  800 —
X X IV . Kegydíjakra . . .  . ..  . . .  . . .  1800 —
Hazafias és jó tékony  czélokra 5000 —
XXV. Vendéglős kárpótlása ... . . .  12000 —
É p ü le t és felszerelések biztosítása 142 —
B. I. Casinói kötvények kam ata . . .  12000 —
II. Casinói kötvények beváltása . . .  50000 —
C. Vegyesekre . . .  . . .  . . .  . . .  18000 —
D. Borok vételére . . .  . . .  10000 —
Összesen.. . . .  312748 —
Ö s s z e h a s o n l í tá s :
A . A bevételek főösszege . . .  . . .  315712 —
B. A kiadások főösszege . . .  . . .  312748 —■
R em élhető m aradvány 2964 -—
27°
Vagyon m éri eg
Vagyon.
kor. fill.
I. Telek és ép ü le t... __ . . .  . . .
II. A  21838 kötetnyi könyv tár...
III . Ezüstnem üek . . .  . . .  . . .  . . .
IV . P orczellánnem üek... . . .  . . .
V. Ü vegnem üek . . .  . . .  . . .  . ..
V I. A sztalnem üek.. . . .  ............
V II. F estm ények .. . . .  . . .  — . . .
V III. Bútorok, szőnyegek, órák, szob­
rok stb. . . .  . . .  — — —
IX . K onyhák fölszerelése . . .  . . .
X. Br. Laffert alapítvány . . .  . . .
X I. Erzsébet királyné a lap ... . . .
X II. Követelések tagdíj hátralékokban
X III . Készpénz . . .  . . .  . . .  . . .  —
X IV . K ártyakészlet... . . .  . . .  . . .
X V . A szivarkezelésnél anyag és
készpénzben . . .  . . .  ........... .
Borkészlet . ..  . . .  . . .  __
Összesen
i i 74°00 — 
250410 —
35536 —
3090 — 
1518 — 
9016 —
88900 —
1 17713 
6172 —
3434 — 
9887 — 
5722 —
97475 — 
1258 —
77949 —
3 2 4 1  —
1885321 —
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ityoi deczember ji-én .
T eh e r.
kor. fill.
I. iooooo frtos Osztr.-M agyar Bank
kölcsön-hátraléka 64970 frt =  129940 —
II. A 200000 frtos függő kölcsön
hátraléka 44000 frt =  88000 —
III . Egyenleg m int tiszta vagyon 1667381 —
Ilk  M ihály s. k.
titkár-pénztárnok.
Összesen . . .  1885321 -—
K elt Budapesten, 1901 deczember 31-én.
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